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Abstract: It is generally believed that one major function of immune system is helping to protect multicellular 
organisms from foreign pathogens, especially replicating pathogens such as viruses, bacteria and parasites. The 
relevant events in the immune system are not only the molecules, but also their interactions. The immune cells can 
respond either positively or negatively to the recognition signal. A positive response would result in cell proliferation, 
activation and antibody secretion, while a negative response would lead to tolerance and suppression. Depending upon 
these immune mechanisms, an immune network model (here, we call it the binary model) based on biological immune 
response network was proposed in our previous work. However, there are some problems like input and memory in 
the binary model. In order to improve the binary model, in this paper we propose a fuzzy immune network model. 
In the proposed fuzzy immune model, we add a normalization B cell layer for normalizing the large-scale antigen 
information on the base of the binary model. Meanwhile, a fuzzy AND operator (/\) and a normalization procedure 
called complement coding were employed in the proposed fuzzy immune model. Compute simulations illustrate that 
the proposed fuzzy model not only can improve the problems existing in the binary model but also is capable of 
clustering arbitrary sequences of large-scale analog input patterns into stable recognition categories. 
Keywords: Immune Response, Fuzzy immune theory, Immune Network, Pattern Classification 
1 Introduction 
The biological immune system is highly complicated and 
appears touned to the problem of detecting and elimi­
nating infections; it provides a compelling example of a 
massively parallel adaptive information processing sys­
tem [1]. The immune discipline has attracted biologists 
who are interested in modeling biological immune net­
works and physicists who envisage analogies between im­
mune network models and the nonlinear dynamical sys­
tems. The theoretical development of immune networks 
was initiated by Jerne, who constructed a differential 
equation to describe the dynamics of a set of identical 
lymphocytes [2]; After that, several theoretical investi­
gations and modeling of the immune· system have taken 
the approach of mapping into coupled nonlinear dynam­
ical systems and solving differential equations of motion 
of corresponding parameters [3]-[6]; Three examples of 
application about an immune system in an engineering 
system were given while Fujita et al. described the im­
mune system [6]; there are several efforts seeking corre­
spondence between GA and the immune system [8]-[12]. 
However, in these researches the details how an immune 
response was concretely applied on an engineering sys­
tem were not seen. 
In our previous work, an immune network model (here, 
we call it the binary model)based on biological immune 
response network was proposed [13]. A class of immune 
networks has since been characterized as a system of 
recognition to binary or multiple-valued input patterns 
[14]-[18]. However, the models of those immune networks 
were only used for the pattern recognition with an input 
either 0 or 1 in many cases although the application has 
been performed with the former various networks. Fur­
thermore, they have the problem that they cannot be 
applied to the large-scale analog pattern classification 
because not only the consumption of memory becomes 
remarkably large, but also it is a problem that long time 
is required for the processing of pattern classification. 
On the other hand, to perform its tasks the immune 
system must be capable of distinguishing self cells and 
molecules, which it should not destroy, from foreign cells 
and molecules (antigens) , which it should destroy. The 
enormity of this task has not been fully quantified, but 
Inman [19] has calculated that the immune system ap­
pears to be able to recognize at least 1016 foreign molecules. 
Therefore, it is necessary to consider the recognition sys­
tem to apply to the large-scale antigen inputs. 
Therefore, in order to improve the binary model, in this 
research we propose a fuzzy immune network model and 
apply it to pattern classification. The results of simula­
tions illustrate that the proposed fuzzy model not only 
can improve the problems existing in binary model but 
also is capable of clustering arbitrary large-scale input 
patterns into stable categories corresponding to large­
scale antigen in immune system. 
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2 Fuzzy Immune Network Model 
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Figure 1: The Model of Fuzzy Immune Network 
In our previous binary model, we restrict our discus­
sion on the interaction between B cells and T cells only, 
although various cells participate in the immunity mech­
anism. The principle cells related to this action are B 
cells (B) , T cells (T), help T cells (TH) ,  suppressor T 
cells (Ts) , antigen (Ag) and antibody (Ab). 
At this time, a normalization layer of B cell is employed 
in the proposed fuzzy immune model. Fig.1 illustrates 
the proposed fuzzy immune network model. Here, B cell 
layer not only involves comparison layer but also involves 
normalization layer. 
In the following simple scheme, we describe the information­
processing flow about one cell within immune system. 
( 1) Ag( input) ---+ B cell (normalization layer-+ compar­
ison layer)-+ Output 
When antigen (Ag) invades living bodies, it can be 
regarded as an input to the immune network and taken 
in by B cell. Firstly, the information about antigen is 
normalized in the normalization layer of B cell. 
An alternative normalization rule, called complement 
coding, achieves normalization while preserving ampli­
tude information. Complement coding represents both 
the on-cell and the off-cell to a (see Fig.2, here we let 
a present the antigen Ag). To define this operation in 
its simplest form, let a itself represent the on-response. 
The complement of a, denoted by ac, represents the off­
response, where 
(1) 
The complement coded input Ag to the recognition sys­
tem is the 2N-dementsional vectors: 
When normalized information about input Ag is re­
ceived at the recognition layer of B cell , it is transformed 
into a pattern of activation across the B cells and trans­
ferred to the next stage of TH cell layer. 
(2) Output ---+ TH cell ---+ IL+ 
TH cell can recognizes the antigen information from B 
cell and secretes the interleukin (IL+) that activates the 
immune response. 
(3) IL+---+ B cell---+ Antibody (Ab) 
The interleukin (IL+) becomes the second signal to the 
B cell. Once B cell recognizes this signal,· it divides into 
antigen synthetic cells (plasma cells) , and then synthe­
sizes and secretes the antibody finally. Here, B represents 
both the B cell and plasma cell. 
( 4) Antibody ---+ Ts ---+ IL-
If the antibody excludes the antigen, we can say that 
the immune of living body is effective. At this time, the 
suppressor Ts cell will be stimulated to secrete suppress­
ing interleukin (IL-) to suppress the immune response. 
The immune response is finished as long as the genera­
tion of the antibody stops. 
According to the immune response process mentioned 
above we can obtain an important features about the 
proposed fuzzy model: the normalization layer plays an 
important role on the antigen information processing in 
the system. This makes the proposed fuzzy model to be 
possible for applying to large-scale antigen inputs. 
B Cell ( I = a, ac ) 
(Comparison Layer) 
B Cell (a ) 
(Normalization Layer) 
Here, let Ag be a. ( ) a= a1, az , ... ,aN 
Ag 
Figure 2: Complement Coding Uses On-Cell and Off-Cell 
Pairs to Normalize Input Vectors 
3 Algorithm 
We resume that the number of B cell in B cell layer 
is N and the number of T cell in TH cell layer is M. 
In the proposed fuzzy model, the antigen corresponds 
to input; B cell corresponds to attention subsystem as a 
feature representation field; TH cell corresponds to ori­
enting subsystem as a category representation field; Ts 
cell corresponds to suppressing layer and antibody (Ab) 
to the error between the input pattern and the memory 
pattern. The network is connected by connection circuits 
between B cell layer and TH cell layer:w1 (j = 1, 2 . . . M) 
(weight vector) .It is worth noting that the weight vector 
in this fuzzy model subsumes both the weight vectors 
from B cell layer to TH cell layer and the weight vectors 
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Figure 3: Weight Connections From B Cells To TH Cells. 
from TH cell layer to B cell layer. The initial values for 
these weights are chosen to be equal to 1, so for all j: 
W1 = . . .  = Wj = . . .  = WN = 1 (3) 
The value is also critical; if it is too small there will be 
no matches at the B cell layer and no training. 
When antigen (Ag) is received at the stage B cell layer, 
it can be regard as input of our model. This is called anti­
gen presentation. Each input Ag is an N-dimensional 
vector(Ag1, Ag2, . . •  AgN ) ,  where each component Agi ( i = 
1, 2, . . .  N) is in the interval [0, 1]. The information about 
antigen is normalized according to equations (1) (2). 
When normalized information is received at the recog­
nition layer of B cell, each B cell whose activity is suffi­
ciently large generates excitatory signals along pathways 
to target cells at the next processing stage TH cell layer 
(see Fig. 4). When a signal from a B cell in B cell layer 
is carried along a pathway to TH cell layer, the signal 
is multiplied, or gated, by the pathway's Trace Wj. The 
gated signal, we let it u, reaches the target: TH cells. 
Namely, for j = 1, 2, ... M: 
( 4) 
where o: is a choice parameter o: > 0, the fuzzy AND 
operator 1\ is defined by 
(zl\y) i =min (zi,Yi) 
and where the norm I Dl is defined by 
N 




In the following process TH cell will choose the cell, 
which receives the largest input by competition interac­
tion. That is to say, the TH cell that received the largest 
stimulus can be chosen and we let it Ujmax. 
Ujmax = max{ Uj : j = 1, 2, ... M} (7) 
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At this time TH cell which has the value of Ujmax can 
secrete interleukin (IL+). The interleukin (IL+) is then 
weighted and sent back to B cells once again by the path­
way of w1 (see Fig. 5) . We call it memory pattern. 
The interleukin (IL+) becomes the second signal to the 
B cell. Once B cell recognizes this signal, it divides into 
antigen synthetic cells (plasma cells) , and then synthe­
sizes and secretes the antibody finally. Here, antibody 
is regarded as the error between the input pattern and 
memory pattern. We use the fuzzy AND operator to 
compute the error as follow. 
Ab( ) _ lAg 1\ Wjmax I error - IAg l < p (8) 
where, p, which is called vigilance parameter, is set in the 
range of 0 to !,depending upon the degree of mismatch 
that is to be accepted between the memory vector and 
the input vector. The input pattern mismatch occurs if 
the inequality (equation (8)) is true. 
If the error is less than the vigilance parameter, a re­
set signal is sent to disable the firing unit in the TH cell 
layer. The effect of the reset is to force the output of the 
TH cell layer back to zero, disabling it for the duration of 
the current classification in order to search for a better 
match. Namely, in this case inhibitory interleukin (IL-) 
is secreted from the Ts cells. The inhibitory interleukin 
(IL-) tends to suppress the TH cells that secrete the ex­
citatory interleukin. Thus, a new competition in TH cell 
layer occurs. The same process will be repeated while 
the error is decreased below the vigilance parameter. 
If the error is bigger than the vigilance level, the mem­
ory pattern must be searched, seeking one that matches 
the input vector more closely, or failing that, terminating 
on an uncommitted cell that will then be trained. That 
is to say, the winner jmax is accepted and it represents 
the category of this kind of antigen, i.e., the recognition 
for this kind of antigen of immune network is success­
ful. And then the network enters a training cycle that 
modifies the weight w1. 
Training is the process in which a set of input vectors 
are presented sequentially to the input of the network, 
and the network weights are so adjusted that similar vee-




tors activate the same TH cell. If the same antigens in­
vade once again, the immune response can be activated 
by the network recognition rapidly; a large quantity of 
antibodies is generated in a very short period (the sec­
ondary immune response). The adjusting weight equa­
tions can be given 
(new) _ (3(A (old) ) (1 (3) (old) wjmax - g 1\ wjmax + - wjmax (9) 
where, (3 is a learning rate parameter, (3 E [0, 1], it defines 
how· quickly prototypes converge to the common mini­
mum of all input patterns assigned to the same cluster. 
Input Pattern 0 Category I Trial 1 {0.1, o.7} 1 I 0={0.1,0.7} _,._ 
(Ab = 1.0 > 0.8) 
Input Pattern P Category I 
P={0.7, 0.9} .... 1 {0.1, o.7} 1 Trial 
' 
(Ab = 0.5 < 0.8) 2 
Category 2 
1 {0.7, o.9} 1 
(Ab = 1.0 > 0.8) 
Input Pattern Q Category I 
Q={0.5, 0.9} .... 1 {0.1, o.7} 1 
' (Ab = 0.57< 0.8) Trial Category 2 3 1 {0.7, o.9} 1 
(Ab = 1.0 > 0.8) 
Upgrade+ 
1 {0.68, o.9} 1 
Adjusted Category 2 
Figure 5: The Matching Process of Input Patterns. 
4 Simulations 
Simulations on the proposed fuzzy immune network are 
described in this section. Antigen is regarded as an input 
in our simulations. 
4.1 Matching process 
Firstly, in Fig. 5 we give the matching process of pat­
terns 0, P and Q in detail to illustrate the effectiveness of 
the proposed fuzzy immune network model. It consists 
of two columns: input pattern on the left column and 
category on the right column. On the left column, the 
top equations show the original input pattern 0, P and 
Q. On the right column, memory pattern in the middle, 
category number on the top and ·the Ab (error) com­
puted by the equation (8) on the bottom are presented 
respectively. In addition, system vigilance pis set to 0.8. 
The first row on trial 1 shows that pattern 0 estab­
lishes the category 1 when there is no any other pattern 
in the system and the computed error is bigger than sys­
tem vigilance. The second row on matching 2 shows the 
response of memory pattern 0 (category 1) to the input 
pattern P. The input pattern and memory pattern are 
matched and the value of error between them is com­
puted to be 0.5. Because the system vigilance is 0.8, the 
error (0.5) is less than vigilance (0.8) . It suggests that 
the input pattern P is not belong to category 1. There­
fore, category 1 is suppressed, namely IL- is secreted. 
Then pattern P establishes its new category 2. In the 
third row on matching 3, category 1 and category 2 re­
sponse to the stimulus of input pattern Q. When the 
error is computed to be 0.57, category 1 is suppressed. 
In category 2, the error is computed to be 0.9 which is 
bigger than the system vigilance (0.8) . Thus, the input 
pattern Q is classified into this category 2. And then the 
memory pattern in category 2 is adjusted. 
4.2 The Difference Between Two Immune 
Network Models 
In the proposed fuzzy immune network model, a fuzzy 
AND operator is employed, while in the binary immune 
network this kind of operator is not used. In the binary 
immune network [13], the input pattern for learning is 
restricted in either 0 or 1. When we employ the fuzzy 
AND operator, it becomes to be possible for the proposed 
fuzzy immune network model to learn and cluster the 
arbitrary sequences of large-scale analog input patterns 
as well as binary patterns. 
In this simulation we compare the system action be­
tween the binary immune network and the fuzzy immune 
network. System vigilance is set to 0.8 in each model. 
Parameter e is set to 0.001 in the fuzzy immune net­
work. The values of input vectors are either 0 or 1 in 
the binary immune network, but in the fuzzy immune 
network the values of input vectors are varieties in the 
interval [0.0, 1.0]. 
10 
Binary Inumme Network 
Fuzzy Inumme Network 
1000 2000 3000 4000 
fuput Pattern Nwnber 
Figure 6: The Change Situation of Vector Size. 
Fig.6 shows the change of vector size with the input 
pattern number. When input patterns increase, the vec­
tor sizes also increase in both the binary immune network 
and fuzzy immune network. But under the same input 
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Figure 7: The Relation Between Input Pattern Number 
And The Category Number. 
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Input Pattern Nwnber 
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Figure 8: The Change Situation of Clustering Speed. 
pattern number, the vector size of the binary immune 
network is larger than that of fuzzy immune network. 
This is because the input value of variety dimension is 
only 0 or 1 and if there is no lar_ger size then it can­
not work for the input pattern in the binary immune 
network. In contrast, in the fuzzy immune network the 
input value of variety dimension is variety in the interval 
[0.0, 1.0], it can work for the input pattern even if there 
is smaller size only. 
Fig. 7 shows the relation between input pattern number 
and category number. It illustrates that under the same 
input pattern number, the category number in the fuzzy 
immune network is less than that in the binary immune 
network. 
In Fig.8, the Y-axis presents the clustering time until 
the classification finishes; the X-axis presents the input 
pattern number. It represents the change of clustering 
speed with the increase of category number. When the 
input pattern number is around 500, the difference of 
speed between two immune networks is almost zero. But, 
when the input pattern number is over 500, the remark­
able difference can be seen between two immune net­
works. It suggests that the clustering time is shortened 
in the fuzzy immune network. It can be considered as 
Pattern Classification Using  A Fuzzy Immune Network Model 
that the size of used memory in the simulation is remark­
able smaller because both category number and vector 
size are smaller in the fuzzy immune network than that 
in the binary immune network. 
4.3 The clustering performance of fuzzy 
model 
This section presents clustering examples for the pro­
posed fuzzy model discussed in the previous section. A 
pattern set, consisting of 100 different patterns, is used 
to analyze and compare clustering performances. Pat­
tern values are taken from the interval [0.1,1.0] to fit 
the input restriction. Patterns are presented in different 
random orders. For definiteness, let the input I consist 
of two-dimensional vectors a preprocessed into the four­
dimensional complement coding form. Thus, a formula 
of the concrete normalized input pattern can be given as 
following: 
Thereby, the size of weight vector becomes doubles. Among 
these normalized input patterns the portion (portion of 
a) of the first half is performing fuzzy AND operation 
and the portion (portion of ac) of the second half is per­
forming fuzzy OR(XVY =max( xi, Yi)) operation in the 
operation with a weight vector. In this case, as shown 
in Fig.6, each category j has a geometric representation 
as a rectangle Rj. The weight vector can be written in 
complement coding form: 
(11) 
where Uj and Vj are two-dimensional vectors. Let vector 
Uj define one corner of a rectangle Rj and let Vj define 
another corner of Rj. The size of Rj is defined to be 
(12) 
which is equal to the height plus the width of Rj in Fig.9. 
1 
I Rj r 
uj 
0 1 
Figure 9: Each Weight Vector Wj Has A Geometric In­
terpretation As A Rectangle Rj with Corners ( Uj, Vj). 
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In our simulations, portion of a is presented in X-axis 
and portion of ac is presented in Y-axis. Thus,the simu­
lation results can be presented in two-dimensional graph 
(see Fig.10) . 
W1 = (0.1, 0.4.0.4, 0.2) 
= ((0.1, 0.4), (0.6, 0.8)c) 
W2 = ((0.7, 0.2), (0.9, 0.9)c) 
W3 = ((0.3, 0.1) , (1.0, 0.3)c) 
W4 
= ((0.3, 0.9) , (1.0, l.O)c) 
w5 = ((0.1, 0.1) , (0.2, 0.3n 
W6 = ((1.0, 0.4) , (1.0, 0.8n 
W7 = ((0.1, 0.9) , (0.2, l.O)c) 
With higher learning rate f3 = 1.0, the first adaptation of 
a category toward an input pattern not yet lying within 
its area, stretch,the according rectangle to the minimum 
area, covering all patterns assigned to the same category 
for at least one time. With f3 = 1.0, a stable system 
network state is reached as soon as all training patterns 
have been presented just one time. 
Second, we let the learning rate f3 = 0.1, namely, the 
system is in the slow-learning rate mode. In this case, 
the category rectangles do not tend to overlap that often. 
Fig.10(c) shows the clusters with same vigilance, but 
lower learning rate than in Fig.10(a) , after adaptation 
to the same random training sequence. Because training 
stopped when each pattern was presented at least one 
time, category is in a non-stable state. Fig.10(d) shows 
the clusters when pattern presentation is continued until 
each pattern is processed at least ten times. Categories 
now reached their stable values. The number of cate­
gories increases from four to seven. This illustrates that 
with learning rate f3 < 1.0 the number of categories, as 
well as the distribution of patterns to clusters, might 
vary through out pattern presentation as long as cate­
gories have not yet reached their stable equilibrium. In 
Fig.10(e) , system vigilance parameter pis raised to 0.6 
and the other parameters are the same with those used 
in Fig.10(d) . The number of categories increases from 7 
in Fig.10(d) to 10 in Fig.10(e) . This illustrates that at 
a high value of p the network makes fine distinctions; on 
the other hand, a low value causes the grouping of in­
put patterns that may be only slightly similar. Fig.10(f) 
uses the same values for parameters f3 and pas Fig.10(e). 
Each pattern is again presented at least ten times, but in 
a different order. The example demonstrates that even 
lower vigilance do not necessarily prevent category from 
overlapping. The number of resulting clusters depends 
not only on vigilance parameter p but also on the order 
of pattern presentation. 
Continuously, we gave the trials of clustering perfor­
mance for higher dimensional data with the proposed 
immune algorithms. Here, the task is to discover the bi­
ological immune system states by analyzing the shapes of 
specific time dependent variety signals. Input patterns in 
this case do not cover the whole multidimensional input 
space, but tend to form groups in geometrically sepa­
rated areas. 
We focus whether our algorithm based on the proposed 
fuzzy immune model has the ability or not to either dis­
cover stable categories of patterns with a minimum re­
quired similarity or to set up recognition maps of an in­
put space. In the meantime, we also observed the effects 
of noise to the clustering performance, since input pat­
terns will always vary, even when representing exactly 
the system state. 
As shown in Fig.ll as an example for a more general 
signal shape, we examined the clustering capabilities of 
our network by using step response of second-order sys­
tems. The response function is normalized so that the 
resulting converges around a value of f(t) = 0.5. 
f(t) = 0.5[1- e-(wot(cos g(t) 
g(t) 
c 





Input vectors are formed out of 100 consecutive values 
of f(t) with t = 1, 2, . . .  100. A useful property of the 
step response is the fact that it is completely defined by 
two physical parameters, eigenfrequency fo = w0/2n and 
damping(. Therefore, input patterns as shown in Fig.ll, 
as well as clusters, can be depicted in a two-dimensional 
PT2-parameter plane to illustrate the influence of dif­
ferent network-parameter variations. The period length 
of the step responses in terms of inverse eignfrequency 
is varied from 10 to 100 time intervals in steps of ten. 
The damping is varied from 0.1 to 0.9. Step responses 
of the training-pattern set are equally distributed over 
this physical parameter plane, but represent points in 
discrete subareas of a 100-dimensional pattern space. So 
in contrast to the two-dimensional pattern set of the pre­
viously, there are geometrical preferences for clustering, 
which should be discovered independently of the random 
order in pattern presentation. Since exclusively damping 
and eigenfrequency determine the shape of the trained 
step responses, networks are expected to set up clusters, 
including shapes referenced by neighboring points in the 
parameter plane. The training set is presented in random 
orders, as with the two-dimensional pattern set. 
Generalization capabilities of our network are tested by 
classifying the pattern set with previously trained net­
works and learning rate f3 = 0, after any pattern has 
been corrupted with a random white noise (see Fig.13). 
The more noisy patterns are assigned to the clusters of 
their undisturbed origins, the higher is the quality of 
generalization. 
Fig.13 shows clustering examples of step responses in 
fast-learning mode, learning rate f3 = 1.0, and slow­
learning mode, f3 = 0.01. The random pattern sequences 
- 6 -
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Figure 10: The Two-Dimensional Clustering Performance of 100 Random Input Patterns for Our Fuzzy Immune 
Model. Variety of Marks Present The Spatial Positions of Input Patterns. Patterns Assign to A Common Cluster Are 
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Figure 11: Step Response of Second-order System (PT2) With Different Eigenfrequencies And Dampings. Input 
Patterns Consists of 100 Samples Taken At Equidistant Time. 
Figure 12: PT2 Step Response With Period Length 1/ fO = 30 And Damping ( = 0.15. The Original Signal (Dotted 
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r = 1.0, p =0. 7, (different order) 
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(b) 
r = 0.0.1, p =0.85, iteration=200 
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(d) 
Figure 13: High-dimensional Clustering Performance of Our Fuzzy Immune Network. Step Response of Second-order 
System Are Defined by The Eigenfrequency and Damping(, Marked On The Parameter Plane. Gray Shades Group 
Neighboring Patternsin The Parameter Plane, Assigned To The Same Category. 
were presented with a minimum of one presentation per 
pattern with {3 = 1.0, and 200 presentations per pattern 
with {3 = 0.01. Fig.13 (a) shows an example of fast­
learning with vigilance set to p = 0. 70. The network 
set up six categories on the pattern set. The patterns 
of category 4 are distributed over up to three separate 
coherent areas on the parameter plane. The category 
numbers represent the temporal order during training in 
which prototypes were accessed for the first time. Cat­
egories in Fig.13 (b) are set up with the same network­
parameters but a different random order in pattern rep­
resentation. The scene is again dominated by a huge cat­
egory 1 and several additional categories, dividing the 
PT2-parameter plane in distinctly different categories. 
Categories 1, 2 and 3 are split in up to several separate 
areas. This illustrates that the clustering of our network 
remains incoherent in the physical parameter-plane and 
highly dependent on the order of pattern presentation. 
In Fig.13(c) slow-learning mode, six categories were set 
up, showing the same characteristics as with Fig.( a) and 
Fig.(b) in fast-learning mode. Except this property, in 
Fig.13(d) the category number was raised to 13 when 
using high vigilance, showing the same functions of vig­
ilance as with two-dimensional pattern data. 
5 Conclusion 
In this paper, we proposed the fuzzy immune network 
model for improving the binary model proposed in our 
previous work. In the fuzzy model we introduced the B 
cell normalization layer and employed the fuzzy AND op­
erator A in the algorithm. Computer simulation tested 
the dynamic of the fuzzy network model and illustrated 
that the proposed fuzzy model was able to solve the 
problems like input and memory that exist in the binary 
model. 
By establishing the fuzzy immune network to which the 
analog input pattern between 0 and 1.0 correspond from 
the simulation results, it changed so that application to 
large-scale pattern recognition could be performed and 
the proposed fuzzy immune model turns out to be an 
effective, transparent clustering algorithm. 
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Properties of our networks depend on two main param­
eters, p and (3. Higher vigilances increase the total num­
ber of categories set up on a static pattern set. Learning 
rate (3 regulates adaptation of stored categories toward 
input patterns. If no geometric preferences are given for 
a specific pattern set, the number of categories is also 
slightly dependent on the order of pattern presentation. 
Two-dimensional pattern sets illustrated the geomet­
ric nature of clustering. The proposed fuzzy model uses 
the degree of an input pattern being fuzzy subset of a 
stored prototype to measure the similarity between two 
patterns. When using complement encoded input pat­
terns, prototypes converge toward the common MIN- and 
MAX-values of all patterns assigned to the according cat­
egory. Categories separate the pattern space along the 
pattern space axes. 
The example of sampled PT2-step responses in our 
simulation illustrated that the clustering of the proposed 
fuzzy model can even be incoherent in the physical pa­
rameter space. When all training patterns are enclosed 
by the MIN- and MAX- bounds defined by the proto­
types, all network weighs are fixed. The extension of 
prototypes is limited by the vigilance parameter p. Once 
the maximum extension of a prototype has been reached, 
no further patterns are assigned to the according cate­
gory not lying completely within the MIN- and MAX­
borders. This makes our network highly sensitive to ad­
ditional noise on trained input patterns and its output 
unpredictable. Even if the geometric distribution of in­
put patterns in pattern space gives preferences for the 
distribution of these patterns to categories. The clus­
tering of our network remains highly dependent on the 
random order of pattern presentation and tends to be 
incoherent in pattern space. 
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Abstract: The biological immune system consists of a multitude of cells and molecules that interact in 
a variety of ways to detect and eliminate infectious agents. It has several useful mechanisms from the 
viewpoint of information processing. Our overall goal for this paper is twofold: to understand the real 
immune system from the information processing perspective, and to use idea generated from the immune 
system to construct new engineering application. As one example of the latter, we propose an engineering 
immune network model and apply it to pattern recognition. We test the proposed model by the simulations 
of alphabet patter recognition. The simulation results illustrate that the proposed model is capable of 
clustering similar input pattern into stable categories .  
Keywords: Immune Network, Immune Response, Pattern Recognition 
1 Introduction 
The biological immune system is highly compli­
cated and appears to be precisely tuned to the prob­
lem of detecting and eliminating antigens (Ag) ; it 
provides a compelling example of a massively paral­
lel adaptive information processing system, one that 
we can study for the purpose of pattern recognition. 
In recent year , the immune discipline has attracted 
biologists who are interested in modeling biologi­
cal immune networks and physicists who envisage 
analogies between immune network models and the 
nonlinear dynamical systems. The theoretical de­
velopment of immune networks was initiated by Jerne 
[1], who constructed a differential equation to de­
scribe the dynamics of a set of identical lympho­
cytes. After that , most efforts have been made to 
put the network proposal into mathematical terms 
[2]-[7]. Immune network concept has also been in­
corporated into neural networks in machines learn­
ing problems [8], in genetic algorithm [9]-[1 1] ,  in 
learning stimulus-response behavior [12] and some 
other applications [13], [14]. However , in these re­
searches the details how an immune response was 
concretely applied on an engineering system were 
not seen. 
In this paper , we design and implement an en­
gineering immune network model depending upon 
the immune response mechanism and apply it to 
pattern recognition problem. We test the proposed 
model by the simulations of alphabet patter recog­
nition. The simulation results illustrate that the 
proposed model is capable of clustering similar in­
put pattern into stable categories .  
In the next section 2 ,  we briefly introduce the im­
mune system, and in the following section 3, we 
describe the organization of our model, further ex­
plaining immunological concepts where necessary. 
According to the model and its flow about informa­
tion processing, we discuss the algorithm in section 
4. The simulation results of testing the system out 
in a real environment are described in section 5. Fi­
nally, the paper is concluded with general comments 
concerning pattern recognition. 
2 Immune System 
2.1 Immune Cells 
The immune system is a complex of cells that are 
originated in the bone marrow, molecules and or­
gans with the primary role of limiting damage to the 
host organism by pathogens (called antigens , Ag) , 
which elicit an immune response. Lymphocytes are 
small leukocytes that possess a major responsibility 




of lymphocytes: B lymphocyte (or B cell) , which, 
upon activation, differentiates into plasmacyte (or 
plasma cells) capable of secreting antibodies; and T 
lymphocyte (or T cell) . 
The B lymphocytes expresses, on its surface, re­
ceptors highly specific for a given antigenic deter­
minant . The B cell receptors are a form of the anti­
body molecule bound to the membrane, and which 
will be secreted after the cell is appropriately acti­
vated. Another main functions of the B cells include 
the production and secretion of antibodies (Ab) as a 
response to exogenous proteins like bacteria, viruses 
and tumor cells. Each B cell is programmed to pro­
duce a specific antibody. The antibodies are specific 
proteins that recognize and bind to another partic­
ular protein. The production and binding of anti­
bodies is usually a way of signaling other cells to 
kill , ingest or remove the bound substance. 
The T lymphocytes can be subdivided into three 
major subclasses: T helper cells (TH) , cytotoxic 
(killer) T cells and suppressor T cells (Ts) . T cells 
mature within the thymus. Their functions include 
the regulation of other cells' actions and directly at­
tacking the host-infected cells. The T helper cells, 
or simply TH cells, are essential to the activation of 
the B cells, other T cells, macrophages and natural 
killer (NK) cells. They are also known as CD4 or 
T4 cells. The killer T cells, or cytotoxic T cells, are 
capable of eliminating microbial invaders, viruses 
or cancerous cells. Once activated and bound to 
their ligands, they inject noxious chemicals into the 
other cells, perforating their surface membrane and 
causing their destruction. Without their activity, 
immunity would certainly loose control resulting in 
allergic reactions and autoimmune diseases. The 
T cells work, primarily, by secreting substances, 
known as interleukin (IL) , lymphokines and their 
relatives, the monokines produced by monocytes 
and macrophages. These substances constitute pow­
erful chemical messengers. The lymphokines pro­
mote cellular growth, activation and regulation. In 
addition, lymphokines can also kill target cells and 
stimulate macrophages. 
2.2 Immune Response 
Specialized antigen presenting cells (APCs) , such 
as macrophages, roam the body, ingesting and di­
gesting the antigens they find and fragmenting them 
into antigenic peptides. Pieces of these peptides are 
joined to compatibility complex (MHC) molecules 
Figure 1 :  How Does the Immune System Protect 
the Living Body 
and are displayed on the surface of the cell. Other 
white blood cells, called T cells or T lymphocytes, 
have receptor molecules that enable each of them 
to recognize a different peptide-MHC combination. 
T cells activated by that recognition divide and se­
crete lymphokines, interleukin or chemical signals, 
which mobilize other components of the immune 
system. The B lymphocytes, which also have re­
ceptor molecules of a single specificity on their sur­
face, respond to those signals. When activated, the 
B cells divide and differentiate into plasma cells 
that secrete antibody proteins, which are soluble 
forms of their receptors. By binding to the antigens 
they find, antibodies can neutralize them or pre­
cipitate their destruction by complement enzymes 
or by scavenging cells. This represents the immune 
response process, an outline of which is shown in 
Fig. 1[15]. 
3 The Engineering Immune Net­
work Model 
Fig .2  illustrates our engineering immune network 
model. Here , we restrict our discussion on the in­
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Figure 2 :  The Engineering Immune Network Model 
various cells are participating in the immunity mech­
anism. The principle cells related to this action are 
B cells (B ) , T cells (T) , help T cells (TH ) , suppres­
sor T cells (Ts) , antigen (Ag) and antibody (Ab) . 
In the following simple scheme, the interactions 
about one cell within immune system are consid­
ered. 
(1) Ag (input) ----tB cell---+ Output 
When antigen (Ag) invades living bodies, it can 
be regarded as an input to the immune network and 
taken in by B cell, i .e . , antigen insults living body 
and presents on the surface of skin. 
First in level B 1 ,  not only the stimulation to living 
bodies from the speci 
(2) Output ---+ TH cell ---+ IL+ 
TH cell can recognizes the antigen information 
from B cell and secretes the interleukin (IL+) that 
activates the immune response. 
(3) 1L+ ---+ B cell---+ Antibody (Ab) 
The interleukin (IL+) becomes the second signal 
to the B cell . Once B cell recognizes this signal, it 
divides into antigen synthetic cells (plasma cells) , 
and then synthesizes and secretes the antibody fi­
nally. Here, B represents both B cell and plasma 
cell. 
( 4) Antibody ---+ Ts ---+ IL-
If the antibody excludes the antigen, we can say 
that the immune of living body is effective . At this 
time, the suppressor Ts cell will be stimulated to 
secrete suppressing interleukin (IL- ) to suppress the 
immune response. The immune response is finished 
as long as the generation of the antibody stops. This 
flow depicts the process of immune response. 
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4 Algorithm 
In this section, we discuss the algorithm of the 
proposed immune network model. In the proposed 
model (Fig .2) ,the antigen corresponds to input ; B 
cell layer corresponds to attention subsystem as a 
feature representation field; TH cell layer corresponds 
to orienting subsystem as a category representation 
field; Ts cell corresponds to suppressing layer and 
antibody (Ab) to the output . Namely, the proposed 
model is composed by B cell layer, TH cell layer and 
Ts cell layer; connected by two connection circuits 
between B cell layer and TH cell layer:Wij and tji· 
Before starting the network training process, it is 
necessary to initialize all weight vectors Wij and tji. 
For all i and j, the weight vectors from B cell layer 
to TH cell layer can be given as 
where 
L 
Wij < L -1 +N 
L =constant > 1 (typically,£= 2 ) 
N =the number of B cell in B cell layer 
M =the number of T cell in TH cell layer 
(1) 
This value is critical; if it is too large the network 
can allocate all B cells to a single input vector. 
On the other hand, for all i and j ,the weight vec­
tors from TH cell layer to B cell layer are all initial­
ized to 1 ,  so 
(2 ) 
The value is also critical; if it is too small there will 
be no matches at the B cell layer and no training. 
When antigen (Ag) as input reached at B cell 
layer , it is transformed into a activation pattern 
across the cells of B cell layer. In B cell layer each 
cell whose activity is sufficiently large generates ex­
citatory signals along pathways to target cells at 
the next processing stage: TH cell layer . Because 
initially there is no output from B cell , any compo­
nent of Ag that is one provides the second input , 
thereby causing its associated B cell to fire and out­
put a one. Thus, at this time, the output vector of 
B cell layer, we let it be C, will be identical to Ag. 
Fig .3 illustrates the output from B cell to T cell. 
When a signal from a cell in B cell layer is car­
ried along a pathway to TH cell layer , the signal is 
multiplied, or gated, by the pathway trace, Wij. The 
gated signal, we let it be U, reaches the target node: 
T cells. Namely, for all i and j: 
(3) 
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Figure 3 :  Weight Connection from B Cell toT Cell 
In the following process TH cell will choose the 
cell, which receives the largest input by competition 
interaction. That is to say, the j*th TH cell that 
received the largest stimulus can be. chosen and it 
can secrete interleukin(IL+ )at this time. The value 
of the j*th TH cell is computed as : 
Uj• =max{ Uj j = 1 ,  2 ,  . . .  M} ( 4) 
The interleukin(IL+) is then weighted and send 
back to B cells once again by the pathway of tji 
(see Fig .4) . We call it memory pattern. Thus, the 
new output vector C of B cell layer become 
(5) 




IICII liT Agll = Ltj•i Agi (7) 
i=l 
Once B cell recognizes this signal, it divides into 
antigen synthetic cells (plasma cells) , and then syn­
thesizes and secretes the antibody finally. Here , an­
tibody is regarded as the similarity between the in­
put vector and memory vector and we compute the 




The input pattern mismatch occurs if the follow­
ing inequality is true 
Ab < p (9) 
where, p, which is called vigilance parameter, is set 
in the range of 0 tol,depending upon the degree of 
mismatch that is to be accepted between the mem­
ory pattern and the input vector . 
If the two patterns differ by more than the vig­
ilance parameter, a reset signal is sent to disable 
the firing unit in the TH cell layer. The effect of 
the reset is to force the output of the TH cell layer 
back to zero , disabling it for the duration of the 
current classification in order to search for a better 
match. Namely, in this case inhibitory interleukin 
(IL-) is secreted from the Ts cells . The inhibitory 
interleukin(IL-) tends to suppress the TH cells that 
secrete the excitatory interleukin. Thus, a new com­
petition in TH cell layer occurs . The same process 
will be repeated until the similarity is decreased be: 
low the vigilance parameter . 
If the similarity is below the vigilance level, the 
memory pattern must be searched, seeking one that 
matches the input vector more closely, or failing 
that , terminating on an uncommitted cell that will 
then be trained. That is to say, the winner is ac­
cepted and it represents the category of this kind of 
antigen. i .e . , the recognition for this kind of anti­
gen of immune network is successful. And then the 
network enters a training cycle that modifies the 
weights both Wij and tji· 
Training is the process in which a set of input 
vectors are presented sequentially to the antigen in­
put of the network, and the network weights are so 
adjusted that similar vectors activate the same TH 
cell. If the same antigens invade once again, the 
immune response can be activated by the network 
recognition rapidly ; a large quantity of antibodies 
is generated in a very short period (the secondary 
immune response) . For all i and j, the adjusting 
CD . . .  ctfi) 
I 
... B; 
Figure 4: Weight Connection From T Cell To B Cell 
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Figure 5 :  Recognition Patterns From Letters A To 
z 
weight equations can be given 
tj* i Agi 
Wij* l tj•d(l - 1 + 2_)j*i Agi ) 
where, l > 1 is constant . 
5 Simulation 
(10) 
(1 1 ) 
Several simulations on binary immune network have 
been selected to illustrate the immunity of our im­
mune network model. 
In our trials, we resume the number of B cell is 
N = 64, TH cell is M =  26; and select the alphabet 
letters that are shown in Fig.5 as the input vector 
Ag. Letters are shown as patterns of small circles 
on an 8-by-8 grid . Each filled circle represents a 
component of the Ag vector with a value of one; 
all open circles are components with values of zero. 
First , we let the network vigilance p = 0 .5 ,  and 
observe how this network performs on the pattern 
recognition problem. 
In Fig.6 ,  letters on the left represent input pat­
tern; letters on the right represent the memory pat-
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terns, each is the set of the value of the components 
of a vector Tj .  
Initially, the letter A is inputted to newly initial­
ized system. Because there is no memory pattern 
that matches it within the vigilance limit , the search 
phase fails ; a new cell is assigned in the TH cell layer 
and its category number is given as 25 by the net­
work. In the meantime the weights Tj are set to 
equal the corresponding components of the input 
vector, with Wj becoming a scaled version. 
Then, the letter B is presented and th{m first searches 
A's  category 25 . This also fails in the search phase 
and another new neuron is assigned in the category 
number 17 .  This is repeated for the letter C.  When 
letter D is presented, it searches the memory cate­
gory 25 , 1 7  and 19 ;  having nothing in common with 
those patters A, B and C, it then goes directly to 
an uncommitted neuron and establishes category 1 .  
In this case , the learning for the input patterns A ,  
B ,  C and D is successful. The network is trained by 
adjusting top-down and bottom-up weights so that 
when the learned patterns are again presented they 
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Figure 6: The Recognition Process of Letter A, B ,  
C And D 
Fig. 7 shows another classification process for pat­
tern Z. Before inputting pattern Z, the network has 
learned the letters from A to Y successfully and 
assigned their category respectively. In this case 
(p = 0 .5) , category 6 has involved letter G, Q,  S 
and T,  the memory pattern is shown in Fig. 7 (a) . 
In the same way, category 4 has involved letter H, M 
and P, the multiplied pattern is shown in Fig. 7 (b) ; 
category 3 has involved letter U and V; the multi-
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( d )  ( e ) 
Figure 7: The Classification Process of Letter Z 
with Network Vigilance 0 .50 .  
plied pattern is  shown in Fig .7 (c) ; category 0 has 
involved letter I, J and Y, the multiplied pattern is 
shown in Fig .7  (d) . 
The first step shows the response of the mem­
ory pattern (a) to the input pattern Z (Fig .7 (a) ) .  
When letter Z as input pattern is represented, it 
is matched with the memory pattern in category 6 
and the similarity between them is computed to be 
0.43. The similarity (0 .43) is less than the network 
vigilance (0 .50 ) ;  it suggests the letter Z is not be­
long to this category 6 .  Therefore, category 6 is 
suppressed. And then, the searching will go on. 
The second step shows the response of the memory 
pattern (b) to the input pattern Z (Fig. 7 (b) ) . In the 
same way as the first row the matching, comparison 
and similarity computation between letter Z and the 
memory pattern are implemented. The computed 
similarity is equal to 0 .39 ;  it is less than the vigilance 
0 .5 ,  too. Of course it is suppressed too and leaves 
from category 4 for next search. 
The third step shows the response of the memory 
pattern (c) to the input pattern Z (Fig. 7 (c) ) . 
The fourth step shows the response of the mem­
ory pattern (d) to the input pattern Z (Fig .7  (d) ) . 
Among them letter Z is not belong to category 3 and 
0 since their similarity is below the vigilance. Af­
ter the letter Z had searched the similar category in 
the network, mismatched with all the memory pat­
terns within the vigilance limit , it directly accesses 
the empty category 10 with similarity 1 .0 .  Fig .7  (e) 
shows the adjusted memory pattern of letter Z .  
In  order to  illustrate how our immune network 
codifies a more complex series of patterns, we show 
in Fig.8 the trials of a simulation using alphabet 
letters . 
In Fig.Sa, the vigilance parameter is p = 0 .5 .  In 
Fig .Sb ,  the vigilance parameter is p = 0 .9 .  Three 
properties are notable in these simulations . 
First , choosing a different vigilance parameter can 
determine different coding histories, such that higher 
vigilance induces coding into finer categories . 
Second, the network modifies its search order on 
each trial to reflect the cumulative effects of prior 
learning, and bypasses the orienting subsystem to 
directly access categories after learning has taken 
place. 
Third, the weights tend to be more abstract be­
cause they must approximately match a larger num­
ber of input pattern exemplars. 
(a) p = 0. 5  
Memory Pattern 
(b) p = 0 .9 
1\!Jemory Pattern 
Figure 8 :  The Comparison of Classification With 
Differential Vigilance. 
6 Conclusions 
According to the immune response, an engineer­
ing immune network model that performs a pattern 
recognition task was presented. Simulations per­
formed the efficiency of the proposed model in bi­
nary pattern (antigen) recognition and shown that 
the proposed model had the following features: com-
-
16 -
petitive learning, automatic generation of the cat­
egory and binary representation of the connection 
weights; and it is able to cluster similar input pat­
terns into stable categories . 
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自 動車用 V 形機 関 のバ ン ク 角 誤差が起振モ ー メ ン ト に 与 え る 影響
牧嶋 真由， 桐 昭 弘 ， 伊藤 紀男 (富 山 大学)
Effect on Exc i t i ng Moment by Bank Ang l e  E r ro r  of 
V-Type Eng i ne for Automob i l e 
Shinya MAKISHlMA， Akihiro KIRI， Norio ITO (Toyama University) 
Recently， an automobile engine advances toward higher power and the powers per unit weight 
and unit displacement tend to increase. On the other hand， the compact design of the engine is 
desired for the fuel efficiency and habitability improvement. The compact design have been 
developed the structure of the engine from Straight-type to V-type， VR開type and W-type. One of the 
present authors has previously reported the compact design and the reduction of vibration of V-type 
engine. Then， it has been clarified that the number of the effective bank angle increases in the 
design， when the cylinder number of the V-type engine increases. The 45 kinds of bank angle have 
been obtained V-type 12 cylinder engine with the transposition crank pin. The bank angle required 
by the calculation has the fraction， under decimal point. In this report， when the bank angle 
(子angle) which decides the basic structure of 子type engine has the angle error， the effect of the 
error on the exciting moment is described. 
Key words : Engine， V-type engine， Bank angle error， Manufacturing error， Exciting 
force， Exciting moment. 
1 . は じ め に
近年， 乗用 車用機関 は高 出力化が進み， 単位重量 ・
単位排気量当 り の 出力 が増加の傾向 に あ る 。 同時に，
低燃費化や居住性向 上の た め に， 機 関 の コ ンパ ク ト
化 も 進め ら れて い る 。 機関の コ ンパ ク ト 化は， 機関の
構造を直列形か ら V形化， V R 形化， W形化へ と 進化
さ せて い る 。
著者の一人は， こ れま で V 形機関 の コ ンパ ク ト 化
と 振動の低減化 に 関す る研究に取 り 組ん で き た ( 1 )ー
( 5 ) 0 V形機関の気筒数が増加す る と ， それに伴っ て
設計上有効なパ ン ク 角 ( V 角 度) が多数存在す る こ と
が わかっ た。 転位形 ク ラ ン ク 構造を も っV形 12 気筒
機関では， 45 種類 も のパ ン ク 角 が得 ら れて い る ( 5 ) 。
そ の 際， 理論的 に 求 め ら れ る パ ン ク 角 は， 度 (deg) 以
下に端数を生 じ る 。 そ こ で本報告では， V形機関の基
本構造 を決定す る パ ン ク 角 の角 度誤差， す な わ ち加
工誤差が， 機関の起振モ ー メ ン ト な ど に 与 え る 影響
について検討 した。
2 . バンク 角誤差の影響
ま ず， V 形機 関 に発生す る 起振力及び起振モー メ
ン ト について考 え る 。 一般に， パ ン ク 角 的 の V 形機
関 は 2 列の直列形機関 に よ っ て構成 さ れ る 。 図 1 は，
V 形機 関 の ク ラ ン ク 軸 に直角 な 断面 図 で， 2 つ の直
列形機関が Rl ' R 2 で、あ る 。 破線はパ ン ク 角 誤差が生
じた場合 を示す。 機関中央の ク ラ ン ク 軸上の点 を原
点、 0 と し， ク ラ ン ク 軸を z 軸， z 軸 を含む水平面内に
- 19 -
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y 軸 ， そ れ ら に 垂 直 に x 軸 を と る 。 直列形機関
Rj ， R2 の ピス ト ン ピ ン及びク ラ ン ク ピ ン の 中心 を
そ れぞれ Pj ， P2 ' Cj ， C2 ， ク ラ ン ク 軸 に対 し て ク ラ
ン ク ピ ン と 対称な位置に ， y 軸方向の起振力 を消滅
させる ため にバラ ン ス ウ ェ イ ト を Q j ， Q 2 に設置する 。
こ こ では ， シ リ ン ダ と 同数の ピ ン を も っ転位形の ク
ラ ン ク を扱う 。 R j ' R2 の ピス ト ン の運動方向 を X j ，
X 2 軸 と し ， そ れ ら が機関の鉛直方向 x 軸 と なす角
(α。 / 2) は等 しい も の と す る 。 角度の符号は， X 軸 を
基準 と し z 軸の時計回 り を 正 と す る 。 直列形機関
Rj ' R 2 の X l '  X 2 軸 方 向 の 起 振 力 の 総 和 を
Fx*j (θ) ， F;2 (θ) と す る と ， V 形機関 に生 じ る 起振力
の X， Y 成分F; (θ) ， F; (θ) は ， 次式で表さ れる 。
F; (θ) = 月 初)∞sl -与 I + Fム (θ)ω与 |
ト ー f ー ト 必 縛 忽 ( 1 )
打 (θ) = 月 初)sin卜守 1 + 明)sin与 |
なお ， 式中の * 印は ， 無次元量 を表 し ， 次の よ う に表
さ れる 。
F* (θ) = F(θ) /  mrecrω
2 1 
F(θ) = m陀crω
2 (COS θ + λ cos 2θ + …) � 喝 . . 符 お 穆 綴 ( 2 ) 
mrec = mp + (1 - cp )mr I 
こ こ で， mp '  mr は ピス ト ン及び連接棒の質量， Cp 
は ， 連接棒の長 さ を L ， 連接棒の重心 ま での長 さ を
L" と した と き c" = L j  L であ る 。 ま た r は ク ラ ンp - - ' - - - ， � p -p 





V形機関のパ ン ク 角誤差が起振力 に与え る 影響は，
式 ( 1 ) よ り ， 次の よ う に求め ら れる O
町削刷伊糾俳叫)ト片叶=す�{Fx*jι榊判叩例臥仰叫)ドμ凶s幻mベi泊ベn( 与引叫)トH川一-F;2(ι川榊机(伊紛仰θり作伽)ドs
釘附叩伊糾俳)炉=i封( ι明棚榊例仲)片μ川C∞ω叶O白s
必 ( 3 ) 
次に ， V形機関 に発生する起振モー メ ン ト の影響
について考え る 。 直列形機関 Rj ' R 2 に生 じ る ピ ッ
チ ン グモ ー メ ン ト を M;。l ， M;02 と す る と ， V形機
関 に生 じ る 起振モー メ ン ト の x ， y 成分M: ， M; は ，
次式で表さ れる 。
; = M_:O l CO{-与トM;ベ与)
M; = -{ M;oj Sin( 今J + M;ベ与J}
信 ( 4 ) 
V形機関のバン ク 角誤差か程振モー メ ン ト に与え る
影響 も ， 式 ( 4 ) よ り ， 次の よ う に求め ら れる 。
訓阿; 十;ゐみν0ω川刊川lパ川川s幻sm寸n
| I I _ . ( 月 \ . ( 〆月γ lけδìAt; = 計M;円4 ー す ト M;ω cosl ""20 J r5a 0 
. ( 5 )  
以上の関係式を用いて ， パ ン ク 角誤差の影響を調べ
る こ と がで き る 。 こ こ では， い く つかの具体的な機関
について ， その影響を調べる 。
3 . 具体的計算例
パ ン ク 角誤差の影響について は ， 気筒数 と パ ン ク
角 の違い に よ っ て ， 現在実用化さ れて い る 60 0 V形
6 気筒機関 ( 60 0 V6 機関 と 略称する 。 以下同様に略
称する 。 ) ， 90 0 V6 機関， それに 90 0 V8 機関の 3 種
類について検討する 。 V6 機関 を 2 種類取 り 上げた
の は ， 唯一同一気筒数でパ ン ク 角 の異な る 機関が実
用化さ れてい る か ら であ る 。 それぞれの機関 に は ，
同 じ振動特性を も つい く つかの気筒配列が存在する
が， こ こ ではその中の一例について計算を試みる 。パ
ン ク 角誤差 と し て は ， 設計パ ン ク 角 的 に対 し ， 土 5 0 ， 
土 3 0 ， :t l O の変化を与え る こ と にす る 。
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3 . 1 60 0 V6機関 60 0 V6機関は ， 排気量が
3000cc 前後の国産車に最 も 多 く 利用 さ れてい る 機
関であ る 。 V形を構成する左右の直列形 3 気筒機関
R" R2 の気筒配列 は ， 次の よ う な場合につ いて検
討する 。
第 1 列 : 1 2 3 
第 2 列 : 3 1 2 
こ こ で， 1 ， 2 ， 3 は ， 直列形 3 気筒機関の ク ラ ン ク
位相番号を表 し ， それぞれ位相が120。 ずつずれた気
筒 を表す。 こ の と き ， X ] ， X 2 軸方向の起振力の紙ミ和
F; (θ) ， F;2 (θ) は ， 次の よ う に求め ら れる 。
F; (的= {cosB +λcos2θ +…) 
+ �岬+即) +λ州;2B+ 2400 )  + . . .} 
斗os�θ - 1 20") +μ叫0一則) + . . .}
F;2 (θ') = �osB +λcos2θ + . . .} 
+ いs�θ +問+μ叫θ+別) + . . .}
+ いs�θ 一四)+ λ∞s(2B一則) + . . .}
‘ ( 6 ) 
λ の値は一般的な ザ3 .5 を使用する 。 式 ( 6 ) を式( 3 ) 
に代入 し てパ ン ク 角誤差 5α。 に よ る 起振力 の変化
町(θ) ， t5F抑) を 求め る 。 起振力変化の y 軸成分
釘伊) は 0 と な る 。
次に ， 600 V6 機関の左右の直列形 3 気筒機関 に生
じ る 起振モー メ ン ト M;O l ， M;02 は ， 次の よ う に求め
ら れる 。
M;O l = �OS(Iθ 一 問。) - cosB}
+ λtωθ+ 別) 一 coS2B}+
M;02 = い(θ + 印。) - cos(B - 1 20'サ
+ λtωθ+ 別) 一 州2θ - 240'サ十
( 7 )  
邑↓ 10
- 1 0 
図 2 60 0 V6 機関のパ ン ク 角誤差の影響
自動車用 V 形機関のパ ン ク 角誤差が起振モー メ ン 卜 に与え る影響
式 ( 7 ) を式 ( 5 ) に代入 し てパ ン ク 角誤差δα。 に よ る
起振モー メ ン ト の変化仰し 初; を求め る 。 計算例
の気筒配列では ， B = 234 0 の と き ， ピ ッ チ ン グモ ー
メ ン ト は最大値 M;max = 1 .689 を と り ， θ = 1 20 。 の
と き ， ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト は 最大値 M;max =
1 .935 を と る 。 こ こ では ， それぞれの最大値の点で，
バ ン ク 角誤差が起振モー メ ン ト に与え る 影響につい
て計算する 。 パ ン ク 角誤差 と 起振力変化の X 軸成分
釘 伊) 及び起振モ ー メ ン ト 変化 訓; ， 初; の相対
変化を 図 2 に示す。図 3 は， パ ン ク 角誤差 と 起振モー
メ ン ト の変化訓; 及び訓: の様子を示す。 図 3 (a) 
は ピ ッ チ ン グモー メ ン ト を ， 図 3 (b) は ヨ ー イ ン グモ
ー メ ン ト を示す。
図 2 よ り ， X 軸 方 向 に 働 く 起振力 の 相対変化
ôFx* 伊)/F; 伊) と ピ ッ チ ン グモ ー メ ン ト の相対変化
制;/M; は同 じ値を と る 。 ま た ， ヨ ー イ ン グモー メ
ン ト の相対変化 δM; /M; と ピ ッ チ ン グモー メ ン ト
の相対変化 初; /M; を比較す る と ， ヨ ー イ ン グモ
ー メ ン ト はパ ン ク 角誤差の影響を よ り 大 き く 受ける






(a) Pitching moment 
ミ
-0.4 
(b) Yawing moment 
図 3 60 0 V6 機関の起振モー メ ン ト の変化
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3 .  2 90 0 V6 機関 90 0 V 6 機関 は 国 内 で
は一社のみが実車 に搭載 し て い る 。 V 形 を 構成す る
左右 の 直列形 3 気筒機関 R1 ， R2 の 気筒配列 は ， 次
の よ う な場合 に つ い て検討す る 。
第 1 列 . 1 2 3 
第 2 列 . 3 1 2 
X j ， X 2 軸方向の起振力 の総和 F� (θ) ， Fム (θ) は ， 次
の よ う に求め ら れ る 。
F;l (θ) = {cosB +λ cos2θ + . . .} 
+ {c州 + 別 ) + λ c叫θ + 24ぴ ) + . . .}
+ {c∞州O凶s(θ 即 ) +  λ 州2θ μ別別Oぴ作。
ι (例θ吟作)ト= {い∞cos8θ +叫λμC∞ωos28θ + . . .} 
+ {∞s(θ + 1 200 ) + λ 州28 + 別) + . . .}
+ {∞s(iθ - 1 200 ) + λ c叫θ 一 川) + . . .}
京 ( 8 ) 
60 0 V 6 機関 と 同様 に ， 式 ( 8 ) を 式 ( 3 ) に代入 し て
パ ン ク 角 誤差 δα。 に よ る 起振力 の変化量 6F; 伊) ， 
δF; 伊) を 求め る 。 こ こ で も ， 起振力 変化の y 軸成分
δF; 伊) は O と な る 。
次 に ， 左右の直列形 3 気筒機関 に 生 じ る 起振モ ー
メ ン ト M;Ol ， M;02 は ， 次の よ う に表 さ れ る 。
M;O l = い(θ - 1 200 ) 一 ωθ)
十 λ{c叫θ + 別 ) 叫θ}+
M;02 = いsQθ + 山) - cos�θ ー 即)}
+ λtωθ + 別) 一 mοθ - 2400 )}+
式 ( 9 ) を 式 ( 5 ) に代入 し てパ ン ク 角誤差 δα。 に よ る
起振モ ー メ ン ト の変化量 δM; ， δM ; が求め ら れ る 。
計算例 の 気筒配列 で は ， θ = 234 0 の と き ， ピ ッ チ ン
グモ ー メ ン ト は最大値 M;max = 1 .379 を と り ，
( 9 ) 
ハリー
図 4 90 0 V 6 機関 のパ ン ク 角 誤差の影響
θ =  1 20 0 の と き ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト は 最 大 値
M.�max = 2 .737 を と る 。 こ こ で も ， そ れぞれの最大値
の 点 で計算す る 。 パ ン ク 角誤差 と 起振力 の x 軸成分
の変化 町 伊) 及び起振モ ー メ ン ト 変化 訓; ， 制 ;
の相対変化の様子 を 図 4 に示す。 図 5 は ， パ ン ク 角誤
差 と 起振モ ー メ ン ト の変化 訓 ; 及 ぴ 訓; を 示す。
図 5 (a) は ピ ッ チ ン グモ ー メ ン ト を ， 図 5 (b) は ヨ
ー イ ン グモ ー メ ン ト で あ る 。
図 4 よ り ， ピ ッ チ ン グ モ ー メ ン ト の 相 対 変 化
制;/M; と ヨ ー イ ン グ モ ー メ ン ト の 相 対 変 化
δM; /M; はパ ン ク 角誤差 に よ り 府号 は異な る が同
じ影響 を 受 け て い る 。 ま た こ こ で も ， X 軸方向 の起振
力 の相対変化 5F; (1θ)/Fx* Cθ) と ピ ッ チ ン グモ ー メ ン
ト の相対変化 阿 1M; は 同 じ値 を 示 し て い る 。
3 . 3 90 0 V8機関 90 0 V 8 機関 は ， 国内 で は
主 と し て 4000cc 以上の大型乗用 車に搭載 さ れて い
る 。 V 形 を 構成す る 左右の直列形 4 気筒機関 Rj ， R2 
の気筒配列 は ， 次の場合 に つ い て計算 を 試み る 。
第 1 列 1 2 3 4  












(b) Yawing moment 
図 5 90 0 V 6 機関の起振モ ー メ ン ト の変化
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1 ， 2  ， 3  ， 4 は ， 直列形 4 気筒機関のそれぞれの位相
を表 し 位相は 90 。 ずつずれて い る 。 こ の と き X l ' X z 
軸方向の起振力の総和 F� (θ) ，F;2 (θ) は 次の よ う に
求め ら れる 。
広(θ') = {cosB +λcoω+…) 
+ f∞s�θ+900 ) + λc叫0+ 1 800 ) + . .J
+ f∞s�θ-900 ) +λ c州十1 8ぴ) + . . .}
+ f∞s�θ+附+λ州2θ+36ぴ) + . . .}
F;2 ('θ') = {cosB +λcoω+ ・ .}
+ �岬+9ぴ)+μos(20+附+ . . .}
+い(θ_900 ) +μ叫θ一附) + . . .}
+ f∞s�θ+附)+λ州2θ+ 36σ) + . . .}
、sl''nU 1aよ〆t、、
こ れ よ り ， パ ン ク 角 誤差 δα。 に よ る 起振力 の変化
5月 収') ， δF; 伊) を求め る 。 同様に して ， 90 0 V8 機関
の左右の直列 4 気筒機関 に生 じ る 起振モ ー メ ン ト
M;。l ， M;02 は ， 次の よ う に表さ れる 。
バ01 =% [�岬+18ぴ) 一∞sθ)
+λtωれ36ぴ)一凶θ}+ . . .]
+jk岬_900 ) 一州θ+900 )}
外ωθ-1 8ぴ) 一州2θ+ 1 8ぴ)}+ . . .]
バ02 =% [�州+9ぴ) 一∞s(0- 900 )}
+λ{COS(20 +附一州2θ- 1 8ぴ )}+ . . .]
) 可gi可14( 
+� [�岬+18σ) -ω)
+λ{∞s(羽+36ぴ) -ωθ}+ . . .]
こ の場合の計算例 に よ る 気筒配列では ， θ = 208 0 の
と き ， ピ ッ チ ン グモー メ ン ト は最大値 M;max =
3 . 1 62 を と り ， 0 = 1 1 7 0 の と き ヨ ー イ ン グモ ー メ ン
ト は最大値M;max = 3 . 1 62 を と る 。 こ れ ま で と 同様
に それぞれの最大値を と る 点で， パ ン ク 角誤差が起
振モー メ ン ト に与え る 影響について計算する 。 パ ン
ク 角誤差 と 起振力 の x 軸成分の変化 F; (θ) 及び起
振モ ー メ ン ト 変化 訓; ， 品4; の相対変化 を 図 6 に
示す。図 7 は ， パ ン ク 角誤差 と 起振モー メ ン ト の変化
叫 及ぴ訓; を示す。 図 7 (a) は ピ ッ チ ン グモ ー
メ ン ト を ， 図 7 (b) は ヨ ペイ ン グモー メ ン ト を示す。
図 6 よ り 90 0 V 6 機関 と 同様， ピ ッ チ ン グモ ー メ
自動車用 V 形機関のパ ン ク 角 誤差が起振モー メ ン ト に与え る影響
シ ト の相対変化訓; IM; と ヨ ー イ ン グモ ー メ ン ト
の相対変化 初;/M; はパ ン ク 角誤差 に よ り ， 符号
は異な る が同 じ影響を受けている 。 ま た ， X 軸方向に
働 く 起振力 の相対変化 ðFx' 伊) / F; 伊) と ピ ッ チ ン
グモ ー メ ン ト の相対変化 訓; /M; は ， こ こ で も 同
じ値を示 している 。
4 . 考 察
以上の結果 よ り ， 次の よ う な こ と がわかる 。 ま ず，
思 10 ÔllQ 
じめ
ー 1 0
図 6 900 V 8 機関のパ ン ク 角誤差の影響
ミ
。.4





(b) Yawing moment 
図 7 900 V 8 機関の起振モー メ ン ト の変化
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図 2 ， 4 ， 6 よ り ピ ッ チ ン グモー メ ン ト 及びヨ ー イ ン
グモー メ ン ト が最大に な る θ の値でのパ ン ク 角誤差
の影響は， 設計パ ン ク 角が小 さ い と ， ピ ッ チ ン グモー
メ ン ト の相対変化が小 さ く な る こ と がわかる 。逆に ，
設計パ ン ク 角が大 き く な る と ， ピ ッ チ ン グモ ー メ ン
ト の相対変化は大 き く な る 。 ヨ ー イ ン グモー メ ン ト
については ， その逆の傾向 を示 している 。 なお ， 図 2 ，
4 ， 6 では ， ピ ッ チ ン グ及びヨ ー イ ン グモー メ ン ト の
値が最大 と な る θ でその相対変化を調べたが， 実際
に は変化量の絶対値は異な る が， それぞれの相対変
化は θ の値に無関係に一定であ る 。
次に ， パ ン ク 角誤差 に よ る 起振モー メ ン ト の相対
変化は， 式 (5) か ら気筒数に関係な く パ ン ク 角のみ に
関係する 。 図 4 ， 6 よ り ， 90 0 V 6 と 90 0 V 8 と が起
振モー メ ン ト の相対変化が同 じ値を示 している こ と
か ら わかる 。
ま た ， パ ン ク 角誤差は， パ ン ク 角が大 き い場合は ピ
ッ チ ン グモー メ ン ト に ， そ し て小 さ い場合は ヨ ー イ
ン グモー メ ン ト に影響が出やすい こ と がわかる 。
こ れ ら の こ と か ら ， パ ン ク 角 の加工誤差の影響は
無視で き な い こ と がわかっ た。
5 . ま と め
V形機関の設計パ ン ク 角 の加工誤差が， 起振モ ー
メ ン ト な どに与え る 影響に関 して ， 次の こ と が明 ら
か に な っ た。
( 1 ) パ ン ク 角の加工誤差に よ る 起振モー メ ン ト の
変化は ， 気筒配列， 気筒数に よ ら ず， 設計パ ン ク
角のみが影響する 。
( 2 ) ピ ッ チ ン グモ ー メ ン ト ， ヨ ー イ ン グモ ー メ ン ト
と も に設計パ ン ク 角 の大 き さ に よ り ， その変化
は異な る 。
( 3 ) パ ン ク 角 の加工誤差に よ る 起振力 の変化は， y
軸方向の成分は O と な る が， x 軸方向の変化は
ピ ッ チ ン グモー メ ン ト と 同 じ変化の値 を示す。
こ れよ り ， 機関の V 角度 に加工誤差が生 じ る 場合
は， 上記の結果を考慮 し な ければな ら ない。
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the Fenton reaction.  F .  Yasui ， Y .  Imai ， 
S .  Matsugo ， K .  Sasaki and T .  Konishi : 
ITE Letters on Batteries ， New 
Technologies & Medicine 3: 58-62 (2002) 
Miniature Surface-plasmon resonance 
immunosensors � rapid and repetitive 
procedure . M.Suzuki ， F .Ozawa， 
W.Sugimoto ， S .Aso:  Analytical and 
Bioanalytical Chemistry 372 :  301-304 
(2002) 
Expression of Contour Vibration 
Modes of a Square Plate by Scalar and 
Vector Velocity Potentials . 佐 藤 雅 弘 ，
高畑洋祐， 田原稔， 坂上岩太: 日 本音響学
会 (採録)
Effects of chronic acetyl-L-carnitine 
treatment on brain lipid hydroperoxide 
level and passive avoidance learning in 
senescence司accelerated mice . F .  Yasui ， S .  
Matsugo ， M.  Ishibashi ， T .  Kajita ， Y .  
Ezashi，  Y .  Oomura， S .  Kojo and K .  
Sasaki : N eurosci . Lett . ， i n  press . 
3 .  
4 .  
5 .  
不日
2 .  
3 .  
国際学会
1 .  Effects o f  green leaf odor o n  brain 5-HT 
and DA metabolisms and on food intake 
in rats under immobilization stress.  K. 
Sasaki， T. Aoki ， K. Kawamoto ， M. 
Ishibashi ， T .  Shiraishi and Y.  Oomura: 
International Conference on Fatigue 
Science ， Sandhann， Sweden ， June (2002) 
Effects of orexin and ghrelin on the 
neuronal activity of the ventro-medial 
part of arcuate nucleus in rats . K .  
Sasaki ， Y.  Yamada， M.  Ishibashi ， T .  
Shiraishi and Y .  Oomura: 2nd Yufuin 
International Workshop on Life-Style 
Related Disorders . Yufuin ， Japan ， Sept. 
(2002) 
Effects of green leaf odor on brain 
amine metabolisms and on feeding in 
rats under immobilization stress . K .  
Sasaki ， K .  Kawamoto ， T .  Aoki ， T .  
Shiraishi and Y.  Oomura: 32ed annual 
meeting of society for neuroscience ， 
Orland ， U .S .A . ， Nov. (2002) 
Portable miniature SPR immunosensor. 
M.Suzuki ， F .Ozäwa， K .Kitamoto ， 
K .Matsushima: The Seventh World 
Congress on Biosensors ， Kyoto ， Japan 
May (2002) 
Integrated enzyme switch as a novel 
2 .  
4 .  
5 .  
3 .  
6 .  
4 .  
5 .  
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1 .  Miniaturization o f  SPR immunosensors . 
M.Suzuki ， F .Ozawa， W.Sugimoto ， 
S .Aso:  Proceedings of IUPAC 
International Congress on Analytical 
Sciences 2001 (Analytical Science Vo1 . 1 7 ， 
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biosensing device . Y . Iribe ， M.Suzuki : 
The Seventh World Congress on 
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そ の他の論文
1 . 表面照度 に よ る 物体色 の 知覚色評価 の 差 .
高 松 衛 ， 中 島賛太郎 ， 中 嶋芳雄 ， 堀 田 裕
弘 : 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告
HIR2001-9 1 :  1-4 (2001) 
2 .  ア イ カ メ ラ を 用 い た ス テ レ オ 静止画像 に
お け る 注 目 領域 の 検討 . 櫛 田 明 ， 因幡麻
理 子 ， 堀 田 裕 弘 ， 本 田 和 博 ， 村 井 忠 邦 :
映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告
HIR2001-95 : 2 1-26 (2001)  
3 . 定 レ ー ト 符号化 と 定 品 質符号化動画 像 の
画質 の 比較検討. 大西淳一， 宮 田 高道， 堀
田 裕 弘 ， 本 田 和博 ， 村井忠邦 : 映像情報
メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 HIR2001-96 : 
27-32 (2001) 
4 . 符号化動画像 に お け る 主観評価 品 質 の カ
メ ラ ワ ー ク 依存性 . 中 瀬 友 絵 ， 堀 田 裕 弘 ，
本 田 和博 ， 村井忠邦 : 画像符号化 シ ン ポ
ジ ウ ム P-2 .09 : 33-34 (2001)  
5 . 符号化 ス テ レ オ 画像 に お け る 物体 と 背景
で 画質劣化が異 な る 場合 の 見 え 方 の 検討 .
櫛 田 明 ， 堀 田裕弘 ， 本 田 和博， 村井忠邦 ，
中 嶋 芳 雄 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム
P-2 . 10 :  35-36 (2001) 
6 . ビ ッ ト レ ー ト 変動 に 対す る 最適 フ レ ー ム
レ ー ト の 画 像 依 存 性 . 稲 積 康 宏 ， 吉 田 俊
之 ， 酒井善則 ， 堀 田裕 弘: 画像符号化 シ ン
ポ ジ ウ ム P-2 .20 : 55-56 (2001) 
7 . 自 動検 出 し た カ メ ラ ワ ー ク を 用 い た 動 画
像 の 画 質 評 価 モ デ ル . 宮 田 高 道 ， 堀 田 裕
弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠邦 : 画像符号化 シ
ン ポ ジ ウ ム P-5.09 : 89-90 (2001)  
8 . 画質主導型 JPEG2000 符号化方式 の 検討.
大 西 淳 一 ， 堀 田 裕 弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠
邦 : 画 像 符 号 化 シ ン ポ ジ ウ ム P-5 . 10 :
91-92 (2001) 
9 .  ア ミ ノ ア ル カ ン チ オ ー ル を 用 い た 抗体 固
定化法 と SPR 免疫 セ ン サ へ の 応用 . 麻生
秀司 ， 松 島功治 ， 鈴木正康: 平成 13 年度
日 本化学会近畿支部北陸地 区講演会 と 研
究発表会要 旨集: 34 (2001) 
10 . 超小型 SPR 免疫 セ ン サ の 作製 と 各種測定
モ ー ド の 検討. 小沢文彦 ， 北本和久， 鈴木
正康: 平成 13 年度 日 本化学会近畿支部北
陸 地 区 講 演 会 と 研 究 発 表 会 要 旨 集 : 35 
(2001) 
1 1 . ポ リ ア ニ リ ン を 用 い た 酸化酵素 ペ ル オ
キ シ ダ ゼ電極 と 酵素 ス イ ッ チ へ の 応用 .
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入部康敬， 鈴木正康: 平成 13 年度 日 本化
学会近畿支部北陸地 区講演会 と 研究発表
会要 旨集: 63 (2001) 
12 . 物体 ・ 背景領域で 画質 の 異 な る ス テ レ オ 静
止画像 の 画質評価値 の 推定 . 櫛 田 明 ， 堀
田 裕弘 ， 本 田 和 博 ， 村井忠邦 : 映像情報
メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 HIR2002-123 :  
15-18 (2002) 
13 . 連続評価 さ れ た 動画像 に お け る 品 質評価
{直 の 推 定 精 度 の 改善 . 宮 田 高 道 ， 堀 田 裕
弘 ， 本 田 和博 ， 村井忠邦 : 映像情報 メ デ
ィ ア 学 会 技術報告 HIR2002- 124 :  19-22 
(2002) 
14 . ウ ェ ー ブ レ ッ ト 変換 を 用 い た 雷雲電荷分
布 推 定 ， 加 藤 晴 輝 ， 本 田 和 博 ， 堀 田 裕 弘 ，
村井忠邦 ， 日 本 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 学会第
2 1 回計算電気電子工学 シ ン ポ ジ ウ ム 論
文集 5-8 (2002) 
15 . 仮想現実空間探索課題 に お け る サ ル海馬
体 ニ ュ ー ロ ン の 応答性 . 数井健一 ， 佐 々
木 和 男 ， 堀 悦郎 ， 田 淵英一 ， 梅野克身 ，
小 野 武 年 ， 西 条 寿 夫 ， 信 学 技 報 ，
MBE2002 :  9- 12  (2002) 
16 . カ ル ニ チ ン 類 の 抗酸化活性 の 検討 . 松郷
誠一 ， 安井文彦 ， 今井雄一郎， 佐 々 木和男 ，
佐伯武頼， 堀 内正久， 小西哲也， 磁気共鳴
と 医学， 13 :  69-72 (2002) 
1 7 . 老化促進 モ デ ル マ ウ ス (SAMP8) の 脳 お
よ び末梢 臓器 中 に お け る 脂質過酸化物量
の 加齢変化 . 松郷誠一 ， 安井文彦 ， 江指
慶春 ， 佐 々 木和男 ， 小城勝相 ， 磁気共鳴 と
医学 ， 13 :  162-165 (2002) 
18 . 酵素 ス イ ッ チ の 開発 と そ の チ ッ プ化 の 試
み . 鈴木正康， 入部康敬: 第 5 固化学 と マ
イ ク ロ シ ス テ ム 研 究 会 講 演 予 稿 集 : 75 
(2002) 
19 . 酸化酵素 ー ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ ー ポ リ ア ニ
リ ン 電極 を 用 い た フ ロ ー 型酵素 ス イ ッ チ .
入部康敬， 鈴木正康: 日 本化学会第 81 春
季年会講演予稿集 II : 889 (2002) 
20 . 酸化酵素 ー ペ ル オ キ シ ダ ー ゼ電極 を 用 い
た 酵素 ス イ ッ チ の 微小集積化 . 入部康敬 ，
鈴木正康: 電気化学会第 69 回大会講演要
旨集: 258 (2002) 
2 1 . 携帯型 SPR 免疫 セ ン サ の 作製 と 高感度化.
鈴木正康， 北本和久， 松 島功治: 電気化学
会第 69 回大会講演要 旨集: 49 (2002) 
22 . 集積型微小 酵素 ス イ ッ チ . 入 部 康 敬 ， 山
本一良 ， 鈴木正康 : 第 6 固 化 学 と マ イ ク
ロ ・ ナ ノ シ ス テ ム 研究会講演予稿集 : 44 
(2002) 
23 . 集積型微小酵素 ス イ ッ チ の 特性評価 . 入
部康敬， 山本一良 ， 鈴木正康: 2002 年電気
化学秋季大会講演要 旨集: 231 (2002) 
24. 新 し い 分析 デ バ イ ス と し て の 集積型酵素
ス イ ッ チ . 鈴木正康， 入部康敬: 日 本化学
会第 82 秋季年会講演予稿集: 69 (2002) 
25 . 酵素 ス イ ッ チ : 新 し い 集積化 バ イ オ チ ッ
プ 素子 と し て の 可能性 . 鈴木正康 ， 入部
康敬: Polymér Preprints ， Japan 51 ( 13 ) :  
3556-3557 (2002) 
特許
1 . 免疫 セ ン サ 及 び こ の セ ン サ を 用 い る 測 定
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原著論文
1. Superlattice structure of ARS in the 
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Shiozaki : Ferroelectrics 261 :  245-250 
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M.M.Rahman， K .Kurumatani ， 
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Mater. Sci . and Technol . B89: 252-256 
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Rahman， T .  Tambo ， and C .  Tatsuyama: 
Proceeding of Seminar on 
nanotechnology for fabrication of 
Hybrid Materials and 4th 
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C .Tatsuyama: the 5th Russia-Japan 
Seminar on Semiconductor Surfaces ， 
Vladivostok ， Russia ， 15-20 September 
(2002) 




surfaces . D. Gruznev ， Y.  Furukawa， N. 
Sugita， M.  Mori ， T .  Tambo ， V .G .  
Lifshits ， C .  Tatsuyama: Fourth 
International Symposium on Control 
of Semiconductor Interfaces ，  
Karuizawa， Japan ， 2 1-25 October ， 
(2002) 
1 1 .  Heteroepitaxial grwoth of InSb films 
on a Si(OOl)  substrate via AlSb buffer 
layer . M.Mori ， N .Akae ， K .Uotani ， 
N .Fuj imoto ， T .Tambo and 
C .Tatsuyama: Fourth international 
symposium on Control of 
semiconductor interfaces ，  Karuizawa， 
Japan ， 2 1-25 October (2002) 
12. Study of epitaxial SrTi03 (STO) thin 
films grown on Si(001)-2x 1 substrates 
by molecular beam epitaxy . M. N. K.  
Bhuiyan ， A.  Matsuda， T .  Yasumura， T.  
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Tambo and C. Tatsuyama: Fourth 
International Symposium on Control 
of Semiconductor Interfaces ， 
Karuizawa， Japan ， 21-25 Octber (2002) 
13 .  Growth of high-quality SiO. 75GeO .25  
alloy layers using hydrogen exposed 
(Si 14jGe1)20 buffer layers . M.M.  
Rahman， T .  Tambo ， and C .  
Tatsuyama: Seminar on nanotechnolgy 
for fabrication of hybrid materials and 
4th Japanese-Polish joint seminar on 
material analysis ， 6-8 November ， 2002 ，  
Tateyama International Hotel ， 
Tateyama， Japan 
14. Wormhole Liquid Crystal Display 
Modes -Position Controlled Domains 
with Half Cut Droplet- . M. Inaba， H .  
Okada， H .  Onnagawa: Eurodisplay '02 ， 
P-26 (2002) 
15. Self-aligned bank formation of organic 
electroluminescent devices using direct 
ink-jet printing method . R. Satoh， S .  
Naka， M.  Shibata， H.  Okada， H .  
Onnagawa， T. Miyabayashi : 
Eurodisplay '02 ，  P-72 (2002) 
16 .  Mechanical Rotor Model for Liquid 
Crystal Systems . H. Ma， J .  Xu， H .  
Okada， S .  Sugimori ， H .  Onnagawa， K .  
Toriyama: The 19th International 
Liqud Crystal Conference ， P206 (2002) 
17. Internal Bias Field in Glycine 
Phosphite Crystal . Jannatul Nayeem， 
Hiroshi Wakabayashi ， Toshio Kikuta， 
Toshinari Yamazaki and Noriyuki 
Nakatani : The 4th Japan-Korea 
conference on Ferroelectrics ， Osaka， 
Japan ， Aug. (2002) 
18 .  Dielectric Anomaly in the Region IV of 
Rochelle Salt - Ammonium Rochelle 
Salt Mixed Crystals . Toshio Kikuta， 
Ryosuke Kawabe， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani :  The 4th 
Japan同Korea conference on 
Ferroelectrics ， Osaka， Japan ， Aug. 
(2002) 
19 .  Dielectric dispersion in the middle of 
polarization reversal in TGS crystals .  
Toshio Kikuta， Toshinari Yamazaki 
and Noriyuki Nakatani :  7th 
International Symposium on Ferroic 
Domains and Mesoscopic Structures ， 
Giens ， France ， Sep . (2002) 
- 32 -
20 .  Spectral properties of vibrational STS 
of single adsorbed molecules. T. Mii : 日
本学術振興会主催 ， 日 独 セ ミ ナ ー (欧州 諸
国 お よ び豪州、| と の 科学協力事業 セ ミ ナ 一 )
招 待 講 演 ， 神1 奈 川 県 葉 山 ， 日 本 ， 9 月
(2002) 
そ の他の論文
1 .  MBE growth of SiO . 75GeO . 25 alloy 
layers using (Si14jGe1)20 and 
(Si28jGe2)10 short-period superlattices . 
Rahman M.  MIZANUR， Kentaro 
KURUMATANI Toyokazo TAMBO 
and Chiei TA TSUY AMA: 電子情報通信
学会 ， 電子部 品 ・ 材料研究会 (CPM)報 告
102:  65-69 (2002) 
2 .  非弾性 ト ン ネ ル電流 に 誘起 さ れ た 金属 表
面 吸着分子 の 運動 . 上羽 弘 ， 米 田 忠 弘 ，
川 合 真紀 : 日 本物理学会誌 ， 1 月 号掲載
決定 (2003)
3 . 金属表面 に 吸着 し た 単一分子 の 非弾性 ト
ン ネ ル分光 の 理論 . 上羽 弘 ， 三井 隆志 :
表面科学会誌 ， 掲載決定 (2003)
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隆 : 情 報 処 理 学 会 ，
2887-2896 (2001) 
A Highway Surveillance System Using 
an HMM-based Segmentation Method. 
J .Kato ， T .Watanabe ，H.Hase: 電 子 情 報
通信学会， Vol.E85-D ， NO. 1 1 :  1767- 1775 
(2002) 
道路案 内 標識 中 の 矢 印 と 文字領域 の 対応
付 け に 関す る 実験 的検討 . 加 藤 隆広 ， 小林
明 英 ， 長谷博行 ， 酒 井 充 ， 米 国 政 明 : 画像電
子学会，Vo1 . 31 ，No.4 : 542-552 (2002) 
色範囲 を 規定 し な い 青色案 内 標識抽 出 の
検討 . 加 藤 隆 広 ， 長谷博行 ， 酒 井 充 ， 米 国 政
明 : 交 通 工 学 研 究 会 ，Vo1 .37 ，No . 2 : 29-39 
(2002) 
Langton の 自 己増殖 ル ー プ の形態的進化.
広瀬貞樹， 米光一也， 蜂川 繁， 米 国 政明，
大 川 知 : 電 子 情 報 通 信 学 会 ，
Vol .J84-D-I ， NO . 1  : 1-9 (2002) 
実 時 間探索 を 導入 し た コ ス ト に 基 づ く 仮
説推論 シ ス テ ム に お け る ヒ ュ ー リ ス テ ィ
ッ ク 関数 の 改良. 越野亮， 岡峰正， 木村春
彦 ， 広 瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌，Vo1.85-D-I ， NO . 1 : 61-68 (2002) 
High-speed consistency checking for 
hypothetical reasoning system using 
inference path network . Haruhiko 
Kimura. Sadaki Hirose.  Hidetaka 
Nambo : Systems and Computers in 
Japan ， Vo1 .33 ，  NO.9  : 109- 1 18 (2002) 
10 . 故障診 断 の た め の 事例 ベ ー ス 推論 を 導入
し た 高速仮説推論 シ ス テ ム . 越野亮， 林貴
宏， 木村春彦， 広瀬貞樹 : 電子情報通信学
会 論 文 誌 ，Vol.J85-D-I ， No.3  : 313-321 
(2002) 
1 1 . 動 的環境 に 対処 す る た め の 遺伝 的 ア ル ゴ
リ ズ ム の 制御方法. 林貴宏， 木村春彦， 広
瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌，Vol .J85-D-II ， No.4 : 649-658 (2002) 
12 . 赤外線 セ ン サ 情報か ら の デ ー タ マ イ ニ ン
グ に よ る 独居老人 の 振舞 い 認知 に 関 す る
一考察. 小越康宏， 小越咲子， 広瀬貞樹，
木 村 春 彦 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ，
Vol .J85-D-II， NO . 5 : 959-964 (2002) 
13. Homomorphic characterizations 
poly-slender context-free languages . 
Satoshi Okawa， Sadaki Hirose，  Pal 
Domosi : Supplement of Publicationes 
Mathematicae ， NO . 60 : 623-633 (2002) 
14 . 家庭 内 の 複数 の 人 間 に お け る 振舞 い 認知.
小越咲子， 小越康宏， 広瀬貞樹， 木村春彦 :
日 本設備管理学会論文誌， Vol . 14， No .2  : 
No . 12 : Vo1 .42 ， 
4 .  
知能情報工学科
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
知能 シ ス テ ム工学大講座
著書
1 .  Characterization of  language classes : 
Universal grammars ， Dyck reductions，  
and Homomorphisms . Sadaki Hirose ， 
Satoshi Okawa Grammars and 
Automata for String Processing from 
Mathematics and Computer Science to 
Biology ， and Back ( Carlos 
Martin-Vide.Victor Mitrana. eds . 
Taylor and Francis : UK) (2002) 
イ ン タ ー ネ ッ ト 編 . 大 森 ， 長 谷 ， 古 田 ， 高
井 : 大学生 の 情報 リ テ ラ シ 一 入 門 (第 4
版 ) : ( 学 術 図 書 出 版 社 ， 東 京 )73- 121
(2002) 
UNIX の ス ス メ ー 基礎編 一 . 柴 田啓司 ，丸
山博 ， 黒 田 靖子 : (富 山 大学生協 出版部 ， 富
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1 .  Dependence o f  composition distribution 
of NiTi sputtered films on Ar gas 
pressure . T. Yamazaki ， T. Yoshizawa， 
H.  Takada， F. Takeda， T .  Kikuta， N .  
Nakatani ， T .  Yamabuchi : Japanese 
Journal of Applied Physics ， vol. 40 ， no.  
12 :  6936-6940 ， (2001) 
Slit structure as a countermeasure for 
the thermal deformation of a metal 
mask . T. Yamazaki ， T. Yoshizawa， T .  
Yamabuchi ， S .  Hirobayashi ， T .  Kikuta， 
N.  Nakatani ，  T .  Mizuguchi :  Japanese 
Journal of Applied Physics ， vol . 40， no.  
12 :  7170-7173 (2001 )  
地域 IX に よ る 安定 し た 地域内通信環境 の





15 . ク ラ ス タ リ ン グ に よ る 人間 の 振舞 い 認知.
小越康宏， 小越咲子， 広瀬貞樹， 木村春彦 :
電気学会論文誌， Vo1 . 122-E， No.9 : 452-453 
(2002) 
16. Elevator Group Control System Using 
Multi田Agent System. Y.Ogoshi， 
H .Kimura， S .Hirose，  N .Osato : Systems 
and Computers in Japan (印 刷 中)
17 . 改良 山 登 り 法 に よ る コ ス ト に 基づ く 仮説
推論 の 高速最適解法. 越野亮， 木村春彦，
広 瀬 貞 樹 : 電 子 情 報 通 信 学 会 論 文
誌 ，V ol .J85-D-I : in press (2002) 
18 .  Soft-in Syndrome Decoding of 
Convolutional Codes . M.Taj ima， 
K.Shibata，and Z .  Kawasaki : IEICE 
Trans . Fundamentals ， vol .E85-A， nO .8 : 
1979- 1983 (2002) 
19. A Child Verb Learning Model Based on 
Syntactic Bootstrapping. T. Xu，Z .  
Kawasaki ， K .  Takida， Z .  Tang: IEICE 
Trans . Inf .& Syst. ， Vol .E85-D ， NO .6 :  
985-992 (2002) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Sensor resistance characterization with 
high accuracy by an inversely 
proportional function and scaling 
factor in gas mixture . A. Kadir ， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi ， T .  
Yoshizawa: Proceedings of  the 6th 
International Conference on 
Engineering Design and Automation: 
549-554， Hawaii (USA) (2002) 
2 .  Speech recovery under a reverberant 
conditions using power envelope inverse 
filtering and filter banks . S .  
Hirobayashi ， H .  Terashima， T .  
Y ama buchi ， T.  Y oshiza wa， Proceedings 
of the 6th International Conference on 
Engineering Design and Automation: 
555-560 ， Hawaii (USA) (2002) 
3 .  A Proposal of Facial Expression 
Analysis using a Face Plane.  H. Negishi ， 
H .Hase ， M.Yoneda，J .Kato :Proceeding 
of the MVA International Workshop on 
Machine Vision Application 
(Nara，Japan) : (2002)掲載決定
4. A CAI System Incorporated with 
Mathematica for Science and 
Engineering Students . Changqing 
Ding，Hiroyuki Hase ，Masaaki Yoneda: 
- 34 -
Proceedings of the 5th International 
Conference on Computers in 
Education: (2002)掲載決定
5. An Experimental Consideration for 
Road Guide Sign Understanding in ITS . 
T .Kato ，A .Kobayashi ，H .Hase ，M.Yoneda 
: Proceedings of the 5th International 
Conference on Intelligent 
Transportation Systems (Singapore) :  
268-273 (2002) 
6. 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析. 長谷博行 ，
笠松岳文 ， 松井敦之 ， 米 田 政 明 ， 加 藤 ジ ェ ー
ン : 画 像 の 認 識 ・ 理 解 シ ン ポ ジ ウ ム
(MIRU2002) P5- 1 1 :  II-391-396 (2002) 
7 .  ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成:
長谷博行，河合宏文，毛利 昌 弘， フ ラ ン ク ・ エ
ク パ ー ル ，米 田 政明 : 画像 の 認識 ・ 理解 シ
ン ポ ジ ウ ム (MIRU2002) P3- 1 ，  II - 1-6(2002) 
8. Classifying Traffic Monitoring Movies 
Using Hidden Markov Models . J .Kato ， 
T .Watanabe and H .Hase: Proceeding of 
the PYIWIT'02 conference : 
2298-305(Saga， J apan) (2002) 
9 .  RSC 符号 に 対す る feedback 型 シ ン ド ロ ー
ム 形成器 の 構造. 田 島正登， 柴 田 啓司， 河
崎善司郎 : 第 24 回情報理論 と そ の 応用 シ
ン ポ ジ ウ ム : 549-552 (2001) 
10 .  Blind dereverberation of sub-band 
complex signal using power envelope 
inverse filtering， 日 . Terashima， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi ， T .  
Yoshizawa， Proceedings of  the Fourth 
Asia-Pacific Conference on Industrial 
Engineering and Management 
Systems， ， Taipei (Taiwan) ， 2002， 掲載決
定
1 1 .  Model for estimation of gas 
concentrations from a gas sensor 
response in gas mixture ， A. Kadir ， S .  
Hirobayashi ， T .  Yoshizawa， T.  
Yamabuchi ， Proceedings of  the Fourth 
Asia-Pacific Conference on Industrial 
Engineering and Management 
Systems ， ， Taipei (Taiwan) ， 2002， 掲載決
定
12 .  Estimation of the frequency of 
non-stationary signals by the steepest 
descent method， S. Hirobayashi ， F. Ito ， 
T .  Yoshizawa， T .  Yamabuch ， 
Proceedings of the Fourth Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems， ， Taipei 
(Taiwan) ， 2002， 掲載決定
国際学会
1 .  Recognition o f  human activities i n  the 
residence . Yasuhiro Ogoshi ， Sakiko 
Ogoshi ， Sadaki Hirose ， Haruhiko 
Kimura The 4th Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems 
APIEMS'2002，  Taipei ， Taiwan， Dec. 
(2002) 
2 .  Automatic traveling vehicle system 
using back propagation neural network 
and fuzzy control . Sakiko Ogoshi ， 
Yasuhiro Ogoshi ， Haruhiko Kimura， 
Sadaki Hirose The 4th Asia-Pacific 
Conference on Industrial Engineering 
and Management Systems 
APIEMS'2002 ， Taipei ，  Taiwan， Dec . 
(2002) 
そ の他の論文
1 . 超 音 波 洗 浄 槽 の 結 合 振動 モ ー ド の 解 析 .
劉穎 ， 山淵龍夫 ， 平 明 徳、 ， 吉沢寿夫 ， 広林
茂樹: 第 21 回 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ テ ク ノ
ロ ジ ー ・ コ ン フ ァ レ ン ス : 81-84 (2002) 
2 . 有 限 要 素 法 に よ る 超 音 波 洗 浄 槽 の 解 析
ー そ の 3 � . 平明徳 ， 劉穎 ， 山 淵龍夫 ， 広
林茂樹， 吉沢寿夫: 平成 14 年電気関係学
会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 : 392 
(2002) 
3 . 有 限要素法 に よ る マ ス ク パ タ ー ン の 熱変
形解析 そ の 7 � . 高 村 寛樹 ， 山 淵 龍
夫 ， 吉沢寿夫 ， 山 崎登志成 ， 広林茂樹 ， 中
谷訓幸， 喜久 田 寿郎: 平成 14 年電気関係
学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 講 演 論 文 集 : 394 
(2002) 
4 .  Blind deconvolution based on power 
envelope inverse filtering by sub-band 
processing. H. Terasima， S .  
Hirobayashi ， T .  Yamabuchi，  T .  
Yoshizawa: 平成 14 年電気関係学会北陸
支部連合大会講演論文集: 393 (2002) 
5 .  ス パ ッ タ 膜 の パ タ ー ン 形成用 金属 マ ス ク
の 熱変形対策 . 松 岡大輔， 吉沢寿夫， 山端
龍夫 ， 山 崎登志成 ， 広林茂樹， 喜久 田 寿郎，
中谷古iI幸: 平成 14 年電気関係学会北陸支
部連合大会講演論文集 : 395 (2002) 
6 .  カ ラ ー 文 書 画 像 処 理 . 長 谷 博 行 ， 米 国 政
明 ，Ching Y .  Suen : 電子情報通信学会 ， パ
タ ー ン 認 識 ・ メ デ ィ ア 理 解 研 究
35 -
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会，PRMU2001-267 : 1 79-186 (2002) 
7 .  Ma thema tica を 組 み 込 ん だ 理 工 系 対 応
CAI の 試作 . 岩橋里佳， 岡 崎和 明 ，丁長青，
長谷博行，米 国政明 : 電子情報通信学会，教
育工学研究会，ET2001-116 : 121 - 126  (2002) 
8. ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成.
河合宏 文 ， 長谷博行 ，Frank Ekpar， 米 田 政
明 : 電子情報通信学会 ， パ タ ー ン 認識 ・ メ
デ ィ ア 理解研究会，PRMU2001-215 : 71-78 
(2002) 
9 . 観測値 と し て ウ ェ ー ブ レ ッ ト 計数 を 用 い
た HMM に 基 づ く 交通監視映像 に お け る
移動物体分離法. 加藤 ジ ェ ー ン ，渡遺豊英，
長谷博行 : 情報処理学会 ， コ ン ビ ュ ー タ ビ
ジ ョ ン と イ メ ー ジ メ デ ィ ア 研 究
会 ，CVIM130-7 : 47-54 (2001) 
10 . 電脳 山 田 村塾 地域情報化 の 試 み . 米
国政明 ， 中 川 郁夫: 平成 14 年度電気関係学
会北陸支部連合大会， IF -2: 342-343 (2002) 
1 1 .  Improving the Flexibility of a Learning 
System Using Mathematica. 
Changqing Ding， Masaaki Y oneda， 
Hiroyuki Hase ， Hiroshi Maruyama: 平
成 14 年度電気関係学会北陸支部連合大会，
E-5 : 2 18 (2002) 
12 . 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析 一 導 出 法 の
比較 一 . 根岸秀行 ， 松井敦之 ， 米 国 政 明 ， 長
谷博行， 酒井充， 丸山博: 平成 14 年度電気
関 係 学 会 北 陸 支 部 連 合 大 会 ， F-23 : 308 
(2002) 
13 . 顔平面 を 用 い た 顔表情 の 解析 - 表情変化
に よ る 交点 分 布 の 違 い 一 . 松井敦之 ， 根
岸秀行，米 国 政 明 ，長谷博行，酒井充， 丸山博 :
平成 14 年度電気関係学会北陸支部連合大
会 ， F -24: 309 (2002) 
14 .  PAL の 解析 と 距離測定 の 誤差. 田 島一人，
毛利 昌 弘 ，米 国 政明 ， 長谷博行 ， 酒井充 ， 丸 山
博: 平成 14 年度電気関係学会北陸支部連
合大会， F-27 :  3 12  (2002) 
15 . ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成.
毛利 昌 弘 ， 田 昌一人 ， 米 田 政明 ， 長谷博行 ， 酒
井充，丸山博: 平成 14 年度電気関係学会北
陸支部連合大会， F -28 :  313 (2002) 
16 . モ ー シ ョ ン キ ャ プ チ ャ デ ー タ を 用 い た 動
作評価 . 黒 田 大 輔 ， 米 国 政 明 ， 長谷博行 ， 酒
井充，丸山博: 平成 14 年度電気関係学会北
陸支部連合大会， F -46 : 331 (2002) 
17 . 0CR 文書画像処理 に お け る 文字列並 び の
高精度検 出 . 太 田 徹児 ， 米 国 政 明 ， 長谷博
行 ，酒井充， 丸 山 博 : 平成 14 年度電気関係
学会北陸支部連合大会 F-6 1 : 348 (2002) 
18 . 固 有 空 間 法 に よ る 傾 斜 文 字 の 認 識 手 法 .
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
杜宇峰，米 田 政 明 ，長谷博行，酒井充， 丸山博:
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48 : 1021- 1024 (2002) 
12. A New Updating Procedure in the 
Hopfield-type Network and Its 
Application to N-Queens Problem. R. L .  
Wang， Z .  Tang， Q .  P .  Cao : mICE Trans . 
Fundamentals ， Vol .E85-A， NO . 10 :  
2368-2372 (2002) 
13 .  A Parallel Algorithm for Maximum 
Cut Problem Using Gradient Ascent 
Learning of Hopfield Neural Networks . 
R .  L .  Wang， Z .  Tang， Q .  P .  Cao : 電気学
会論文誌 C. Vo1 . 122-C ， NO . 1 1  (採録決定)
14. Learning Method of Hopfield Neural 
Network and Its Application to 
Traveling Salesman Problem. R. L .  
Wang， Z .  Tang， Q .  P .  Cao ， H .  Tamura， 
M. Ishii : 電気学会論文誌 C. Vo1 . 122-C，  
NO. 1 1  (採録決定)
15 .  A Self-Learning ULR Fuzzy Controller 
Using Temporal Back Propagation. Z. 
Tang， T. Takahira， M. Komori ， H .  
Tamura， K .  Murao : Systems and 
Computers in Japan (採録決定)
16 .  An Efficient Algorithm for Maximum 
Clique Problem Using Improved 
Hopfield Neural Network. R. L. Wang， 
Z. Tang， Q. P .  Cao : 電気学会論文誌 C
(採録決定)
17 .  A Saturation Computation Method of 
Artificial Binary Neural Networks for 
Combinatorial Optimization Problems. 
R .  L.  Wang， Z.  Tang， Q .  P .  Cao : 電気学
会論文誌 C (採録決定)
18 .  A Parallel Graph Planarization 
Algorithm Using Gradient Ascent 
Learning of Hopfield Network. R. L .  
Wang， Z .  Tang， Q .  P .  Cao : 電気学会論
文誌 C (採録決定)
19 .  A Gradient Ascent Learning Algorithm 
for Elastic Nets. Z. Tang， J. Wang， Q .  
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P .  Cao : mICE Trans. on Fundamentals 
(採録決定)
20 . 入力 の 時 間差 を 考慮 し た ニ ュ ー ロ ン モ デ
ル と そ の 運動方向選択機能. 田 村宏樹， 唐
政， 石井雅博 : 電気学会電子 ・ 情報 ・ シ ス
テ ム 部 門 誌 Vo1.122-C ， NO . 7 :  
1094-1 103(2002) 
2 1 . 山 登 り 学 習 法 を 用 い た フ ロ ー シ ョ ッ プ 問
題 の ー解法. 田 村宏樹， 唐政， 石井雅博 :
電 気 学 会 電 子 ・ 情 報 ・ シ ス テ ム 部 門
Vol . 1 22-C ， NO . 10 :  1837-1845 (2002) 
22 . 自 己調整機能 を 考慮 し た 2 値学習 ネ ッ ト
ワ ー ク . 田 村宏樹， 唐政， 石井雅博 : 電子
情報通信学会論文誌 D-II ( 印 刷 中)
23 . 両 眼立体視 に お け る 相対距離 の 変化 の 知
覚. 石井雅博， 唐 政， 田 村宏樹， 中
嶋芳雄， 高松 衛 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会
誌， Vo1 . 56， NO . 12 : (2002) in press 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  RSC 符号 に 対す る feedback 型 シ ン ド ロ ー
ム 形成器 の 構造. 田 島正登， 柴 田 啓司， 河
崎善司郎 : 第 24 回情報理論 と そ の 応用 シ
ン ポ ジ ウ ム : 549-552 (2001) 
2 .  Virtual Locomotion System for 
Human-Scale Virtual Environment . 
L .Bouguila ， M. Ishii ， M.Sato : 
Proceedings of the Working Conference 
on Advaced Virtual Interfaces 
(AVI2002) ， Trento ， Italy : 227-230 (2002) 
3 .  Realizing a New Step-in-place 
Locomotion Interface for Virtual 
Environment with Large Display 
System : A Turntable Based Technique . 
L .Bouguila ， M.Ishii ， M.Sato : Virtual 
Environments 2002 Eurographics 
Workshop Proceedings， Barcelona， 
Spain: 197-207 (2002) 
4. Relative Luminous Efficiency Measured 
with the PU日rich Effect. M .Ishii ， 
Z .Tang， H .Tamura， Y .Nakajima， 
M.Takamatsu : 2nd Asian Conference 
on Vision ， Gyeongju ， Korea : 29  (2002) 
5 .  Subjective Contours with Cyclopean 
Inducing Elements . M. Ishii ， Z. Tang， 
H .Tamura， Y .Nakaj ima， 
M. Takamatsu: 2nd Asian Conference 
on Vision ， Gyeongju ， Korea : 39(2002) 
6. Color Perception in the Small Visual 
Angles. Y .Nakaj ima， M.Takamatsu ， 
M.Ishii :  2nd Asian Conference on 
Vision ， Gyeongju ， Korea : 78(2002) 
7 .  Shift of Perceived Munse-ll Value and 
Chroma in Dense Fog. M.Takamatsu ， 
Y .Nakaj ima， MJshii : 2nd Asian 
Conference on Vision ， Gyeongju ， 
Korea : 79(2002) 
8 .  Learning to the Movement Direction 
Selection Function without Teacher's 
Signal . H .Taumra， Z .Tang， W.Sun， 
M.Ishii 2002 International 
Symposium on Nonlinear Th_eory and 
its Applications ， Xian (China) 
683-686(2002) 
9. Relative Luminous Efficiency Measured 
with The Pulfrich Effect . M. Ishii ， Z .  
Tang， H .  Tamura， Y .  Nakashima， M.  
Takamatsu : The 2nd Asian Conference 
on Vision : 29 (2002) 
10 .  Subjective Contours with Cyclopean 
Inducing Elements . M.  Ishii ， Z .  Tang， H .  
Tamura， Y .  Nakashima， M. 
Takamatsu : The 2nd Asian Conference 
on Vision : 39 (2002) 
1 1 .  Color Perception in the Small Visual 
Angles . Y. Nakashima， M. Takamatsu ， 
M.  Ishii : The 2nd Asian Conference on 
Vision : 77 (2002) 
12. Shift of Perceived Munsell Value and 
Chroma in Dense Fog. M. Takamatsu ，  
Y .  Nakashima， M.Ishii : The 2nd Asian 
Conference on Vision : 78 (2002) 
そ の他の論文
1 .  Nonlinear Waves in a Magnetic Flux 
Tu be near The Quiet Solar 
Photospheric Network . 南 塚 了 ， 坂 井
純一，J l I 田 勉 ，N.F .Cramer :富山大学』情報
処理 セ ン タ 一 広報，vo1 . 6 : 1 13-116  (2002) 
2. Recombination Effect in The Collision 
of Two Magnetic Flux Tubes. and The 
Heating of Coronal Loop Footpoints . 
後 藤 寛 和 ， 坂 井 純 一 ， 川 田 勉 ，
N.F .Cramer: 富 山 大学情報処理 セ ン タ 一
広報，vo1 . 6 : 1 1 7- 120(2002) 
3. Modification of Syndrome Trellises for 
High�Rate Convolutional Codes . 
M .Taj ima， K .  Shibata， and Z .  
Kawasaki : Technical Report of IEICE， 
vo1 . 102 ，no . 66 : 7-12 (2002) 
4 .  マ ウ ス ポ イ ン テ ィ ン グ操作 に お け る タ ー
ゲ ッ ト 色 の 影響. 林義高， 石井雅博， 田村
宏樹， 唐政， 高松衛， 中 嶋芳雄: カ ラ ー フ
ォ ー ラ ム ジ ャ ノ f ン 2001 : 1 1 1- 1 14(2001)  
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5. カ ラ ー マ ッ チ ン グ 法 を 用 い た 濃霧 中 で の
知覚色評価 に 関す る 研究. 高松衛， 中嶋芳
雄， 石井雅博: カ ラ ー フ ォ ー ラ ム ジ ャ パ ン
2001 : 53-56(2001) 
6 �  RDS に よ る 提示 曲面形状 の 違 い が融像時
間へ及ぼす影響. 石 田好美， 石井雅博， 田
村 宏 樹 ， 唐 政 : 日 本 視 覚 学 会 冬 季 大 会 :
45(2002) 
7 . 奥行 き 手 が か り に よ る 誘導 図 形 は 何故主
観的形状 を 生成 し な い の か . 興津梨恵， 石
井雅博， 田 村宏樹， 唐政: 日 本視覚学会冬
季大会: 45(2002) 
8 .  暗黒 中 を接近 ・ 後退運動す る 2 つ の 小点 の
奥行 き 知覚 . 高桑利絵， 石井雅博， 田 村宏
樹， 唐政: 日 本視覚学会冬季大会: 45(2002) 
9 . 具体 的 な 物体 を 連想 さ せ な い テ ク ス チ ャ
に対す る 感性 的 な 印象. 山本正浩， 石井雅
博， 田 村宏樹 ， 唐政: 日 本視覚学会冬季大
会: 49(2002) 
10 . 両 眼立体視 の 対応点探索 に 関 す る 心理実
験 . 石井雅博， 唐政， 田 村宏樹 : ヒ ュ ー マ
ン イ ン タ フ ェ ー ス 学会研究報告集， No .4 ，  
Vo1 . 3 : 1 03-108 (2002) 
1 1 . 運動物体 の 相 対距離変化知覚 の 速度依存
性. 石井雅博， 唐政， 田 村宏樹， 中 嶋芳雄，
高松衛: 日 本バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 学会第
7 回大会: 551-552(2002) 
12 . 雪 国 の 景観照明 に お け る 演色効果 に 関 す
る 研究 : 王世峰、 武 田 尚之、 中嶋芳雄、 高
松衛、 石井雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技
術報告 : Vo1 . 26 ， No.29 :  7-10 (2002) 
13 . 光 幕 現 象 下 に お け る 知 覚 色 に 関 す る 研
究 : 高松衛、 中 嶋芳雄、 中 島賛太郎、 石井
雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告 :
Vo1 . 26 ，  No.29 :  1 1-14 (2002) 
14. 多 様性 を 持 つ 免 疫 的 ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い
た パ タ ー ン 認識 シ ス テ ム . 田村宏樹， 唐政，
石井雅博， 田 島浩一 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会技術報告 ヒ ュ ー マ ン イ ン フ ォ メ ー シ
ョ ン : Vo1. 26 ， N 0 .30 :  55-60(2002) 
15 . 極小値脱 出 法 を 用 い た ス ケ ジ ュ ー リ ン グ
問題 の 解法. 田村宏樹， 唐政， 石井雅博 :
電子情報通信学会 ソ サ エ テ ィ 大会(宮崎
大学) :46(2002)
16 . 教 師 な し 学習 に よ る 運動方 向 検 出 可能 な
神経回路 モ デ ル. 田村宏樹， 唐政， 石井雅
博 : 日 本神経回路学会 全国大会(鳥取大
学) : 16(2002) 
17 . 車載表示器 に よ る 視覚負荷が 自 動車運転
に 及 ぼす影響 に つ い て の 研究 : 若 田 航太，
唐政， 石井雅博， 田 村宏樹 : 電気関係北陸
支部連合大会 : A-90 :98(2002) 




































1 . ビ ー ム 加工 . 森 田 昇 : セ ラ ミ ッ ク ス の
機能 と 応 用 (技報堂 出 版 ， 東京都 ， 日 本) ， 
254-258(2002) 
2 . 日 本機械学会基準， I フ レ ッ テ ィ ン グ疲
労試験方法 JSME S 015  -2002J ， 同根
正樹他 13 名 : (社団法人 日 本機械学会，
東京都， 日 本) ， (2002) 
原著論文
1 . 繰返 し 転が り す べ り 接触 に よ る 表面 き
裂 進 展 経 路 と 疲労 寿 命 の 評価 . 五 嶋 孝
仁， 石原外美， 清水理能，吉 田 博一，土 田 祐
知 : 日 本 機 会 学 会 論 文 集 A 編
Vo1 .68No .672 :  1 198- 1205(2002) 
2 .  The Influence of Crack-Face Fluid 
Pressure on the Fatigue Crack 
Propagation due to Rolling of 
Contact with Frictional Heat. T .  
Goshima， S .  Ishihara， M .  Shimizu: 
Jounal of Thermal Stresses Vo1 . 25 :  
373-388(2002) 
3 .  On the Thermal Stresses Induced in 
the Anisotropic Material in the 
Newly Developed Thermal Shock 
Test. S. Ishihara， T. Goshima， S .  
Iwawaki ， M .  Shimizu and K.  
Kamiya: J ournal of Thermal 
Stresses Vol. 25 No . 7: 647-66 1(2002) 
4 .  Analysis of Short Fatigue Crack 
Growth in a Cast Aluminum Alloy. S .  
Ishihara and A.  J .  McEvily : 
International Journal of Fatigue 
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18 . 両 眼 融像後 に 近 く さ れ る 図形 に よ る 主観
的輪郭 の 誘導 : 楊海， 唐政， 石井雅博， 田
村 宏 樹 : 電 気 関 係 北 陸 支 部 連 合 大 会 :
A-9 1 : 99(2002) 
19 . 正 の 対角 要素 を も っ ホ ッ プ ヒ ィ ル ド ネ
ッ ト ワ ー ク と そ の TSP へ の 応用 : 李勇，
唐政， 玉栄龍， 石井雅博， 田 村宏樹 : 電気
関係北陸支部連合大会 : F-83 :370(2002) 
20 . 自 己学習可能 な ULR フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー
ラ を 用 い た 倒 立 振 り 子 制 御 に 関 す る 研
究 : 池 田 征史， 田 村宏樹， 唐政， 石井雅博 :
電 気 関 係 北 陸 支 部 連 合 大 会
F -84 :371 (2002) 
2 1 . 両 眼融像後 に 知覚 さ れ る 図形 に よ る 主観
的輪郭 の 誘導 : 楊海， 唐政， 石井雅博， 田
村宏樹 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技術報告
ヒ ュ ー マ ン イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン : Vo1 . 26 ， 
N 0 . 68 :  9-10 (2002) 
22 . カ ラ ー マ ッ チ ン グ法 を 用 い た 濃霧 中 で の
知覚色評価 に 関す る 研究. 高松 衛， 中 嶋
芳 雄 ， 石 井 雅 博 : カ ラ ー フ ォ ー ラ ム
JAPAN2001 論文集 : 53-56 (2001)  
23 . マ ウ ス ポ イ ン テ ィ ン グ操作 に お け る タ ー
ゲ ッ ト 色 の 影響. 林 義高， 石井雅博， 田
村宏樹， 唐 政， 高松 衛， 中 嶋芳雄 : カ
ラ ー フ ォ ー ラ ム JAPAN2001 論 文 集 :
1 1 1- 1 14 (2001)  
24. 雪 国 の 景観照明 に お け る 演色効果 に 関 す
る 研究. 王 世峰， 武 田 尚之， 中 嶋芳雄，
高松 衛， 石井雅博 : 映像情報 メ デ ィ ア 学
会技術報告， Vo1 .26， No.29 : 7-10 (2002) 
25 . 光幕現象下 に お け る 知覚色 に 関 す る 研究.
高松 衛， 中 嶋芳雄， 中 島賛太郎， 石井雅
博 : 映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 技 術 報 告 ，
Vo1 .26， N 0 . 29 : 15-18 (2002) 
26 . 観察者 に 接近 す る 物体 に 対す る 奥行 き 知
覚. 石井雅博， 唐政， 田 村宏樹， 中 嶋
芳雄， 高松 衛 : 映像情報 メ デ ィ ア 学会技
術報告， Vo1 . 26， N 0 .29  : 23-28 (2002) 
27 . 運動物体 の 相対距離変化知覚 の 速度依存
性 石井雅博， 唐 政， 田 村宏樹， 中 嶋
芳雄， 高松 衛 : 日 本バ ー チ ャ ル リ ア リ テ
ィ 学会論文集 : 551田552 (2002) 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
Vo1 . 24 :  1 169- 1 1 74(2002) 
5 . ホ ワ イ ト メ タ ル軸受 の 損傷 と 寿命 に 及
ぼ す 摩擦応力 の 影響 . 田 村 清， 石原
外美， 五嶋孝仁， 吉 田 久志: 日 本 マ リ
ン エ ン ジ ニ ア リ ン グ 学 会 誌 Vo1 .37
NO .8 :  631-637(2002) 
6 .  On the Development of Crack 
Closure at High R Levels after an 
Overload . A. J. McEvily and S .  
Ishihara: Fatigue Fracture 
Engineering Material Structure ， in 
press ， Vo1 . 25 : (2002) 
7 .  Very High Cycle Fatigue 
Behaviour of Shot櫓Peened High 
Carbon-Chromium Bearing Steel ， K. 
Shiozawa and L. Lu: Int. Jour. 
Fatigue & Fracture of Engineering 
Materials & Structures ， Vol. 25 ， 
Nos .8j9:  813-822(2002) 
8 . 脆性材料へ の 圧子押込 み に お け る 亀裂
の 発生 と 制 御 (第 4 報 ， 複数圧痕 に よ る
亀裂 の 誘因 と 進展) .宍戸善明 ，鈴木 清，
古閑伸裕 ， 植松哲太郎， 森 田 昇 ，吉 岡 正
人 : 砥 粒 加 工 学 会 誌 46 巻 1 号 :
44-47(2002) 
9 . 微小接触荷重下 の 単結晶 シ リ コ ン の 摩
擦摩耗現象 に 関 す る 研究 . 富 岡 利 之 ， 森
田 昇 : 砥 粒 加 工 学 会 誌 46 巻 l 号 :
48-50(2002) 
10 . シ ル ジ ン 青銅 の 被削性 に 及 ぼ す添加元
素 の 影響 .南 震字， 山 田 茂 ，高野 登 ，
大 山達雄， 矢後 亘，市 田 賢一 ，竹内和夫:
銅 と 銅合金 41 巻: 81-86(2002) 
1 1. 特殊青銅合金 の 被削性 に 及 ぼ す ビ ス マ
ス 形状 の 影響 . 佐武 晃 ， 山 田 茂 ， 高野
登 ，大 山達雄 ，矢後 亘，市 田 賢一，竹 内 和
夫: 銅 と 銅合金 41 巻: 92-96(2002) 
12. TiCN 系 サ ー メ ッ ト 合金 と 鋳鉄 と の 摩擦
摩耗特性(第 3 報) ー サ ー メ ッ ト の Ni 含
有 量 の 影 響 に つ い て . 原 恭 ， 松 木 賢
司 : ト ラ イ ボ ロ ジ ス ト ，46，8 : 664 - 676 
(2001 ) .  
13 . ア ル ミ 矩形中 空押 出 し の 非定常 プ ロ セ
ス へ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適用 . 稲垣
稔之， 村上哲， 高辻則夫， 松木賢司 ，
磯 貝 光 之 ， 正保 順 : 塑 性 と 加工 ， 42 ， 
490 : 1 156-1 160(2001 ) .  
14 .  TiCN 系 サ 四 メ ッ ト 合金 と 鋳鉄 と の 摩擦
摩耗特性(第 4 報) サ ー メ ッ ト の TiCN
中 窒素含有量 の 影響 に つ い て 一 . 原恭，
松木賢司 ， 曾 田 哲夫 : ト ラ イ ボ ロ ジ ス
ト ，47 ，3 : 204-214 (2002) . 
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15 . ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 時 に お け
る 押 出 し 金型変形量 の 直接測定一 ア ル
ミ ニ ウ ム 熱 間押 出 し 加工 中 の 押 出 し 金
型変形 に 関 す る 研究 第 2 報- 森努 ，
高辻則夫，松木賢司 ，曾 田哲夫， 室谷和雄，
上 床 浩 一 : 塑 性 と 加 工 43 (501) ， 
968-972 (2002 ) .  
16 . マ グ ネ シ ウ ム 合金 の 熱間押 出 し 加工性
に 及 ぼ す押 出 し 条件 の 影響 . 高辻則夫 ，
松木賢司 ， 曾 田 哲夫 ， 室谷和雄 ， 正保順 :
塑性 と 加工 43 (501) ， 983-987 (2002) . 
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1 . 加熱転が り 接触 を 受 け る 被覆材表面 の
複数 き 裂 の 干渉効果 . 塚 田 安喜 ，五嶋孝
仁 ， 石 原 外 美 ， 清水理能 : 北 陸信 越 支 部
第 39 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集
No .027- 1 :  281-282(2002) 
2 . 転 が り す べ り 接触 を 受 け る 半無限体 の
空孔 ま た は 介在物 に よ る 応力 集 中 . 浜
中 貴 信 ， 五 嶋 孝 仁 ， 石 原 外 美 ， 清 水 理 能 :
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壊. 太 田 美樹， 石原外美，五嶋孝仁: 平成
14 年 度 材 力 部 門 講 演 会 講 演 論 文 集
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労 き 裂発生 ・ 伝 ぱ挙動 に 及 ぼ す 負 荷 ひ
ず み 波形 の 影響 . 播磨英敏 ， 西野精一 ，塩
津 和 章 : 日 本機械学会 北 陸 信 越 支 部 第
39 期 総 会 ・ 講 演 会 講 演 論 文 集 :
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9.  50MHz 超音波探触子 を 用 い た 後方
散乱波 ウ ェ ー ブ レ ッ ト 解析 に よ る 材料
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集: 579-580(2002) 
13 . 加工 の 高 品位化(表面品位) .森 田 昇 :機
械技術， 臨 時増刊号(工作機械 5 0 年 「進
化 と 未来J ) :  24-26(2001)  
14 . ボ ー ル半導体 に お け る マ イ ク ロ 形状創
成 ( ア ル カ リ 系 水 溶 液 に よ る 異 方 性 エ
ッ チ ン グ) .鈴木庸介，森 田 昇 ，平井聖二，
芦 田 極 : 日 本機械学会 生産 と 加工 に
関す る 学術講演会 2001 (第 3 回生産加
工 ・ 工作機械部門講演会) : 81-82(2001) 
15 . ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 と ア ル カ リ エ ッ
チ ン グ を 併用 し た 単結 晶 シ リ コ ン 表面
の マ イ ク ロ フ ア プ リ ケ ー シ ョ ン . 森 田
昇 ， 陳 利 益 ， 芦 田 極 : 日 本 機 械 学 会
生 産 と 加 工 に 関 す る 学 術 講 演 会
2001 (第 3 回生産加工 ・ 工作機械部門講
演会) : 85-86(2001)  
16 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル プ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工へ の 応用 . 新井康弘 ， 花形晴雄 ， 岡 田 歩
久登 ， 森 田 昇 : 日 本機械学会 生産 と 加
工 に 関す る 学術講演会 2001 (第 3 回生産
加 工 ・ 工 作 機 械 部 門 講 演 会 ) :
263叫264(2001)
17 . シ ル ジ ン 青銅 の 被削性 に 及 ぼ す添加元
素 の 影響.南 震宇， 山 田 茂 ， 高野 登 ，
大 山達雄，矢後 亘 ，市 田 賢一，竹 内 和夫，
能 登 谷 久 公 : 伸 銅 技 術 研 究 会 第 4 1 会
講演会: 33-34(200 1) 
18 . 特殊青銅合金 の 被削性 に 及 ぼ す ビ ス マ
ス 形状 の 影響 . 佐武 晃 ， 山 田 茂 ， 高野
登，大 山達雄，矢後 B ，市 田 賢一 ，竹内和
夫 ， 能登谷久公 : 伸銅技術研究会第 4 1 
会講演会: 37-38(2001) 
19 .  6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速切 削 . 上
田 毅文 ， 山 田 茂 ，高辻員IJ夫 ，柴 田 寿仁: 日
本金属学会北陸信越支部平成 1 3 年度
連合講演会: 77(2001 ) 
20 . ナ ノ ス ケ ー ル機械加工 に よ る 超微細構
造形成 .森 田 昇 : 砥粒加工学会平成 14
年度第 1 回研究会: 7-10(2002) 
2 1 . 小型高速主軸 の 開発 と ミ ニ NC フ ラ イ
ス 盤へ の 応用 . 浅 田 規夫 ， 栗原 豪 ， 森 田
昇 ， 吉 田 嘉太郎 ，伊藤寿美夫 : 日 本機械学
会 関 東 支 部 第 8 期 総 会 講 演 会 :
359-360(2002) 
22 . 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形状創成 . 鈴木庸介 ，
森 田 昇 ， 平井聖二 ， 芦 田 極 : 日 本機械
学 会 関 東 支 部 第 8 期 総 会 講 演 会 :
363-364(2002) 
23 . 摩擦力顕微鏡機構(FFM) を 利 用 し た 極
微細加工 に 関す る 研究(第 10 報， マ ス キ
ン グ効果 の 解 明) .柴 田 浩一， 森 田 昇 ， 芦
田 極 : 2002 年度精密工学会春季大会
学術講演会: 367(2002) 
24. 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形状創成(第 2 報) .鈴
木 庸 介 ， 森 田 昇 ， 平 井 聖 二 ， 芦 田
極 : 2002 年度精密工学会春季大会学術
講演会: 368(2002) 
25. ミ ニ チ ュ ア 化工作機械 の 設計 概念 . 大
団 員土 ，大竹公孝，吉 田 嘉太郎，森 田 昇 ，
関屋 満，森 正緑: 2002 年度精密工学
会春季大会学術講演会: 84(2002) 
26 . 小型高速主軸 の 開発 と ミ ニ NC フ ラ イ
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ス 盤へ の 応用 . 浅 田 規夫 ， 栗原 豪 ， 森 田
昇，吉 田嘉太郎，林 亮: 2002 年度精密工
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27 . 超高速主軸 を 用 い た 卓上 フ ラ イ ス 盤 の
開発(第 3 報，機構 の 運動特性) . 岡崎祐一 ，
森 田 昇 ， 武藤一夫 : 2002 年度精密工学
会春季大会学術講演会 : 90(2002) 
28 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工 へ の 応用 . 岡 田 歩久登 ， 森 田 昇 ， 新井
康弘 ， 花形晴雄 : 2002 年度精密工学会春
季大会学術講演会 : 487(2002) 
29 . ダ イ ヤ モ ン ド 工具 に よ る Al-Si 合金 の
焼 結材 と 鋳造 材 の 穴 あ け 加工 . 米 津 慎
悟， 山 田 茂， 高野 登 ，大 山達雄，野洲栄
治 : 軽 金 属 学 会 第 102 回 春 期 大 会 :
1 13-1 14(2002) 
30 . チ ゼ ル形状 の 異 な る ド リ ル に よ る ア ル
ミ ニ ウ ム 合金 の 穴 あ け 加工 . 劉 慶 ，
西 口 浩司 ， 山 田 茂 ，高野 登 ，大 山達雄，
佃 市三 : 軽金属学会第 102 回春期大
会: 115-1 16(2002) 
3 1 . 改質 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 耐摩耗性 と 穴
あ け 特性:上 田修一， 山 田 茂 ，高野 登 ，
大 山 達雄 ， 橋本貴史 : 軽金属学会第 102
回春期大会: 121-122(2002) 
32. 6063 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 高速正面切削
特性.柴 田 寿仁， 劉 慶 ， 山 田 茂 ，高野
登 ， 大 山達雄: 軽金属学会第 102 回春期
大会: 123-124(2002) 
33 . 機械加工 に よ る マ イ ク ロ 加工 お よ び ナ
ノ 加工へ の 挑戦 . 芦 田 極 ， 森 田 昇 : ト
ラ イ ボ ロ ジ ス ト 47 巻 6 号: 41-46(2002) 
34� パ ソ コ ン NC 化 マ イ ク ロ フ ラ イ ス 盤( マ
イ ク ロ キ ュ ー ブ) の 開発 . 森 田 昇 : 機械
と 工具 46 巻 7 号: 44-48(2002) 
35 . プ ラ ズ マ CVD 法 に よ る ア モ ル フ ァ ス
シ リ コ ン 系皮膜状工具 の 製作 と 研磨加
工 へ の 応用 . 森 田 昇 : 砥粒加工学会戦
略的砥粒加工技術専門委員会第 7 回 オ
ー プ ン シ ン ポ ジ ウ ム : 6 1-65(2002) 
36 . 原子間力顕微鏡 に よ る GaAs 半導体材
料 の 研削機構 と 欠陥生成 の 微視的解明 .
小 池 隆 宏 ， 森 田 昇 ， 樋 山 雅 樹 ， 西 口
隆: 2002 年度砥粒加工学会学術講演会 :
169-170(2002) 
37 . 液体 ホ ー ニ ン グ に よ る め っ き の 前処理
加工.J l I 堰宣隆，森 田 昇 ， 山 田 茂 ，高野
登 ，大 山達雄，能登谷久公: 2002 年度砥粒
加工学会学術講演会: 171-172(2002) 
38. 高精度パ ソ コ ン NC マ イ ク ロ フ ラ イ ス
盤 の 開発 .栗原 豪，浅 田 規夫，森 田 昇，
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
吉 田 嘉太郎， 林 亮 ， 伊藤寿美夫 ， 岡 崎祐
一 : 2002 年度砥粒加工学会学術講演会:
293-298(2002) 
39. 集束 イ オ ン ビ ー ム 照射 と ア ル カ リ エ ッ
チ ン グ を 併 用 し た 極 微 細 加 工 . 柴 田 浩
一，森 田 昇， 芦 田 極， 谷 口 淳，宮本岩
男 : 2002 年度砥粒加工学会学術講演会:
353-354(2002) 
40 . 球状単結晶 シ リ コ ン の 異方性 エ ッ チ ン
グ に よ る マ イ ク ロ 形 状 創 成 ( 結 晶 方 位
の 選定指針提案) 郭 麗麗，平井聖二，森
田 昇， 芦 田 極，伊藤周三: 2002 年度砥
粒加工学会学術講演会: 359-360(2002) 
41. GaAs 半導体材料 の 鏡面研削機構 の 研
究 . 樋 山 雅樹 ， 西 日 隆 ， 小 池 隆 宏 ， 森 田
昇 : 2002 年度精密工学会秋季大会学術
講演会: 187(2002) 
42 . 集束 イ オ ン ビ ー ム と ア ル カ リ エ ッ チ ン
グ を 併 用 し た 極微細加工 . 柴 田 浩一 ， 森
田 昇 ， 芦 田 極 ， 谷 口 淳 ， 宮 本 岩
男 : 2002 年度精密工学会秋季大会学術
講演会: 317(2002) 
43. 押 出 し ， 高辻則夫 : 塑性 と 加工， 43 (499) ， 
708-713(2002) . 
44. AZ31B マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ熱
間押 出 し 形材 の 表面性状 と 機械的性質
に 及 ぼ す 押 出 比 の 影響 . 佐藤寿，小原卓，
松 木 賢 司 ， 曾 田 哲 夫 ， 高 辻 則 夫 ， 室 谷 和
雄 : 平成 14 年度(第 33 回)塑性加工春
季講演会概要集， 383-384 ， (2002) .  
45 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金中空押 出 し 材
の ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る 成形 . 高 辻 則
夫， 松木賢司 ， 会 田 哲夫， 室谷和雄， 石坂直
樹 : 平成 14 年度(第 33 回)塑性加工春
季講演会概要集， 453-454 ， (2002) .  
46 . A5056 ア ル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し 材表面
性状 に 及 ぼ す 放電被覆表面改質 ダ イ ス
表面状態 の 影響 . 高辻則夫 ， 松木賢司 ， 室
谷和雄 ，曾 田 哲夫，増湖竜治 : 軽金属学
会 第 101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要 ，
263-264(2001 ) .  
47 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱間押
出 し 加工性 に 及 ぼ す 型形状 の 影響 . 高
辻則夫，松木賢司 ，曾 田 哲夫 ，室谷和雄 ，村
上哲 ，政誠一 ，和泉省二 : 軽金属学会第
101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要 ，
307 -308(2001 ) .  
48. ベ ア リ ン グ導入部 R 付 き ダ イ ス に よ る
AZ91D マ グ ネ シ ウ ム 合金 切 削 チ ッ プ
の 熱 間 押 出 . 佐 藤 寿 ， 松 木 賢 司 ， 曾 田 哲
夫 ， 高辻則夫， 室谷和雄 : 軽金属学会第
101 回 秋 期 大 会 講 演 会 概 要
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309田310(2001 ) .
49 . ソ リ ッ ド 押 出 し 形材 の 流速分布 に 及 ぼ
す ビ レ ッ ト 材 質 と 押 出 し 条 件 の 影響 .
高辻則夫，松木賢司 ， 曾 田 哲夫，室谷和雄，
永尾誠一， 河原智行 : 軽金属学会第 102
回春期大会講演会概要， 273-274(2002) . 
50 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金切削 チ ッ プ の
ECAP に よ る 均質固化成形 と そ の 高温
変形特性 . 曾 田 哲夫 ， 松 木 賢 司 ， 高 辻 則
夫. 軽金属学会第 102 回春期大会講演
会概要， 295-296(2002) .  
5 1 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱間押
出 し 加工 へ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適 用 .
高辻則夫，松木賢司 ， 曾 田 哲夫，室谷和雄，
和泉省二 : 軽金属学会第 102 回春期大
会講演会概要， 301-302(2002) .
52 . 矩形 中 空 押 出 し へ の 非定常 シ ミ ュ レ 四
シ ョ ン 技 術 の 適 用 . 稲 垣 稔 之 ， 村上哲 ，
高辻則夫 ，松木賢司 ， 室谷和雄 ， 正保順 :
第 1 1 田 日 本塑性加工学会北陸支部講演
会 一 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交
流会 一 講演論文集， 17-20(2002) .  
53 . ア ル ミ ニ ウ ム 熱間押 出 し 加工 中 に お け
る 板材及 び H 形材 の 金型変形量 と 圧下
分布 に 関 す る 研究 . 森努 ， 高 辻 則 夫 ， 松
木賢司 ， 室谷和雄， 上床浩一 ， 松黒優孝 :
第 1 1 回 日 本塑性加工学会北陸支部講演
会 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交
流会 一 講演論文集， 2 1-24(2002) . 
54.  Mg-AI-Zn 系合金切削 チ ッ プ の 熱間押
出 し 性 に 及 ぼ す 押 出 し 速度 の 影響 . ) 1 1  
辺祐良 ，松木賢司 ，高辻則夫 ，曾 田 哲夫 ，室
谷和雄，佐藤寿 : 第 1 1 回 日 本塑性加工
学会北陸支部講演会 一 若手技術者 ・ 研
究者 産 学 官 研 究 交 流 会 一 講演 論 文 集 ，
25-26(2002) . 
55 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金 中 空押 出 し 材
の ポ ー ト ホ ー ル ダ イ に よ る 成形 . 高 辻 則
夫 ，松木賢司 ，室谷和雄，曾 田 哲夫，石坂直
樹，松井恭輔 : 第 1 1 回 日 本塑性加工学
会北陸支部講演会 一 若手技術者 ・ 研究
者 産 学 官 研 究 交 流 会 一 講 演 論 文 集 ，
27 -30(2002) .  
56 .  AZ31 マ グ ネ シ ウ ム 合金平板 の 熱 閉押
出 し 加工性 に 及 ぼ す 型形状 の 影響 と シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン の 適 用 . 高 辻 則 夫 ， 松 木
賢司 ，曾 田哲夫，室谷和雄，和泉省二 : 第
1 1 回 日 本塑性加工学会北陸支部講演会
一 若手技術者 ・ 研究者産学官研究交流
会 講演論文集， 31-32(2002) . 
57 .  Ca ド プ YBa2Cu307-x 焼結体 の 超伝
導特性 の 改善 に 及 ぼす加工熱処理 の 影
響 . 板倉和寿 ， 松木賢司 ， 高 辻 則 夫 ， 曾 田
哲夫，室谷和雄，神戸篤史 : 第 1 1 回 日 本
塑性加工学会北陸支部講演会 若手技
術者 ・ 研究者産学官研究交流会 講演
論文集， 51-52(2002) .  
特許 ・ 賞




エ ネルギー ・ 環境工学大講座
教 授 '11" 越 オAてl. f変
教 授 奥 井 健
助教授 t工 上 繁 樹
助教授 ) 1 1  口 清 司
助 教授 平 津 良 男
助教授 早 ) 1 1  英治郎
E葺 師 瀬 田 岡リ
助 手 坂 暁 夫
技 r白ム ，ー 渡 辺 秀
技 r局よ←， 喜多野 幸
著書
1. On a twisted power 立lean of 
L(l ，￥kai) . .S .  Egami : Analytic 
Number Theory(Edited by C. Jia and 
K. Matsumoto : Kluwer Academic 
Publishers ， Netherlands) 
121 -125(2002) 
原著論文
1 . 混合粉体 の 中高温域 に お け る 断熱特性
に 関 す る 研究 . 竹越楽俊 ， 角 野真一郎 ，平
津良男 ，長元孝夫: 熱物性， 16-3(2002) 
2 . 二相流 に 対す る 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン
モ デ、 ル の 提案 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一， 奥井健
一 ， 竹 越 栄 俊 : 日 本 機 械 学 会 論 文 集 B
編 ，Vo1 .68 ，No.672 : 2 186-2 194(2002) 
3. ER 流体 中 の 回転 円 板 の ト ル ク 特性 に
及 ぼ す 濃度 と 電 極 間 隔 の 影響 . 西 田 均 ，
島 田 邦雄 ，岩湖牧男 ; 奥井健一: 日 本 フ ル
ー ド パ ワ ー シ ス テ ム 学 会 論 文
集，Vo1 .33 ，No . l : 1-8(2002) 
4 . 大 電 力 制 御 盤 用 冷 却 器 ( 傾 斜 フ ィ ン を
用 い た 対 向 流方式熱 交換器 の 特性) . ) 1 1 
口 清司 ， 岡本義之 ，鈴木 昌 彦 ，真船利宏 : 日
本機械学会論文集 B 編，Vo1.68 ，N0 .665 :  
181- 187(2002) 
5 . 沸騰冷却 を 用 い た 大電力制御盤用 冷却
器 ( 冷 却 性 能 の 特性) . J 1 1 口 清 司 ， 岡 本 義
之 : 日 本 冷 凍 空 調 学 会 論 文
集，Vo1 . 19 ，N0 . 3 :  273-279(2002) 
6 . 二相流 に 対す る 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン
モ デ ル の 提案 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井
健一， 竹越栄俊: 日 本機械学会論文集 B
4肩 Vo1 .68 : 2 186-2 194(2002) 
7 .  Numerical Stability Analysis of 
FDLBM.T.  Seta， R .  Takahashi : 
Journal of Statistical Physics 
Vo1 . 107， No . 1j2 :  557-572(2002) . 
8 . 熱流動格子 ボ ル ツ マ ン モ デ ル に 対 す る
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
安定性解析 . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 : 日 本機
械 学 会 論 文 集 B 編 Vo1 .67 :  
2927 -2936(2001) 
9 .  Asymptotic expansions of multiple 
zeta functions and power mean 
values of Hurwitz zeta functions 
S .Egami ， . K.  Matsumoto : Journal of 
LondonMathematical Society 66 :  
41-60(2002) 
国際学会
1. Lattice Boltzmann Method for 
Two-Phase Flows . T. Seta， R .  
Takahashi : 1 1th International 
Conference on Discrete Simulation of 
Fluid Dynamics and Soft Condensed 
Matter ，Shanghai China， August 
(2002) 
そ の他の論文
1 . ゼ オ ラ イ ト 粒子 に 含 ま れ る 氷 の 融解潜
熱 に 関 す る 研究 . 平津良男 ， 竹越栄俊 ，平
木 宏 幸 : 日 本機 械 学 会 熱 工 学 講 演 会 講
宴論文集: 521-522(2001) 
2 . 水分 の 吸 ・ 脱着 を 伴 う 繊維状材料 の 伝
熱 に 関す る 研究. 平津良男 ， 竹越栄俊 ， 山
田 睦 : 第 3 9 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム
講演論文集， Vo1 . 3 :  775-776(2002) 
3 .  ミ ス 卜 冷却 に お け る 超微細構造面 の 伝
熱 促 進 効 果 ( 微 細 面 構 造 の モ デ ル 化 に
よ る 蒸発解析) ，小坂暁夫 ，竹越栄俊，瀧本
昭 ， 日 本機械学会北陸信越支部第 39 期
総会 ・ 講演会論文集， 63-64(2002) . 
4 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 熱流動特性 に 及 ぼ
す配列 の 影響. ) 1 1 口 清 司 ， 奥井健一 ， 菓子
貴 晴 ， 山 崎道雄 : 日 本機械学会講演論文
集，No.027- l : 41-42(2002) 
5 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 伝熱特性 に 及 ぼす
フ ィ ン 周 り 流 れ の 影響 . ) 1 1 口 清 司 ， 奥井
健一 ， 青木裕樹 ， 中 島泰紀 : 日 本機械学会
講演論文集，No .027-1 : 43-44(2002) 
6 . セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群 の 渦発生特
性( フ ィ ン 付管 の 形状 と 寸法 の 影響) . 奥
井健一 ，1 1 1 日 清司 ，川部泰臣 ，森下順哉， 肖
麗 : 日 本機械学会講演論文集，No.027- l :
1 1 1 - 1 12(2002) 
7 . 管 内 流 に 直交す る 片持 ち 円 柱 の 流力 弾
性振動特性 . 浅瀬浩之 ， 北川 明宏 ， 奥井健
一 ，川 口 清司 ， 中本健，寺 田 哲: 日 本機械学
会講演論文集， No.027- 1 : 1 13-1 14(2002) 
8 .  ER 流体 を 応用 し た 回転 円 板形 デパ イ
ス と 回 転 円 筒 形 デ バ イ ス の 特性 比 較 .
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西 田 均 ， 島 田 邦雄 ， 奥井健一: 日 本機械学
会講演論文集，No.027- l : 145- 146(2002) 
9 . 偏心 し た 管接合部 を 通過す る 球形粒子
速度 .豊本匠，盛下光寛， 奥井健一，) 1 1 口 清
可 : 日 本機械学会北陸信越学生会第 31
回 学 生 員 卒 業 研 究 発 表 会 講 演 会 論 文
集: 21-22(2002) 
10 . フ ィ ン 付 き 伝熱 管 群 の 熱流 動 特 性 ( ス
ノf イ ラ jレ フ ィ ン と セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン
の 比較) . ) 1 1 口 清 司 ， 奥 井健一 ， 青木裕樹 ，
菓子貴晴: 第 39 回 日 本伝熱 シ ン ポ ジ ウ
ム 講演論文集，Vo1 . 2 :  435-436(2002) 
1 1 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核生成 の シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井健
一 ，竹越栄俊: 日 本機械学会 2002 年度年
次 大 会 講 演 論 文 集 m ，No.02- 1 :  
2 1 1-212(2002) 
12 . セ レ ー テ ッ ド フ ィ ン 付管群 の 渦発生特
性(流速測 定 に よ る 検討) . 肖 麗， 川部泰臣，
森下順哉， 奥井健一，川 口 清司 :第 28 回北
陸流体工学研究会:講演番号 B回1 (2002)
13 . フ ィ ン 付伝熱管群 の 熱 流 動 特 性 ( フ ィ
ン 形状 と フ ィ ン ピ ッ チ が熱流動 に 及 ぼ
す 影響) . ) 1 1 口 清 司 ， 奥井健一 ， 山 崎道雄 ，
青木裕樹， 菓子貴晴: 第 28 回北陸流体工
学研究会: 講演番号 B-2(2002)
14 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核生成 の シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 剛 ， 高橋亮一 ， 奥井
健一 ， 竹越栄俊: 日 本機械学会 2002 年
度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 m ， No.02- 1 :  
2 1 1-212 (2002) 
15 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 核沸騰熱伝達
の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン . 瀬 田 岡Ij : 日 本伝熱
学会北陸信越支部 2002 年春季伝熱 セ ミ
ナ ー : 3-8(2002) 
16 . 格子 ボ ル ツ マ ン 法 に よ る 気液二相 流 の
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン .瀬 田 剛 :第 28 回北陸
流体工学研究会: 特別講演 1 (2002) 
17 . 二相流格子 ボ ル ツ マ ン モ デ ル に 対 す る
境界条件.瀬 田 剛 ， 高橋亮一: 第 14 回計
算 力 学 講 演 会 講 演 論 文 集 :
541-542(2001) 
18 .  Topology of branched surfaces which 
admit expanding immersions.Eij irou 
Hayakawa:Preprint (revised) 
機械制御情報工学大講座
教 授 大 f主 同リ
教 授 伊 藤 高己 男
教 授 正LよゴJ 城 敏 博
教 授 泉 非日 雄
助教授 原 1台 樹
助教授 佐々 木 基 文
助教授 田 代 発 三i企にkヨ
助 手 笹 木 亮
助 手 羽 多野 正 正主九主主
技 r首i，ー 高 瀬 博 文
技 r局iー ， 桐 日百 ヲム
技 r国ムヲ 木 下 巧 士
原著論文
1. Analysis of Explosive Load on Wire 
Surface Generated by Discharge of 
Wire EDM. Haruki Obara， Masahiro 
Nakase，  Tsuyoshi Ohsumi ， 
Masatoshi Hatano:  International 
Journal of Electrical Machining， 
NO . 7 :  37-42(2002) 
2 . ワ イ ヤ 放電加工 の ワ イ ヤ 断線 防止制御
の 研 究 ( 第 3 報 大 電 流 放 電 の 場 合 の
放 電 位 置 と 放電電圧 ) . 小 原 治 樹 ， 山 田
雅士 ， 大住剛 ， 羽多野正俊 : 電気加工学
会誌 ， Vo1 .36 ，  NO .8l :  24-30(2002) 
3 . ワ イ ヤ 放電加工 の 加工精度 に 関す る 基
礎的研究 〔第 6 報 仕上 げ加工 の 加工
条件 と サ ー ボ 特性 の 検討J . 小原治樹 ，
大 住 剛 ， 正橋祐也 ， 宮 西 敏 ， 羽 多 野正
俊 : 電 気 加 工 学 会 誌 ， Vo1 .36 ， NO. 8 l :  
15-23(2002) 
4 . ツ イ ン 型抵抗 レ ス 形彫 り 放電加工電源
の 開発 .小原治樹， 大住剛 ， 羽多野正俊:
Vo1 .36 ， 電 気 加 工 学 会 誌 ， NO .82 :  
33-38(2002) 
5 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 凹 凸路面走行時
に お け る 外乱 の 影響 . 羽多野正俊 ， 大住
問。 ， 小原治樹 ， 見浪護: 日 本 ロ ボ ッ ト 学
会:掲載決定
6. 抗力規範 に よ る 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の
安 定 化 制 御 - 第 1 報 ， モ デ ル の 導
出 ，ZMP 規範 と の 比較及 び安定化運動
の 効果 一 . 羽多 野正俊 ， 大住剛 ， 小原治
樹 ， 見浪護 : 日 本 ロ ボ ッ ト 学会 : 掲載決
定
7.  MHD 自 由 界 面 乱 流 の 直 接 数 値 計 算 .
佐 竹 信 一 ， 功 万 資 彰 ， Sergey 
Smolentsev : 日 本機械学会論文集， B 編
68 巻 667 号: 755-760(2002) 
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200 1 年�2002年研究業績一覧
8. DNS of Turbulent pipe flow in a 
transverse magnetic field . Satake ， S . ， 
Kunugi ， T .  and Smolentsev S . :  
Journal o f  Turbulence ， 3 ， 020 :  
1 -12(2002) 
9 Zone Plate Interferometer Using a 
Liquid Crystal Panel as a Diffraction 
Grating Proposal on the 
Compensation Method of Systematic 
Error. Kazuhide Kamiya， Takashi 
Nomura， Hatsuzo Tashiro ， Kazuo 
Yoshikawa :Proceedings from ASPE 
2001 Annual Meeting:  389-392(200 1) 
10. Displacement sensor by a 
common-path interferometer: 
Kazuhide Kamiya， Takashi Nomura， 
Shinta Hidaka， Hatsuzo Tashiro ， 
Masayuki Mino ， Seiichi Okuda: 
Proceedings from ASPE 2002 Annual 
Meeting:  460-464 ， (2002) 
1 1 .  Development of shape measuring 
system using a line sensor in a 
lateral shearing interferometer: 
Takashi Nomura， Kazuhide Kamiya， 
Shinta Hidaka， Hatsuzo Tashiro ， 
Masayuki Mino ， Seiichi Okuda: 
Proceedings from ASPE 2002 Annual 
Meeting: 465-469(2002) . 
12 .  Relationship between noise in 
interferogram and analysis error in 
a phase-shifting method without 
phase unwrapping， Kazuhide 
Kamiya， Takashi Nomura， Hiroshi 
Yanagida， Hatsuzo Tashiro : 
Proceedings from ODF2002 Tokyo : 
(2002) 
13 . ル ー プ 状 だ 円 振 動 子 の 動 作 特 性 . 笹木
亮， 小泉邦雄， 佐 々 木基文: 日 本機械学
会 論 文 集 (C) ， Vo1 . 68 ， NO.669:  
1385- 1390(2002) 
プ ロ シーデ ィ ン グ等
1 .  Advances in direct numerical 
simulation for MHD modeling of 
free surface flows . Satake ， S . ， 
Kunugi ， T . ， and Smolentsev S . :  
(Invited paper) Int . Symp. Fusion 
Nuclear Technology 6 ， FWC. INV. 5 :  
(2002) . 
2 .  Approaches of fusion science to 
global warming from the perspective 
of thermofluid research . Kunugi ， T . ， 
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
and Satake ， S . :  (Invited paper) Int. 
Symp . Fusion Nuclear Technology 6 ，  
FNT. INV . 1 :  (2002) 
3 .  Web-based mutual research 
collaboration system for atmosphere 
and ocean interaction database.  
Kunugi ， T . ，  Satake， S . ， Kubota， M. 
Ose ， Y . ， Nakai ， Y. ，  Hayashi ， S .  and 
Matsumoto ， Y . :  The 10th 
International Symposium on Flow 
Visualization ， August 26-29 ， Kyoto ， 
Japan ， F0339 ， (2002) 
圏際学会
1. DNS of Forced Gas Flows in Circular 
Tubes at Various Heating Ratios: 
Satake ， S . ，  Kunugi ， T . ， Shehata A.  M. 
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1 . 移動 マ ニ ピ ュ レ ー タ の 転倒 回避方法 に
つ い て 円 盤 を 用 い た 角 運動量制御 の
効果 一 . 横井章泰 ， 大住剛 ， 高瀬博文 ，
羽 多 野正俊 : シ ス テ ム イ ン テ グ レ ー シ
ョ ン 部 門 学 術 講 演 会 SI 200 1 :  
469-470(2001) 
2 . 低融点合金 を 用 い た 3 次元薄板加工技
術 の 開発(第 2 報) : 渡遺隆洋 ， 小原治樹，
大住剛 ， 羽多野正俊， 二宮英治: 2002 年
度 精 密 工 学 会 春 季 大 会 講 演 論 文 集 :
545(2002) 
3 . 放電加工面損傷 モ ニ タ リ ン グ装置 の 開
発 (第 2 報) - 2 次元放電 の 場 合 . 孫
田 多佳之 ， 小原治樹， 大住剛 ， 羽多野正
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和 田英敬，大住剛 ，高瀬博文，小原治樹， 羽
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日 本機械学会北陸信越支部 39 期総会 ・
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1. Analysis of N anostructures in 
Aluminum Alloys by Energy】Filtering
Transmission Electron Microscopy ， K. 
Matsuda， S. Ikeno Science ， 
Technology and Education of 
Microscopy ， Overview (FORMATEX， 
Spain) : (in press)(2002) 
2 .  HRTEM Study o f  Nano-Precipitation 
Phases in 6000 Series Aluminum Alloys . 
K .  Matsuda， S .  Ikeno ， T .  Sato : Science 
Technology and Education of 
Microscopy， Overview (FORMATEX， 
Spain) : (in press)(2002) 
3 .  溶接構造用 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 時効析 出
過程 に 対す る 検討 . 池野進 ， 松 田 健二 : 溶
接構造用 ア ル ミ ニ ウ ム 材料 の 開 発研究報
告 (( 社 ) 日 本 ア ル ミ ニ ウ ム 協 会 ， 日 本 ) : 
39-5 1(2001)  
4 .  時効硬化型 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 を 母相 と し
た SiC 粒子分散型複合材料 の 時効析出組
織 . 池野 進， 松 田 健二， 寺木武志， 上
谷保裕 : 電子顕微鏡法 の 実践 と 応 用 写真
集 ( 日 本 鉄 鋼 協 会 ・ 日 本 金 属 学 会 編 ) : 
129(2002) 
5 .  AI-Mg-Si 合金 の GP ゾ ー ン の 高分解能電
顕像 . 松 田 健二， 蒲 田 裕志， 里達雄， 池
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そ の他の論文
1 . 子供 の 唾液で何が わ か る ? 高井 規安，
山 口 昌 樹 : 小 児 歯 科 臨 床 ， 7(4) : 34-40 
(2002) 
2 .  唾液 ア ミ ラ ー ゼ活性 に よ る ス ト レ ス モ ニ
タ . 山 口 昌樹， 高井 規安 : Bio 1ndustry ， 
19(10) :  20-25 (2002) 
特許
1. 内臓機能パ ラ メ ー タ の 測定方法. 山 口 昌
樹 : 特願 2001-359162 (2001)  
2 .  ア ミ ラ ー ゼ の 測定用 試薬お よ び測定方法.
山 口 昌 樹 ， 吉 田 博， 草場 宜廷 : 特願
2002-062093 (2002) 
3 .  ア ミ ラ ー ゼ活性測定用 試薬， 測定方法， お
よ び装置. 山 口 昌樹， 吉 田 博， 草場 宜
廷， 水野 康文 : 特願 2002-062094 (2002) 
4 .  微量 の 生体試料 の 採取 ・ 保持方法. 山 口 昌
樹 : 特願 2002-062433 (2002) 
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直流 リ ン ク コ ンデ ンサ電圧の不平衡補償機能を
有す る 単相 一 三相変換装置 に 関す る 研究
浅 野 俊 雄
こ れ ま で に 、 4 つ の ス イ ッ チ ン グ素 子 に よ り 構成 さ
れ る 2 ア ー ム 形三相 イ ンバ ー タ 回 路 を 用 い た 素子数
低減型単相 一 三相 変換装置が発表 さ れ て い る が 、 従来
の 倍電圧順変 換 回 路 で は 直流 リ ン ク の 中 性 点 電位 が
不平衡 に な る 問題が発生す る 。 本研究で は新 し い 回 路
お よ び制御法 に よ り 、 中性点電位 の 不 平衡補償機能 を
有す る 単相 三相変換装置 を 提案 し 、 併せて入力 の 高
力 率化、 入力電流の 高調波成分の 低減 も 行い 、 高 品 質
な電力 変換装置 の 実現 を 目 指す。
風力発電 シ ステ ム に お ける 系統連系時の
突入電流抑制 に 関 す る 研究
足 立 隆 之
風力発電 シ ス テ ム に 広 く 採用 さ れて い る 三相誘導
発 電機 を 系 統 に 直入れ で 系 統 に 連 系 し た 際 に 生 じ る
突入電流 の抑制策 と し て 、 投入位相 を 変化 さ せ る こ と
に よ る 抑制 法 と 、 イ ンバ ー タ に よ る 突入電流補償法 を
提案 し た。 投入位相制御 に よ る 抑制 法 で は 、 三相 同 時
位相投入 と 三相 非 同 時投入 に よ る 方 法 を 提案 し シ ミ
ュ レー シ ョ ン及 び実験 を 行 い 、 そ の 効果 を検証 し た。
補償法 で は 充 電用 電源 に DC 電源 を 用 い た も の と 用
い な い も の に つ い て 検討 し た。
静電ア ンテナを用 いた雷放電観測
石 灰 功 一
雷放電 に よ っ て E れ だ け の 電荷 が 雷 雲 中 か ら 移動
し て い る か を 観測す る た め に 、 静電ア ンテ ナ を 用 い た
雷放電観測 シ ス テ ム の 開発 を行 い 、 雷放電 に伴 う 高速
の 電界観測 を行 っ た。 観測 シ ス テ ム は 、 直径 0.5 m の
平板電極形状の ア ン テ ナ 、 分圧用 コ ンデ ン サ 、 波形計
測装置か ら 構成 さ れて い る 。 計測 に は 、 パ ラ メ ー タ の
異 な る 3 つ の観測 シ ス テ ム 1 ( τ =  430 ms) 、 2 ( τ =  1 . 6  
ms) 、 3 ( τ =  10 s) を 用 い 、 多様な 雷放電 を観測す る こ
と が で き た。
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ビデオカ メ ラ を用 いた
雷放電分光計測 シ ステムの開発
板 尾 隆 昭
本研究で は 、 雷放電の分光計測 を行 い 、 放電路 の 電
子温度 か ら 放電路 の 導電率の推定 を 行 い 、 雷放電現象
の発生 メ カ ニ ズ、 ム の解 明 を 目 的 と し て い る 。 ビデオカ
メ ラ と 反 射 回 折格子 を 組み 合 わ せ た ビ デ オ 分 光 シ ス
テ ム を 開 発 し 、 窒素 の 元素 ス ベ ク ト ル 568 nm ， 500 
nm か ら 三線強度 比 法 を 用 い て 電子温度 を 算 定 し た。
こ の シ ス テ ム の 特徴 は 、 ス リ ッ ト な し 分光器 と し た た
め に計測視野が約 60 度 と な り 、 ビデオカ メ ラ を 用 い
る こ と に よ り 、 長 時 間 の 連続撮影 が 可能 と な っ た。
マ イ ク ロ 波帯 9 0 度お よ び 1 8 0 度分布定数
ハイ ブ リ ッ ド の集中定数化 に 関 す る 研究
岩 田 至 弘
ハ イ ブ リ ッ ド 回 路 は 主伝送線路 に 沿 っ て 進 行 す る
波 の 一部 を 取 り 出 し 、 そ れ を 副伝送線路 に移 し て 特定
の 方 向 に進行 さ せ る も の で あ る 。 し た が っ て 、 入射波
と 反射波 か ら 反射係数 を 測 定 し た り 、 電力 の 分割 に 用
い る な ど用 途 は広 く 、 送受信機、 電力 分配器、 な ど に
利用 さ れて い る 。 本研究 で は 、 移動体通信 な ど の小型
化 に 寄与す る 、 ハ イ ブ リ ッ ド 回 路 の集 中 定数素子 を 用
い た集 中 定数化 に つ い て述べ、 挿入損 、 反射損 、 分離
特性の 理論解析お よ び、実験 を 行 っ た。
先験分布への投影を利用 し た
雷電荷分布推定アルゴ リ ズムの検討
岩 坪 佑 亮
地 上 電界 か ら 雷 電荷 を 推 定す る ア ル ゴ リ ズ ム を 提
案 し た 。 雷電荷分布 を 点 電荷 と し て 模擬 し 、 「計算電
界 と 実測電界 と の 差」 と 「先験分布への投影誤差」 の
和 が最小 に な る よ う 反復的 に推定 し た 。 計算電界 は境
界要素法で求 め た。 観測電界 に 混入す る ノ イ ズの影響
や推定 に必要な観測点数等 と 推定精度 と の 関係 を 、 数
値 シ ミ ュ レー シ ョ ン で検証 し た結果、 従来法 (Newton
法、 Neural N etwor k 法) よ り 推定精度 が 良好かつ ロ
バ ス ト で あ る こ と が 明 ら か に さ れた。
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AISb バ ッ フ ァ 一層を用 いた Si(OOl )基板上への
I nSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル成長
魚 谷 一 成
田 - v 族化合物半導体で あ る InSb は 、 Si の性質 を遥
か に凌駕す る 特性 を 持つ。 そ こ で Si 基板上 に InSb 薄
膜 を 作成す る こ と で 両者 の 利 点 を 活 か し た デ、パ イ ス
の誕生が期待 さ れ る 。 し か し 、 格子不整合の 差 な ど か
ら 単結晶成長が難 し い た め 、 AlSb を バ ッ フ ァ 層 に 用
い る こ と で単結品 薄膜 の 作成 を 可能 に し た。 本実験で
は 、 InSb 薄膜の 成長条件 を 変 化 さ せ な が ら 試料 の 作
成 を行 っ た結果、 結晶性、 表面性 の 良好 な InSb 薄膜
を Si 基板上 に 作成す る こ と が 出 来た。
ラ ッ ト 腹側被蓋野ニ ュ ー ロ ン に対す る
CART お よび Orexin の作用
大 坪 靖 -
CART 及 び Orexin は 、 摂食や行動 に深 く 関 わ り が
あ る 。 し か し 、 CART 及 び Orexin が 腹側被蓋野ニ ュ
ー ロ ン に ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る か解 明 さ れ て
い な い。 そ こ で本研究 は 、 そ れ ら が腹側被蓋野ニ ュ ー
ロ ン に対 し て ど の よ う な影響 を 与 え て い る か検討を
行 っ た。 そ の結果、 CART は 、 D2 レセ プ タ ー を介 し
て 、 腹側被蓋野ニ ュ ー ロ ン を 抑制 し 、 Orexin は そ れ
を促進 し た。
J PEG2000 に対応 し た画質評価モデル
大 西 淳 一
JPEG2000 で符号化 さ れた静止画像 を 対象 と し て 、
MOS を推定す る モ デル を提案 し た。 168 枚 の 画像 に
つ い --C MOS と 推定値 を 比較 し た と こ ろ 、 実用 上十分
な精度が得 ら れた。 ま た 、 要 求 品 質 か ら 符号化 レベル
を 求 め る 画質主導型 JPEG2000 符号化 シ ス テ ム を検
討 し た。 そ の 結果、 フ ィ ー ドパ ッ ク 制御 をす る と 、 要
求 品 質 を十分 に満足す る 符号化画像 が 得 ら れた。
S n 0 2 スバ ッ タ膜の構造 と ガス検出特性
奥 村 仁
Sn02 ス パ ッ タ 膜 を 用 い た 半導体ガ ス セ ンサー に つ い
て膜の微細構造、 Pd の 添加効果及び膜厚 の 効果 を 系 統
的 に調べ、 水 素 ガ ス 感度 の 面 か ら こ れ ら の パ ラ メ ー タ
の 最適化 を試みた。 膜の微細構造 に つ い て は膜密 度 に
着 目 し 、 膜密度 が 小 さ く な る につ れ て 高感度 と な る こ
と が 分 か つ た。 ま た 、 Pd を 添加す る こ と で格段 に感度
が 高 く な り 、 膜厚 は高密度 の膜で は薄い 方 が 、 低窃度
の膜で は厚い方が 高感度 と な っ た。
有機 E L マ ト リ ク スパネルの試作 と
回路 シ ミ ュ レー シ ョ ン に 関す る 研究
角 本 英 俊
陽極の抵抗低減効果の検討を 目 的 として、 ITO 上 に AI
補助配線を設 けた 1 6 x 1 6 マ ト リ クス素子を作製し、 そ の 素
子特性および過渡動 作特性を評価 した。 また、 マ ト リ クス
有機 EL 素子の 回路シミュレーションフ。ログラム (EL-SPICE)
を用 い て 、 過 渡動 作解析を行い 、 実 デバイス と の 比 較 を
行 っ た。 さ ら に 、 輝度ムラ補 正 回 路を設計 し、 駆動 を検討
した。 そ の結果、 計算と実際の一致を確認し、 AI 補助配線
を用 いた場合でも 、 電圧供給点からの位置の 差で輝度ム
ラ が 生 ずる こ と が 分かっ た。 また輝度ムラを補正 した外部
回路を設計し、 輝度ムラの 改善が 出 来た。
視覚機能を有す る ロ ボ ッ ト の試作
笠 島 与史憲
近年 ロ ボ ッ ト 開発 が 盛ん に な っ て い る 。 ロ ボ ッ ト
に は移動型、 生活密着型、 作業 自 動型 な ど様々 な型
が あ る が 、 本研究 で は 主 に 画像処理 を 用 い て行動す
る 視覚 に よ る 移動型 ロ ボ ッ ト の試作 を検討す る 。
ま ず は ロ ボ ッ ト を試作 し 、 移動物体の認識 と そ の物
体 ま で の距離 を 測 定 し 追跡 を行 っ た。 本試作 に あ た
り 、 主 に 移動 ロ ボ ッ ト と し て のハ ー ド ウ ェ ア構成が
正 し い か 、 ソ フ ト ウ ェ ア の構成 が 正 し く 機能す る か
を検言正 し た。
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顔平面を用 いた表情認識 に 関 す る 研究
笠 松 岳 史
人 間 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン にお い て 、 顔の表情 が 非
常 に 重要 な役割 を 演 じ て い る こ と は 、 経験的 に 明 ら か
で あ る ばか り で な く 、 多 く の 心理学研究 を 通 じ て も 確
認 さ れて い る 。 こ れ ら の研究 は 、 2 次元画像 を 対象 に
し て 行 わ れ て い る も の が 主流 で あ る が 人 間 の 微妙 な
表 情 や顔 の 筋 肉 の 動 き を と ら え る に は 情 報 量 に 乏 し
く 、 3 次元情報 を 用 い て こ れ ら の 情報 を 得 る た め方法
と し て 「顔平面」 を 提案 し 、 こ れ を 求 め表情の解析 を
行 う 。
永久磁石形同期発電機を用 いた
風力発電の最大出力点制御 に 関 す る 研究
桂 智 則
風 速 か ら 実 際 に 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー の 最 大 出 力 点
は風速 に よ り 異 な る の で 、 こ の最 大 出 力 点 を 常 に追尾
す る こ と が 発 電電力 を 効 率 よ く 系 統 に 回 生 す る 上 で
重 要 に な る 。 発電機の 出 力 を 系 統 に連 系す る に あ た り 、
イ ンバー タ か ら 構成 さ れ る 電力 変換装置 を 用 い る DC
リ ン ク 方式 を採用 し た。 そ し て発電 シ ス テ ム の最大 出
力 点 の 理論解析 を行い 、 ど の 回転数で も 最大電力 を 効
率 よ く 系 統 に 回 生 で き る こ と を 実証 し た。
極微小視角 に お け る 色覚特性 に 関す る研究
一 周辺視 に お け る 色覚特性 一
神 谷 佳
周 囲 の様 々 な視環境の違い に よ り 、 色 の 見 え方が 大
き く 変化す る こ と は よ く 知 ら れ て い る 。 本研究 で は 、
極微小視角 に お け る 色覚特性 に つ い て 、 カ ラ ー ネ ー ミ
ン グ法 を 用 い て 測 定 し た。 被験者 は色覚正常者 5 名 で
あ る 。 視角 が小 さ く な る に従 っ て 、 知覚色が 有彩色 か
ら 無彩 色 へ と 次第 に 変 化 し て い く 移行過 程 が 定量 的
に 明 ら か と な っ た。 ま た こ の移行過程は、 周 辺 視 が 大
き く な る に従 っ て 、 よ り 顕著 と な る こ と も 明 ら か と な
っ た。
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全方位 レ ンズを用 いたス テ レ オ画像か ら の
3 次元再構成 に関する研究
河 合 宏 文
PAL は Paranomic Annular Lens と い い全方位 レ
ン ズで あ る 。 PAL は透視投影 の 特性 を も た な い た め歪
の な い 画像 を 得 る の は 困難 で あ る 。 本研究 で は PAL
の 特性 を 調べ る こ と に よ り 歪 の な い画像 を 取得 し 、 ま
た PAL を 搭載 し た 2 台 の カ メ ラ の 光軸 を 同 じ垂直線
上 に設置 し 、 2 枚の PAL 画像上 の エ ピ極線上で DP マ
ッ チ ン グ を 適用 す る こ と に よ り 、 3 次元情報 を得た。
本報告 で は 、 そ の精度 と 有効性 に つ い て 、 実験結果 を
報告す る 。
高純度パルスイ オ ン ビーム発生のための
両極性パルス加速器の開発
河 原 吉 博
近年で は 半導体の微細化 が 急速 に進み、 半導体 に極
め て 浅 い接合 の形成 が必要 と な っ て き た。 つ ま り 、 注
入 不 純 物 を 拡散 さ せず に 結 晶 の 損 傷 を ア ニ ー ルす る
方法が必要 と さ れて き て い る 。 パル ス イ オ ン注入法は
注 入 時 の 熱 付 与 に よ っ て 注入 と ア ニ ー ル処理が 同 時
に 行 え る こ と か ら 半 導 体等 へ の 応 用 が 期 待 さ れ て い
る 。 さ ら に 、 こ の表面層 の み が 高温で加熱 さ れ る た め 、
ア ニ ール処理 に 問題 の あ っ た SiC な ど の 高融点材料
に も 期待 さ れて い る 。 そ こ で 、 本研究で はパルス イ オ
ン 注入 の た め のイ オ ン源 の 開発 を 目 的 と し 、 両極性パ
ルス 予備実験装置 の 開発 を 行 っ た。
カ ーボ ンナ ノ チ ュ ー ブを 用 い た
電界放出 ア レイ に 関 す る 研究
川 村 武 志
ナノメータサイズが実現可能な材料系 と してカ ーボンナ
ノチューブ、が 注 目 されている。 今 回 我 々 は 、 電子放 出源と
して、 Ag ペース ト 中 に分散させた単層カ ー ボンナノチュー
ブを、 スピンコ ー ト法 に よ り 電界放出構造 に埋込んだ電界
放 出アレイ試作のプロセスと静特性を検討した。 FN プロッ
トよ り 電界放 出 が確認され、 40(V)の低放 出 開始電圧 が確




ス ト レス条件下ラ ッ ト のセ ロ ト ニ ン お よび
ド ー パ ミ ン代謝並び に摂食量に 関 す る
「み ど り の香 り 」 の作用
川 元 康 治
ラ ッ ト に拘 束 ス ト レ ス を 与 え る と 、 LHA で 5-HT
代謝が 高進 し 、 摂食量が 有意に低下す る 。 本研究 で は
そ れ ら 変 化 に 対す る み ど り の 香 り の 作用 に つ き 検討
し た。 電流刺激ス ト レ ス 下で も 5-HT 代謝が 高進す る
こ と か ら 、 こ れ に 対す る み ど り の香 り の 作用 に つ い て
も 検討 し た。 そ の結果、 み ど り の香 り は いずれの ス ト
レ ス 下 で も 5-HT の代謝高進 を抑制 す る こ と や拘 束 ス
ト レ ス 下 で の 3 時 間 摂 食 量低 下 を 抑 制 す る こ と が 明
ら か に な っ た。
浅水長波有限要素モデルを用 いた
雷電荷の流れ解析
京 田 浩 之
雷電荷 の 流れ に 及 ぼす地形の影響 を 知 る た め 、 ま ず、
空気 の 流 れ を 浅 水 長 波 流れ と し て 有 限 要 素 法 で 水 平
方 向 の 流れ を 求 め た。 対象領域 と し て 宝達 山 付近 の 地
域 を 考 え た。 次 に 、 得 ら れた 流速ベ ク ト ルの分布 か ら
電荷の移動量 を 求 め た。 こ の 際 、 鉛直方 向 の移動 量 は
地形 の傾斜 に の み依存す る と し た。 そ の結果、 電荷の
移動 の様子 が ほ ぼ模擬で き た。 た だ 、 こ の 計算 では垂
直方向流速 は厳密 に は考慮 さ れて い な い の で、 こ れ を
変数 と し て扱 う 準 3 次元モデルの 定式化 を 行 っ た。
Cr3+ を ド ー プ し た硫酸 グ リ シ ンの強誘電特性
木 村 直 樹
硫酸 グ リ シ ン の 強誘電特性 に 関 し て 、 そ の 基礎的
研究 と し て TGS に 不純物 と し て Cr3+ を ドー プ し 、
結品形、 誘電率、 誘電分散 に ど の よ う な影響 を 与 え
る の か を 調べ た。 結 晶 形 は [101] 方 向 に の びた柱状
と な り 、 21m の 対称性 を 保 っ て い た 。 相 転移温度
Tc は 、 Cr3+濃度の増加 に と も な っ て 低下 し た 。 強誘
電相 に お け る 誘 電分散 も Cr3+濃度 の増加す る に つ
れ小 さ く な っ た。
短周期(Si 1 4/Gel )20 超格子および低温成長
Si をバ ッ フ ァ 一層 に 用 いた SiGe 合金層の成長
車 谷 健太郎
SiGe 系 の 2 DEG 構造の 作製 に は 、 SiGe 層 を仮想、
基板 に 用 い る こ と が 有効 で あ る が 、 Si-Ge 間 の格子不
整合 の 為 に 表 面 は荒れ、 特性が悪化す る 。 そ こ で表面
を 荒 ら す原 因 と な る 歪や転位 を解明 し SiGe 層 の 平坦
化 を 図 る 必要 が あ る 。 今 回 、 Si 基板上 に Buffer 層 と
し て SSL を 用 い成長温度 を 変 え て 成長 さ せ 、 そ の 上
の SiGe 層 を観察 し た と こ ろ 低温成長 の SSL が 転位の
表面への貫通 を 抑 え 、 歪 の 小 さ い 平坦な SiGe 層 の 作
製 に 効果が あ る こ と が わ か っ た。
Kronig-Penney 模型 に お け る
固体表面電子状態の理論
小 山 周 一
2 種類 の 半導体薄膜 を 周 期 的 に 交互 に積層 さ せ る こ
と で人工的 に 作 ら れ る 超格子構造が あ る 。 こ う い っ た
構造の 近似 的 モ デ、ル を 考 え 、 そ こ で の電子の振舞 を 考
え る こ と で超格子構造 で の 電子状態 を 知 る こ と が で
き る 。 こ の よ う な 周 期 的井戸型 ポテ ン シ ヤ ノレ構造は
IKronig-Penney モ デル」 と し て 知 ら れて お り 、 量子
井戸 レー ザ、 共鳴 ト ンネルデ、パイ ス と い っ た 量子効果
デバイ ス 実現 の た め の 基礎理論 と し て研究 し た。
Strong Proton Acceleration During Successive 
Coa lescence of F i lament Currents in Relativistic 
E lectron Beam System 
斉 藤 慎 司
本研究 は レ ー ザー核融合 に お け る Fast Ignition に
よ っ て 生 じ る 相 対 論 的 電子 ビー ム と 逆 電 流 が あ る 場
合 に 、 プ ラ ズマ 中 で ど の よ う な こ と が 起 こ る の か、 と
い う こ と に つ い て 相 対論 的 2 次 元粒子 コ ー ド を 用 い
て調べて い る 。 こ こ で得 ら れた結果は、 初期 の段階で
生 じ る 電流 フ ィ ラ メ ン ト の 合体過 程 に よ っ て 相 対論
的電子 ビー ム か ら proton へ の エ ネ ル ギ一変換が あ る
と い う こ と で あ り 、 こ れ は フ ィ ラ メ ン ト の 合体過程 に
よ っ て 生 じ る 電荷分離 に よ っ て 生 じ る 電場 が 原 因 に
な っ て い る こ と が 明 ら か に な っ た。
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スバ ッ タ 膜のパ タ ー ン形成用金属
マ ス ク の非線形熱変形解析
酒 井 敏 行
薄膜作製方 法 の ー っ と し て ス パ ッ タ リ ン グ 法 が あ
り 、 使用 さ れ る 金属 マ ス ク は膜作製時 に発生す る 熱 に
よ り 変形 し 、 薄膜のパ タ ー ン不 良 を 起 こ す。 こ のパ タ
ー ン 不 良 が 起 こ る 過 程 を 有 限要 素 法 を 用 い て 非線形
解析 を 行 い 、 パ タ ー ン不 良 を な く す条件 を 目 的 と す る 。
結果 と し て 、 解析の た め に 作成 し た シ ミ ュ レー シ ョ ン
プ ロ グ ラ ム は 実 際 の 変形現象 を 正 し く 表現 し て お り 、
座屈発 生 の 臨界温度 、 臨界厚み な ど を 求 め る こ と が で
き た。
対向 タ ーゲ目 ツ 卜 式スバ ッ タ 法 に よ る
F e M n 薄膜の作成
笹 井 信 英
本研究 で は 対 向 タ ー ゲ ッ ト 式 ス バ ッ タ 法 に お い て
FeMn の ス パ ッ タ を行い 成膜 中 に基板 を プ ラ ズマ に近
づ け る 事 に よ り 基板加熱 ・ 基板バイ ア ス な し で基板上
に 直接 FeMn の γ 相 を 配 向 さ せ る こ と を 目 的 と し て い
る 。 実験の結果、 基板 を プ ラ ズマ に近づ け る 事で プ ラ
ズマ か ら の 高 エ ネ ノレ ギ ー粒子 の 入射 に よ る 基板 へ の
衝撃 ・ 加熱が 起 こ り 基板 上 に 直接 FeMn の γ 相 を堆積
さ せ る こ と が で き た。
直接イ ン ク ジ ェ ッ 卜 プ リ ン ト 法を用 いた
有機 E L 素子の発光色制御 に 関 す る 研究
佐 藤 竜 一
有機 EL 溶液 を 用 い た 有機 EL 素子作製法 と し て 、
直接イ ン ク ジ ェ ッ ト プ リ ン ト 法 を 提案 し て い る 。 素子
構造は 、 ITOI有機薄膜ILiF/Al、 ITO/PEDOTI有機薄膜
ILiF/Al と し た。 有機薄膜に は 、 正孔輸送材料 で あ る
ポ リ ビニルカ ルパ ゾ ール、 電子輸送材料で あ る オ キ サ
ジ ア ゾール誘導体 をベー ス 材料 と し 、 発光色素 ク マ リ
ン 6 (C6) 、 DCM、 ナイ ル レ ッ ド(NR) を 混合 し た 。 白
色発光素子 と し て 、 C6+NR 溶液 を 用 い た 素 子 は CIE
色度座標 に お い て (x，y)=(ü . 3 1 ，ü .33) の 高 純度 白 色発 光
を 得 た 。 ま た 、 C6+DCM 溶 液 に お い て 電 流 密 度
960mA/cm2 の 時、 1820cd/m2 の 高輝度 の 白 色光 を得た。
200 1 年度修士 ・ 博士論文概要一覧
表面吸着子の時間分解和周波発生分光 に
対す る コ ヒ ー レ ン ト 光学効果の理論
津 武 保
表 面 吸 着 分 子 の 時 間 分 解 和 周 波 発 生
(Time-Resolved Sum -Frequency-Generation : 
TR-SFG) ス ベ ク ト ル に 対す る 、 赤外光と 可視光 の 間
の コ ヒ ー レ ン ト 光学効果 の影響 を 調 べ た 。 SFG 分光
法 は反 転対称性 が 成立 し な い 表 面 の み か ら 生 じ る 2
次 の 非線形効果 を利用 す る こ と で 、 表面 に 高感度 な振
動 ス ベ ク ト ル を観測す る こ と が で き る 。 こ こ で新 し く
提案す る 理論 か ら 、 最近の TR-SFG ス ベ ク ト ルの 実
験結果 を 定性的 に理解す る こ と が で き る 。
プラ ズマ フ ォ ー 力 ス装置か ら 発生す る
イ オ ン ビー ムの特性評価
塩 谷 将 希
材料応用 を 目 的 と し て プ ラ ズマ フ ォ ー カ ス 装置か
ら 発 生す る イ オ ン ビー ム の 特性 の 評価 を お こ な っ た 。
チ ッ プ タ イ プ(Type A) 、 ホ ロ ー タ イ プ(骨pe B) の 2 種
類 の ア ノ ー ド を 用 い た。 町rpe A に お い て 、 純度 25 % 
程度 で、低純度 で あ っ た の に対 し 野pe B に お い て は約
90 % と 純度 が 向 上 し 、 電極形状 に よ り ピー ム の純度が
向 上 し た。 さ ら に 、 パルス イ オ ン ビー ム に よ る ア ニ ー
ル効果 を検証す る た め ア モル フ ァ ス シ リ コ ン薄膜へ
パルス ビー ム を 照射 し X 線回折でそ の結晶化 を確認
し た。
微細線を用いたネ マチ ッ ク 液晶分子の
配向特性 と 規制力 に 関 す る 研究
篠 田 光 弘
界 面 に お け る ダ イ レ ク タ 配 向 は 諸 特性 に 大 き く 影
響 を 及 ぼすた め 興味深い。 現象 を 単純化す る た め に フ
ォ ト レ ジ ス ト を パ タ ー ニ ン グ し た ミ ク ロ ン サ イ ズ の
微細線 を 用 い 、 液晶 の極角 お よ び方位角 方 向 の ア ン カ
リ ン グ エ ネ ル ギ ー を 計算 お よ び実験 の 面 か ら 初期 的
検討 を行 っ た。 極角 ア ン カ リ ン グエ ネ ル ギ ー 、 方位角
ア ン カ リ ン グ、エネ ル ギ ー は 、 膜厚が 薄 く な る と 減少 し 、





清 水 英 俊
本研究 で用 い る タ ー ボ復 号 の 基本原理 は 、 要素復号
器 開 で 出 力 す る 尤 度 情 報 を 互 い に 交換 し な が ら 復 号
を繰 り 返 し行 い 、 そ れ ら の 相 互作用 に よ り 、 逐次的 に
誤 り 率特性 を 向 上 さ せ る も の で あ る 。 そ こ で、 本研究
で は尤度情報 に含 ま れ る 誤 り に よ る 悪影響 を 軽減 し 、
繰 り 返 し 復 号処 理 の 課 程 で 尤 度 情 報 の 信頼度 を 操作
す る こ と で 、 タ ー ボ復号の誤 り 訂正率 を 向 上 さ せ る こ
と を 目 的 と し た。
Ge(00 1 )面上の I n と Sb に よ る
表面再構成構造 に関す る 研究
杉 田 直 樹
InSb と の格子不整合が Si よ り 小 さ い Ge 基板 に 、
In(n X 4)構造 を 作成 し 、 そ の 上 に lML の Sb を 吸着 し
た と き の 表 面 再構成構成 を 基盤温度 を 変 え て 観察 し
た。 そ の結果、 室温では In(n X 4)構造 を反映 し な が ら 、
2000C で は In(n X 4)構造が崩壊 し 、 Sb が ア イ ラ ン ド成
長す る こ と が わ か っ た。 ま た 3000C及 び 4000C で は 、
In 原子は な く な り 新た に Sb に よ る 2 X l 構造 を と る
こ と が わ か っ た。
SiGe/Si/SiGe 量子井戸構造 に お け る
2 次元電子ガスの電気的特性 に 関 す る 研究
高 野 正 規
変調 ドー プ し た Sil -xGex/Si/Sil-xGex ヘテ ロ 構造
に よ る デ、パイ ス を 、 分子線エ ピ タ キ シー に よ っ て 作製
し た。 そ の と き の 電気的特性 を Van der Pauw 法 に よ
る Hall 効果 を 用 い て評価 し た。 こ の研究で、 は バ ッ フ
ァ 層 に は主 に 短周 期超格子(Si14Gel)20 を 用 い 、 そ の
有用性を調べた。 そ の他 の パ ラ メ ー タ に つ い て は 当 研
究室の 実験デー タ を参 考 に し 、 最 も 良 い と 思われ る も
の を 用 い た 。 結 果 と し て 、 70 K に お い て 1 . 5 x 
104cm2V- ls- l の移動度 が 得 ら れた。
A model of heating of coronal  loop footpoints 
高 畠 昭 雄
NASA の ト レ ー ス 人工衛星 の 新 し い観測 に よ り 、 光
球 よ り 高 さ 16，OOOkm 以 下 で 主 な コ ロ ナ加熱が起 こ る
こ と が 明 ら か に な っ た。 こ れ ら の新 し い観測 を説明す
る た め に 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 に基づ く 彩層 の磁束
管加熱 の モ デ、ノレ を 提案す る 。 そ れ は い く つ かの磁束管
の 相 互 作 用 領 域 の 近 く に 存在す る 彩層 の 電流 シー ト
の 近 く で 、 小規模の磁束管 の 下部 か ら 励起 さ れた表面
ア ル フ ェ ン波 と 上方 へ の プ ラ ス マ 流 が 効 果 的 に 彩層
プ ラ ズマ を熱化す る こ と を 明 ら かにす る 。
弾性波動場の F D T D 法解析 と
速度ポテ ン シ ャ ル表示 に 関 す る 研究
高 畑 洋 祐
囲 体 中 に存在す る 2 種類 の 波 動 、 縦波 と 横波 は常 に
混在 し 区別 が つ け に く い。 弾性波 を 時間領域で解析す
る 場合や、 共振状態 に お い て 縦波 ・ 横波 の ど ち ら の
成 分 が 優 勢 か分 か れ ば弾性波や振動 の 様 子 が 明 瞭 に
イ メ ー ジ で き る と 考 え ら れ る 。 そ こ で本研究 は弾性波
動場 を FDTD 法 に よ っ て解析 し 、 そ の結果を速度ポテ
ン シ ャ ルで、表示す る こ と を 目 的 と し た。 速度 ポテ ン シ
ヤ ル を 用 い る こ と で縦波 と 横波 を 分離で き 、 流体 と の
統一 的解析が 可能 と な る 。
ニ相交流磁気浮上形 リ ニア誘導モー タ に
お け る 推進力の解析
滝 本 崇
本論文で は 、 有 限要素 法 に よ る 三次元調和磁場解
析 に よ り 二 次 導 体 内 に 発 生す る う ず電流 と 磁束密 度
の様子 を把握 し 、 こ れ ら の解析結果 を基 に推進力 特性
を 算 出 す る 手 法 を 提案 し た。 ま た 、 実機 に よ る 推進力
測 定結果 と の 比 較 に よ り 、 推進力 算 出 法 の 妥 当 性 を 検
証 し た。 さ ら に有限要素法 に よ る 解析結果 を 基 に 、 二
次導体の 温度 上昇 に よ る 推進力へ の影響 と 、 励磁周 波
数変化 時 の 二 次 導体 内 の う ず電流分布 に つ い て も 検
言す し た。
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く ま取 り 効果を利用 し た相数変換装置の
特性解析 に 関 す る 研究
竹 内 亮 一
本論文 で は 、 導電性 リ ン グ に よ る く ま 取 り 効果 を 用
い た相数変換装置 を 提案す る 。 本装置 は リ ン グ幅 を 変
化 さ せ る こ と に よ り 、 2 つ の 出 力 電圧 の位相 差 を 最大
1 30。 ま で得 る こ と が で き る 。 本研究で は 、 リ ン グ を
分割 し て 考 え る 特性解析法 を 提案 し 、 従来不可能 で あ
っ た 90 度 以 上 の位相 差の解析 が 可能 と な っ た。 さ ら
に 、 リ ン グ と 同様 に 出 力巻線 も 分割 し て解析 を行 う こ
と に よ り 、 諸特性 の 算 定精度 を 上 げ る こ と が で き た。
雪国の景観照明 に お ける 演色効果 に関する研究
武 田 尚 之
今 日 の社会生活 2 4 時間化 に 伴 い 、 都市景観照 明 の
重要性 は ま す ま す高 ま り つつ あ る 。 本研究 で は視覚工
学及 び軽 量心理学 的 手 法 を 用 い て そ の 定 量化 を 試 み
た。 本実験 で は 、 都市景観の 「夜景」 及び計算機 上 に
て 照 明 の色相 を 『赤色』 と 『青 白 色』 に変化 さ せた C
G 画像 を 用 い 、 そ の イ メ ー ジ評価 を 行 っ た。 そ の結果
『赤色』 の 照 明 は 、 都市景観 に 「活気 の あ る 」 、 「 に ぎ
や か な 」 な ど の 活動 的 印 象 を 与 え る こ と が 明 ら か と な
っ た。
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ラ ン タ ノ イ ド系竜子注入電極を用 いた
有機 EL 素子 に 関す る 研究
田 畠 茂
有機 EL 素子 の 電子注入改善の た め 、 よ り 良 い 陰極
材料の探索が進 め ら れて い る 。 本研究で は 、 低仕事 関
数 を 有す る ラ ン タ ノ イ ド 系 材料 を 陰極界面層 と し て
使用 し た。 ITOI ト リ フ ェ ニルア ミ ン誘導体(TPD)Iア ル
ミ キ ノ リ ノ ー ル錯体仏lq3)1 ラ ン タ ノ イ ド 系 フ ッ 化物
IAl 構造で、 Al 単体 と 比較 し て 駆動電圧 は低下 し た。
シ ョ ッ ト キ ー 放 出 に 基 づ く 電子注入機構 の 解析結果
よ り 、 フ ッ 化物IAl 電極 の Alq3 に対す る 電子注入障壁
は 、 約 0.50eV に 見積 も ら れた。
B C J R アルゴ リ ズムのイ ン プ リ メ ン ト に
関する研究
塚 田 将 門
本研究 は 、 1 9 9 3 年 に発表 さ れた 「 タ ー ボ符号J
の復号に 用 い ら れ る 、 最大事後確率 (M A P ) 復 号 を
忠実に実現す る B C ] R ア ル ゴ リ ズム に つ い て 、 そ の
性能 と 信頼度 の 出 力 を調べた。 復号誤 り 率 に つ い て 、
他 の復号法 と 比べ る と 若干小 さ い値を得た。 ま た 、 同
じ く 信頼度 を 出 力 す る ア ル ゴ リ ズ ム で あ る S O V A
と 比較 し て み た と こ ろ 、 B C ] R の信頼度 は S O V A
の も の よ り 多 少 小 さ い 値 を 出 力 す る こ と が 確認 で き
ヒ ド ラ のバイ オ ア ッ セ イ 系 に お け る 多方向 た。
ミ ラ ー画像を 用 い た形状特徴量算出 に 関 す る 研究
竹 山 幸 治
ヒ ド ラ 形態 の 自 動識別 率 向 上 を 目 指 し 、 鏡 を 用 い て
ヒ ド ラ を 多 方 向 か ら 撮影 し 、 3 次元的観点 か ら 特徴量
雪国 に お ける 夜間都市景観 と
ラ イ ト ア ッ プに関す る研究
徳 和 里 沙
を 算 出 す る 方 法 に つ い て 計算機 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に Today， landscape 1 i ght ing i s  more and more 
よ り 検討 を行 っ た。 すな わ ち 、 3 次元形状復 元 を 行 い 、 important for improvement i n  townscape. In thi s  
3 次元像か ら 特徴量 を 算 出 す る 方法 と 、 多方 向 か ら 見 exper iment ， we examine how 1 i ght ing affects . We 
た各画像 に つ い て 2 次 元 の 特徴量 を 算 出 し 、 そ の特徴 cons i der it is usefu1  for act i vat ion of c i ty to 
量か ら 3 次元 に お け る 特徴量を推定す る 方法 に つ い て l i ght up. 
検討 を行い 、 いずれ も 従来法 よ り も 正確 な 特徴量 を得
ら れ る こ と が示唆 さ れた。
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ラ ン ド ル ト 環を用 いた濃霧中 に お け る
色光の視認特性に 関 す る 研究
初 藤 俊 志
視環境の違い に よ り 、 色 の 見 え 方 が 大 き く 変化す る
こ と は よ く 知 ら れて い る 。 本研究で は濃霧視環境下 に
お け る 光源色 の 色覚 特性 に つ い て ラ ン ドル ト 環 を 用
い て 測 定 し た。 濃霧 中 に お い て 、 Y 及びY成分を含む
色相 の視認性 は 高 く 、 逆 に 、 B 及び B 成分 を含む色相
の視認、性 は低い こ と が判 明 し た Y 系 統 の 色相 は B 系
統 と 比較 し て評価値が約 20%高 い こ と が示 さ れた。
マ イ ク ロ 波帯 に お け る ネマ チ ッ ク 液品の
誘電特性 と デバイ ス特性 に 関す る 研究
富 岡 忍
マ イ ク ロ 波 領域 で の 有機分子材料 の 誘 電 的 物 性 を
評価 し 、 デバイ ス 応用 を模索 し た。 物性評価 で は 、 マ
イ ク ロ 波 帯での誘電特性 を S パ ラ メ ー タ に よ る 反射法
を 用 い て評価 を 行 い 、 又実デ、パ イ ス 応用 と し て 厚膜液
晶層 を 有す る デバ イ ス の 作製 を 行 い 、 ス イ ッ チ ン グ特
性 に つ い て 検討 し た。 液晶分子 の 回転モー ド に よ る 周
波数分散 が確認で き た。 又デノ〈 イ ス 特性 で は 、 4 X 4 マ
ト リ ク ス 法 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン結果 を 併せ て 検討 し 、
セ ル厚 lmm の厚膜セ ル で 5協の透過度変化が確認 さ れた。
高純度パルスイ オ ン源への応用 を
目 的 と し た 同軸プラズマガ ンの開発
土 居 弥寿彦
本研究 は 高純度 、 大強度ノ〈ルス イ オ ン ビー ム の発生
を 目 的 と し て い る 。 そ の た め 、 高純度パルス イ オ ン源
と し て 、 同 軸炭 素 プ ラ ズマ ガ ン 、 ガ ス パ フ 方式 同軸 フ。
ラ ズマ ガ ン の 開発及び特性評価 を行 な っ た。 研究の結
果 、 こ の 2 つ の 同 軸 フ。 ラ ズマ ガ ン は 目 的 と し た特定の
イ オ ン の 検 出 が 確 認 で き 、 イ オ ン 電 流 密 度 数 100
AJcm2 得 ら れた。 こ の こ と よ り 、 イ オ ン源 と し て の性
能 を 十分 に有す る こ と が 分 か つ た。
フ レ ーム品質 と カ メ ラ ワ ー ク を用 いた
動画像の品質評価
中 瀬 友 絵
パ ン ニ ン グ、 ズー ム 等 の カ メ ラ ワ ー ク に よ る 動画像
に つ い て 主観評価値 (MOS) と フ レ ー ム 品 質 を調べた。
次 に 、 カ メ ラ ワ ー ク に よ っ て 動画像 品 質 が 異 な る こ と
を利用 し て 、 フ レー ム 品 質 を カ メ ラ ワ ー ク 毎 に補正 し
た。 そ の 後 、 補正 さ れ た 全 フ レ ー ム 品 質 の 平均値 と 最
低値及 び MOS と の 重回帰分析 に よ り 動画像 の 品 質 を
推定 し た。 そ の結果、 カ メ ラ ワ ー ク に よ る 補正 を 考慮
す る こ と に よ り 推定精度 が 向 上 し た。
Java による オブジ ェ ク ト指向 に基づ く シーケ ンス
制御用言語の I L 言語への コ ンパイ ラ の作成
中 田 義 人
シ ー ケ ン ス 制 御 用 言語 と し て 最 も 代表 的 な ラ ダ 一
方式は 「 プ ロ グ ラ ム の 可読性が 乏 し し リ 、 「 プ ロ グ ラ ム
を構造化 で き な し リ な ど様 々 な 問題点 を 抱 え て い る 。
本研究で は 、 以前 に提案 さ れた オ ブ ジ ェ ク ト 指 向 と 状
態遷移モ デ、/レ を 採 用 し た 新 し い シ ー ケ ン ス 制 御 用 言
語の 総合化 開発環境 の構築 を 目 的 と し て い る 。 開 発 は
マ ルチ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で あ る Java を 用 い て い る 。
今 回 は統合化 開 発 環境 の 中 で ま だ作成 さ れ て い な か
っ た 、 本言語か ら IL 言語へ コ ンパイ ルす る コ ンパイ
ラ の 作成 に つ い て報告す る 。
対向 タ ーゲ ッ ト式スバ ッ タ 法 に よ る
T i 0 2 膜の作製 と その構造 ・ 特性
中 林 寛 文
対 向 タ ー ゲ ッ ト 式 ス パ ッ タ 装 置 に よ り 反応性 ス パ
ッ タ リ ン グ を行 い 、 プ ラ ズマ ー基板 間 距離 を変化 さ せ
て 光触媒 Ti02 膜 を 作製 し た 。 基板 を プ ラ ズマ に近づ
け る と 結品構造の変化、 結品性の 向 上 、 表面粗 さ が増
大す る こ と 、 拡散光 の増加 に よ り 垂直透過 率、 垂直反
射率 は減少す る こ と が確認 さ れた。 光触媒反応 の評価
を 太 陽 シ ミ ュ レー タ に よ り 行 っ た と こ ろ 、 基板 を プ ラ
ズマ に近づ け て 作成 さ れた膜で は CH30H が 分解 さ れ
る こ と が確認 さ れた。
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非定常信号解析 に お け る 分析窓長 に
依存 し な い信号推定
中 林 義 憲
非 定 常 信 号 の 解 析 に は 短 時 間 フ ー リ エ 変 換 、
Wavelet 変換な ど が 用 い ら れて い る 。 し か し 、 いずれ
の 手 法 も 窓 関 数や分析長 に 依 存 し 周 波数分解能 は 一
般 に 低い た め 、 本論文で新 し い信号解析手法 を提案 し
た。 Fourier 変換の 基本概念 に基づ き 、 目 的信号 と 余
弦波 の モ デル信 号 に 対 し 、 最小二乗法 に お け る 非線型
方程式の解法 を適用 し た。 そ の結果。 音声や ピ ア ノ 音
に お け る 解析 で も 、 目 的信号 を 高 分解能 で解析す る
こ と が で き た。
ア ンモ ニ ウ ム ロ ッ セル塩の
構造相転移 に 関 す る 研究
中 村 吉 延
ア ン モ ニ ウ ム ロ ッ セ ノレ塩 の 構造相 転移 に つ い て 調
べ る た め 、 誘電率 の 実測値 を 間接型強誘電体の 現象論
か ら 導かれ る 結果 と 比較 し た。 転移温度 以 下 で誘電率
に温度依存が認 め ら れ る こ と か ら 、 オー ダーパ ラ メ ー
タ に わ ず か な 温度依 存 を 仮 定す る こ と に よ っ て 必 要
な 展 開係数 を 導 き 出 し 、 現象論 に よ っ て誘電率 の 測 定
結果 を再現す る こ と が 出 来た。 こ の こ と か ら 自 発分極
も 温度依存す る も の と 予想 さ れ る 。
明暗境界近傍の明 る さ知覚に
関 す る 空間順応特性の研究
名 畑 久 典
本研究 で は 、 視覚系 に お い て 局所傾応 と 平均順応以
外 に 周 囲 の 明 る さ の 影 響 を 受 け る 周 辺 順応 が 実 際 に
存在す る の か ど う か に つ い て調べ た。 そ の結果、 周 辺
順応 は 中 心寄付近で生 じ る こ と が 示唆 さ れ た 。 ま た 、
明 暗 が 強調 さ れ る か ど う か を 検 証す る た め に 3 つ の
円 形視標 の 明 る さ 比較実験 を行い、 注視 し て い る 視標
が最 も 明 る く 知覚 さ れ る と し づ 結果 を 得た。 さ ら に 画
像処理 に応用 す る と 、 ヒ ト の 見た 目 に よ り 近い画像が
得 ら れた。
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Two loops i nteraction due to so l itary magnetic 
kink driven by col l id ing plasma flows in 
magnetic flax tubes 
西 健 治
太 陽 の 持 つ フ レ ア 発 生機構や コ ロ ナ加熱 の 謎 を 解
明 す る た め に 、 MHD コ ー ド を 用 い て 太 陽 に存在す る
流 動 的 な プ ラ ズ、マ 流 を 内 部 に 持つ 磁 束 管 の 力 学 を 研
究 し 、 プ ラ ズ マ 流 の 衝 突 に よ る 不 安 定 現 象 と し て
MoSMaK と い う 新 し い 概 念 を 提 案 し た 。 そ し て
MoSMaK に 関 す る い く つ か の研究か ら 太陽 で起 こ る
現象に応用 さ れ る 可能性が あ る 、 磁気 リ ン グの崩壊 と
プ ラ ズ、マ 流 の 放 出 、 相 互作用 の 強化 と 磁束管の加熱現
象 を発 見 し た。
相関処理を用 いた残響音場の逆問題 に
お け る ブ ラ イ ン ド 解法
長谷川 竜 生
残響音場 に お け る 逆 問 題 に 対 し 、 ブ ラ イ ン ド 的 な 手
法で音源音声 の 回復 を試みた。 残差信号 と 音源信号 と
の 相 関 関数か ら 、 直接音 と 反射音 と の相対的 な振幅情
報 と 時間 遅れ を 抽 出 し 、 観測信号か ら 逐次 的 な減算処
理 を行 う 残響抑圧法 を 提案 し た。 実音声 を 用 い た 回復
実験で は 、 フ ィ ル タ パ ン ク を 用 い て 広域信 号 を 狭域化
し て 、 観測信号か ら 音源信号の 回復 を試みた。 そ の結
果 、 残響時間 1 秒程度 で最大 7dB 平均 3dB の 改善が
確認で き た。
窒素 レーザー を 用 いた
ピ ン チ プ ラ ズ マの シ ャ ド ー グ ラ フ計測
平 田 諭
本研究で は 、 ピ ン チ プ ラ ズ、マ の収縮段階に お い て発
生す る 電流不安定性 と 強力 な X 線源 で あ る ホ ッ ト ス
ポ ッ ト と の 関 連性 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て
い る 。 プ ラ ズ、マ の 形状 を 知 る た め に シ ャ ドー グ ラ フ 法
に よ り 、 ピ ン チ プ ラ ズマ の 像 を 撮影 し た。 光源 に は 、
平板 ブノレ ム ラ イ ン型 の 窒 素 レ ー ザー を 用 い た。 ま た 、
こ の レー ザー を 3 台用 い て 、 時間 を ず ら し て 発振 さ せ
て 、 プ ラ ズ、マ の収縮過 程 を捉 え る シ ス テ ム を 開発 し た
の で報告す る 。
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聴覚情報が視覚情報 に与え る 影響 に 関す る 研究
穂 積 篤
近年、 携帯電話の使用 に 起 因 す る 交通事故が増加 し
た と の報告が あ る 。 こ の原 因 の ーっ と し て 「聴覚情報」
が 「視覚情報」 に影響 を及 ぼ し て い る こ と が 考 え ら れ
る 。 そ こ で本研究 で は 、 「聴覚情報」 が 「視覚情報」
に 与 え る 影響 に つ い て 定量的測定 を試み た。 本実験で
は 、 刺激画面 に ノ イ ズ と タ ー ゲ ッ ト を 呈示 し 、 被験者
が タ ー ゲ ッ ト を 検 出す る 反応時間 を 測 定 し た。 そ の結
果 、 「聴覚情報」 に よ る 負 荷 が か か る と 、 タ ー ゲ ッ ト




雷 現象 を 解 明 す る 方 法 と し て 水 滴 の 帯電現象 を 利
用 し た電界計 を 用 い て い る 。 最初 に 雷放電時の 電荷変
化量は、 水滴電界計で、評価 が 可能 で、 あ る こ と を示 し た。
次 に 、 帯電雲 の移動過程 と 雷放電時の電荷変化 と 位置
評価 を す る た め 三点 同 時計測 シ ス テ ム を 開発 し た。 そ
の 結 果 、 帯電雲 の 移 動過 程 を 評価 し た と こ ろ 、 上 空
3km の 雲 の 動 き と 追随 し て い る 事が解 っ た。
プラ ズマ 力. ン を イ オ ン源 と し た
パルスイ オ ン ビー ム発生装置の開発
前 坪 洋 介
パル ス イ オ ン ビー ム (PIB) を 半導体材料へ照射 し た
場合、 イ オ ン 注入 と 同 時 に タ ー ゲ ッ ト の表面層 の み を
ア ニ ー ル 処 理 で、 き る こ と か ら 高 融点材料へ の イ オ ン
注入技術 と し て 期待 さ れて い る 。 本研究で は高純度 の
PIB 発 生 を 目 的 と し て 、 イ オ ン源 に ガ ス パ フ プ ラ ズ、マ
ガ ン を 用 い た イ オ ン ダイ オー ド の 開発 を行 っ た。 イ オ
ン ダイ オー ド の加速実験 を 行 い 、 イ オ ン ピ ン ホ ール像
を 観測 し た 結果イ オ ン加速 を 確認す る こ と が で き た。
SrTi03 バ ッ フ ァ 一層を用 いた Si 基板上への
Bi 系酸化物超伝導体薄膜の MBE 成長
松 田 晶 詳
Bi 系 酸化物超伝導体 は高温の超伝導体物質で あ り 、
Si 基板上へ作成す る こ と は電子デ、パイ ス へ の応用 に
お い て 有用 で あ る 。 こ れま で SrTi03 バ ッ フ ァ 層 を は
さ ん で薄膜の 作成 を お こ な っ て き た が 、 バ ッ フ ァ 層 の
表面性の悪 さ か ら 良 好 な 薄膜は得 ら れ な か っ た。 そ こ
で膜厚 の 違い に よ る バ ッ フ ァ 層 の表面性を調べ、 そ の
上 に 結 晶 性 の 良 い 薄膜 を 作成す る た め の 条 件 を 探 し
た。 SrO: 100 A 、 SrTi03: 30oA の厚 さ の バ ッ フ ァ 層 が
も っ と も 表面性が よ く 、 そ の 上 に Bi 系酸化物超伝導
体薄膜の作成 が 確認で き た。
太陽表面の対流 に よ っ て起 こ る
非線形波動 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
南 塚 了
太 陽 に 関 す る 重要 な 問 題 と し て コ ロ ナ加 熱 の 問題
が あ る 。 最近の 高精度 の観測 に よ っ て 、 太陽表面 に は
無数の微小磁束管が存在 し 、 太陽表面 の対流に よ っ て
移動 ・ 衝突 を繰 り 返 し て い る こ と 、 ま た 、 コ ロ ナルー
プ の 根 元 が 局 所 的 に 加 熱 さ れ て い る こ と が 分 か つ て
お り 、 こ れが コ ロ ナ加熱 の エ ネ ル ギ ー供給源 と 考 え ら
れて い る 。 今 回 は そ の現象に 注 目 し て シ ミ ュ レー シ ョ
ン を行い、 磁束管 で の 波 の励起 と そ の伝播 に 関 し て 重
要 な 結果が得 ら れた。
心拍数を一定 に保つ ト レ ッ ド ミ ルの
速度制御法 に 関 す る 基礎的研究
宮 本 賢 一
本研究 は コ ン ビ ュ ー タ を介 し た デ ィ ジ タ ル PID 制
御 に よ り 無意識的 に 心 拍 数 を 一 定 に 保 つ ト レ ッ ド ミ
ル運動 シ ス テ ム の構築 を 目 的 と す る 。 被験者 の 心電図
か ら の 心拍 間 隔 (心拍数) を制御量、 ト レ ッ ド ミ ルの
直流 モ ー タ 制 御 回 路 へ の 速度 指令値 を 操作量 と し て
フ ィ ー ドパ ッ ク シ ス テ ム を構築 し た。 こ の ト レ ッ ド ミ
ル運動 シ ス テ ム を被験者 に適用 し 、 実 際 に 心拍数変動
を計測す る こ と に よ り シス テ ム の検討 を 行 っ た。
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自 然言語処理を用 いた 3 D C G
作成支援 システムの研究
山 口 真 悟
3 次 元 C G を 作成 す る た め の イ ン タ ー フ ェ イ ス の
欠 点 で あ る 、 2 次元画面上 で の 3 次元 空 間 の 編集 と い
う 問 題 を 解決す る た め に 自 然言 語 を 使 っ て 命 令 す る
こ と に よ り 画像 を 操作す る 方式 を 提案 し 、 そ の プ ロ ト
タ イ プの作成 と 評価 を行 っ た。 実験の結果、 入力 イ ン
タ ー フ ェ イ ス 部 分は本研究 の 方式で は 不 十分 な 場合
も あ っ た が 、 出 力 は ユ ーザ に と っ て 編集 しやすい も の
を 得 る こ と が で き た。 よ り 高度 な機能 を 実装 し 、 ユ ー
ザの利便性 を 高 め る こ と が今後 の課題で あ る 。
注視 に よ る文字情報の獲得 に 関 す る 研究
山 崎 剣 治
本研究 で は ロ ボ ッ ト に 搭載 さ れ た カ メ ラ で得 ら れ
る 画像か ら 、 一般 に 重要 で あ る と 予想 さ れ る 情報(本研
究 に お い て は そ れ を 文字情報 に 限定 し て い る ) の 位置
を特定 し 、 自 動 的 に そ の 文字領域 を ズー ム ア ッ プ し て
認識す る こ と が 目 的 で あ る 。 な お 、 情景 に お い て 時 に
は文字情報 の位置 が分散 し て い る 。 そ の 場合そ れぞれ
の 文字情報 の 重要度 な ど を 自 動 的 に ラ ン ク 付 け し 、 検
出 し た領域 が 本 当 に 文 字情 報 で あ る か ど う か の 判 定
も 必要 な 処理で あ る 。
双方向 ス イ ッ チ を用 いた力率改善形単栢
コ ンパー タ 回路 に 関す る 研究
吉 田 篤
近年、 単相 コ ンパー タ 回路 の入力電流 の 歪み に よ る
高調波問題や力率低下の 問題が懸念 さ れて い る 。 こ の
問題 を解決す る ひ と つ の 方法 と し て 、 力 率改善形単相
コ ンパー タ 回路 が あ る 。 本研究で は 、 従 来 の 高調波性
能 を 維持 し だ ま ま ス イ ッ チ ン グ 素子数 を 減少 さ せ た
力 率改善形単相 コ ンパー タ 回路 を 開発 し 、 シ ミ ュ レー
シ ョ ンお よ び実験 に よ り そ の効果 を確認 し た。
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2 4 時間明暗環境下および
短時間低温環境下での老化促進
モデルマ ウ スの超音波発声 に 関す る 研究
渡 辺 健 治
生後最初 の 2----- 3 週 間 、 親 の 世話 を必要 と す る 新生
児マ ウ ス は親や兄弟 か ら 離れた場所 に い る 時、 い ろ い
ろ な超音波 を発声す る 。 本研究 で は 、 老化促進モ デル
マ ウ ス を 用 い て 、 低温環境下で 1 匹 に ア イ ソ レー シ ョ
ン し た 時の超音波発声 を 、 ソ ノ グ ラ ム 解析 を 用 い て超
音波発声数 と パ タ ー ン (周 波数、 大 き さ 、 長 さ ) に つ
き 検討 し た。 ま た 、 新生児マ ウ ス の超音波発声 と サー
カ デ ィ ア ン リ ズム の 関係や、 母親 の行動 と の 関係 に つ
い て も 検討 し た。
単相整流回路の組み合わせ に よ る
高調波低減 に 関 す る 研究
高 艶
電力 系 統 に は 、 コ ンデ ンサ イ ン プ ッ ト 形整流 回路が
原 因 に よ る 各種高調波 が発生 し 問題 と な っ て お り 、 使
用 の 拡 大 と と も に 今 後 ま す ま す 高 調 波 問 題 の 増 加 が
予想 さ れて い る 。 本論文 で は 、 時間領域での シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン 法 と 入 力 電 流 の 高 調 波 成 分 が 簡 単 に 算 定 で
き る 周 波 数領域 で の 方法 を 利 用 し て 得 ら れ る 単相 整
流回路 を 並列接続す る こ と に よ り 、 互 い に干渉 し あ っ
て 電力 系 統 の 高調波 を低減す る こ と が で き 、 極 め て 高
調波抑制効果 の 大 き い こ と が分か つ た。
D C モー タ のセ ンサ レス速度制御 に 関す る 研究
孫 盾
速度制 御 の 重要 な 役割 を 担 っ て い る 速度 セ ン サ は 、
コ ス ト が高 い 、 破損 し や す い、 メ ン テ ナ ン ス が L 、 る な
ど の 問題点 が あ る 。 本研究 で は 、 D C モ ー タ に お い て 、
回転速度 が端子電圧、 電機子電流 と 電動機定数 に よ り
演 算 で き る 特性式 を 動作原理 と し た 速度 演算 回 路 を
用 い る こ と で、 速度 セ ン サ と 同等 な 性能 が得 ら れ る こ
と が確認 さ れ た 。 ま た 、 速度 セ ン サ レ ス フ ィ ー ド、 パ ッ
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雷放電予測や雷放電の機構 を 解 明 す る 上 で、 電界観
測 が 有 効 で、 あ る 。 し か し 従 来 の 電界計測 の 多 く で は 、
水平方 向 電界の情報が少 な い た め 、 垂直方 向 電界 の み
雷雲の発達 ・ 移動過程 に つ い て評価 さ れて き た。 そ こ
で 、 我 々 は 、 よ り 詳 し い雷雲の発達 ・ 移動過程 を行 う
た め に水平方 向 電界 を 計測す る 装置 を 開発 し た。 開 発
し た 装置 は 、 回転電極式装置、 固 定電極式装置、 及 び
組み合わせ式装置 と 名 付 け た 3 種の 装置が あ る 。 そ れ
ら の応答特性評価、 お よ び屋外観測 の 結果 に つ い て 報
告す る 。
遺伝的 アル ゴ リ ズムを用 いた交通信号の制御
張 圃
交通信号は、 安全で 円 滑 な 車両 の 流 れ を 制御す る こ
と を 主 な 目 的 と し て い る 。 複雑な道路網 に お い て そ の
目 的 を 達成す る に は 、 多 く の信号間 の微妙 な タ イ ミ ン
グ を 制御す る 必要が あ り 、 最適 な制御 を行お う と す る
と 、 現在 の コ ン ビ ュ ー タ で は現実的 な 時間 で処理で き
な い 、 難 し い組合 わせ最適化問題 と な る 。 そ こ で 、 こ
の 問題 に 遺伝的 ア ル ゴ、 リ ズム の 手法 を適用 し 、 現実的
な 処理時 間 で、 準最適 な解 を 見つ け る 手法 を 提案 し た。
混合ガス に お け る ガスセ ンサ応答の
モデル化 と 濃度推定法に 関 す る 研究
劉 樹 原
単 一 ガ ス の 特性 か ら 複合 ガ ス の 特 性 を 推定す る セ
ンサ特性モデ、ル を 提案 し た。 特性の 異 な る 2 種類の ガ
ス セ ン サ に対 し 2 種混合 ガ ス の 特性 を モ デル化 し 、 本
モデルの有効性 を 実証 し た。 複合ガ ス の 特性 を 測 定す
る こ と な く 、 複合ガ ス の 特性 を モ デ、ル化 で、 き る 。 ま た 、
特性の 異 な る 複数の ガ ス セ ン サ を セ ンサ群 と し て 、 複
合 ガ ス を 計 測 す る こ と で複合 ガ ス を 構 成す る 個 々 の
ガ ス の ガ ス 濃度 を 推定で き る 可能性 も 明 ら か に し た。
交流磁気誘導浮揚回転円盤装置 に関する研究
禁 煙 長
本装置 は 、 導体 円 盤 に誘起す る 誘導起電力 の反発
作用 を利用 し 導体 円 盤 を 安 定 に 浮揚回 転 が で き 、 ま
た 、 浮揚 と 回 転 を 単一電源 回 路 で実現で き る と い う
特徴が あ る 。 本論文 で は 、 試作 し た磁気浮揚形 回 転
円 盤装 置 の 原理、 構造お よ び特性測 定結果 を 述 べ て
い る 。 さ ら に 、 本装置 の 等価 回 路 は従 来 の 回転形 の
誘 導機 と 同 様 に扱 う こ と が で き る も の と 考 え 、 無負
荷試験 と 拘 束試験 の 結果 か ら 得 ら れ る 等価 回 路 を利
用 し た 特性算定法 に つ い て 検討 し た。
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物質拡散の分子動力 学的機構 に 関す る 研究
朝 倉 太 郎
原子 ・ 分子 レベルで、 の 相 互拡散の機構解明 の は じ め
と し て 、 分子動 力 学法 を 用 い て 、 濃度 こ う 配 が 一 定 で
あ る 濃度場に お け る 分子運動 を シ ミ ュ レー ト し 、 拡散
速度 と 粒子集 団 の 合 力 の 変 動 と そ れ ら の 関係 に つ い
て調べた。 そ の 結果、 拡散速度 と 粒子集 団 の合力 に は
強い相 関 関係 が あ る こ と が わ か っ た。 ま た 、 そ れぞれ
の粒子 は 同種の粒子 に 近づ こ う と す る 動 き を し 、 拡散
系 の エ ネ ル ギ ー が 低 く 安 定 し た 状態 に な る こ と が わ
か っ た。
研削切断機の送 り 制御 に 関する基礎的研究
池 田 薫
研削切断加 工 に お い て は 、 高 い加 工能率で加 工精度
を 向 上す る こ と が 求 め ら れて い る 。 こ れ ま で、 工作物
に微小振動 を 付加 す る こ と で加 工精度 を 向 上 さ せ る
技術が 報告 さ れて い る が 、 特別 な加振装置 を 必 要 と し 、
小型 の切断機 で は適用 で き な か っ た。 そ こ で本研究 で
は 、 工作物 の 送 り を 制御す る こ と で 、 加振装置 を 用 い
ず に 振動状態 を 作 り 出 し 、 小型 の 切 断機 に お け る 加 工
精度お よ び加 工能率の 向 上 を 目 指 し た。 本論 で は 、 被
削材の 固 定法、 切 断抵抗、 仕上 げ面形状誤差 な ど か ら 、
適切 な送 り の 制御方法 に つ い て述べ る 。
熱衝撃を受けた超硬合金のW C / C O 界面に
お け る 熱 き 裂発生
岩 脇 章 二
材料に熱衝撃 を 与 え る と 、 試験片 内 部 に 生 じ る 温度
勾配 に よ る 巨視的 な熱応力 と 、 結品粒界 を は さ む熱膨
張率の違いや結晶 の 異方性等 に よ り 、 粒界 に結品粒 レ
ベルで の微視的応力 が発生す る 。 そ こ で有限要素法 を
用 い 熱衝撃 時 に 結 晶 内 部 で発 生 す る 応 力 分布 を 評価
し た。 ま た 実験 に よ る 微視割れ と の 比較 を行 い 、 材料
の微視割れ に 及 ぼす影響 を 調査 し た。 そ し て 、 巨視的
熱応力 値 と 微視的熱応力値 を 重 ね合わせ、 臨界冷却温
度差 ム Tc の 予測式 を 導 き 出 し た。
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アル ミ ニ ウ ム合金の高速切削特性 に 関 す る研究
上 回 毅 文
6063 系 ア ル ミ ニ ウ ム合金は 、 押 出 し加 工性及び耐食性が 良
好 な こ と か ら 、 主 に建材に使用 さ れて い る 。 こ れ ら は押 出 し
後 、 機械加工 さ れて製品 と な る 。 近年 こ れ ら の加 工法 にお い
て も 、 高速化が 指 向 さ れて い る 。 高速切削加工 は 、 加工能率
の 向 上 に 有効 な 手段 と 考 え ら れて い る が 、 こ れ ま での 実用 的
な切削速度 は 20m/s 以下で あ り 、 切 削速度が 20m/s を超え る
加工 に対 し て は、 ほ と ん ど検討 さ れて い な い の が現状で あ る 。
そ こ で本研究で は 、 切 削速度 が 20m/s を 超 え る よ う な切 削
加 工領域で の 特性 を 明 ら か に す る た め に 、 切 削抵抗 、 熱エ ネ
ル ギ一 、 切 り く ず形態 、 パ リ 形状等 が 切 削 速度 、 す く い角 、
切 り こ み量の 増 大 に つれて 、 ど の よ う に 変化す る か を 調べた。
熱闇押出 し押出 し 加工中の
変形量 と 圧力分布の測定
上 床 浩 一
押 出 し加 工 に お け る 製品 の 形状や寸法 は 、 押 出 し金型 の 変
形や材料流動 の 影響 を 強 く 受 け る 。 現在 は 、 押 出 し金型修正
作業者お よ び設 計者が 金型修 正や設計 を 行 い 実生産 を 行 っ
て き て い る 。 近年パ ソ コ ン の 普及 と 共 に金型設計 に も シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン が適用 さ れて き て い る 。 そ こ で 、 よ り 正確な シ ミ
ュ レー シ ョ ン結果 を 得 る た め に 、 デー タ ベー ス と し て 高 温時
の 正確 な圧力やた わ み量 を 測 定す る こ と が 必要 で あ る 。 そ こ
で本研究 で は 市販 の 圧 力 セ ン サ を 用 い て 圧 力 を 測 定す る と
共 に 、 実際 の 金型 の 変形量 も 測定 し 比較検討 を 行 う 。
水分を 吸着させたゼオ ラ イ ト 粒子充てん層の
有効熱伝導率 に 関 す る 研究
太 田 竜 真
本研究室 で 開 発 さ れた形状分離装置 に よ っ て 、 粉砕
媒体用 チ タ ニ ア粒子群 を形状分離 し 、 形状の 異 な る 4
種類の チ タ ニ ア試料粒子群 を 調製 し た。 同試料の圧壊
特性 に 及 ぼす各種要 因 の 影響 に つ い て 振動 ミ ル を 用
い て 検討 し た。 そ の結果、 圧壊特性 は 、 主 と し て 試料
粒子群 の 3 次元形状 に依存す る (粒子表面が 滑 ら かで、
か つ 、 球状 に 近 い粒子 ほ ど圧壊 し難し 、 ) こ と 、 ま た 、
初 期 装 填 量 お よ び粉砕媒体 の 質量 に 依 存す る こ と を




粒子の挙動 に 関 す る 研究
金 古 陽 一
含水 し た 多孔質層 の 凍結 は 、 極寒帯 に お け る 液化天
然 ガ ス パ イ プ ラ イ ン の 維持管理や、 低温液化 ガ ス 保存
タ ン ク の 埋設 な ど で 見 ら れ る 。 し か し 、 含水 し た 多孔
質層 が凝固す る 際 の粒子挙動や、 凝固過程 に お け る 熱
的挙動 は十分 に研究 さ れて い な い の が 現状 で あ る 。 本
研 究 で は 多 孔質材料 と し て 粒子 そ の も の が 微細 な 多
孔構造 を持つ吸着剤 の ゼ オ ラ イ ト と 活性炭 を 用 い 、 水
の 凝 固 過 程 に お け る 粒子 挙 動 及 び 水 の 凝 固 潜熱 に つ
い て検討 し た。
油圧駆動四足歩行機械の
動力学的モデ リ ン グ に 関 す る 研究
河 原 寛 之
本研究 の 目 的 は 、 人 間 の搬送 を 目 的 と し た 油圧駆動
四 足歩行 ロ ボ ッ ト シ ス テ ム を構築す る こ と で あ る 。 ロ
ボ ッ ト 単独 で、 は安定な歩行 も 、 搭乗者の 運動 に よ り 不
安定 に な る 。 そ の た め に 、 搭乗者 を 含 め た ロ ボ ッ ト の
動 力 学 的 モ デ リ ン グ お よ び シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 、
搭乗者 の 運動 が 床反 力 と 歩行 の 安 定性 に 与 え る 影 響
の解析 を 行 な っ た。 さ ら に 、 床反力 と 脚姿勢 よ り 搭乗
者 の 運動 を 推 定す る 手法 を 提案 し シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
に よ り こ れ を確認 し た。
セ レーテ ッ ド フ ィ ン付管群の渦発生特性 一 管形状
に よ る 渦発生特性 と その抑制法 一
川 部 泰 臣
管群型熱交換器 に お い て 管群後 流 に 発 生す る 渦 の
発 生周 波 数 と 熱 交換器空 間 内 の 気柱振動周 波 数 が 一
致す る と 共鳴 を 起 し 、 騒音や振動 の 原 因 と な る た め 、
管 群 配 置形状 に よ る 渦発 生周 波 数 予 測 や騒音抑 制 法
が 重要 と な る 。 そ こ で 、 形状寸法 の 異 な る セ レ ー テ ッ
ド フ ィ ン 付 管 を 使 用 し た 実験 に よ り 渦発生周 波 数 に
及 ぼす影響 を 明 ら か に し た。 ま た 、 騒音 の 小 さ な 管群
を 間 隔 を 設 け て 組み合 わ せ た 方 法 に よ る 騒音抑 制 法
に つ い て検討を行 っ た。
流速分布が片持ち 円柱の
流力弾'性振動 に及ぼす影響
北 川 明 宏
プ ラ ン ト 等 に お い て そ の シス テ ム の運用 上 、 管 内 に
はセ ンサやそ の保護管が挿入 さ れ る 。 こ れ ら は流体力
学的 に鈍い形状 の 物 体 で あ り 、 そ の 後 流 に は渦が発生
し 、 物体 は振動す る 。 こ の 現象 を 流 力 弾性振動 と い い 、
こ れが 原 因 で事故が発生 し た こ と も あ る 。 従来、 既知
と さ れ て い る こ の 現象 で は あ る が 速度 勾 配 の 小 さ い
流速分布 で の結果で あ る 。 そ こ で本研究で は速度勾配
の 大 き い 流速分布 で の 流力 弾性振 動 特性 に つ い て 調
べた。
3 次元分子動力学法 に よ る 吸着過程 に
関する研究
佐 藤 壮 市
吸着現象 は 日 常生活、 工学、 医学、 農 学 に 至 る 様 々
な分野で応用 さ れて い る 。 し か し 吸着現象 に つ い て エ
ネ ル ギ ー 、 吸着熱、 分子 レベル の 状況 な ど基本的 な 問
題 は ほ と ん ど未解決で あ り 、 界 面 の粒子や吸着粒子 は
特殊 な 状態 に あ る た め に 定性的 な 理解 が 必 要 で、 あ る 。
そ こ で 、 こ の 複雑 な 吸着現象 も 統ー し た 見方 が で き 、
定性的 な理解が 出 来 る と 考 え 、 分子動 力 学法 を 用 い て
吸 着 現 象 を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し 分子 的構造 の 解 明 を
試み る 。
Mg- A I- Z n 系合金切削 チ ッ プの
熱闘押出性の改善 と リ サイ ク ル
佐 藤 寿
マ グ ネ シ ウ ム 合金 は さ ま ざ ま な 分 野 で利 用 量 が 増
加 し て い る 。 こ れ ら を よ り 有効 に 再利 用 す る こ と を 目
的 と し て 、 そ の切 削 チ ッ プ を 熱 間 押 出 し加 工 に よ り 形
材 を 作製 し た 、 そ し て 、 機械的性質や表面性状お よ び
内部組織 に つ い て調査 し た。 研究の結果 と し て 、 ダイ
ス 形状 に よ っ て 表 面性状 を 改 善す る こ と が で き る 事
が わ か っ た。 ま た 、 表面粗 さ 、 室温機械的性質 に 及 ぼ
す押 出 し 温度 お よ び押 出 し 速度 の影響 も 調査 し た 。
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矩形中空押出 し 形材の高精度化 と
非定常 プ ロ セ スへの シ ミ ュ レ ー シ ョ ンの適用
正 保 順
本研究 は 、 ① ア ル ミ ニ ウ ム 合金押 出 し加 工 の 高速化 に よ る
生産性 向 上 を 図 る べ く 、 押 出 し圧 力 の 低減 を 対象 と し た ダイ
ス 設計 の適正化。 ②ダイ ス 設計 の効率化お よ び メ タ ル流動 メ
カ ニ ズム に 対 し 理論的 に解 明 すべ く 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン技術
の適用 。 の 2 点 を 目 的 と し て い る 。 そ こ で 、 新た な ダイ ス
構造 と し て テ ーパ ポー ト (周 テ ーパ ポー ト 、 径テ ーパ ポー ト )
を提案 し 、 押 出 し圧 力 の低減 を 図 る と と も に そ れ ら 現象 を メ
タ ル進行状況お よ び メ タ ル フ ロ ー か ら 推測 を 立 て説 明 し た。
ま た 、 非定常 シ ミ ュ レー シ ョ ン技術の適用 に あ た り 、 種々 解
析 ノ ウ ハ ウ を盛 り 込 ん だ解析モ デル を 用 い る こ と で 、 押 出 し
圧 力 チ ャ ー ト お よ び メ タ ル フ ロ ー 挙動 で 実験結果 と ほ ぼ整
合性 を 取 る こ と が で き 、 さ ら に メ タ ルひずみ速度 が 押 出 し圧
力低減 に影響す る こ と を理論的 に 明 ら か に し た。
双輪駆動全方向移動 ロ ボ ッ 卜 の間欠走行制御
柴 田 幸 治
本研究で は狭い廊 下 で も 難 な く 通れ、 向 き (姿勢) を
変 え ず に あ ら ゆ る 方 向 へ移動 で き る 屋 内 用 移動 ロ ボ
ッ ト を 開発 し た。 本報 で は製作 し た試作機 を 用 い 、 す
べ り に よ り 出 た 誤差 を セ ン サ で 検 出 し 修 正 す る 方法
に つ い て 述べ る 。 現在工場で使 われて い る 自 動搬送車
は 、 走行 ラ イ ン 上 を な ぞ る よ う に移動す る が 、 本報 の
ロ ボ ッ ト は よ り 簡 単な制御で、 要所に配置 さ れた V 宇
マ ー カ を 用 い て誤差修正 を行い 、 美観 を 損 な う こ と な
く 、 低 コ ス ト で命令通 り の 走行 を行 う 。
YBa2CU307_x 粉末の焼結条件が
高温圧縮加工性 と 超伝導特性 に 及ぼす影響
高 昌 宏 行
Tc が 94K と 高 く 磁気浮上への応用 が期待 さ れて い る 、
酸化物超伝導体 YBa2Cu3Û7-x に つ い て 、 3 種類の 焼結条
件 を様 々 な ひずみ速度 で高温圧縮試験 を 行 っ た。 そ の
後 、 酸素気流 中 で の熱処理 を 行 い 、 SQUID に よ る 超伝
導体積率 を 測 定 し 、 焼結条件 が 高 温圧縮加 工性 と 超伝
導特性 に及 ぼす影響に つ い て 検討 し た。 さ ら に最適焼
結条件 の超伝導特性 の 改 善 を 行い 、 内部結晶粒 と 超伝
導体積率 の 関係 に つ い て検討 し た。
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G A に よ る 未知凹凸路面推測型移動
マニ ピ ュ レ ー タ の走行制御
塚 田 茂 和
本研究 の 目 的 は 、 外部セ ン サ を 用 いず に移動マ ニ ピ
ユ レ ー タ の 手先 に 正確 な 作業 を 行 わせ る こ と で あ る 。
移動マ ニ ピ ュ レー タ は 、 走行す る 路面 の影響 を 受 け る
た め 、 幾何学的/動力 学 的補償 を 同 時 に行 う 必要 が あ る 。
そ の た め 、 GA (遺伝 的 ア ル ゴ、 リ ズ ム ) と 移動 マ ニ ピ
ュ レ ー タ の 逆動 力 学モ デ、ル を 利 用 し た コ ン ト ロ ー ラ
を提案 し 、 路面形状 を推定 し 、 動 力 学補償 を行 う こ と
に よ り 凹 凸 路 面 走行 時 で も 水 平路 面 走 行 時程度 ま で
誤差 を減少 さ せ る こ と が で き る こ と を示す。
加熱転が り 接触を受 け る 被覆材の
複数表面 き裂干渉効果 と 疲労寿命の推定
塚 田 安 喜
被覆材 の 表 面 に 複 数 の 垂 直 き 裂 を 有す る 被覆 半 無
限弾性体 が 、 加 熱 を 伴 う 転が り すべ り 接触 を 受 け る 場
合 、 き 裂先 端 で の 応 力 拡大係 数 を 解析 し 、 ア ル ミ ナ 、
超硬合金 、 窒化珪素被覆材 中 の一対の き 裂の場合 に つ
い て そ の 定量的評価 と 相 互干渉 を検討 し た。 ま た 、 こ
の解析結果 と 超硬合金、 窒化珪素 の疲 労試験結果 を 用
い て 、 繰 り 返 し転が り 接触 に よ る 疲労 き 裂進展 シ ミ ュ
レー シ ョ ン行 い 、 転が り 疲 労寿命 の推定 を 行 っ た。
μ ー シ ンセ シ スを用 いた衝撃加工機械の
ロ バス ト 動作制御
出 村 和 也
衝撃 を 用 い る 加 工機械で は 、 衝撃 に よ る 摩擦や変形
が衝突後 の 動 作 を 乱 し 、 制御 を 不 安定 に さ せ て い た。
本研究 で は 、 外乱や変化 な ど に 対 し て 安 定性 が 強 く 、
そ う し た 変 動 要 素 を 同 時 に 複 数個 設 定す る こ と が 可
能 な 、 ロ バ ス ト 制御法の先端理論 μ 設計法 を 用 い 、 衝
撃加 工機械 を 基本的 な機械振動 系 、 構造化変動 を含む
系 と し て モ デル化 し 、 パ ラ メ ー タ 変 動 を 設計段階か ら
考慮す る こ と に よ り 、 系 の安定化 を 図 っ た。 ま た 、 作
成 し た コ ン ト ロ ー ラ を 用 い 、 衝撃 に よ る 非線形運動 に
対 し て 、 定 常 的 な連続加 工 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。
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ア ル ミ ニ ウ ム合金の穴あ け に お け る
ド リ ル先端形状 に 関 す る 研究効果
西 日 浩 司
穴 あ け加 工 に お い て 、 切 削抵抗 は 、 穴 あ け加 工の
進行 に つ れ て 大 き く 変化す る 重要 な 要 素 の ひ と つ
で あ り 、 そ の軽減 に努 め る こ と は、 送 り を増加 さ せ
て 生産性 を 向 上 さ せ る の に 有意義 で あ る 。 こ の切 削
抵抗 の軽減 に は、 ド リ ルの先端形状 が 大 き く 関与 し 、
ス ラ ス ト はチゼ、/レ部 の形状 と 心厚 に 、 ト ル ク は切れ
刃 の形状 に よ っ て影響 を 受 け る 。 本研究 で は、 ス タ
ン ダー ド ド リ ルの チゼルや、 切れ刃 の す く い 面 を型
彫 放電加 工機 で シ ン ニ ン グ加 工 を 施す こ と に よ っ
て 、 切 削抵抗 を軽減で き る ド リ ル形状 を検討 し た。
Tト6AI-4V 合金の高温低サイ ク ル疲労 き 裂発生 ・
伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響
播 摩 英 敏
Ti-6Al・4V 合金が 、 高温条件 下 に お い て ひずみ保
持 を 伴 う 台形波や、 鋸波状の ひずみ波形 を受 け る 場
合、 ク リ ー プ ・ 疲 労相 互作用 に よ り 破損寿命 が低下
す る こ と が 報告 さ れて い る こ れ ら の ひずみ波形の
違い に よ っ て 、 き 裂の発生や伝 ぱ挙動 に ど の よ う な
影響を及 ぼ し て い る か を 、 三角 波お よ び台形波 の 高
温低サイ ク ル疲 労 中 断試験 を行い 、 表面 き 裂の発生
繰返 し数や伝 ぱ繰返 し数、 ま た は表面 き 裂の形態観
察 、 伝 ぱ速度 を 通 し て検討す る 。
繊維状吸着材料の水分吸 ・ 脱着を利用 し た
冷却 システ ム に関する基礎研究
前 川 浩 行
近年、 エ ネ ノレ ギ ー の 有効利用 の た め未利 用 の低温熱
源 の 再利用 が 注 目 さ れて い る 。 そ こ で、 未利 用 低温熱
エ ネ ノレ ギ ー を 有 効 に 利 用 で き る 装 置 の ー っ と し て 吸
着式冷却機が あ る が 、 吸着現象 に は 大 き な伝熱面積が
必要で あ る こ と や、 吸着時に吸着が 不十分未飽和 な 吸
着材が 存在す る な ど の 欠 点 が あ り 、 吸着式冷却機 自 体
が 大 き く な る 等 の 問題が あ る 。 そ れ ら の 問題 を解決す
る た め 、 本実験 を 通 し て新た な 吸着系 の探索 を 行 っ た。
ニ ッ ケル機超合金の大気中疲労強度特'1生 lこ
関するこ、 三の検討
前 花 英 一
近年、 自 動車エ ン ジ ン の 高 出力 化 、 高齢化 に伴いエ
ン ジ ン 内 の 点 火 プ ラ グ が 損 傷す る 現象 が 確認 さ れ て
い る 。 そ こ で 自 動車用 点火 プ ラ グ に使用 さ れて い る ニ
ッ ケル基超合金イ ン コ ネ ル 600 の 大気 中 疲 労強度特
性の把握の た め に 、 4 種類 の 異 な っ た試験片 を 用 い て
片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 を行い S-N 線図 を 求 め た。
こ の結果か ら 長寿命 で の 疲 労強度特性、 疲 労強度 に及
ぼす結 晶粒径 の 大 き さ 、 酸化膜の有無、 変動応力負 荷
時の影響 に つ い て 検討 し た。
形彫放電加工の加工面損傷
モニ タ リ ン グ装置の開発
孫 田 多 佳之
一 般 に 形彫放電加 工機 で は放電状態 が 悪化 し て 加
工面が劣化 し た場合、 加 工 を 止 め て加 工面 の 劣化位置
と 損傷の程度 を観察 し対策 を講ず る 。 本研究 で は ワ ー
ク 前後左右 の 電位差か ら 求 め た放電位置 と 、 放電電圧
の 高 周 波 成 分 か ら 検 出 し た 加 工 状 態 を 放 電 ご と に
CRT 上 で オ ン ラ イ ン モ ニ タ す る 装置 を 開 発 し た。 モ ニ
タ 結果 と 加 工面損傷状況 が 対応 し て お り 、 本装置 は加
工 不 安 定原 因 の 推 定 と 対策 を 行 う 上 で 有 効 で あ る こ
と が わ か っ た。
放軍被覆 に よ る押出 し ダイ スの
表面改質 と その性能評価
増 淵 竜 治
近年、 ア ル ミ ニ ウ ム の押 出 し形材 は よ り 複雑かっ精
密 な形状 が 要求 さ れ、 そ れ に 伴 い 、 押 出 し金型 の一つ
で あ る ダ イ ス の 寿命 向 上 が 極 め て 重 要 な 課題 と な っ
て い る 。
そ こ で 、 安価 な 装 置 で操作性 が よ く 、 金型 の 一 部 、
特 に 狭い場所 に 特殊 な範囲 の被覆 ・ 硬化 が 可能で あ る
放電被覆処理法 (以 下 ESD 法 と 略す。 ) に よ る ダイ ス
ベア リ ン グ表面 の 表面改質 を試み る 。 ま た 、 従 来 の 窒
化処理や、 焼入れ処理の み の ダイ ス と 比較 し 、 ESD 法
の 高 力 ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し 金型 へ の 適 用 の 可能性 を
検討す る 。
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ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク 補償器 に よ る
油圧サーボ機構の位置制御
宮 武 浩 一
本研究 の 目 的 は 学 習 機能 を 有 し た コ ン ト ロ ー ラ に
よ り 非線形特性 を 有す る 油 圧 シ ス テ ム の 位 置 制 御 特
性 を 改善す る こ と で あ る 。 片 ロ ッ ド型油圧 シ リ ン ダ は
ピ ス ト ン の 受圧面積が 異 な る た め 、 動特性 に 非線形性
を 有す る こ と が 知 ら れて い る 。 本研究で は学習機能 の
あ る ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を コ ン ト ロ ー ラ に 用 い
る こ と に よ り 、 位置制御特性の改善 を試み た 実 験 を 行
い 、 外乱の有無 に 関 わ ら ず位置制御特性が 向 上す る こ
と を 示す。
超音波 ウ エー ブ レ ッ ト 解析 に よ る
材料欠陥評価法の開発 に 関 す る 研究
宮 永 浩 司
超 音 波 探 傷 法 に よ る 材料 の 欠 陥 密 度 分 布 の 評 価 法
開発 を 目 的 と し 、 周 波数解析 に ウ ェ ー ブ、 レ ッ ト 変換 を
用 い る こ と で 欠 陥 密 度 な ど の 分布 を 考慮 し た 評価 を
行 う 。 後 方散乱波 の周 波数特性 と し て 重心周 波数 と ノ
イ ズエ ネ ル ギ ー が 欠 陥 の 大 き さ や密 度 に よ っ て 変 化
す る こ と に 着 目 し 、 そ れ ら の 関係 を 求 め た。 間 関係 に
基づ く Al-Si 合金粉末焼結材の評価 に つ い て 検討 を 行
っ た。 ま た 、 微小欠 陥 を 検 出 す る た め に 、 50MHz 焦
点付探触子 を 用 い た。
P I C を用 いた レーザ光の ビームスポ ッ ト
検出装置の開発 に 関 す る 研究
宮 前 信 繭
本 研 究 で は 、 P 1 C ( Peripheral Interface 
Controller) を 用 い た ビー ム ス ポ ッ ト 検 出装置の製作
と 、 そ の 制御方法 に つ い て 検討 し た。 常 に 光強度 の 強
い位置 に ピ ン ホ ー ル を 移 動 さ せ る 制 御 を P I C で行
っ た。 そ の結果、 ビー ム ス ポ ッ ト が広 が り を 持 た な い
場合、 及び広が り を持つ場合 に で も 、 本装置 で ビー ム
ス ポ ッ ト を 検 出 す る こ と が で き た。 そ の 際、 装置内部
の パ ッ ク ラ ッ シや 光 強 度 の ノ イ ズ を 回避す る よ う な
アル ゴ リ ズム を組み 立 て た。
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座面追従型立上が り 介助座椅子の研究
森 全 史
近年、 日 本で は急速 な 高齢化 が進み、 足腰が 弱 っ て
立 ち座 り の 困難な人や、 半身不 随の 人 な ど 下肢 に 衰 え
の あ る 高齢者が 多 く な り つつ あ る 。 特 に 立 ち 上が り と
い う 抗重 力 動 作 は 最 も 大 き な 負 荷 を 下肢 に か け る た
め に 生活 、 介護 の 負 担 が 増 す事 も あ る 。 本研究 で は 、
在 宅 で、 の 和式生活の維持 を支援す る た め に 、 床 面 で の
座位か ら 自 然 な 立 上 が り 姿勢 を保 ち つ つ 、 立上 が り を
介助 す る よ う に 座 面 を 立 上 が り 動 作 に 円 滑 に 追 従 さ
せ な が ら 昇降 さ せ る 座椅子 を 開発 し た。 本研究 で は そ
の 基本動作につ い て 考察す る 。
フ ィ ン付伝熱管群の熱流動特性 ー フ ィ ンの
種類 と 管列数の影響 ー
山 崎 道 雄
コ ン パ イ ン ド サ イ ク ル発 電 に 用 い ら れ る 大 容 量排
熱 田 収 熱 交換器へ の 使用 を 主 目 的 と し た フ イ ン 付伝
熱管群 に 対 し 、 セ レー テ ッ ド フ ィ ン付伝熱管 と ス パイ
ラ ル フ ィ ン付伝熱管 を 用 い 、 同 ー の サイ ズ、 同 一 の 実
験 装 置 で 実 験 を 行 な う こ と に よ り 熱流 動 特性 を 明 ら
か にす る 事 を 目 的 と し て い る 。 実験 よ り 新た な 特性 を
導 き 、 特性予測式 を 作成 し た。 そ れ に よ り 、 最適設計
指針 を 提示 し 、 セ レー テ ッ ド フ ィ ン付伝熱管 の 有効性
の 有無 を 明確 に し た。
移動マニ ピ ュ レ ー タ の転倒防止 に 関 す る研究
横 井 章 泰
本研究 の 目 的 は 、 移動マ ニ ピ ュ レー タ が なぜ転倒す
る の か を 明 ら か に し 、 転倒原 因 か ら 考 え た 、 転倒 し な
い よ う に す る 方法を提案す る 事で あ る 。 転倒 防止 に は 、
重心位置が 支持多角 形 内 に 存在す る よ う に 、 転倒安定
不 安 定領 域 図 を 用 い て 車載 マ ニ ピ ュ レ ー タ を 動 作 さ
せれば よ い。 転倒 回避に は反動 フ ラ イ ホ イ ール を 用 い
て 角 運動量の制御 を行 う 。 こ の 2 つ の 手法 を移動マ ニ
ヒ。 ユ レー タ に適用 し 、 転倒 し な い効果 を シ ミ ュ レー シ
ヨ ン に よ り 確認 し た。
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焦点、 はずれ画像 に よ る 形状測定法 に関する研究
若 嶋 真 博
数枚 の 焦 点 は ずれ画像 を 使 っ て 比較 的 大 き な 物 体
形状 を 測 定す る 方法 に つ い て 、 物体移動法、 焦 点移動
法、 指標群 を 用 い る 方法 を 考案 し 、 比較検討 し た。 そ
の結果、 指標群 を 用 い る 方法 は 焦 点 を移動 さ せて 測 定
す る た め物体 を移動 さ せず に 測 定が で き 、 かっ移動 に
再現性 が な く て も 高 い 精度 で 測 定 で き る 方法 で あ る
こ と が わ か っ た。 こ の方法 に お い て 最小読み取 り 段差
と し て 1mm を 実験的 に確認す る こ と が で き た。
シルジ ン系鋼合金の被削性に 関 す る 研究
南 震 宇
本研究で は 、 Pb フ リ ー シノレ ジ ン青銅 に つ い て 旋削
実験 を 行 い 、 切 り 屑 形状、 切 削抵抗、 仕上 げ面 あ ら さ
及び工具摩耗の観点 か ら 、 Si，Zn，Sn，Al，Bi 添加量が被
削性 に 及 ぼす影響 を調べた。 Si 添加量 の 増加 に と も な
い切 削 抵抗 が 低 下 し 、 切 り 屑 も せ ん 断形 に な る 。 Zn
添加量の増加 に よ り 、 切 り 屑 は細 か く な り 、 切 削抵抗
は低下す る 。 Sn 添加 量の増加 に よ り 、 切 り 屑 は細 か
く な り 、 送 り 分力 と 背分力 は若干増加す る 。 Al 添加 量
の 増加 に よ り 、 主分力 は増加す る 。 Bi を 添加す る こ と
に よ り 、 送 り 分力 と 背分力 が増加 し 、 工具摩耗、 あ ら
低融点合金を用 いた 3 次元薄板加工技術の開発 さ も 増加す る 。 以 上 の こ と よ り 、 Si 添加量 は 4%、 Zn
渡 遺 隆 洋 添加量 は 1 5% 、 Sn 添加 量 は 0.5%、 Al と Bi は添加 し
3 次 元 薄 板 部 品 を 加 工す る 際 の 固 定力 や切 削 力 に な い 試料 が 比 較 的 高 い 被 削 性 を 持 っ て い る と 考 え ら
よ る 板変形 を避 け る た め 、 融点 1 O O oC 以 下 の低融点 れ る 。
合金 を パ ッ ク ア ッ プ材 と し 、 接着剤 を 併用 し て加 工す
る 方法 を 提案 し た。 精度 の 高 いパ ッ ク ア ッ プ面 を 得 る
た め に鋳込法 を検討 し 、 さ ら に切 削 力 、 接着力 の 測 定
を行い加 工条件 を検討 し た。 こ れ ら の検討結果 を も と
に 黄鋼板 を約 2 0 μ m の厚 さ ま で加 工 で き た。 ま た い
く つ か の 3 次 元 形状 を 加 工 し て 本 方 法 の 有効性 を 示
し た。
SNCM439 鋼の超長寿命疲労強度特性 に
及ぼす表面処理の影響 に 関 す る研究
遅 愛 郷
本研究 で は 、 高 強度鋼 の超長疲 労寿命特性 に 及 ぼす
表面処理の影響 に つ い て 検討す る こ と を 目 的 と し て 、
研削処理 ・ 研磨処理 ・ シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理 を 施 し
た SNCM439 鋼 を 用 い て 、 109 固 ま で の 疲 労試験 を行
っ た。 得 ら れた結果か ら 、 基本的 な超長疲 労寿命特性
に つ い て 検討す る と 共 に 、 内 部 き 裂発生お よ び進展挙
動 に 及 ぼす シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ処理 の 影 響 に つ い て
考察 し た。 表面処理 は 内 部 き 裂発生型破壊 に た い し て 、
効果な い こ と が 明 ら か と な っ た。
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多パス温間圧延 に よ る アル ミ ニ ウ ム合金の
ミ ク ロ 組織変化
飯 代 彰
近年、 温間圧延 を Al 大型素形材の展伸加 工 に適用
し よ う と す る 試み が 盛 ん に な っ て き て い る も の の 、 ア
ノレ ミ ニ ウ ム の 組織制御や結 品 粒微 細 化 に 温 間 圧 延 を
適用 し た報告例 は少数で あ る 。 そ こ で 、 高純度 アル ミ
ニ ウ ム 合金 を 用 い て 多パ ス の 温間圧延 を行い 、 累積圧
下 率 の 増加 に 伴 う ミ ク ロ 組織 の 変 化 に つ い て 調 べ た
結果、 多パ ス の 温間圧延 で は 累積圧 下 率 の 増加 と 共 に
低角 な粒界 を も つ よ り 微細 な 亜結 晶 粒 か ら 成 る ミ ク
ロ 組織へ と 変化 し た。
Ti02 粉末を用 いた光触媒還元反応 に よ る S e(VI) 
お よ び S e(IV)を含む廃液か ら の SeO の回収
伊 藤 和 彦
本研究は 、 Se イ オ ン を含む廃液処理フ。 ロ セ ス の構築
を 目 的 に 、 Ti02 光触媒 を 用 い て Se (VI) の還元反応 を行
い 、 発生 し た H2Se と Se (N) と の酸化還元反応 に よ り
Se (VI) イ オ ンお よ び Se (N) イ オ ン を SeO と し て 回収す
る こ と の 可能性 を検討 し有効で あ る こ と を 明 ら か に し
た。 ま た 光触媒還元過程で生 じ る 正孔処理 に必要な還
元剤 に 関 し て 、 各種有機酸の利用 が Se (VI) 還元反応 の
進行過程に及 ぼす影響に つ い て 実験的検討を加 えた。
C u- c 系強制固溶体粉末の
パルス通電加圧焼結 と 焼結体の特性評価
今 尾 洋 一
優 れ た 潤 滑性 を 有す る 黒鉛 あ る い は 無 定形 酸 素 を
銅 中 に 分散 さ せ る こ と が で き れ ば快 削 性や耐摩耗性
の 向 上 を期待で き る 。 し か し 通 常銅 中 へ の 炭 素 の溶解
度 は非 常 に 少 な い。 そ の た め銅 と グ ラ フ ァ イ ト の 混合
粉末 を メ カ ニ カ ルア ロ イ ン グ (MA) す る こ と に よ っ
て Cu 中 に C を 強制 固溶 さ せ、 低温かつ短 時 間 で の 焼
結 が 可能 な パル ス 通 電加圧焼結 に よ っ て 焼結 を 行 う
そ し て 得 ら れ た 焼 結体 の 特性 を 調 べ る こ と を 目 的 と
す る 。
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ボ ロ ン置換 に よ る Y B a 2 ( C u l - x B x )
3 0 7 - y 系の超伝導特性
宇佐見 崇
YBa2Cu30TY に お い て Cu に B を x = 0'"'-' x = 0. 1 1  
の 範 囲 で置換 し た 時 、 ①YBa2Cu30TY 系 の 結晶構造
に変化が見 ら れ る か ど う か。 ②変化が な ければ、 そ の
YBa2(Cu1-xBx)30TY 系 の B 濃度 x に対す る 超伝導転
移温度 Tc の変化 を調べ る 。 結果①結晶構造に変化は
見 ら れ な か っ た。 ②B 置換量の増加 につれ Tc の減少
が 見 ら れた。
液相法を用 いた PZT の合成 と 薄膜作製
太 田 潤
強誘電性 を 有す る 複合酸化物 P Z T は 不 揮発性 メ
モ リ 、 コ ンデ ン サ な ど に広 く 実用 化 さ れて い る 。 本法
で は溶液 の調整 に お い て 、 加水分解 に用 い る 水 の 量 を
制御す る こ と で 、 保存性 に優れ る P Z T 前駆体溶液 を
調整 し 、 組成や膜厚 コ ン ト ロ ール さ れた薄膜 を 作製 し
た。 ま た 、 強誘電体 キ ャ パ シ タ へ の応用 基礎 と し て 、
PZT 薄膜の分極特性 を測定 し た。 残留分極 Pr、 抗電界
Ec は 、 膜厚 345nm に お い て 、 そ れぞれ、 4.4 X 104 μ 
c 1m 2 、 5 1 3 x 10 2 kV/m で、 あ っ た。
炭材内装ベ レ ッ ト を使 っ た急速還元製鉄法
奥 野 善 昭
炭材 内 装ベ レ ッ ト は粉鉱石 と 粉炭材 を 混合 し て 圧
縮成型 し た も の で あ る 。 本論文 で は炭材内装ベ レ ッ ト
を さ ら に 外装炭材で覆 っ た状態 で 1663K 以 上 の 温度
に 保 っ た 炉 の 中 に 挿 入す る こ と に よ っ て 急速還元 し
た 結果 に つ い て 報告す る 。 還元 は約 180sec で ほ ぼ終
了 し 、 そ の 後 に金属鉄へ の 浸炭 に よ っ て溶融 し 、 内部
で脈石成分 が ス ラ グ化 し て 分離す る 。 溶融 し た金属鉄
も 内部 で球状 に凝集 し 、 冷却後 に は ス ラ グ を 含 ま な い
粒鉄が 生成 さ れ る 。 原料の銘柄や、 温度条件 に よ っ て
粒鉄 の 生成時間 は変化 し 、 生成時間 と 粒鉄 中 の Si 含
有量の 関係 に つ い て 分析 し 、 本研究 に お け る 急速還元 、
溶融分離の 特徴 に つ い て述べ る 。
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二つの ス ピ ロ 環の接合に よ っ て
安定化された ア ズ レニウ ムイ オ ン の合成 と 性質
貝 沼 均
1 ，5- ジ ア セ チ ル シ ク ロ へ フ。 タ ト リ エ ン の ビ ス シ リ
ノレエ ノ ールエ ー テ ル を 出発原料 と し 、 シ ク ロ ヘ キ サ ノ
ン ジ メ チルア セ タ ール と TMSOTf を 用 い る 二重 向 山
ア ル ドール反応 、 及 び ギ酸 ・ り ん酸 を 用 い る Nazarov
環化 に よ り 標題化合物 に 必 要 な 炭 素骨格 を構築 し た。
3，5 位の カ ルボ ニノレ基 を ト シル ヒ ド ラ ゾ ンへ導い た 後 、
メ チル リ チ ウ ム を 用 い る Shapiro 反応の よ っ て オ レ フ
イ ンへ変換 し て 前駆体炭化水素 を得、 こ れ を ト リ チル
過 塩 素 酸 塩 で 処理す る こ と に よ っ て 標題化合物 の 合
成 を 完結 し た。 uv 法 に よ る p{(R+値 は 13.2 と カ チオ
ン と 同 じ値を示 し た。
パルス通電加圧法 に よ る 5056 アル ミ ニ ウ ム合金
と SUS304 ステ ン レス鋼の固相接合
加 藤 進
本研究で、 はパルス 通電加圧焼結装置 を 用 い 、 A5056
ア ル ミ ニ ウ ム 合金 と SUS304 ス テ ン レ ス 鋼 の 固 相 接
合 を 行 っ た。 接合の結果、 界面で は FeAla が 生成 さ れ
た。 反応層 の厚 さ は温度お よ び時間 の増加 に伴 っ て 増
加 し 、 反応層 の成長 は拡散律速で、 あ っ た。 ま た 、 継手
の 引 張強 さ は反応層 の 厚 さ が 増加す る と 共 に 減少 し 、
反応層 の 生成 さ れ な い 条件 で は加 圧 力 お よ び時 間 の
増加 と 共 に 引 張強 さ が 高 く な る 傾 向 が 見 ら れた。
AI 合金 に お け る 析出物の構造解析 に対す る
EFTEM の適用 に 関す る研究
酒 井 智 幸
近年 の 先 端材料 開 発 に お い て は材料特性 を 理解す
る た め に ナ ノ エ リ ア で の 構 造 と 組成 を 正確 に 知 る こ
と が 最 も 重要 で あ り 、 高 い分解能 と 分析機能 を 持 ち 合
わ せ た エ ネ ル ギ ー フ ィ ル タ 透 過 型 電 子 顕 微 鏡
(EFTEM) が 適 し て い る 。 EFTEM で は 元 素 の 分布 を 知
る こ と が で き る も の の 、 そ の濃度分析ま で は で き な か
っ た。 そ こ で EELS の理論 を も ち い て 観察条件 を 決 め 、
元 素 マ ッ ピ ン グ の 定量化 を 試 み た と こ ろ よ い 結 果 が
得 ら れた。
液体超急冷 し た Mg- A I 合金 リ ボ ンの
パルス通電加圧焼結
瀬 口 賢 一
実用 Mg 合金 よ り も 含有 Al 量 を 多 く し て さ ら な る
高 強度化 を 狙 っ た Mg- 15Almass%合金 に つ い て 、 急、
冷凝固 法 の 一 つ で、 あ る 単 ロ ール法 に よ り 、 ロ ール回転
数 を 変 え て 作製 し た 急冷 リ ボ ン を 積層 さ せ て パ ル ス
通電加圧 し 、 バル ク を 作製 し た。 焼結温度 が低い場合
に は 8 相 が微細 に析出す る た め 、 高 い硬 さ が得 ら れ る
が 、 密 度 は小 さ い。 高温での焼結 に お い て は高 い密度
が 得 ら れ る が 、 。 相 の粗大化 の た め 、 硬 さ が低下す る 。
レ ーザー表面溶融法 に よ る 過共晶 AトSi 系合金の
初晶 Si の微細化および耐摩耗性の改善
善光寺 勇 夫
本研究で は 、 過共品 Al-Si 合金鋳物 に 対 し て 、 レー
ザー を 用 い た表面溶融法 に よ り 初晶 Si の均一化、 微
細 化 を 行 い 、 Si 粒径 と 硬 さ お よ び耐摩耗性 の 関 係 に つ
い て 検討 し た。 レ ー ザー照射 に よ り 、 Si 粒子 は 40 μ
m か ら 4.4 μ m ま で微細化 さ れ、 マ ト リ ッ ク ス 中 に均
一 に分散 し た。 ま た 、 初 晶 Si 粒径 の減少 と 共 に ビ ッ
カ ー ス 硬 さ は増加す る 傾 向 を示 し た。 更 に 、 比摩耗量
は減少 し 、 耐摩耗性が 向 上す る こ と が 明 ら か と な っ た。
新規液相法 に よ る酸化チ タ ン薄膜の
作製及び複層膜への応用
袖 津 真 吾
本研 究 で は 新 た に 開 発 し た 新 規 液 相 法 を 用 い て
様 々 な金属酸化物前駆体溶液、 及びそ れ ら の金属酸化
物薄膜 を 作製 し た。 こ の 方法 に よ る 金属酸化物前駆体
溶液は ゾル溶液 に 見 ら れ る 不均ー さ が な く 、 透 明 で保
存性が 良 い と い っ た 特徴 を も っ。 ま た 、 こ れ ら の溶液
か ら 複層金属酸化物薄膜 を 作製 し 、 結 晶性 、 光 吸 収 、
表面状態 な ど を観察、 検討 し 、 そ の 結果か ら 光触媒性
能 と そ の 関連 に つ い て考察 し た。
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2 色の レーザ光 に よ る 2 層系二重拡散対流の
温度 ・ 濃度場同時計測 に 関 す る 研究
高 田 祐 治
2 種類 の レー ザ計測法 ( レ ーザ ホ ロ グ ラ フ ィ 一法(屈
折率場計測技術)お よ び LIF、 つ ま り レ ー ザ誘起蛍光法
(温度場計測技術)) を 併用 し た液相 内 濃度場計測法 の
開発 に 関す る 検討 を行 っ た。 LIF 蛍光 よ り 抽 出 さ れ る
R 輝度 が 直線的温度依存性 を 有す る こ と が示 さ れ る と
と も に 、 温度 、 濃度勾配の共存系 に対す る 両 レーザ計
測法の適用結果 よ り 、 屈 折率 と 温度 、 濃度 の 関係 か ら
系 内 濃 度 場 の 算 出 が 可能 で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ
た。
A I- A g 合金の時効析出 に 関 す る 研究
大 長 弘 明
Al-Ag 合金 に お い て GP ゾー ン あ る い は γ ' 中 間相 に
つ い て の研究 は な さ れて い る が 、 GP ゾ ー ン か ら γ T 中
間 相 へ の 変 態機構 に つ い て は ほ と ん ど 報 告 が な さ れ
て い な い。 本研究 で は Ag 濃度 の 異 な る AI-Ag 合金 を
作製 し 、 種々 の 温度 ・ 時間 で時効処理 を 施 し 、 GP ゾ
ー ン の 形 態 お よ び構造 に つ い て 高 分解能電子 顕微鏡
を 用 い て 詳細 に調べ る と と も に GP ゾ ー ン γ ' 中 間
相 の 変 態 の メ カ ニ ズ ム に 寄 与す る と 思 わ れ る 現象 を
見 出 し た。
過共晶 AI-Si-Cu-Mg 系合金の
鋳造組織 に対する 機械撹梓の影響
土 肥 正 芳
本研究 で は 、 難加 工材 で あ る 過 共 品 Al-Si-Cu-Mg
系 合金 に 半溶融加 工 を適 用 す る た め に 、 使用 す る 素材
を機械撹枠法 に よ り 作成 し 、 実 際 に 半溶融加 工 を 行 っ
て こ の 素 材 を 評価 し た。 そ の結果、 機械撹枠法 に よ り
得 ら れ た 素材 は 適 当 な 条件 に お い て 非樹枝状組織 を
有 し 、 そ の加 工材 は未撹枠素材 を使用 し た 場合 と 比較
し て 良好 な成形能お よ び機械 的性質 を 示 し た 。 ま た 、
撹杵条件 に よ る 組織変化か ら 凝 固機構 を 検討 し た。
2001 年度修士 ・ 博土論文概要一覧
光触媒還元反応 に よ るE酸化銅の作製
中 川 和 征
本研究 は 、 光触媒還元反応 に よ る 亜酸化銅 の 作製 を
検討 し た も の で 、 混合溶液 の 液組成、 お よ びそ の他 の
因 子 な ど が反応の進行速度や生成物の組成、 形状な ど
に及 ぼす影響 に つ い て 検討 し た も の で あ る 。 ま た 、 そ
れ ら の 結 果 を も と に 工業 化 へ の 応 用 と し て 連続合成
プ ロ セ ス に つ い て も 検討 を 行 い 、 ラ ボ ス ケーノレで、 の 連
続実験反応装置 を 作製 し 、 そ の 有用性 を確立 し た。
C o・Si02 系 に お け る グラ ニ ュ ラ ー磁性薄膜の
電気的、 磁気的性質
成 田 容 久
近年、 Si02，Al 2 03， な ど の 酸化物 非磁性絶縁材料 を
マ ト リ ッ ク ス に 用 い た グ ラ ニ ュ ラ ー 薄膜が 注 目 さ れ 、
高保磁力 に 適 し た 材料で あ る と い う 報告 が さ れ て
い る 。 そ こ で今 回 Si02 と Co を 用 い て そ の グ ラ ニ ュ ラ
ー磁性薄膜 を 作製 し 、 そ の 保磁力 の 変化 を 考察す る 。
300K に お い て Co65at. %最大 の保磁力 266 0e を得 ら
れた。 ま た 、 そ れ 以 下 の濃度 の試料 に お い て 、 局在電
子 と ト ンネ ル現象 を 電気抵抗で、確認 し た。
新製造法 Ti02 薄膜を コ ー テ イ ン グ し た
アル ミ ニ ウ ム合金 に お け る 光触媒機能の発現
林 洋 彰
新製造法で あ る ア ドバ ン ス ド ・ ゾルー ゲ、ル法 に よ り 、
高純度お よ び工業用 純 ア ノレ ミ ニ ウ ム 板材上 に Ti02 薄
膜 を コ ーテ ィ ン グ し た と こ ろ 優れた 光触媒機能 を示
す焼成条件 が 存在 し た。 同方法 を 実用 ア ル ミ ニ ウ ム 合
金 に 適用 し た と こ ろ 、 そ の 光触媒機能 は溶質元 素 の 影
響 を 受 け る こ と が わ か っ た。 Ti02 薄膜は適切 な コ ー テ
イ ン グ 条 件 お よ び焼成 条 件 で 作製す る こ と に よ り 優
れた 光触媒機能 を示 し た。
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機械的撹枠 に よ る A I- C u 系合金 ピ レ ッ ト の
製造 と 組織評価
日 原 樹 史
機械的撹持法 と 連続鋳造法 を 組み合 わせ た 方 法 を
用 い て優れた 半溶融押 出成形能 を 有す る 2014 ア ル ミ
ニ ウ ム 合金 ビ レ ッ ト が製造で き た。 ま た 、 同様の方法
で製造 し た粒状組織 を 有す る Al・5%Cu 合金 ピ レ ッ ト
を SEM お よ び TEM を 用 い て ミ ク ロ 組織観察 し た 結
果、 相 対方位差が 大 き い粒界 が比較的多 く 、 粒界 に は
化学量論組成 に近い 共 品 化合物 が 生成 し 、 粒 内 は溶質
濃度 が ほ ぼ均一 で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ た。
溶接構造用 アル ミ ニ ウ ム合金の
時効析出 に 関 す る 研究
藤 井 良
近年環境問題な ど か ら 、 電気 自 動 車やハイ ブ リ ッ ト
カ 一等 の 高燃費 自 動 車が各 自 動車 メ ー カ ー で 開 発 、 発
売 さ れて お り 、 自 動 車の燃費 向 上が 重 要 な 課題 と な っ
て い る 。 そ れ に伴 い 自 動車 の ボデ、 イ の軽量化が燃 費 向
上 に つ な が る こ と か ら 、 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 構造用材
料 と し て の使用 が 注 目 さ れて い る 。 そ こ で今 回 、 構造
用 と し て 開発 さ れた 6082 ア ル ミ ニ ウ ム合金の 時効析
出過程 に つ い て 明 ら か に し た。
2 成分溶液を含む砂層の乾燥機構解析 と
数値シ ミ ュ レー シ ョ ン
藤 本 正 人
2 成 分溶液 を 含 む砂層 の 乾燥 に お け る 層 内 の 物 質
移動モ デル を 提案 し た。 モ デ、ルで、 は毛管水移動係数 と
重力効果の液組成依存性、 お よ び液相 拡散 の影響 を 考
慮 し た。 ま た 、 1 種 の 単成分溶媒 に つ い て砂層 の 毛 管
吸 引 力 を 測 定すれば、 任意 の溶媒お よ び混合溶液 に対
し て 毛 管 水 移動係数 と 重 力 効 果 が 予 測 で き る こ と を
明 ら か に し た。 こ の モ デ、ル に基づい た シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン 結 果 は 含 水 率 お よ び組成分布 の 実験結果 と 良 好 に
一致 し た。
P r - 0 系酸化物の高温 に お け る 熱分析
古 川 晴 彦
pr 系酸化物は Prn02n_2(n=4，7，9， 10， 11， 12，∞)で、示 される
7 つの相 と 二つの広い領域を持っ た σ 相(PrOx，1 .6<xく1.7)
と α 相 (PrOx， 1 . 72くxく2.00) と し て モ デ ル化 さ れ て い
る 。 こ れ ら は酸素分圧 と 温度 に よ っ て複雑な相変化が
起 こ っ て い る 。 本研究で は 、 熱重量分析装置(TG) を 用
い て 、 重量変化 を 連続的 に調べ る 事で そ れ ら の相 の存
在領域 を P02 - t - x 線上で確認 し た。 中 間相 と し て 現
れ る Pn012 に 関 し て粉末 X 線及び高温 X 線 に よ っ て
同 定 を行っ た。
ト リ シ ク ロ [6.4. 1 . 0 3 ， 6 ] ト リ デ力・1 .3(6) ， 7，9， 1 1 ・
ベ ン タ エ ンの合成 と その性質 に 関する研究
古 田 慎 二
1 ，6- メ タ ノ [10] ア ヌ レ ン に 様 々 な置換基 を 有す る 誘
導体や縮環化合物 の 合成 と そ の 性質 に つ い て 研 究 さ
れて い る が 、 こ れ ま で、未知 で、 あ っ た 1，6・ メ タ ノ [10] ア
ヌ レ ン に 四 員 環 が 縮 環 し た 化 合 物 ト リ シ ク ロ
[6.4 . 1 .03，6] ト リ デ カ - 1 ， 3(6) ，7，9 ， 11 - ベ ン タ エ ン の 合 成
に成功 し 、 そ の熱反応及び求電子反応 を行 な い 、 さ ら
に 立体構造 に つ い て も 明 ら か に し た。
低 レイ ノ ルズ数型 1 方程式乱流モデル に よ る
半円柱乱流促進体周 り の流動解析
堀 泰 宏
流 路底 面 に 設 置 し た 乱流促進 体 に よ る 伝熱促進機
構 を解 明 す る た め 、 低 レ イ ノ ノレズ数型 1 方程式乱流モ
デル に 基 づ く 新規 な 数値計算 ア ル ゴ リ ズ ム を 提案 し
た。 圧力 項 に はペナノレテ ィ 関数法 を適用 し 、 壁面か ら
の 距離 は新垣 ら の 有効距離モ デ、ル を 用 い て 算 出 し た。
こ れ を 六節 点 三角 形 二次 要 素 を 用 い た 有 限 要 素 法 に
よ っ て解 き 、 半 円 柱乱流促進体 を 単独設置 し た流 路 の
壁面勇断応力 分布 の実測結果 と 比較 し 、 ア ル ゴ リ ズ ム
の 妥 当 性 を検証 し た。
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二重拡散対流 に お け る
界面近傍の数値的流動解析
本 国 政 樹
2 層 に濃度成層 さ せた水溶液 を左右 か ら 加熱冷却 し
た 場合 に 生 じ る 二重拡散対流 に つ い て 数値 的 研 究 を
行 っ た。 2 層 間 の物質移動 メ カ ニ ズム に 関す る 詳細検
討 よ り 、 界面の安定な期 間 で は濃度拡散 に よ る 物質移
動 が 支配的 で あ る が 、 界面が不安定 に な る につれ徐 々
に対流 に よ る 物質移動 の影響が 大 き く な る こ と 、 ま た
そ の 物 質移動 流 束 は 界 面せ ん 断応 力 お よ び系 内 浮 力




高 温超伝導 体 が 発 見 さ れ、 液体窒素温度 (77K) で の
超伝導バル ク 応用 は 、 臨界電流密度 Jc が低 い こ と が
応用 面 で大 き な 問題 と な っ て い る 。 本実験 に お い て は
本焼 き を 2 田行 っ た x=O.018 の試料で 454Ncm2 と し 、
う Jc のイ直 を 得 る こ と が で き た。 77K に お け る YBCO
の Jc が約 300Ncm2 に対 し て 、 約 1 . 5 倍 以 上 の 値 に 改
善 さ れた こ と に な る 。 ま た 、 様 々 な 作製条件 に よ っ て
Jc の変化 を調査 し た。
温度傾斜 P C P S 法 に よ る
A I/ A I 2 0 3 系傾斜機能材料の作製 と 評価
水 林 舞
本研究で は Al お よ び Al(OH)a 粉末 を 出発原料 と し 、
温度傾斜 PCPS 法 に よ っ て 49MPa の加圧 下 、 13 分 の
短時間 の 焼結で轍密 な セ ラ ミ ッ ク ス 層 、 お よ び傾斜層
7 層 か ら な る Al/Al203 系傾斜機能材料 を 作製 し た。 ビ
ッ カ ー ス 硬 さ は ア ル ミ 単層領域 で は約 25HV を示 し 、
ア ル ミ ナ単層領域で は最高硬 さ は約 1500HV に 達 し
た。 熱衝撃試験後 に発生 し た ク ラ ッ ク の位置 は 、 有 限
要 素 法 に よ る 熱応 力 解析 お よ び残 留 応 力 測 定 に お い
て 、 応力 が集 中 し て い る 位置 で あ る 。
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A I-Mg- S i 合金の粒界破壊挙動 に対す る
C u 添加の影響
名 徳 康 晴
AI-Mg-S i 合金 に Cu を微量添加す る と 時効 ピー ク 時
の 強度や延性 が 改善 さ れ る こ と が 報告 さ れ て い る が 、
本 系 合 金 の 硬 さ ピ ー ク に お い て 特徴 的 な 粒界破壊挙
動 に つ い て の報告は少 な い。 そ こ で粒界破断が顕著な
過剰 S i 型 Al- 1 . O%Mg2S i 合金 を も ち い て 変 形 に と も
な う 割れの分布 を調べた結果、 基合金 で は少 な い割れ
が集 中 し て発生す る の に対 し て 、 伸 びが 改善 さ れた Cu
添加合金で は数多 く 分散 し て発生 し た。
ア ル ミ を含む廃液か ら の
アル ミ ナ回収処理 プ ロ セ スの開発
森 田 吉 成
本研 究 は ア ル ミ コ ン デ ン サ ー エ ッ チ ン グ廃 液 か ら
の 高純度 ア ル ミ ナ の 回収法の確立 を 目 的 に 、 回収 プ ロ
セ ス を想定 し た。 ア ル ミ コ ンデ、 ン サーエ ッ チ ン グ廃液
か ら の 高純度 ア ル ミ ナ の 回収法 と し て 、 HCl ガス に よ
る AIC1 3 ・ 6H20 の 晶析反応 な ら び に AIC13 ・ 6H20 の か焼 に
よ る A1203 の 生成反応 を応用 し た効率的 な湿式処理プ




本研究室で 開 発 さ れた形状分離装置 に よ っ て 、 粉砕
媒体用 チ タ ニ ア粒子群 を形状分離 し 、 形状 の 異 な る 4
種類の チ タ ニ ア試料粒子群 を 調製 し た 。 同試料の圧壊
特性 に 及 ぼす各種要 因 の 影響 に つ い て 振動 ミ ル を 用
い て 検討 し た。 そ の結果、 圧壊特性 は 、 主 と し て 試料
粒子群 の 3 次元形状 に依存す る (粒子表面が 滑 ら かで 、
か つ 、 球状 に 近 い粒子 ほ ど圧壊 し難し 、 ) こ と 、 ま た 、
初 期 装 填 量 お よ び粉砕媒体 の 質量 に 依 存す る こ と を
実験的 お よ び統計学的解析 に よ り 確か め た。
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Recogn it ion of Novel Amphiph i les with Many 
PendentSugar Residues by Con A 
石 野 友季子 yukiko Ishino 
Amphiphi1es which carried many pendent mannose 
residues as s ide chains were prepared by te1omerization 
of 2-methacry 10y 10xyethy 1-D-mannopyranoside (MEMan， 
α : ß = 6. 5 : 3. 5) us ing a 1 ipophi l i c  radica1 
initiator. The mannose-carrying amphiphi 1es 
(DODA-P班淵an， DP (degree of po1ymerizat ion) = 3， 8， 17) 
incorporated in 1 iposomes were recognized by a 1ect in 
from 白'navalia ensiformis (Con A) . Thermodynamic  
parameters suggest that the dri ving force of  the strong 
binding observed here can be attributed to the 
dehydrat ion of the binding si te in Con A， mannose 
residues， and gigantic  and hydrophi1 ic  1 iposome 
surface. 
流動化酸化チ タ ン粒子を用 い る 液相光触媒分解
井 上 真 計
二酸化 チ タ ン 光触媒粒子 を 液相 中 に 均一 に 分散 し 、
u v 照射粒子表面積 を 大 き く す る た め に 、 気 ・ 液 ・ 田
お よ び液 ・ 固 流動層 を 形成 し 、 モ デル物質 と し て 酸性
染 料 C.I . Acid Blue 40 及 び メ チ ノレ エ チ ル ケ ト ン
(MEK) の 光触媒分解速度 を 測 定 し た。 分解速度 に 及 ぼ
す操作条件 の影響、 反応速度則 を 明 ら か にす る (染料
に 1 次 、 MEK に 0 次) と と も に 、 反応速度 定数 の 光
触媒濃度依存性が説明 で き る 液 ・ 国 系 流動層 反応器モ
デル を構築 し た。
Staphylococcus warneri M が
産生するパク テ リ オ シ ン に関する研究
岡 崎 友吏子
Staph，χlococcus warneri M は 、 ホ タ ルイ カ 加 工食
品 か ら 分離 し た 菌 で あ る 。 こ の 菌 が 産 生す る 抗菌性ペ
プチ ド で あ る パ ク テ リ オ シ ン (warnecin M) を 精製
し 、 N 末 8 ア ミ ノ 酸配列 を決定 し た。 ま た そ の 特性 に
つ い て 検討 し 、 分子量が約 3 kDa で あ る こ と 、 熱安定
性 が 高 い こ と 、 広 い抗 菌 ス ベ ク ト ル を持つ こ と が判 明
し た 。 さ ら に 、 pH 安 定性、 分泌誘導、 増殖阻害特性
に つ い て解析 し た 。
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8ac i l l us cereus を生体触媒 と し た有機変換反応
に お け る基質溶解剤の影響 に 関 す る 研究
岡 野 貴 弘
水溶液 中 、 多環芳香族化合物 を 基質 と し 、 バ ク テ リ
ア を 用 い て 変換反応 を行 う 際 に 、 基質 は低溶解性 の た
め 析 出 を 伴 い 、 そ の 結果、 基質仕込み量は低 く 抑 え ら
れ る こ と が あ る 。 そ こ で、 有機溶解剤 を 用 い て ベ ン ジ
ノレの 不斉還元 を 行 い 、 基質の分散 を試み た。 7 種の溶
媒 の 中 で ジ メ チ ル ス ル ホ キ シ ド が 菌 体 に 対す る 毒性
が 最 も 弱 く 、 1 0 % の 添加 に よ っ て も 充分菌体が生育
し た。 基質 の 分散性 は 良好 で 2 倍 の 基質添加 で s-ベ ン
ゾ イ ン を好収率で得 る こ と が で き た。
石炭の無触媒水素化分解に 及ぼす水の添加効果
岡 村 誠
Argonne 炭 を含む 8 種類 の石炭 を 、 350"-'400 oc で
水 を 加 え て 無触媒水 素化分解反応 を 行 い 水 素化分解
反応 に 及 ぼす水 の 添加効果 を調べた。 400 0C で は 、 窒
素 下 、 水素 下 と も に 水 を加 え る と 石炭反応率が 向 上 し
た。 7.k と 水素 を組み合わせ る と 反応率 に相乗効果が認
め ら れた。 ま た 、 Pyrite 含有量が 多い石炭 に お い て 、
水 と 水素 の相乗効果 も 大 き い こ と が認 め ら れた。 こ れ
ら の 結果か ら 、 400 oC で は石炭 中 の Pyrite が水素化
分解の 触媒 と し て働 き 、 石炭反応率 に対 し て 水 と 水素
の 相 乗効果 を も た ら す原 因 と 推察 さ れた。
ホルムアルデ ヒ ド 資化細菌 に よ る
バイ オ レ メ デ ィ エ ー シ ョ ン
木 村 定 明
ホ ル ム ア ルデ ヒ ド(HCHO) の 分解除去 に 用 い る バ イ
オ レ メ デ ィ エ ー シ ョ ン技術の 開発 を 目 的 と し て 、 ホ ル
ム ア ルデ ヒ ド資化菌(Mglycogenes) を 選定 し 、 そ れ が
産生す る 酵素(GD-FDH，EC 1 .2 . 1 . 1) を 利 用 し た。 細 菌
固 定化担体で HCHO を 60ppm か ら 5ppm 以 下 に 浄
化 で き た。 ま た 、 HCHO 分解酵 素 の 大量生産 の た め
に 、 Mぷlycog，θ'nes の 染色体 DNA を E. coli・ へ シ ョ ッ ト
ガ ン ク ロ ー ニ ン グ し た結果、 10 倍以上の耐性 を 有す る
耐性菌 を獲得で き た。
卜 リ フ ェ ニルー16・サルフ ァ ンニ ト リ ル と
スルフ ェ ニル化剤及びスル フ ィ ニル化剤 と の
反応 に よ る ナイ ト レ ン種の発生
上 坂 多恵子
硫黄 を 中 心 と し た 有機硫黄化合物 の な か で も 硫 黄
一 窒 素 三 重結合 を 有す る サ ノレ フ ァ ン ニ ト リ ル類 は反
応性 の 多様 さ か ら 大変 注 目 さ れて い る 。 本研究 はサル
フ ァ ン ニ ト リ ル類 の 一 つ で、 あ る ト リ フ ェ ル 1 6 サ ル
フ ァ ン ニ ト リ ノレ と 種 々 の親電子剤 と の反応 に よ る S-N
結合開 裂反応 を 検討 し 、 ス ル フ ェ ニルナイ ト レ ン及び
ス ル フ イ ニ ル ナ イ ト レ ン の 発 生 及 び そ の 捕捉 に 成 功
し た。 さ ら に 、 反応機構 に つ い て Ab in i  t i o 計算 に よ
る 考 察 を 行 っ た。
タ ンパ ク 質ハイ ブ リ ッ ド を利用 し た
新規バイ オ プロ セ スの開発
幸 本 和 明
近年、 バ イ オテ ク ノ ロ ジー の 急激な進歩に伴い新 し
いバイ オ ツ ール の 開 発 が 急務 と な っ て き た。 本研究で
は 、 バ イ オプ ロ ダ ク ト 、 バ イ オセバ レー シ ョ ン 、 お よ
び バ イ オ ア ッ セ イ に 適 応 で き る 新規 な タ ン パ ク 質ハ
イ ブ リ ッ ド を 開発 し 、 そ れ ら を 用 い た数種 の バ イ オプ
ロ セ ス の 構 築 を 試 み た 。 一 例 と し て は 、 α
-glucos i dase を 疎水 性 高 分 子 に 固 定化 し た タ ン パ ク
質ハ イ ブ リ ッ ド を 調製 し 、 ク、、ル コ ー ス と エ タ ノ ールの
転移お よ び縮合反応 を行い 、 食 品 添加物や保湿剤 と し
て 有益 なEthy1 α D-g1uco s i de を極 め て 高 い 生産性 で
製造で き る こ と な ど を 実証 し た。
ア ミ ノ ピ リ ジル配位子固定化ポ リ スチ レ ン
に よ る Au { l l l )の選択的分離
古 田 島 大 悟
ポ リ マ ー 状 の ア ミ ノ ピ リ ジ ン を ポ リ ス チ レ ン に 固
定化 さ せた Poly- l は 、 塩酸酸性条件下 で Cu(II) ， Co(II)，
Ni(II) を ほ と ん ど 吸着せず Au(III) ， Pt(IV) ， Pd(II) を 高
回収率で吸着 し 、 特 に pH2 に お い て Au(III) を 選択的
に 吸 着す る 。 吸着 し た 貴金属 イ オ ン は塩酸酸性 チ オ尿
素溶液で溶 出 で き 、 Pt(IV)お よ び Pd(II) を含む水溶液
中 か ら Au(III) を選択的 に 分離す る こ と が で き た。
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高電庄パルス に よ る 分裂酵母細胞内か ら の
選択的蛋白質の放出
後 藤 充 美
分裂酵母細胞 に 直流 高 電圧 パ ル ス を 印加 す る こ と
に よ っ て 細胞膜 を破壊 し 、 従来の機械 的 な細胞破砕で
は 困 難 で あ っ た 細胞 内 に 局在 す る 有用 蛋 白 質 を 選択
的 に細胞外へ放 出 さ せ る こ と を 可能 と し た。 こ れ は非
電解質 の 浸透圧調整剤 で あ る sorbitol で高浸透圧状態
に し 、 生理的温度条件で、パルス を 印加す る こ と で 、 そ
の 後 の 静置保温時間 と 共 に 放 出 量 も 増加 さ せた。 さ ら
に 、 高 い 酵素活性 を維持 し た状態で回収可能な こ と を
示 し た。
Preparation of E lectro-Biosensing Device 
Using a Self-Assembled Monolayer 
粛 藤 利 貴 Saito Toshitaka 
A d i su1f ide ， whi ch carr ied  two L-pheny1a1any1 
prnitroani 1 ide at both ends， formed a se1f-assemb1ed 
mono1ayer (SAM) on a go l d  e 1 ectrode as  proven by 
cyc 1 i c  vo 1tammetry. lncubat i on of α chymotryps in  
induced both a decrease in  peak current (-，1]) and an 
increase in  potent ia 1  d i fference (，1ι) in the 
cyc 1 i c  vo1 tammogram. The 1 inear re1at ionship 
between the in i  t i a1  rate of increase in  the amount 
of enzyme bound to the SAM and both ，11 and AEP va1ues 
was confirmed by quartz crysta1  mi croba1ance 
method. The resu1 ts obtained in  thi s  s tudy wi 11 be 
h i gh1y  usefu1  to  deve 10p e 1 ectro b iosensors to 
detect  enzymes in  solut i on us ing a rate as say. 
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制ガ ン性白金錯体 シ ス プ ラ チ ン と DNA の
相互作用 に 関 す る コ ン ビ ュ ー タ に よ る解析
坂 爪 大 輔
制 ガ ン剤 シ ス プ ラ チ ン と DNA 聞 の 電気的相互作用 を 、
GAUSSIAN98 等 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 用 い て 、 解析 し た。
そ の 結果、 DNA は負 の値の 分布 を 示 し た が 、 リ ン酸近傍だ
け で局在化 し て い る わ け で は な い。 従 っ て 、 正 の 電荷 を も っ
因 子 は DNA の 周 囲 に集積す る 傾 向 を示す こ と に な る 。 一方 、
グ、 ア ニ ン塩基 と ア デニ ン塩基の N7 位 は特 に 強い負 の 値 を
示 し 、 正電荷 の 局在 し て い る シ ス プ ラ チ ン の H と 結合す る
こ と を 示唆 し 、 実際 の 実験結果 を 説 明 す る こ と に な る 。
フ ァ ー ジ φ g 1 e の リ プ レ ッ サー
蛋 白 質の構造 と 機能
坂 手 利 栄
乳酸菌 Lactobacillus plantarum G 1e が保有す る
フ ァ ー ジ φ gle の転写制御蛋 白 質 Cng の 精製 を 行 い 、
転写制御領域 (6 個 の GATAC box) へ の 結合能 を ln
vitro で、解析 し た。 そ の 結果、 2 分子 の Cng が 各 GATAC
box へ特異 的 に 結合す る 事等 を 明 ら か に し た。 本研究
に よ り 、 ゆ gle の溶菌化 は 、 Cng が GATAC box に選
択的 に結合 し 2 つ の転写開始 (1l 及 び 品) の う ち A
の 活性 を 選択す る 事 に よ っ て 生ず る と 示唆 さ れた。
イ ミ ノ スルホニ ウ ムイ リ ド と フルオ ロ _ 16 ー
サル フ ァ ンニ ト リ ル と の反応 に 関 す る 研究
佐 藤 高 志
イ ミ ノ ス ル ホ ニ ウ ム 塩 よ り 誘導 さ れ る イ ミ ノ ス ルホ
ニ ウ ムイ リ ドは、 求核能を有 し、 フノレオ ロ ジ フ ェ ニル
16 サルフ ァ ンニ ト リ ル と の反応 を検討 し た結果、 大変
珍 しい S (N) -C-S (皿) 結合を有する [Ph2 (MeN= ) S=CH-SPh2J + 
カ チ オ ン が 得 ら れた。 こ の化合物 は 、 硫黄原子 間 が 不
飽和炭素原子 に よ り 架橋 さ れて お り 、 そ の構造は大変
興味深い。 X 線構造解析 の結果、 2 つ の硫黄 一 炭素 間
結合 は 、 イ リ ド構造 を 形成 し て い る こ と が 分 か つ た。
Preparation and Characterization of  Novel 
L ipopolypept ides with Many Pendent Sugar 
Residues 
住 祐 輔 Yusuke Sumi 
Lipo-po1ypept ide was obtained by the ring-opening 
po1ymerizat ion of N- E -Z-L-1ysine fIιcarboxyanhydride 
(NCA) us ing 3-aminopropy 1 dioc tadecylamine as  
i n i t i ator， and subsequent deprotec t i on. Ma1 tose 
l actone was coupled  w i th the l ipo-pol ypept i de to 
give novel  amphiph i l es whi ch carry many glucose 
res i dues as  pendent groups . The sugar 
group-carry ing amphiphi l e s  i ncorporated in  
ポ リ チオ ア ミ ド を用 いた含重金属有機溶液 phospho l i p i d  l iposomes were recogni zed by a 1ect in  
か ら の金属回収 from 白na valia ensiformis (Con A) ， whi ch was proven 
佐 藤 恵 美 by the i ncrease in  turb id i  ty of the 1 iposome 
DMF 等 に 可溶で メ タ ノ ール等 に は難溶で、 あ る 数種 suspens i on after mix ing w i th the l ec t i n. The 
の ポ リ チ オ ア ミ ド を合成 し 、 こ れ を 用 い て 有機廃液か recogn i t ion was l arge 1y  affected by the degree of 
ら の 金属 の 回収 を試みた。 高分子重金属捕集剤 と し て po lymer i zat i on of 1ys ine res i dues ， the degree of 
ポ リ チ オア ミ ド を DMF に溶解 し 、 こ の溶液 を含重金 mod if i cat i on of lys ine res i dues w i th sugars ， and 
属有機廃液 に滴 下 し て 沈殿 を 生成 さ せた と こ ろ 、 い く the surface dens i ty  of the amph iph i l e  in  the 
つ か の モ デル廃液 か ら Au(III) ， Pt(IV) 等 の 金属 を 回収 l iposomes .  
す る こ と が で き た。 ま た粉末の ま ま 添加 し た 吸着剤 と
し て も 利 用 可能 で、 あ っ た。
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Molecu lar  Recogn it ion of Endocrine 
Disrupters bv Self-Assembled Monolaver of 
Cvclodextrin 
平 佳 子 yoshiko Taira 
Comp l exat ion of b i sphenol s  (BPs) by a 
s e lf-as sembled  monolayer (SAM) of α 一cyc l odextr in
(CD) with  di fferent spacers on  a gol d  e l ectrode was 
examined by cyc l i c  voltammetry (CV) us ing 
hydroquinone (HQ) as a probe . From inh i b i  tory 
effect of the BPs on the inc lus ion of HQ by the 
surface-confined CD， the as soc iat ion constants 
(ιs;) of the BPs wi th the surface-confined CD were 
est imated. For compar i son， the assoc iat i on of BPs 
w ith free CD was examined spectrophotometrica l l y  
us ing methyl orange (MO) a s  probe . 
硫化モ リ ブデ ン分散触媒を用 いた
石炭の水素化分解 に及ぼす水の添加効果
田 中 和 彰
Wyodak 炭 に ア ン モ ニ ウ ム テ ト ラ チ オモ リ ブデイ ト
[ (阻4) 2MoS4， ATTMJ を含浸 さ せ て 接触水素化分解反応
を行 う 際、 少量の水 を 添加す る と 著 し く 反応率が 高 く
な る こ と が知 ら れて い る 。 こ の ATTM を用 い る 石炭 の
水 素 化 分解 に お け る 水 の 添加 効果 に つ い て 調 べ る た
め 、 石炭数種 に ATTM を含浸 さ せ、 水 を 添加 し て水 素
化分解 し た 結果、 I l l ino i s 揃 炭 で の み Wyodak 炭 の 結
果 に類似 し た。
電界 に よ り 形成 し た pH 傾斜プ レ ー ト に
対する ブ ド ウ 酵母の特性
土 肥 千 尋
直流電界 の 印加 に よ り 、 酵母培養用 寒天培地で作成
し た pH 傾斜プ レー ト を用 い て 、 葡萄果実 に付着 し て
い る 低 pH 耐性の 野生酵母の ス ク リ ー ニ ン グ を試みた。
単離 し た酵母 は いずれ も pH3 程度か ら 生育可能 で あ
り 、 高 い ア ル コ ー/レ耐性能力 を も っ傾 向 を示 し た。 ま
た 、 葡萄果汁 を用 い た発酵試験 で は 、 こ れ ら の酵母は
高 いエ タ ノ ール生成能力 を も ち 、 そ の 内 の 1 株の発酵
液は特 に優れた芳香 を示 し た。
2001 年度修士 ・ 博士論文概要一覧
Studies on the Svntheses.Structures and 
React io ns of Severa l .  "Cvc l i zed" Thianthrene 
Derivatives 
中 島 敏 文
こ れま で研究の 結果チ ア ン ト レ ン の peri-位 の 置換
基が Fl ip-Flap 反転に影響 を 与 え る こ と が示唆 さ れ、
こ の 反 転 を 制御 す る こ と に よ り 機能性分子 と し て の
応用 も 期待 さ れ る 。 そ こ で今 回 、 4， 6一位 を 直接、 ま た
は、 硫黄を介 し た メ チ レ ン鎖で結合 し た 分子 内 環状チ
ア ン ト レ ンモ ノ オ キ シ ド誘導体の合成 を行 っ た。 さ ら
に モ ノ オ キ シ ド誘導体 を 還元 す る こ と に よ り 相 当 す
る 環状治安 と レ ン誘導体 を得、 それ ら の化合物 に つ い
て X 線結品構造解析 を 行 っ た。 ま た、 二 つ の チ ア ン ト
レ ン の 4， 6一位 を硫黄 を 有す る メ チ レ ン鎖で結合 さ せ
た 分子 間 環 状 チ ア ン ト レ ン モ ノ オ キ シ ド誘 導 体 の 合
成 に成功 し た。
新静止型混合器 に よ る 低粘度液体の乳化特性
中 谷 博 史
分散器 と し て 2 種類 の 次 世代新静止型 混合器 を 用
い て ケ ロ シ ン-水系 お よ ひ。軽油 -71<系 W/O エ マ ル シ ョ
ン を連続的 に作成 し 、 乳化特性 を解析 し た。 滴径は従
来 の 静止型混合器で生成 さ れ る 滴径 よ り ほ ぼ 1 オー ダ
ー小 さ く 、 滴径分布 は滴径 を体面積平均滴径で規格化
す る こ と に よ り 設計及 び操作条件 に か か わ ら ず最 大
滴 径 を 上 限 と す る ほ ぼ 同 ー の 対数正規分布 で表 さ れ
る 。 ユ ニ ッ ト 数 3 以 上 の 混合器で は 、 液滴生成挙動 は




糖尿病支援 シ ス テ ム の構築 を 目 的 と し て 、 歯 肉 溝液
(GCF) を用 い た 非侵襲血糖測定手法 と 糖尿病支援アル
ゴ リ ズム の 開発 を行 っ た。 GCF 量が わずか 0.2μL で、
生体安全性 に優れた GCF 採取器具 を試作 し た。 ま た 、
健常者 と 糖尿病患者の糖負 荷試験 に お い て 、 血糖値 と
GCF 糖値の 聞 に 0.90 を越 え る 良好な相 闘 が確認 さ れ
た。 最後 に 、 Data Mining 手法 を 用 い 、 血糖値のみで
な く 食 事 量 と 運動 量 も 入力 変数 と す る こ と で解析精
度 士 12%の モ デ、ノレ を 作成で、 き た。
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サルフ ァ ーイ ミ ノ ーλえサルフ ァ ンニ ト リ ル類
及びその誘導体の合成 と 構造 に 関 す る 研究
藤 森 照 徳
本研究では、 Ph2FS=N と F未置換ジ フ ェ ニルス ル フ
ィ ミ ド と を種々 の モル比 で、反応 さ せ る こ と に よ り 、 母
体骨格 が硫黄一窒素結合 の み で構成 さ れて い る サル フ
ァ ー イ ミ ノ λ6ー サル フ ァ ン ニ ト リ ル類 (Ph2SNPh2S言N、
Ph2 (HN=) SNPh2S=N、 (Ph2 (N=) SN) 2SPh2) の合成 に成功 し 、
そ の 分子構造 を X 線構造解析 に よ り 明 ら か に し た。 さ
ら に 、 (Ph2 (N三) SN) 2SPh2 と 様 々 な試薬 を反応 さ せ る こ




現在、 環境 中 に 分散 し た各種環境汚染物質に よ る 生
態系 の破壊 が 問題 と な り 、 そ の対策技術の 開発が急が
れて い る 。 本研究で は 、 白 色腐朽菌 が有す る リ グ ニ ン
資化能力 を有効に利用 し 、 水環境 中 に広 く 存在 し て い
る 内分泌撹乱物質 を分解 ・ 資化す る 目 的 で、 白 色腐朽
菌 を 自 然環境 に 近 い 状 態 で培養 で き る 不織布表面培
養法 を 開発 し た。 本培養法 を高濃度 に 内 分泌擾乱物質
で あ る Bi spheno l AやNonylpheno l を含む廃水 中 に適応
さ せた と き 、 それ ら 汚染物質 を分解除去 で き 、 さ ら に 、
Stud ies o n  the Syntheses and the Reactions of 廃水 の 急性 お よ び遺伝毒性 を 軽減 で き る こ と を 実証
the ß -Hydroxy Heteroaromatic Su lfur し た。
Derivatives 
水 落 正 慶
著者 は ス ル フ ィ ド の 日 位 に 水 酸基 を 有す る 化合物
に 注 目 し 、 様 々 な 条件 下 で そ の 熱分解反応 を試みた。
2 ー ベ ン ゾ チ ア ゾ オ リ ル 』 ー ヒ ド ロ キ シ フ ェ ネ チ
ル ス ル フ ィ ド の 熱分解反応 に お い て は相 当 す る ヒ
ド ロ キ シノレ基 が 置換 し た 複 素 環化合物 と オ レ フ ィ ン
を 良 い収率で与 え た。 さ ら に溶媒 と し て 重 ク ロ ロ ホル
ム を 用 い o. 5 、 1 . 0 、 1 . 5 、 3 . 0 、 4. 5 時間 に お け る NM
R 測 定 を 行 っ た。 こ れ に よ り 、 こ の反応 は 中 間 体 と し
て エ ピ ス ル フ ィ ド を 経 由 し て 進行す る こ と を 見 い 出
し た。 ま たベ ン ジチ ア ゾーノレ と は異な る 複素環 と し て
テ ト ラ ゾール、 ト リ ア ゾール、 ベ ン ズイ ミ ダ ゾール を
用 い て 同様の反応 を検 出 し た。
荷電表面近傍 に お け る
荷電高分子電解質の濃度分布
望 月 滋
コ ロ イ ド分散液 中 で 、 同符号粒子 一 平面 聞 に静電引
力 が 作用 し て 、 粒子 が濃縮 さ れ る 現象 が報告 さ れた。
高分子電解質 に つ い て も 、 同様の 現象が発現 さ れ る 可
能性が あ る こ と か ら 、 荷電表面近傍 にお け る 高分子電
解質の濃度分布測 定 を試みた。 そ の結果、 高分子電解
質の ク ラ ス タ ー が脱塩状態 で、 同符号荷電表面か ら 約
20 μm ま で の領域で 、 濃縮 さ れ る こ と が確認 さ れた。
酸化チ タ ン を 用 い る 気相光触媒分解 に
及ぼす触媒担体の影響
Mohd. Nazir Bin Ishak 
酸化チ タ ン の触媒担体 と し て被反応物 に対 し て 吸
着能の あ る 活性炭 と アル ミ ナお よ び光透過性に優れ
た 多孔性ガ ラ ス ビー ズ を 用 い た酸化チ タ ン触媒 の 充
て ん薄層反応器 に よ り 、 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン(TCE) と
ア ン モ ニ ア の 気 相 光触媒分解 を 循 環反応 法 で研究 し
た。 活性は 、 活性炭 > ガ ラ ス ビー ズ > ア ル ミ ナ で あ っ
た。 反応 は 見 か け 上 TCE、 ア ンモ ニ ア に 1 次で あ る こ
と が判 明 し た。 光強度 の減衰 に Lambert-Beer 則 を 考
慮 し た反応器モ デ、ノレ を構築 し た。
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A Chi ld  Verb Learn ing Model Based on 
Syntactic Bootstrapping 
徐 天 員 Tiansheng XU 
Th i s  paper pre sents a chi l d  verb l earn i ng mode l 
model automat ical ly learns 4-5-year-oldchi ldren' s 
l i ngu i s  ma i n l y  basedon syntac t i c  boo t s trapp ing.  
The t i c  knowl edge of verb s ，  inc luding 
subcategor i zat i on frame sand themat i c  ro l e s ，  
using a text i n  dialogue format. Subcategorizat ion 
frame acqu i s i t i on of verb s  i s  gu i ded by the 
as sump t i on of the ex i s tence of n i ne verb 
prototype s .  Thes e  verb prototypes are extrac ted 
based on  syntac t i c  boo t s trapp ing and some 
psycho l ingu i s t i c  stud i e s .  Themat i c  ro l e s  are 
a s s i gned by syntac t i c  boo t s trapp ing and other 
psychol ingu i s t i c  hypothe s e s .  The exper iments  
are  performed on the  data  from the  CHILDES 
database .  The resu l t s  show that the l earning 
mode l suc c e s s fu l l y  acquires  l i ngu i s t i c  
knowl edge o f  verb s and a l so suggest  that 
psycho l ingu i s t i c  stud i e s  of chi l d  verb l earn ing 
may prov i de important hints for l i ngu i s t i c  
knowl edge acqui s i t i on in  natura l l anguage 
proc e s s i ng (NLP) . 
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T 細胞受容体遺伝子座異常 と 候補
T 細胞白血病原因遺伝子の単離
斉 藤 益 満
T 細胞受容体 (TCR) 遺伝子座 で は 、 T 細胞 白 血病 あ る
い は リ ンパ腫に お け る 染色体転座が 高頻度 に観察 さ
れ る 。 成人 T 細胞 白 血病 (ATL) にお い て も TCR 遺伝子
座が存在す る 14 番染色体 q l l 領域に染色体異常が認
め ら れ る 。 そ こ で 、 ATL 1 症例 に つ い て TCR 遺伝子座
内 に お け る 転座切断点の解析 を 行 っ た結果、 TCR ・ 遺
伝子座 に お い て ハ イ ブ リ ッ ド結合 と 呼ばれ る 特殊な
遺伝子再配列 を 見 出 し た。 さ ら に τ 細胞性前 リ ンパ性
白 血病 にお い て TCR ・ 遺伝子座 と の染色体転座や、 染
色体逆位が好発す る 14 番染色体 q32 . 1 領域か ら 新規
候補 T 細胞原因遺伝子 を 単離 し 、 TCL6 と 命名 し た。
MBE G rowth of S io. 75GeO. 25 A l loy Layers on 
S i (OOl )  Substrate Using (Sim/Gen)N 
Superlatt ice Buffers 
RAH乱1AN MOHA乱1MAD MIZANUR 
In the present study compositional1y uniform 
Sio_75Geo_25 al10y layers have been grown on Si(OO l) 
substrates using short.period (SimIGen)N superlattices 
(SSLs) of various steps.  A dramatic reduction in surface 
roughness of the al10y layers is observed， when SSLs 
layers are used as buffer layers . Particularly， the sample 
with one.step (Sir4/Gelho SSL buffer showed decreasing 
trend in residual strain with decreasing of the growth 
temperature of the buffer layers and reached a lower 
value of about -0.08% at 300oC. It has been observed that 
the strain in the SSL layers is capable to produce a 
relaxed and smooth SiGe al10y layers，which can be used 
in high mobility devices as a virtual substrate 
QU 
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Structural  Evolution During Mechanica l  
Al loying i n  AI-Fe B inary and AI-Fe-TM 
(TM=Cr， N i ，  Cu， Zr) Ternary Systems プラ ズマ フ ォ ー 力 ス装置 に お ける 粒子 ビー ム
Yong Zou 鄭 勇 発生特性 に 関 す る 研究
In the present research， structural evolution in Al- Fe ( Characteristics of the part ic le  beams 
binary and Al-Fe引ば (TMニ transition rnetal) ternary produced i n  a p lasma focus device ) 
systerns were investigated by X-ray diffraction， TEM， 高 尾 和 人
HRTEM， DSC technique during rnechanical alloying プ ラ ズマ フ ォ ー カ ス 装置 か ら 発 生す る 高 エ ネ ル ギ
progress. Two different pathways of arnorphous ー イ オ ン ビー ム の発生機構の解明 、 高純度ノミノレ ス 重イ
forrnation are found that depends on different rnilling オ ン ビー ム 源 と し て の適用 、 半導体材料へのパルス イ
intensity during rnilling Al-Fe binary powder. By オ ン ビ ー ム 照射 に よ る ア ニ ー リ ン グ効 果 の 検 証 に つ
adjusting rnilling technical pararneters， large arnount of い て行 われた。 本研究 よ り 、 高エネルギーイ オ ン ピ-
arnorphous phase is obtained in a shorter tirne during ム の発生源 と 軌道 が 明 ら か と さ れた。 純度 90 %以上
rnechanical alloying o f  Al-F e  elernental powders using a の 大 電流パル ス 窒素イ オ ン ビー ム の 発 生 に成功 し た。
high-energy ball rnilling. パル ス イ オ ン ビ ー ム 照射 に よ る ア ニ ー リ ン グ効 果 が
The addition of Cr or Ni into Al-Fe rnixtures has the 確認 さ れた。
tendency t o  increase the stability o f  the interrnetallic 
cornpounds and to retard the forrnation of arnorphous 
phase. During rnechanical alloying of Al-Fe-(Cu， Zr) 
ternary systerns，alrnost fully cornplete arnorphous phase 
was obtained in Al70Fe25Cu5 systern，but a rnixture 
consisting of large arnount of arnorphous phase and srnall 
arnount of nanocrystalline Zr were obtained in 
Al70Fe25Zr5 systern. With the addition of TM elernents， 
the crystallization ternperatures of the Al-Fe-TM (TM=Cr， 
Cu， Ni， Zr) arnorphous phases shift to the higher 
ternperature in the order of Cu<Ni<Zr<Cr addition. It is 
explained by analyzing the total structure factors of these 
arnorphous alloys. 
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バ ク テ リ ア Bac i l l us cereus に よ る 多環芳香族
化合物の変換 に 関 す る 研究
丸 山 励 治
水溶媒 中 、 室温付近 の 温和 な 条件 下 で 、 土壌バ ク テ
リ ア の一種 B. cereus' を 用 い て ピ フ ェ ニノレカ ル ボ ン
酸及びそ の 誘 導 体 を 好収 率 で ア ミ ド 体 に 変換す る こ
と を 見 出 し 、 反応機構 を解明 し た。 さ ら に 、 こ の 菌 は
ジ フ ェ ニ ルエ ー テ ル類 の 芳香環 へ の 水 酸化 と ベ ン ジ
ノレか ら ベ ン ゾ イ ンへ の 不斉還元 も 行 っ た。 そ こ で 、 s­
体 を 与 え る 酵素 を 遺伝子 工 学 的 手 法 に よ っ て 増 幅 し
て 分離 し 、 本酵素 が 高 い相 向性で生物種 に 広 く 存在す
る こ と を 明 ら か に し た。
Study on Biosynthesis and Biodegradation of 
Polyhydroxya lkanoate(PHA) 
宋 存 江
生分解性プ ラ ス チ ッ ク P出 合成バ ク テ リ ア と し て
Ra l stonia  sp . ]C-64 を 土壌 中 か ら 分離 し 、 綿 実油 と
吉草酸か ら 二段発酵で共縮合樹脂 PHB-PHV を 生合成
し て加 工 に 適 し た低融点 の樹脂 を得た。 さ ら に 、 こ の
樹脂 の 環境 中 で の 分解性 を 実験 室 的 に 評価す る 指標
と し て MPN (最確) 法 を フ ィ ルム試料 に適用 し 、 分解
菌数 を 統計学的 に 求 め た。 ま た 、 栄養分添加 が 菌体数
の増殖に及 ぼす効果及び PHB の 分解性 を経時的 に定量
し た。
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電子透か し に お け る 画質劣化の解析
阿 蘇 賢一郎
著作権保護 の 1 つ の ア プ ロ ー チ と し て電子透か し 技
術が 注 目 さ れて い る 。 し か し 、 電子透 か し を施す と 画
質劣化が 生 じ る 。 ま た 、 画像 を公開す る 場合 に はデー
タ 量削 減 の た め 、 JPEG 符号化 な ど の情報圧縮が必要で
あ る が 、 こ こ で も 画質劣化 が発生す る 。 本研究 で は 、
透か し情報の埋め込み強度 、 JPEG 符号化 の符号化パ ラ
メ ー タ と 主観的 な画質評価値 と の 関係 を 考察 し 、 ユー
ザ が 必 要 と す る 画質 を 得 る た め の 各パ ラ メ ー タ の 決
定法 を検討 し た 。
反発磁気浮上を用 いたポ リ ゴ ンスキ ャ ナモ ー タ
の構造 と 高速安定回転化 に 関す る 研究
池 野 茂 之
磁気軸受 は ， 磁気 の 力 で回転軸 を 非接触 に保 ち ， 摩
擦 ・ 磨耗 を低減で き る 。 し か し制御電磁石 と 制御 回 路
を 多数必要 と し ， 制御 の複雑 さ や高 コ ス ト 化が 問題 と
な る 。 本研究 で は ， 制御軸 を l 軸 にす る こ と で電磁石
と 制御 回 路 の 数 を減 ら し ， 省 ス ペー ス ・ 低 コ ス ト 化 を
目 的 と し た 回転 の み を利 用 す る ， ポ リ ゴ ン ス キ ャ ナモ
ー タ への利用 に 特化 し た ， 反発磁気浮上 を 用 い た小型
の イ ンナー ロ ー タ 形装置 を試作 し ， 高速回転実験 に よ
り 性能評価 を行 っ た。
N iTi 形状記憶合金薄膜の作製
糸 氏 和 博
NiTi 形状記憶合金薄膜の変態温度 は組成、 熱処理方
法 な ど に よ り 大 き く 変化す る 。 そ こ で T i 過剰側組成
の 膜 を 作製 し 、 そ の膜の構造、 形状記憶効果お よ び変
態 温 度 と 組 成 の 関 係 に つ い て 検 討 し た 。 T i 濃 度
5 1 . 2at . 制ミ ら 54. 6at . 協の組成範囲 で は室温に お い て M
相 あ る い は R 相 で あ り 、 膜は軟 ら か く 形状記憶効果 を
示 し た。 Ti 濃度 が 更 に 高 く な る と Ti2Ni の析出 が み ら
れ、 膜は硬 く 形状記憶効果 を示 さ な か っ た。 Ti 濃度 が
低 く な る と 超弾性効果 を示す膜を 得 る こ と が で き た。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
放射状マ イ ク ロ ド メ イ ン形成 に よ る
ネ マ テ ィ ッ ク 液晶表示方式
大 野 洋
放射/ 同 心 円 電極構造 ( 1 ) と 放射状イ ン プ レ ー ン 電
極構造 (2) 垂直配 向剤， 誘電率異方性 が 正 の 液 晶 材料
を 用 い たネ マ テ ィ ッ ク 液 品 セ ルの 電気一光学特'性 を 評
価 し た . ( 1 ) の構造で は l 対電極基板 間 に ， (2) の構造
で は片 面電極基板 内 で 水 平方 向 に 電圧 を 印加 し て 液
品 分子配 向 の制御 を 行 っ た . 両電極構造共 に ， 放射状
電極 に よ り ， 配 向 方 向 を 無 限 に 分割 す る こ と が で き ，
上 下左右 と も 色変化 が 少 な く ， 偏 り の な い優れた視野
角 特性 を 得 る こ と が で き た.
単相 一 三相変換装置の電圧利用率改善 に
関する研究
小 沢 文 彦
素 子 を 2 つ低減 し た 素子低減形三相 イ ンパー タ は高
効率、 コ ス ト ダ ウ ン が期待で き る 。 し か し 、 同 等 の 出
力 を得 る に は高 い直流 リ ン ク 電圧 を 必要 と す る た め 、
高 耐圧 の ス イ ッ チ ン グ素 子 を 使 用 し な け れ ば な ら な
い と い う 問題 が あ る 。
本研究で は 、 素子低減形三相 イ ンバー タ の 出力 の 一
電位 で あ る 直流 コ ン デ ン サ 電圧 の 中 間 電位 に 変 動 を
与 え る こ と に よ り 、 従来 よ り も 低い直流電圧 で 同 等性
能 を 実現す る こ と が 可能 と な る 電圧利 用 率 改善法 を
提案す る 。
仮想現実空聞 に お け る サル海馬体
ニ ュ ー ロ ンの蕗答性
数 井 健 一
サ ル海馬 体 の 空 間認知機能 の 一 端 を 明 ら か に す る
た め 、 仮想現実空間 を用 い た課題下で海馬体の ニ ュ ー
ロ ン活動 を 記録 し 、 こ れ を解析 し た。 そ の結果、 1 )
場所、 2 ) 報酬、 3 ) 移動方 向 及 び 4 ) 報酬 と 移動方
向 の 両方、 に 関連 し て応答す る ニ ュ ー ロ ン が 存在す る
こ と が 明 ら か に な っ た。 こ の結果 は 、 海馬体が物理的
な感覚入力 よ り は む し ろ 認知 地 図 の 再 現 に 関 与 し て
い る こ と を示唆す る と 考 え ら れ る 。
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少数の観測電界デー タ か ら の雷雲電荷分布推定
加 藤 晴 輝
ア ブス ト ラ ク ト : 地上の少数の観測 点 で の観測電界
値か ら 雷雲電荷分布 を 推定す る こ と が 望 ま れて い る 。
本研究で は 、 落雷予測 の 基礎的段 階 と し て 雷雲電荷の
未 知 パ ラ メ ー タ よ り 少 な い観測 点 か ら の 雷雲電荷推
定の た め に 、 従来法 (ニ ュ ー ト ン法) に ウ ェ ー ブ、 レ ッ ト
変 換 を 併用 す る 手 法 で 数値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ
た。 地上 10km 四 方 の領域 に少数の雷雲電荷 が存在す
る と 仮定 し複数の モデルで、検討 し た結果、 従来困難で、
あ っ た少 な い観測点 で の推定が 可能 と な っ た。
サ ブ ミ ク ロ ン溝形成 に よ る プ レチル ト 制御 と
表示特性の検討
川 合 美 充
液 晶 の 配 向 処理 に お け る ラ ビ ン グ レ ス 配 向 技術 に
関 し て ， 基板上 に微細形状 を形成す る こ と に よ る 液晶
の 配 向 処理 を 検討 し た . 干渉露光 に よ る 基板上への微
細溝形成 を 基本 と し ， 異方性エ ッ チ ン グ を組み合わせ
て 形成 さ れた特殊形状 に よ り ， チル ト 配向 を 実現 し液
晶 分子 の 配 向 特性 を評価 し た . ま た ， 異方性エ ッ チ ン
グ の 角 度 に よ る プ レチル ト 角 の 制御性 を検討 し た .
ロ ッ シ ェ ル塩・ア ンモニ ウ ム ロ ッ シ ェ ル
塩混品の相転移
川 辺 了 介
ロ ッ シ ェ ノレ塩 ア ンモ ニ ウ ム ロ ッ シ ェ ル塩の 混 晶 に
お け る 領域 皿 、 領域IV の誘電率 を 測 定 し た。 そ の結果、
極軸 が b 軸 で あ る 領域IVの 相 転移温度付近 に a 軸方 向
の誘電異常が観測 さ れた。 こ の こ と は領域IV で起 こ る
間接型 の現象論で は説 明 が 出 来 な い。 そ こ で、 ARS の
自 由 エ ネルギ一 関数 に 、 領域皿 でみ ら れ る 直接型の 自
由 エネ ル ギ 一 関数 を組み入れ、 領域皿 と 領域W を 統一
的 に 扱 う こ と の 出 来 る 自 由 エ ネ ル ギ 一 関 数 を 組み 立
て た。
画質差を伴 っ た ステ レ オ静止画像の客観的評価
櫛 田 明
画像 中 の 重要 と さ れ る 領域 へ の 優先 的 な デー タ 量
配分 を行 う ROI (Reg ion of Interes t) 技術 と 立体表示
技術の急速な発展 に よ り 、 画質差 を伴 っ た 立体画像 に
お け る 画質評価技術が 重要 と な っ て き た。 本研究 で
は 、 2 眼式ス テ レ オ静止画像 に お い て 、 人 聞 が 注 目 す
る と さ れ る 立体視 さ れ る 物 体部分 と 背 景部 分 で画質
差 が あ る 場合 に つ い て 主観評価実験 を 行 い 、 得 ら れ
た 主観評価値 と 画質差、 面積比率や視差ベ ク ト ルの 大
き さ と の 関係 を解析 し た。
帯電雨観測 システ ムの開発
酒 井 友 基
雷雲 か ら の 降 雨 に は 多 く の 場合 帯 電 し た 雨粒 が 観
測 さ れ る 。 従 っ て 、 電荷移動 の 一 端 を 帯電降雨が担っ
て お り 、 大気 中 の 電荷移動 の 全体像 を 明 ら か にす る た
め に は帯電降雨の観測 が重要で あ る 。 そ こ で、 本研究
で は帯電降雨 の観測装置 を 開発 し 、 観測 を行 っ た。 こ
こ で は 、 観測装置の概要 を示す と と も に観測結果 に つ
い て の評価 を 報告す る 。
W03 スバ ッ タ 薄膜を用 いた
N02 ガスセ ンサーの作製
白 井 康 義
直流ス パ ッ タ 法 に よ っ て W03 ガ ス セ ンサ ー を 作製 し
た。 NOz に 対す る 感度 を 向 上 さ せ る た め 不純物 と し て
Au， Pt ， Ru を 添加 し て感度 を調べた。 こ れ ら の 不純物
の う ち Au を 添加 し た も の は高 い感度 を 示 し た が 、 Pt
と Ru は添加効果 が み ら れ な か っ た。 最 も 効果の 大 き
い Au を 添加 し た W03 に つ い て 、 さ ら に 測定温度 、 膜厚
お よ び膜密度の効果 を調べた。 そ の結果、 膜密度が低
く 比較的厚い膜で最高 の感度 を得た。
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強誘電相転移の一軸性圧力効果
竹 本 康 弘
強誘電体結品 に一軸性圧力 を加 え る こ と の で き る
装置 を 作製 し 、 誘電率 の 温度依存性 を 測 定 し た 。 試料
は亜 リ ン酸 グ リ シ ン : 悶2CH2COOH . H3P03 (GPI ) を 重水素
置換 し た も の を用 い た。 そ の結果、 一軸性圧力 に よ る
相転移温度 の移動 は y軸方向 に圧力 を加 え た場合 に顕
著な効果が 見 ら れた が 、 X 軸方 向 に は ほ と ん ど影響が
見 ら れ な か っ た。
フ ラ イ パ ッ ク 型スイ ッ チ ン グ電源回路の
ソ フ ト スイ ッ チ ン グ化 に 関 す る 研究
谷 口 勝 也
ス イ ッ チ ン グ電源 回 路 は 一 層 の 高周 波 ス イ ッ チ ン
グ化が進み， そ れ に 比例す る よ う に 素子損失 も 増加 し ，
効率低下や ノ イ ズの発生 を 引 き 起 こ し て い る 。 そ れ は
ス イ ッ チ ン グ素 子 で の タ ー ン オ ン ・ オ フ 時 に お け る 電
圧 と 電流 の 重 な り に よ っ て 生 じ る も の で あ り ， 本研究
で は ， フ ラ イ パ ッ ク 型 ス イ ッ チ ン グ、電源回路 に つ い て ，
ソ フ ト ス イ ッ チ ン グ化 に よ り ス イ ッ チ ン グ 時 の 電圧
波形 を 変化 さ せ る こ と に よ っ て 高効率化， さ ら に は低
ノ イ ズ、化 を 図 っ た。
空間構造制御 に よ る 白色発光有機 EL 素子に
関する研究
辻 俊 江
従来の 白 色有機 EL 素子の作製 に は発光材料の ドー
プを必要 と し ， 素子作製が煩雑で、 あ っ た . 本研究で は
青 と 黄の補色を含有 し ， 発光領域を制御 し た 白 色発光
有機 EL 素子 の 作製 と 検討 を 行 っ た . ま ず， 微細 メ ッ
シ ュ を蒸着マ ス ク と し て使用 し ， 作製 し た 素子 の 特性
検討， 高効率化， 大面積化 を 行 っ た . さ ら に近年， 盛
ん に 研究 が 行 わ れ て い る 有機燐光性材料 を 発 光 色 素
と し て 用 い た 白 色発光有機 EL 素子 を 作製 し て発光特
性 を検討 し た .
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
Si (001)基板上への AISb バ ッ フ ァ 一層 を
介 し た I nSb 薄膜のヘテ ロ エ ピタ キ シ ャ ル
成長 に 関 す る 研究
藤 本 直 樹
S i (00 1 ) 基板上で の InSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ
ル成長 は 、 両者間 の約 19切に及ぶ格子不整合 の た め非
常 に 困難で あ る 。 し か し 、 S i と InSb の 中 間 の格子定
数 を持つ AlSb を バ ッ フ ァ 一層 と し て 用 い る こ と に よ
っ て 、 格子不整合が S i!AlSb 間 で約 1 3 % 、 AlSb/lnSb
間 で約 5. 6% に ま で緩和す る こ と が 出 来 る 。 こ れ に よ
り 、 S i (00 1 ) 基板上へ の InSb 薄膜のヘテ ロ エ ピ タ キ シ
ヤ ル成長 が 可能 と な る 。
Si (001 ト In (4 X 3)及び Ge(00 1 )・ In(n X 4)表面上への
Sb の吸着過程 に 関 す る 研究
古 川 雄 三
S i 基板上 で の InSb 薄膜の作製 は約 19犯の格子不整
合の た め 非 常 に 困難で あ る が 、 以前の研究で In (4 X 3)
再構成 を介す る こ と に よ り InSb 薄膜 をヘテ ロ エ ピ タ
キ シ ャ ル成長 さ せ る こ と に成功 し て い る 。 本研究 に お
い て は S i (00 1 ) 及び InSb と の格子不整合が約 1 4 % で
あ る Ge (00 1 ) 基板上 で の InSb のヘテ ロ エ ピ タ キ シ ャ ル
成長 に 及 ぼす In と Sb の表面再構成の影響 を解明 す る
た め そ の 堆積 の 初 期 段 階 に お け る 界面形成 に 関 し て
の研究 を行 う 。
3-D Dynamics of Relativistic F lows in  
Forc.e-Free Coll is ion- Iess Pa i r  P lasmas 
細 川 道 広
相 対論的電磁粒子 コ ー ド を 用 い て 、 フ ォ ー ス フ リ ー
ベ ア プ ラ ズ、マ 中 を 流れ る 相 対 論 的 プ ラ ズマ 流 の 力 学
を調べた。 2 次元 と 3 次元 で 、 シ ミ ュ レー シ ョ ン を行
い 、 そ の違い を比較 し た。 磁気再結合 に よ っ て磁場の
エ ネ ル ギ ー が有効 に散逸す る こ と を示 し た。 3 次元配
位の方が磁場 の エ ネ ル ギ ー が 強 く 減衰 し て 、 高エ ネ ノレ
ギ ー粒子 の 生成 と 同 様 に プ ラ ズマ の 加 熱 に 変換 さ れ
る こ と を示 し た。
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プラ ズマ フ ォ ー カ ス に お け る
粒子線及び X 線放射特性
本 田 武 夫
プ ラ ズ、マ フ ォ ー カ ス 装 置 の ピ ン チ プ ラ ズマ 中 か ら
は 、 大電流の イ オ ン ビー ム が放 出 さ れ る こ と か ら 、 イ
オ ン ビー ム源 と し て の応用 が期待 さ れて い る 。 応用例
と し て は 、 表面改質や半導体への イ オ ン 注入 な ど が 考
え ら れ る 。
本研究 で は 、 大電流 P. F. 装置か ら 発生す る イ オ ン ビ
ー ム の 材料分野へ の 応 用 を 目 的 と し て 研究 を 行 っ て
い る 。 そ こ で 、 応用 の 可能性 を評価す る た め 、 イ オ ン
ビー ム及び X 線の特性評価 を行 っ た。
PAM 制御を併用 し た高周波成分低減形単相
PWM マルチ レベルイ ンバー タ に 関する研究
前 田 智 和
パ ワ ーエ レ ク ト ロ ニ ク ス 機器 ・ 装置の普及 は， EMI 
や高調波電流 な ど の 問題 を 生 じ て い る 。 本論文 で は ，
デ、パイ ス 数 に 対す る 出 力 電圧 レベルの 高 いマルチ レ
ベルイ ンバー タ と 振幅 の 小 さ い PWM イ ンバー タ を組み
合わせ る こ と に よ り ， 出 力 電圧 の 高周 波成分の 低減 を
行 う と と も に ， ス イ ッ チ ン グ損失 を低減 し効率の改善
を 目 指すイ ンバー タ 回 路 を 提案す る 。 さ ら に ， こ の イ
ンバー タ 回路 を PAM 制御す る た め の順変換回 路 を 提案
す る 。
双方向 スイ ッ チを用 いた新 し い
マルチ レベルイ ンバー タ に 関す る 研究
牧 野 弘 康
本研究の 目 的 は 、 近年注 目 さ れて い る 分散型電源 を
対象 に 、 P附 制御 をせず に 高効 率かつ低ひずみ率 が 可
能 な イ ンバー タ を設計す る こ と で あ る 。 そ こ で、 電圧
を 階段状 に 出 力 す る マ ルチ レベルイ ン バ ー タ に 着 目
し 、 そ の レベル数 を 上 げ る こ と で高効率かっ低ひずみ
率 が 実現可能な新 し い 7 レベルイ ンバー タ を設計 し た 。
こ の 結果 、 従来 よ り も 素子数 を 大 幅 に 低減 し 、 関係の
効 率 を 実現 し た。
Plasma Jet Formation by Coll is ion of 
Magnetic F lux Tubes 
増 田 考 将
太 陽彩 層 付 近 で は突発 的 な超音速 ジ ェ ッ ト 流 が観
測 さ れて い る 。 Tarbe l l ら が 、 衝撃波 同 士が衝突す る
こ と に よ り 観測 さ れ て い る ジ ェ ッ ト 流 が 生成 さ れ る
こ と を 理論的 に示 し た。 そ こ で電磁流体力 学 シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン に よ り 、 そ の理論モデル を確認、 し た。 更 に磁
束 菅 同 士 の 衝突 に よ り 3 種類 の ジ ェ ッ ト が 生成 さ れ
る こ と を 明 ら か に し 、 太陽彩層付近 の プ ラ ズマ現象 の
理解 に 寄与 し た。
携帯型表面プラ ズモ ン共鳴セ ンサ シ ステムの
開発 と その応用
松 島 功 治
表面プ ラ ズモ ン共鳴 ( S P R ) 現象 を利用 し た S P
R セ ンサ に つ い て 、 送液装置 な ど周辺 シ ス テ ム も 含 め
て 小型化、 低 コ ス ト 化 を 実現 し 、 バ ッ テ リ ー駆動 が 可
能 な携帯型 S P R セ ン サ シ ス テ ム を 開発 し た。 そ し て 、
こ れ を 用 い て 、 青果類や ジ ュ ー ス の糖度測 定 を行 っ た
ほ か 、 抗原抗体反応 を利 用 し た免疫セ ン サ を構築 し 、
ヒ ト 免疫 グノレ ブF リ ン G や ジ ニ ト ロ フ ェ ノ ー ル の測 定
に成功 し 、 医療診断、 環境分析、 食 品 分析等への応用
可能性 を 示 し た。
両極性パルス加速器の開発
三 井 千 尋
大強度ノミノレス イ オ ン ビー ム (PIB) は 、 そ の た め核
融合や材料科学 な ど 幅 広 い 応 用 が 期 待 さ れ て い る 。
我 々 は 半導体へ の パ ル ス イ オ ン 注入 を 目 的 と し て い
る が 、 従来の PIB はイ オ ン の純度 が低 く 注入への応用
は 困難で あ る 。 そ こ で、 PIB の 純度 向 上 の た め に 両極
性パルス を 用 い る 新 し い加速器 ( 両極性パルス 加速器
(BPA) ) を提案 し 、 開 発 を行 っ た。 論文で は そ の結果
に つ い て 論 じ て い る 。
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動画像品質の客観的な連続評価法 Lightn ing S imulat ion Using FDTD Method 
宮 田 高 道 Jigme Singye 
動画像符号化 に お け る QoS (Qua 1 i ty of Serv ice) 制 My thes i s  i s  broken down into three sect ions .  
御 を行 う た め に は ， 符号化 に よ り 得 ら れ る 動画像 品 質 The first  part o f  the the s i s  dea 1 s  wi t h  the 
を あ ら か じ め 配信側 で評価 で き る 必要 が あ る . ま た ， deve10pment of s imu1at i on method of F in ite  
長 時 間 の 動画像 に 対す る 品 質評価 に は ， 単一評 点 で は D i fference T ime Doma in  method (FDTD) ，  wh i ch i s  
な く リ ア ル タ イ ム で 時 系 列 の 連続評 点 を 得 る こ と の common1y  used in  computat iona1 engi neer ing for 
で き る 連続評価法が適 し て い る . 本研究で は ， 符号化 sol v ing var i ous e 1 ectro magnet i c  prob1 ems.  In thi s  
動画像 の 品 質 を ， 原画像か ら 抽 出 し た特徴量 と 符号化 sect i on， the fundamenta1  concept of FDTD i s  
動 画像 を 用 い て 客観 的 かつ連続的 に 評価す る 手法 に examined and i t s  corresponding s imu1at ion program 
つ い て検討 し た code i s  deve 10ped and imp1 emented us ing obj ect  
ラ ッ ト 弓状核腹内側部及び背側縫線核
ニ ュ ー ロ ン活動 に対す る Ghrel i n の作用
山 田 泰 英
最近、 新た に 胃 や脳 で発見 さ れたペプチ ド Ghre 1 in
の 作用 を脳切片標本 を 用 い ラ ッ ト 弓 状核腹 内 側 部 及
び背側縫線核 で電気生理学 的 に 調 べ た 。 そ の 結 果 、
Ghre1 in は 弓 状核及 び背側縫線核 の ニ ュ ー ロ ン の 約
60% を促進す る こ と が 明 ら か lこ な っ た。 弓状核は摂食
に 、 ま た背側縫線核 は摂食や睡眠 ・ 覚醒 に 関係 し て い
る こ と か ら Ghre 1 in は 多様 な脳機能 に 関 与す る ペプチ
ド で あ る こ と が示唆 さ れた。
重水素置換 し た亜 リ ン酸グ リ シ ンの強誘電特性
若 林 浩 史
亜 リ ン酸 グ リ シ ン : 問2CH2COOH . H3P03 (GPI ) を 重水素
置換す る こ と に よ っ て 、 様 々 な 強誘電性 に ど の よ う な
影響 を 与 え る か調べた。 実 際 に は 、 重水素置換率の 異
な る 単結晶 を 7 種類作製 し 、 誘電率 の 温度依存性、 自
発分極 の 温度依存性、 直流外部バイ ア ス を 印加 した誘
電率の温度依存性 を測定 し た。 そ の結果、 重水素置換
率 が 高 く な る に つ れ て 相 転移温度 が 高 く な る な ど の
顕著な影響が 見 ら れた。
ori ented C++ 1 anguage.  
The Second part of the thes i s  dea1 s  wi th the des i gn 
and deve 10pment of Graphi ca1  User Interface for 
FDTD s imu1ator. Thi s  GUI  feature he1ps to reduce 
the 1 engthy prob1 em coding and accel erate the 
actua 1  s imu1at i on of the prob 1 em at hand. The f ina 1 
part of the the s i s  exp1ains  the app l i cat ion of FDTD 
in s imu1at ing the var ious characteri s t i c s  of 
1 i ghtn ing. The assumpt i ons used in the mode 1 are 
h i gh1 i ghted and some of the resu1ts  of the 
s i mu1at i on output are di sp1ayed. 
集中キ ャ パ シ タ に よ る 分布定数ラ ッ ト レー スの
小型化 に 関 す る 研究
孫 嶺
ラ ッ ト レ ー ス 型ハ イ ブ リ ッ ド リ ン グ は無線通信機
器 な ど に使 われ る マ イ ク ロ 波帯回路素子 で あ る 。 通信
機器の小型化、 軽量化、 低消費電力 化 に伴 い 、 回 路 の
小型化 を 考慮 し な ければな ら な い。 こ こ で は ラ ッ ト レ
ー ス 回路の伝送線路部分 を 1 /2 に短縮 し た。 270 度 の
伝送線路 は 日 型、 T 型集 中 定数 回 路 に 置 き 換 え超小型
化 と し た。 使用 素子数は少 な い の が望 ま し く 、 小型化
に よ っ て 生 じ る 並列 共 振 素 子 を 取 り 外す こ と を試み
た。 並列共振素子 を 取 り 外 し て得 ら れ た 回 路 の 周 波数
特性は基本形 回 路 に 近い特性 を 示 し た。
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自 己学習可能な ULR フ ア ジ' ィ コ ン ト ロ ー ラ
に 関 す る 研究
池 田 征 史
フ ァ ジ ィ コ ン ト ロ ー ラ は 地 下 鉄制 御 シ ス テ ム な ど
で多 く の成功 を収 め て い る 。 以前はパ ラ メ ー タ の チ ュ
ー ニ ン グ方法 と し て テ ン ポ ラ ルパ ッ ク プ ロ パ ゲー シ
ョ ン を 用 い て い た が 、 大容量の メ モ リ が必要で、 あ っ た
り 、 微分 を用 い て い る 為 に 学習 が 進 ま な く な る 問題点
が あ っ た。 そ こ で本研究では局所探索法を 用 い たパ ラ
メ ー タ の チ ュ ー ニ ン グ方法を提案 した。 こ の提案法で
は そ れ ら の 問題点 を解消 し つ つ 、 制御の効率 も 良 く な
る こ と が分 か つ た。
SOVA と Max-L
石 野 洋 一
本研究で は、 タ ー ボ復号 に使われて い る ア ル ゴ リ ズ
ム の う ち 、 Max-Log-MAP、 SOVA の 関係 につ い て 注 目 し
た。 SOVA を修正 し て 作 ら れ る Batta i l-SOVA (Batta i l  
が提唱 し た) と い う ア ル ゴ リ ズム を使 っ た復号器 を 作
り 、 Max-Log-MAP を使っ て い る 復号器 と 同 時 に 動 か し 、
シ ュ ミ レー シ ョ ン し た。 そ の結果、 そ の 2 つ の復号器
は全 く 同 じ復号結果、 同 じ信頼度 を 出力 す る こ と を確
認 し た。 ま た 、 SOVA、 Batta i l-SOVA のパ ス メ モ リ 長 を
操作 し て 、 そ れ に よ っ て起 こ る 信頼度 の 変化 に つ い て
シ ュ ミ レー シ ョ ン し た。
カ ラ ー画像デー タ ベー スの作成並び に解析
に 関 す る 研究
太 田 徹 児
カ ラ ー 文 書画像処理 に お け る 手法お よ び シ ス テ ム
の 評価 の 基盤 と な る こ と を 目 指 し て 画像デー タ ベー
ス を 作成 し た。 デー タ ベー ス の 作成 に あ た っ て広告，
雑誌 な ど の カ ラ ー 文 書 を 複 数 の 解像度 で ス キ ャ ン し
487 組 3249 サ ン フ。ル の 文字列 を含む部分画像デー タ 収
集 を 行 っ た。 ま た ， 色分割 ， 文字列抽出 ， 文字列補正
な ど文書画像処理で提案 さ れて い る 手法 を調査 ・ 検討
し ， 画像デー タ の解析 を行し 、難易度別 に 分類 を 行 っ た。
モ ー シ ョ ンキ ャ プチ ャ 装置を用 いた舞踊評価
システム作成 に 関 す る 基礎的研究
黒 田 大 輔
こ の研究では こ れ ま でプ ロ の 演技者， 動作者の 主観
的評価 を通 し て 行 な われて き た 舞踊動作の評価 を機械
的 に行 な う シ ス テ ム の 作成 を 目 的 に し て い る 。 あ ら か
じ め ， モ ー シ ョ ン キ ャ プチ ャ 装置 を 用 い て そ の 舞踊 の
お 手本 と な る 動作デー タ を 取得 し ， 同 じ く し て 得た 自
身 の 動作デー タ を そ の お 手本デー タ と 位置や角 度， 速
度 な ど幾つ かの観点 か ら 比較 し ， そ の 差 を 定量的 に把
握す る こ と に よ っ て 自 身の舞踊動作の評価 を 可能にす
る。
道路案内標識の抽出並びに 認識 に 関 す る 研究
小 林 明 英
本研究で は ， 車両前方 に存在す る の認識機能 を 含 め
た運転支援 シ ス テ ム 開 発 の 一環 と し て ， 道路青色案 内
標識の 抽 出 並び に認識 に 関 す る 研 究 を 行 っ た。 青色案
内標識 に は方向 を示す矢印 と 地名 ， 距離 を示す文字が
標記 さ れて い る 。 本手法で は そ れ ら の形状や位置 の情
報 を利用 し て 別 々 に認識 し ， 矢印 と 文字領域 と の対応
付 け を行 っ た。 標識の ズー ム 画像 70 枚 を 用 い て 実験
し た結果， 67 枚で成功 し ， 本手法の有効性が確認で き
た。
Recombination Effect in  the Col l is ion of Two 
Magnetic F lux Tubes and the Heat ing of 
Coronal  Loop Footpoints 
後 藤 寛 和
太 陽 に お け る 「 コ ロ ナ加熱」 の 問題 に つ い て 、 そ の
加熱の メ カ ニ ズ ム を探 る こ と を 目 的 と し 、 実際 の観測
に基づ き 、 磁束管 (磁力線 の 束) の衝突 シ ミ ュ レー シ
ョ ン を 行 っ た。 そ の 中 で 、 太陽プラ ズ、マ の 再結合効果
に 注 目 し 、 そ の影響を考察 し た。 そ の結果、 再結合効
果 に よ り 、 磁気再結 合 を 促進 さ せ、 そ の過 程 を 通 じ 、
よ り 強い加熱、 ま た 、 垂直方 向 へ の プ ラ ズ、マ 流 に つ な
が る こ と が わ か り 、 コ ロ ナ加熱の重要な要素 で あ る と
結論づ け た。
変形 フ ァ ク タ ー グ ラ フ上での sum-product
アルゴ リ ズム に 関 す る 研究
進 藤 武 史
Factor グ ラ フ と sum-product ア ル ゴ リ ズム を 用 い た
誤 り 訂正復 号 に お い て 、 最 も 難解 な 問題の一つ は グ ラ
フ の cyc l e 構造で あ る 。 Factor グ ラ フ が cyc l e 構造 を
持つ場合、 計算 さ れた事後確率が正確で あ る 保障は無
く 、 誤 り 特性 の 劣化が 生 じ る 。
本研究で は Factor グ ラ フ か ら cyc l e 構造 を 取 り 除
く 方法 と し て グ ラ フ 変形法 を用 い 、 変形 さ れた グ ラ フ
上 に お い て 実行で き る sum-product ア ル ゴ リ ズム の 導
出 を行 っ た。
超音波洗浄槽の結合振動モー ド の
解析 - 駆動部分の影響 に つ い て ­
平 明 徳
超音波 洗浄槽 は 非 常 に 多 く の 分野 で 利 用 さ れ て い
る が ， 最適 な 洗浄槽 を設計す る に は 困難 を極 め る 。 現
状では， 目 的 の 用 途 に あ っ た洗浄槽 を設計す る に は過
去 の 洗浄槽 の 設 計経験 か ら ト ラ イ ア ン ド エ ラ ー を 繰
り 返 し て設計す る か， 数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン に よ る 解
析 を 行わ な ければな ら な い。 本論文 で は ， 全般的 に 洗
浄槽の 大 き さ ， 槽壁の厚 さ ， 材質の影響， 駆動部分の
影響 に つ い て 3 次元モ デルに よ り 解明 す る こ と を 目 的
と す る 。
マ ス ク パタ ー ンの熱変形に関する有限要素法解析
一 熱源分布の影響 に つ い て ー
高 村 寛 樹
半導体素子 を は じ め と す る エ レ ク ト ロ ニ ク ス デバ
イ ス の構成材料 と し て使われ る 薄膜は， デノミ イ ス の急
速な発展 に よ り 工学的 に も 重要 な位置 を 占 め て い る 。
そ の 薄膜 を 生成す る 方法 の 一 つ に ス パ ッ タ リ ン グ法
が あ る 。 本研究 は ， 熱源分布 の影響 に つ い て ス パ ッ タ
リ ン グ法 を 用 い て 薄膜 を 生成す る 時 に 起 こ る マ ス ク
パ タ ー ン の熱応力 変形の原 因 を解明 し ， マ ス ク パ タ ー
ンの浮 き 土が り 量 を 低減 さ せ パ タ ー ニ ン グ不 良 を な
く す方法 を探 る こ と を 目 的 と し て い る 。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
極微小視角 に お け る 色覚特性 に 関す る 研究
一周辺視 (垂直方向) に お け る色覚特性一
竹 島 健 太
視環境 の 違 い に よ り ， 色 の 見 え 方 が 大 き く 変化す る こ と
は よ く 知 ら れて い る 。 本研究で は ， 極微小視角 に お け る 色覚
特性 に つ い て ， カ ラ ーネ ー ミ ン グ法 を 用 い て 測 定 し た。 被験
者 は色覚正常者 5 名 で あ る 。 結果 よ り ， 視角 が 小 さ く な る に
従 っ て ， 知 覚 色 が 有彩色 か ら 無彩色へ と 次第 に 変化 し て い く
移行過程が 定量的 に 明 ら か と な っ た。 ま た こ の移行過程は ，
周 辺視 が 大 き く な る に従 っ て ， よ り 顕著 と な る こ と も 明 ら か
と な っ た。 こ れ ら の結果 は ， 極微小視角 に 関す る 基礎的研究
面 の み な ら ず， 応用 的研究面 に お い て も 有用 で あ る と 期待す
る 。
Watson-Crick 有限オー ト マ ト ンの計算能力 に
関 す る 研究
津 田 邦 史
DNA コ ン ビ ュ ー タ の l つ の 計算モ デノレで あ る Wat son-Crick
有限 オー ト マ ト ン の研究が盛ん に行われて い る 。 本研究で は
Wat son-Cr i ck 有 限オー ト マ ト ン と 形式言語理論 に お け る チ
ョ ム ス キ ー 階層 と の 包含 関係 の 改善を行 い ， F1WK と 正則言
語の 間 に真 の 包含関係が成 り 立つ こ と ， NWK と 正則言語が 比
較不能 で あ る こ と ， F1WK は文脈 自 由 言語 に含 ま れ な い と い
う 3 つ の結果 を 示 し た。
LED 道路情報板 に お け る最適表示色数及び
その色度領域 に 関 す る 研究
釣 慎 輔
道路情報板 は 、 ド ラ イ パ ー に適切 な 交通情報 を リ ア ル タ
イ ム に提供す る こ と に よ り 、 交通 の 安全 と 効率 と を確保す る
と い う 重要 な役割 を担 っ て い る 。 一方、 呈示情報 を ド ラ イ パ
ー が短時間 で正確 に認識す る た め に は 、 視認性や誘 目 性 の観
点 よ り 、 最適 な色表示 が必要 と な る 。 そ こ で本研究 で は 、 道
路情報板 に お け る 色識別 が 最 も 効果的 で あ る 最適表示色数
及 び、 そ の 色度領域 を 求 め る こ と を 目 的 と し た。 結果 よ り 、
最適表示色数は 1 0 種類で あ る こ と が 明 ら か と な り 、 そ の 色
度領域 も 決定 し た。 こ れ ら の領域は道路情報板 に お け る 表示




Eva luation of source waveform recovery using 
powerenvelope i nverse fi ltering i n  sub-band 
process lng .  
寺 島 洋 行
残響音場 で観測 さ れ た 信 号 か ら 音源音声波形 を 回
復す る 研究 は ， 機械故障診断や拡声会議通信の 明 瞭度
向 上 に と っ て重要で、 あ る 。 そ の た め ， こ の よ う な残響
信 号 か ら 音源音声 を 回 復 す る 逆 フ ィ ル タ 処理 が 検討
さ れて い る 。 著者 ら は室内伝達特性の測定 を必要 と し
な い残響音声 回 復 手 法 と し て パ ワ ー エ ンベ ロ ー プ逆
フ ィ ル タ 処理 を 提案 し た。 さ ら に 同 処理 を 帯域分割 さ
れた残響信号 に応用 し ， 帯域 を細分化 さ せ る 有効性に
つ い て 定量的 に検証 し た。
挿入削除システムの計算能力 に 関 す る 研究
林 弘 貴
D N A の 塩基配列 に お け る 挿入 と 削 除 の 2 つ の 概
念 を モ デル化 し ， 挿入削 除 シス テ ム と い う 新 し い超
並列計算可能 な分子計算 の モ デ、/レが提案 さ れ， そ の 計
算能力 が研究 さ れて い る 。 本研究で は重み を付加 し た
挿入削 除 シ ス テ ム IN�]mJJELp q に つ い て ， 計算万能性が
保存 さ れ る 最小 の 重み (n， m; p， q) を 示 し た . す な わ ち
INSj j JJELj
2
が 計算万能で あ る こ と を示 し た . ま た今 ま で
明 ら か に さ れて い な か っ た 川町 lJJEL1 1 の 計算能力 が CF
よ り も 大 き い こ と な ど ， そ の他い く つ かの結果 を示 し
た .
日 本語 に よ る 質問応答処理 シ ス テムの研究
樋 口 大 輔
キ ー ワ ー ド型検 索 シ ス テ ム の欠 点 で あ る 、 適切 な キ
ー ワ ー ド を選ぶ手間、 膨大 な結果 か ら 必要な情報 を探
す手間 を軽減す る た め に 、 自 然言語で質問 で き 、 そ の
疑問形で絞 り 込みす る 方法を提案 し 、 シ ス テ ム の 作成
と 評価 を行 っ た。 実験の結果、 キ ー ワ ー ド の 同義語チ
ェ ッ ク 機能 が な い こ と 、 絞 り 込み が 不十分 と し 、 う 部分
が 明 ら か と な っ た が 、 自 然言語で質 問 で き る と い う ユ
ー ザ に と っ て 扱 い や す い イ ン タ ー フ ェ イ ス を 提供す
る こ と が で き た。
顔平面 に よ る 顔表情の解析 に 関す る 研究
松 井 敦 之
個 々 の顔に表れ る 表情 の 変 化 は， 目 ， 眉 な ど の顔部
品 だ け で な く ， 頬な ど の 筋 肉 の動 き や 口 を 開 け る と き
の顎の動 き な ど に よ っ て表れ る 。 本論文 で は ， 表情筋
や骨 の 動 き を 反 映す る 顔平面 と し 、 う 概念 を 提案す る 。
す な わ ち ， 頬な ど の 3 次 元 的 な動 き を 2 次元空間 で あ
る 平面 に 写像 し ， こ の 平面 を 用 い て数量化 を行 う 。 こ
の 平面 を顔平面 と 呼び 顔平面 を用 い て 表情解析 を行
う 。 ま た顔 の微小表面の傾 き を表す顔マ ッ プ を 用 い て ，
表情変化部位 を 検 出す る 。
PAL を用 いた ステ レ オ全方位画像 に よ る
距離測定 に 関 す る 研究
毛 利 目 弘
本論文で は ， ス テ レ オ PAL 画像か ら の 3 次元再構成
を試みた。 PAL は全方位 レ ン ズの一種で， 屈折面 と 1
組 の 反 射面 を も っ 単一 ガ ラ ス レ ン ズ で構成 さ れ て い
る た め 光軸の調整は不要で あ り 小型で、過酷な環境下
で の 耐久性が あ る 。 PAL を搭載 し た 2 台 の カ メ ラ の 光
軸 を 同 じ垂直線上に設置 し ， 2 枚の PAL 画像上 のエ ピ
極線上 で DP マ ッ チ ン グ を適用す る こ と に よ り ， 3 次元
情報 と 歪 の な い画像 を得た。 ま た 実験 に よ り ， 精度 と
有効性， 誤差に つ い て検討 し た。
車載表示器が 自 動車運転 に及ぼす
影響 に 関 す る 研究
若 田 航 太
近年 自 動 車 の 情報化 が 進 み カ ー ナ ビ の 台数 が 増加
し ド ラ イ パー の利便性が増 し て き て い る 。 一方運転 中
に カ ーナ ビ を 注視す る こ と で 、 運転に必要な周 囲 の 状
況 に 対す る 注意 を 払 う こ と が 困 難 と な り 運転 の パ フ
ォ ーマ ン ス が低下す る こ と が 分 か つ て い る 。 し か し そ
の 低 下 が ど の位危険 な の か と い う こ と は 明 確 マ は な
い。 そ こ でカ ーナ ビ を視認 し な が ら の運転 と 、 既 に道
路 交 通 法 で禁止 さ れ て い る 酒気 帯 び運転 と を 比 較 す
る こ と でそ の危険性 を よ り 明確にす る 。
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C G 画像を用 いた都市景観照明 に お け る
演色効果 に関する研究
王 世 峰
今 日 、 夜間 に お け る 都 市景観照 明 の重要性 は ま す ま
す 高 ま り つつ あ る 。 本研究 で は 、 典型的 な都市景観照
明 五種類 の 対象物 を選定 し 、 光源色相 の 違 い に よ り 、
各 対象物 に お け る 最適 な 照 明 光源 の 色相 を 選択す る
こ と に つ い て 、 視学工学及び計量心理学的手法 を 用 い
て 、 そ の 定量化、 数量化 を試みた。 結果 に よ り 、 商
届街 に お い て は 、 赤色光源が活動的演出効果 を も た ら
す こ と が 明 ら か と な っ た。 公園 に お い て は 、 青 白 色 の
光糠が適 し て い る と 考 え ら れ る 。 歴史的建築物照 明 の
場合 に は 白 色光源が適 し て い る と い え る 。 橋梁の場合
に は 、 赤色光源が相応 し い と 考 え ら れ る 。 広 場 に お い
て は、 白 色光源は評価が 高 く 、 最適 な光源だ と 考 え ら
れ る 。
変形文字の認識手法の開発 に 関 す る 研究
杜 宇 峰
ポス タ ー ， チ ラ シ， 雑誌の 中 に 見 ら れ る 文字は大 き
さ ， 回転， フ ォ ン ト な ど さ ま ざ ま な特徴 を 持 っ て い る 。
回 転 し た 文字 は認識装 置 が 対応 し て い な い た め 認識
は不可能で あ る 。 本研究で は 立体的 な 物 の 自 動認識 に
利用 さ れ， 高 い認識率 を示すパ ラ メ ト リ ッ ク 固有空間
法 を 2 次元の 文字画像の認識 に 利 用 す る 。 傾 き を持つ
未 知 文 字 に 対 し て 文字種及 び傾 き の 角 度 を 同 時推 定




打鍵時 間 に 基 づ く 個 人認証 シ ス テ ム と は ， ユ ー ザ
1 D ， パ ス ワ ー ド を入力 す る 際 の 打鍵時間 の 特徴 に
よ っ て 個 人 の 認証精度 を 上 げ よ う と す る も の で あ る 。
本研究 で は ， キ ー が押 さ れ る 時間 と キ ー が放 さ れ る 時
間 の 打鍵間 時間 の 特徴 を抽 出 し ， それ を利用 し て ユ ー
ザ本人で あ る か ど う か を認証する こ と に よ っ て ， こ れ
ま で の 打鍵 時 間 に 基 づ く 個 人 の 認 証 シ ス テ ム よ り も
精度 の 高 い認証シ ス テ ム を 実現 し た。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
両眼 に よ っ て知覚され る 図形 に よ る
主観的輪郭
楊 海
]ulesz は 、 単眼では知覚 で き な い が 、 両眼で融合す
る と 知覚 で き る よ う な ラ ン ダム ・ ド ッ ト ・ ス テ レ オ グ
ラ ム (random-dot stereogram ， 以 下 R D S と 省 略 す
る ) で様々 な錯視 が 観察 で き る こ と を 示 し た。 一方、
Prazdny は 、 誘導図形で あ る パ ッ ク マ ン が浮 き 出 し て
(へ こ ん で) 見 え る も の を R D S で作成 し た が 、 主観的
輪郭 を 知覚 で き な い と 示 し た。 そ こ で本研究 は 「 なぜ
見 え な い かj を 実験で調べ る 。
正の 自 己 フ ィ ー ドパ ッ ク を持つホ ッ プ フ ィ ール
ド ネ ッ ト ワ ー ク と その TSP への応用
李 勇
ア ブス ト ラ ク ト : 本研究で は 、 正 の 自 己 フ ィ ー ドパ
ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ーノレ ド ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た
巡 回セ ールス マ ン 問題の解法を提案す る 。 正 の 自 己 フ
ィ ー ド パ ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ー ル ド ネ ッ ト ワ ー ク
の 特性 を 理論 的 に 示 し 、 従来の ホ ッ プ フ ィ ール ドネ ッ
ト ワ ー ク と 同 じ よ う に収束す る こ と を確認す る 。 そ の
理論 を組合せ最適化 問題の一 つ で、 あ る TSP に適用 し 、
シ ミ ュ レー シ ョ ン を 行 っ た。 シ ミ ュ レー シ ョ ン結果 に
よ り 成功率、 収束ス ピー ド な ど を従来の ホ ッ プ フ ィ ー
ル ドネ ッ ト ワ ー ク で TSP を解し 、 た場合 と 比較 を行 い 、
正 の 自 己 フ ィ ー ド パ ッ ク を 持 つ ホ ッ プ フ ィ ール ドネ




及ぼす フ ィ ン周 り 流れの影響
青 木 裕 樹
管群型熱交換器の伝熱面 に は ス パイ ラ ル フ ィ ンが広
く 使用 さ れて い る が 、 伝熱促進が期待 さ れ る フ ィ ン に
切 り 欠 き の あ る セ レーテ ッ ド フ ィ ン の使用 も 広が り 、
本研究では フ ィ ン周 り 流れが熱流動特性に及 ぼす影響
を 明 ら かにす る 。 フ ィ ン ピ ッ チが 大 き い場合は切 り 欠
き の影響 を 受 けセ レーテ ッ ド フ ィ ン は熱伝達率が 良 く 、
流動抵抗 も 大 き い。 フ ィ ン ピ ッ チ が小 さ い場合は切 り
欠 き の影響 を 受 け に く く 、 ス パイ ラ ノレ フ ィ ン の方が熱
伝達率が 良 く 、 流動抵抗 も 大 き い。
管内流に直交する 片持ち 円柱の流力弾l性振動
(制御板か ら の距離 に よ る 影響)
浅 瀬 浩 之
本研究 で は 、 円 管 内 に抑制板 を挿入 し 、 そ の 下流の
片 端 支 持 円 柱 の 振動 特性 が 抑 制 板 の 影響 を ど の 程度
の 距離 ま で受 け る か調べ る こ と を 目 的 と し て 、 流速分
布 の 非一様性 と 乱れ度 の 大 き さ が 流 力 弾性振動 の 特
性 に 及 ぼす影響 を 実験的 に調べた。 実験結果か ら 流速
分布 が 関 口 率 100九の 形状 に 戻 っ て も 振動 の 特性 は 元
に は戻 ら な か っ た が 、 抑制板か ら の 距離が長 く な り 乱
れ度 が小 さ く な る と 、 開 口 率 100弘の振動 の 特性 に 近づ
く こ と が 分か つ た。
双回転型丸鋸切断機の試作 と
切断特性 に 関 す る 研究
池 崎 智 幸
被削材 を 回転 さ せ な が ら 切 断す る こ と で， 1 ) 切 断時
聞 が 半減す る ， 2) 切 り く ず が 短 く 排 出 性が よ く な る .
3) 切 削熱が発 生 し に く い ， な ど の 利 点 が 考 え ら れ る .
そ こ で ， 被削材 を低速で回転切 断す る 双回転型丸鋸切
断機 を試作 し ， そ の切 断特性 に つ い て 検討を 行 っ た .
そ の結果， 従来の被削材 を 固 定切 断す る 方法 と 比較 し ，
先 に 考 え ら れた利点 に加 え ， 仕上 げ面性状の 向 上 と 工
具逃げ面の摩耗の軽減が認め ら れ， 双回転型丸鋸切断
機の有用 性 を確認、 し た .
ポー ト ホールダイ ス に よ る AZ31 B
マ グネ シ ウ ム合金中空押出 し 材の成形
石 坂 直 樹
現在マ グネ シ ウ ム 合金は， そ の特性 を 生 か し て軽量
化 の 要 求 が 高い分野で実用 さ れつつ あ る . 本研究では，
マ グネ シ ウ ム 合金 中 空材 の 成形 に ア ル ミ ニ ウ ム 特有
の 技術で あ る ポ ー ト ホ ー ノレ ダイ 方 式 の 熱 間 押 出 し加
工 を 適用 し ， 汎用 の ピ レ ッ ト 材 と 切 削 チ ッ プ圧粉体 を
供試材 と し て ， ダイ ス 半角 や ラ ム 速度 が 押 出 し荷重や
メ タ ル フ ロ ー ， 接合性， 表面粗 さ に 及 ぼす影響 に つ い
て 基礎的実験 を 行 っ た の で報告す る .
AZ31 B マ グネ シ ウ ム合金平板の
熱間押出 し加工性に及ぼす
型形状 と ベア リ ング面性状の影響
和 泉 省 二
近年， 軽量素材 と し て 注 目 を集め る マ グネ シ ウ ム 合
金 の 押 出 し 材 に 関 す る 研究 開 発 は 始 ま っ た ば か り で
未だ統一 的 な 見解 を 得て い な い。 本研究 はマ グネ シ ウ
ム 合金押 出 し 材 の 熱 間 押 出 し 加 工 に お け る 製造 プ ロ
セ ス の確立， 表面性状 の 改 善 と 生成機構の解明 を 目 的
と し て ， 押 出 し金型 ( ダイ ス ) 形状が押 出 し加工性並び
に 押 出 し 形材 の 表面性状や生成機構 に 及 ぼす影響 に




微小径穴 の仕上げ加 工 を行 う た め に ， ス ラ リ ー に 添
加材 を 加 え た研磨液 を 微 小 径 穴 中 で旋 回 流 動 さ せ る
新た な方法 に つ い て検討 し た . こ の研磨法は ， 比較的
簡 易 な 装置 で 能 率 良 く 平滑 な 研磨 面 が 得 ら れ る 点 に
特徴が あ る . 本研究で は ， こ の研磨法 にお け る 研磨特
性 と 添加材の物性 (硬 さ ， 摩擦係数等) の 関係 に つ い
て 実験的 に検討 し た . ま た ， 本研磨法 に よ っ て 穴 の裏
パ リ 取 り が 可能で あ る こ と を確認 し た .
cu 
電子 ビーム溶融法で表面改質 し た ア ル ミ ニ ウ ム
合金の機械的特性評価 に 関 す る 研究
上 田 修 一
実用 アル ミ ニ ウ ム 合金の 中 か ら 硬 さ ， 耐摩耗性 に優
れて い る Al-17路i 合金 を 改質処理用母材 と し ， 電子 ビ
ー ム 溶融法 を用 い て Ni 添加量を 5 段階 に変 え て表面改
質 し た . 組織観察， 硬 さ 試験， 機械加 工性， 耐摩耗性
の観点 か ら 改質の効果 を 評価 し た . 二次元切削 を 行 っ
た結果， 母材 と 比較 し て すべて の 改質材の切削抵抗が
減少 し た . Ni 添加量 聞の改質材は， 母材及び他の Ni
添加量の改質材 と 比較 し Si ， Ni の分散状態が よ り 均一
で， 耐摩耗性に優れて い る こ と が わ か っ た .
金属材料の 2 次元切削 に お け る 切 り く ず生成
機構 と 加工面性状 に 関す る 研究
大 林 環
切 り く ず生成機構 を 動 的 に評価す る た め ， 2種類 の2
次元切 削装置 を試作 し ， 切 り く ず生成挙動 を観察 し た .
切 削 速度 1 � 1 0mm/s の範囲 に お い て ， 6063-T5 ， 黄銅 ，
お よ び金属 ガ ラ ス でせん断型切 り く ずが排出 さ れ る
過程を 可視化で き た . ま た ， 切 削 速度約5m/s に お い て ，
金属 ガ ラ ス で は ， 火花 を 生 じ な が ら 切 り く ずが 細 か く
分断 さ れ る 過程を 可視化す る こ と が で き た . 本装置が
切 削現象 を理解す る の に有効 で あ る こ と を示 し た .
AZ31 B マ グネ シ ウ ム合金切首IJ チ ッ プの
リ サイ ク ル熱間押出 し
小 原 卓
本研究で は ， マ グネ シ ウ ム 合金切 削 チ ッ プの熱間押
出 し に よ る リ サ イ ク ノレ の 可能性 に つ い て の 検 討 の観
点 か ら ， AZ3 1B 切 削 チ ッ プの圧粉成形体 を 作製 し ， 熱
問 押 出 し加 工 に よ り 形材 を 作製 し た。 そ し て ， 得 ら れ
た 押 出 し形材 に つ い て機械的性質や， 表面性状お よ び
内部組織 に つ い て調査 し た。 ま た ， 実生産 に お け る 生
産性 向 上の観点 よ り ， 高速で、 良好な形材 を得 る た め に ，
押 出 し 温度， 押 出 し速度， 冷却押 出 し 等 の 条件 に よ る
影響 を検討 し た。
2002年度修土 ・ 博士論文概要一覧
粘弾性 に 関す る 分子動力 学的研究
金 森 敬 宗
結品性物質の粘弾性の存否 を原子 ・ 分子運動 か ら 調
べた . 分子動力学法 を 用 い て ス テ ッ プ状の 波 の伝播現
象 の シ ミ ュ レー シ ョ ン を 行 い ， 結晶性物質の変位を解
析 し た . 非線形ポテ ン シ ャ ル と 線形 ポテ ン シ ヤ ノレ を 比
較 し た結果， 格子欠 陥 が な い 単結晶 の物質にお い て も
粘性が認め ら れ た . ま た分子 問 ポテ ン シ ャ ルの斥力項
が粘性 に 強 く 関 わ っ て い る こ と が わ か っ た .
空気式掌握義手の試作
川 口 和 也
ヒ ト が も の を つ かむ た め に 筋 肉 を 収縮 さ せ る と き
に 発 生 す る 筋電位 の 変化 を 検 出 分析 し そ れ を 使 っ て
把持義手を動作 さ せ る こ と を試み る 。 前腕 に貼 り 付 け
た表面電極で筋電位 を検 出 し 、 差動 ア ン プで増幅 し て
筋電位波形 を読み取 る 。 こ の 電位波形 と 指の 開 閉動作
と の 関 連 を 調 べ信号処理 を す る こ と で 義 手駆動用 ア
ク チ ュ エー タ 信号 と し た。 ア ク チ ュ エ ー タ に は空気圧
シ リ ン ダ を用 いた。 そ の結果指 の 開 閉動作 と 義手の動
作 を 比較す る と ， 動作におお よ そ 追従で き る 義手を試
作で き た。
ソ リ ッ ド押出 し 形材の流速分布 に及ぼす
押出 し 因子 と ダイ ス形状の影響
河 原 智 行
近年、 ア ル ミ ニ ウ ム 押 出 し形材 は様 々 な 用 途 に使用
さ れ、 よ り 複雑な 断面形状が要求 さ れて い る 。 そ れ に
伴 い押 出 し 材 の 断面形状 に 対す る 品 質要求 も 、 厳格 な
も の へ と 移 り つつ あ り 、 断面形状 を制御す る こ と は生
産性 を左右す る 重要な課題 と な っ て い る 。
そ こ で本報では 、 肉厚比 の 大 き い ソ リ ッ ド押 出 し形材
の 押 出 し を 行 う た め の 基礎研 究 と し て コ ン テ ナ 内 の
被加 工材 の 内 部 流動 に 及 ぼす押 出 し 因 子 と ダイ ス 因
子 の影響 に つ い て検討 し た。
富山大学工学部紀要第54巻 2003 
SWAP圃SPS 法で作成 し た アル ミ ニ ウ ム
一 高 け い素粉末合金の高速超塑性 と 耐摩耗性
北 見 知 士
過共品 Al-S i 系合金 は 、 優れた耐熱性、 耐摩耗性、
高比剛性、 低熱膨張率 な ど の特徴 を有 し て い る た め 内
燃機 関 、 例 え ば シ リ ン ダーや ピ ス ト ン材料等への応用
が 進 め ら れて い る 。 そ こ で本研究 で は 、 ミ ク ロ 組織が
微細 に な る 超急冷凝固粉末製造技術 SWAP 法、 粒成長
が 少 な い放電プ ラ ズ、マ焼結技術 SPS 法 を用 い て 作製 し
た 、 過共晶 Al-S i 系合金の超塑性成形加 工 の 実現 を 目
的 と し た。 S i 量及び Si 粒子 の 分散状態 が 、 高温加 工
性 と 耐摩耗性 に及 ぼす影響 を検討 し た。
観測系移動 に よ る 物体形状測定
粛 藤 彰 一
本研究 で は ， 観測 系 が移動 し な が ら 物体 を観測 し 、
物体端の位置 を検 出 し て ， 物体形状 を 測 定す る 方法 を
提案 し た . 観測 系 か ら 物体 を観察す る と ， そ の視線 は
物体への接線 と な る . 観測系 の移動 に よ り 多 く の接線
を 引 く こ と が で き る . こ の接線群 の包絡線が物体の形
状 を表す こ と に な る . 実 際 に 物 体 を 測 定 し た結果， 円
柱， 四 角 柱 と も に そ の 断面 を 求 め る こ と が で き た . 誤
差の 多 く は ， 視線方 向 へ の ずれで、 あ っ て ， そ の原 因 の
多 く は視線 を 求 め る 際 の 角 度 の 測 定誤 差 に よ る も の
で あ っ た .
鋼合金の被削性に与え る 添加元素の
効果 に 関 す る 研究
佐 武 晃
銅合金 中 の 添加元素 の 量 を 変 え た被削材 を 作製 し ，
添加 元 素 量 の 違 い が 被 削性 に ど の よ う な 影響 を 与 え
て い る か を 検討 し た . そ の結果、 機械的性質への添加
量の影響はみ ら れず， 軽切 削 に お い て は被削性への影
響 も 見 ら れ な い事が わか っ た . し た が っ て ， 希少金属
で あ る ， ビス マ ス の 添加量 を減 ら す こ と に よ る コ ス ト
ダ ウ ン が 可能で あ る . 重切 削 に お い て は， ビ ス マ ス の
添加量が 3. 0 % で あ れ ば十分 な チ ッ プブ レ キ ン グ効
果 を 得 ら れ る こ と が わ か っ た .
フ ラ ッ シ ン ク. に よ り 微粒化された
過熱水噴流の噴霧特性 に関する研究
鈴 木 聖 礼
本研究 で は ， 過熱水噴流が フ ラ ッ シ ン グ に よ り 微粒
化 し形成す る 噴霧流 の ， 液滴温度 な ら び に 噴霧流 量 の ，
分布 の 一様化 と 液滴粒径分布 の均一化 の た め の ， 最適
条件 に つ い て 実験 的 に 追求 し た . 具体的 に は ， ノ ズル
入 口 で の ， 圧力 と 温度 を 操作条件 に ， 加圧加熱水 を 大
気 中 へ定常噴射 し ， 形成 し た 噴霧 の そ の 形成条件 と ，
液滴温度 ， 噴霧量， 1夜滴粒径 な ど の 噴霧特性 に つ い て ，
ノ ズル 流 路 寸 法 の 影 響 を 含 め 操作条件 と の 関連 づ け
で 明 ら か に し た .
ト ポ グ ラ フ ィ 破面解析 に よ る Ti 合金及び AI
合金の内部き裂発生 ・ 進展挙動 に関する研究
隠 雅 和
。 型 Ti 合金 Ti- 1 5V-3Cr-3Sn-3Al 及び シ ョ ッ ト ピー
ニ ン グ処理 を施 し た AI-Cu 系 Al 合金 A20 14-T6 の疲労
破断面 の FRASTA 解析 を行い、 内 部 き 裂の発生 と 進展
挙動 に つ い て 検討 し た。 そ の結果、 Ti 合金 で は応力比
に よ ら ず、 組織 に依存 し た フ ァ セ ッ ト と 呼ばれ る 平坦
な部分か ら 、 Al 合金で は シ ョ ッ ト ピーニ ン グ処理に よ
っ て 発 生 す る 圧縮残留応力 の 及 ば な い試験片 内 部 か
ら の き 裂発生 と 進展 が 再現 さ れ、 内部 き 裂の発生 ・ 進
展 の機構 を 詳細 に考察 し た。
スペ ッ ク ル干渉を用 いた微小振動の実時間測定
中 田 高 行
本研究 は 生 体 の微小振動 を 実 時 間 で 測 定す る 手法
の 開発 を 目 的 と す る 。 基本原理 と し て ， ス ペ ッ ク ル干
渉法 を 用 い ， 変形 中 の ス ペ ッ ク ルの 光 強度変化の み か
ら 振動測定が 可能で あ る こ と を示 し た . そ の 際， 振動
の 情報 を も っ ス ペ ッ ク ル を捉 え る 必要が あ る . 振動す
る 物体 を 測 定 し た 場合， 特徴 あ る 光強度変化 が 生 じ た .
こ れ を用 い て 測 定ア ル ゴ、 リ ズ ム を 考案 し た . そ の結果，
振動 の 周 期 が約 l 秒で振幅が数 μ m の 測 定 を行 う こ と
が で き た .
。。
古典力学系の数値計算の簡易誤差評価
中 西 章 仁
理論的 に一定で あ る 総エネルギーが ， 各変数の計算
誤差に よ り 変化す る 点 に 注 目 し て ， 保存系 の簡易誤差
評価 を行 っ た . 保存系 の例 と し て ， 三重振 り 子 の 運動
を解析す る . 一 定 の 水 準 ま で誤差が 累積 し た 時 間 と ，
二重振 り 子 の 腕 の 長 さ やお も り の 質量 と い っ た 力 学
的形状 と の 聞 に ， 密接 な 関係、 が あ る こ と を発 見 し た .
ま た ， 最大 リ ア プ ノ フ 指数 を 計算す る こ と に よ り ， 初
期 値 に 対す る 間 欠 性 カ オ ス と い う べ き 現象 を 発 見 し
た .
腐食疲労低応力域の疲労寿命を決定す る
腐食 ピ ッ ト の発生 と 成長特性
野 俣 新一郎
本研究では， ア ル ミ ニ ウ ム 合金の腐食環境 に お け る
ピ ッ ト 成長則 を提案 し ， 有効性 に つ い て検討 し た . 船
舶， 航空機 な ど の 部 品 で使用 さ れて い る アル ミ ニ ウ ム
合金 2024-T3 を供試材 と し ， 腐食溶液 3%NaCl 溶液 を
用 い て ， 腐食疲労の低応力 域 に お け る き 裂発生寿命 を
調査 し た . ま た ピ ッ ト 観察 に よ る 方法か ら ピ ッ ト 成長
則 を提案 し ， ピ ッ ト 成長則 を 用 い ， き 裂が発生す る 臨
界 ピ ッ ト に 至 る 時の 寿命 を 求 め ， き 裂発生寿命 と 比較
す る こ と に よ り 有効性 を確認 し た .
繰返 し ね じ り 条件下での改良 9Cr・ 1 Mo 鋼の
き裂伝ぱ挙動 に及ぼす負荷ひずみ波形の影響
萩 原 衛
繰返 し ね じ り 条件下 で の 改 良 9Cr-1Mo 鋼 の き 裂伝 ぱ
挙 動 に 及 ぼすひずみ保持 の 影響 を 明 ら か に す る こ と
を 目 的 に ， 大気 中 ， 試験温度 873K の 下で三角 波及び
ひずみ保持台形波 の低サイ ク ル疲 労試験 を 行 っ た . そ
の結果， ひずみ保持時間 が長 く な る と 疲労寿命 は低下
し ， き 裂伝 ぱ速度 は大 き く な る こ と が 明 ら か と な っ た .
ク リ ー プの影響 を 考慮 し た繰返 し J 積分範囲 を用 い き
裂伝 ぱ速度 を整理す る こ と に よ っ て ， き 裂伝 ぱ速度 に
及 ぼす負 荷ひずみ波形 の 影 響 を 説 明 で き る こ と が 明




花 田 竜 一
SCM435 鋼 を 用 い て疲労試験 を行い， 109 回 ま での超
長疲労寿命特性について検討 し た . そ の結果， 1 09 固 ま
での疲労寿命域で はすべて の試験片 にお い て ， 表面 き
裂発生型破壊 に よ る 疲労破壊 を 生 じ た . 一方表面改質
処理 と し て プ ラ ズマ 光輝窒化処理を施 し た場合， 全寿
命域に お い て 大幅 な疲労強度 の 向上が認め ら れ， 超長
寿命域において は 内部 き 裂発生型破壊が生 じ た . X 線法
に よ る 残留応力 の測 定 を通 じ て こ れ ら の疲労特性 と
強度 向上の メ カ ニ ズム を検討 し た .
転が り すべ り 接触 に よ る 半無限体中の
介在物 ま た は空孔周 り の応力集中
浜 中 貴 信
軸受や圧延 ロ ール， 鉄道 の レーノレ な ど， 繰 り 返 し転
が り 接触 を受 け る 構造物 で は ， 材料内 部 に 存在す る 介
在 物 や 空 孔 が ト ラ イ ボ ロ ジ ー損 傷 の 原 因 と な る こ と
が 多 い . 本研究で は ， 転が り すべ り 接触 を受 け る 半無
限 体 内 部 に 円 形 剛 体介在物 ま た は 円 柱状 空 孔 が 存在
す る 場合 に つ い て ， そ の界面並びに近傍 に お け る 応力
分布 を数値的 に 明 ら か に し ， 種々 の パ ラ メ ー タ が応力
に及 ぼす影響 を 考察 し ， あ わせて実際の実験例 と の 比
較や介在物 と 空孔 の応力集 中 の相 違 を 比較検討 し た .
小径穴 ド リ リ ン グ シ ステムの開発
氷 室 直 樹
小径穴 の ド リ ル加 工 を行 う た め ， 新た に セ ン サ ー フ
ィ ー ド パ ッ ク 型 の ド リ リ ン グ シ ス テ ム の 開 発 を 行 っ
た . 本 シ ス テ ム は， 加 工 中 の切 削力 を 検 出 し な が ら そ
の 荷 重 を ド リ ル の 送 り 速度や位置制御 に 反 映 さ せ な
が ら 加 工 を行 う も の で あ る . シス テ ム の 特徴 と し て は，
従 来位置制御 用 に 多用 さ れ て き た ス テ ッ ピ ン グモ ー
タ を ， 切 削 力 を制御す る い わ ゆ る セ ン サ ー フ ィ ー ドパ
ッ ク を 可能 に し た こ と に あ る . 本 シス テ ム に よ っ て ，
穴加工精度 の 向上， ド リ ル折損予知等 に つ い て試み た .
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ロ バス ト 制御を用 いた衝撃塑性加工
藤 橋 勝 樹
近年の情報化社会 に よ り ， PC や携帯電話が我 々 の 生
こ れ ら の 部 品 に は
非常 に 精密 な も の が 多 々 用 い ら れて い る . 本研究 で は
こ う し た 精密 部 品 を 短 時 間 で 大 量 に 生産す る 目 的 の
下 で製作 さ れ た 微小衝撃加 工機械 の ロ バ ス ト 制 御 を
活 の 中 で重要な も の と な っ て い る .
鋼球の衝突を受 け る CFRP 積層板の
温度分布を考慮 し た熱粘弾性解析
福 井 淳
本研究で は 温度分布 の 生 じ た CFRP 積層板 に鋼球が
衝突 し た と き の 衝撃荷重お よ び面外応力 の解析 を 行
っ た . 熱粘弾性お よ び線膨張係数の測定を行い， そ の
測 定結果 を 用 い て 同 定 し た 異方性熱粘弾性構成方程
式 に基づ き Hertz の接触理論お よ び三次元理論 を 用 い
用 い た衝撃塑性加 工 に つ い て 述べ る . 本報告 で は ， パ
ラ メ ー タ 変動 を 考慮 し 作成 さ れ た μ 制 御器 を 用 い て
打刻加 工を行い， 加 工 中 の制御入力パ ラ ー ン を 変化 さ
て解析 を行 っ た . そ の結果， 温度分布 が 生 じ て い る 場
合 と 中 央 面 で の 温度 が 全体 に 生 じ た 一 定温度 の 場合
と 比 べ る と 衝撃荷重 は 大 き く な り 作用 時 間 が 短 く な
せ， それが加 工 に ど の よ う な影響 を及 ぼす の か を調べ，
加 工 開 始速度 に 対す る 加 工量 の 関係 に よ り 加 工評価
を行 う の が 目 的 で あ る .
る こ と が わ か っ た .
高温加工 と カ ルシ ウ ム添加 に よ る
YBa2CU307_x 焼結体の超伝導特性の改善
神 戸 篤 史 高歯ア ンギ ュ ラ ・ ハイ ポイ ド ギ ヤ に 関 す る 研究
舟 橋 公 祐
軸角 が 直交 し な い ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポイ ド ギ ヤ は，
設計上の 自 由 度が増す反面， 直交軸 の 場合 に 比べて設
計法や歯切 り 法が 困難 と 言われて い る 。 ま た ， 歯形 に
は 歯す じ に 沿 っ て 歯 た け が 一 定 な 等 高 歯 と 歯 た け が
一 定の割合で変化す る 勾配歯が あ る 。 本論文 は ， 等高
歯歯形 を も っ ア ン ギ ュ ラ ・ ハ イ ポイ ド ギ ヤ の設計法及
び歯 当 た り パ タ ー ン に つ い て解析す る 。 歯 当 た り 解析
で は ， 歯切 り ピ ッ チ角 と 歯切 り 軸角 を変化 さ せ， 歯 当
酸化物 高温超伝導体 YBa2Cu307-X の 特徴 と し て ， Tc が
94K と 高 く ， 第二種超伝導体 で あ る た め 臨界磁場 が 大
き い な ど が あ げ ら れ る が ， 障害 と な る 粒界弱結合 の 改
善法の検討が 課題 と な っ て い る . 本研究で は， Ca 添加
に よ る 改善効果 に 着 目 し， YBCO 粉末 と ， Ca 元素 を ドー
プ し た YBCO 微細粉末 (YBCO十Ca) を均一混合 し て 焼結 し，
得 ら れたパノレ ク 体の高温圧縮変形 中 に Ca 元素 を YBCO
粒界 に 優 先 拡散 さ せ る こ と に よ る 特性 改 善 の 可能性
の検討 を 目 的 と し た .
た り の 傾 き で あ る バ イ ア ス 角 と の 関係 を 明 ら か に し
奇数気筒 V R 彫機関 に関する研究
牧 嶋 真 也
現在， 自 動 車用 機 関 は 高 ト ル ク 化， 高 出 力 化 な ど 動
力 性能 の 向 上や機 関 の 静粛化 低振動化 の た め に 多気
筒化が進 め ら れて い る 。 直列形機 関 は気筒数が増す と
た。
潜熱田収型熱交換器 に お け る 性能向よ
藤 川 幸一郎
潜熱回収型熱交換器 に お い て 、 給湯器等 に は小型化
に 有利 な こ と か ら プ レ ー ト フ ィ ン型熱交換器 が 使 用
さ れて い る 。 そ こ で本研究で は 、 潜熱回収型熱交換器
の性能評価 を行い、 伝熱性能特性予測式 と 流動損失特
性予測 式 を 作成 し 、 潜熱回収型熱交換器の性能 向 上の
た め の 改 良指針 を得 る 。 ス ト レー ト フ ィ ン と ウ イ ン グ
機 関全長 が長 く な り ， 剛性上の 問題が生 じ る た め ， V 形
機 関 が利用 さ れ る 。 し か し ， V 形機関 も 機関特有 の 起振
モ ー メ ン ト の発生や， 横幅 ス ペー ス の 問題 が 生 じ る 。
フ ィ ン に お け る 性能予測 式 を 作成 し 、 ウ イ ン グ フ イ ン
に お い て 熱交換器 の 段 数 を 低減 で き る 可 能性 が あ る
と し 、 う 狭角 で， 直列形機 関 に
近い V R 形機 関 が 開発 さ れた。 本研究 は， こ の V R 形機
関 を 奇数気筒 機 関 に 適用 し た 場合 の 振動性能 に つ い
て 検討 し た。
nu 
そ こ で， パ ン ク 角 が 1 50
こ と を 見 出 し た。
SNCM439 鋼の超長寿命域の疲労強度特性 に
及ぼす焼戻 し 温度およ び表面改質の影響 に
関する研究
丸 山 泰 宏
SNCM439 鋼 433K 及び 573K 焼戻 し材の室温 ・ 大気 中 に
お け る 片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 を行い ， 超長寿命疲労
挙動 を 明 ら かに し た . 109 固 ま での疲労試験の結果， 高
応力振幅 ・ 短寿命域 に お け る 表面 き 裂発生型疲労破壊
か ら ， 低応力振幅 ・ 長寿命域に お け る 内部 き 裂発生型
疲労破壊への遷移挙動 を 呈す る こ と が認 め ら れた . き
裂発生起点、 の 詳細観察 を通 し て ， 疲労破壊機構 を考察
し ， ま た ， 疲 労挙動 に及 ぼす焼戻 し 温度お よ びシ ョ ッ
ト ピーニ ン グ処理の影響を検討 し た .
三次元破面解析 に よ る 高強度鋼の内部疲労
き 裂発生 ・ 進展機構 に 関す る 研究
森 井 祐 一
室温 ・ 大気 中 での 片持 ち 回転 曲 げ疲 労試験 に よ り 内
部 き 裂発生型疲労破壊 を し た 高強度鋼 に三次元破面解
析法であ る FRASTA 法， 及び破面の詳細観察 を通 し て 内
部 き 裂の発生 ・ 進展 メ カ ニ ズ、ム を考察 し た . そ の結果，
内部 き 裂は介在物周 辺 の 球状炭化物 が母材か ら 剥離 し
多数の微小 き 裂 と し て発生 し ， そ の 後 それ ら が 球状炭
化物の界面 に 沿 っ て成長 ・ 連結す る こ と に よ り 粒状領
域であ る GBF を形成す る モデルを提案 し た .
鉛直管内流中 を上昇す る球形粒子の流動特l性
(管接合部の偏心量 に よ る影響)
盛 下 光 寛
管 路 内 の気流 を用 い て 固 体粒子 を輸送す る 空気輸送
の分野では粒子 の複雑な動 き に よ る 管路 の 磨耗や被輸
送物 の破砕な ど の 問題が存在す る 。 本研究で は粒子の
流動特性を解明 す る 為 、 粒子 を任意 に供給 し加速域 に
お け る 流動特性 を 調べ よ う と 輸送速度 を 計測 し て い た
と こ ろ 、 管接合部前後 に お い て輸送速度 が 大 き く 減少
す る 現象が 見 ら れた。 そ こ で、 接合部 に お け る 粒子輸
送速度 の減少 の 原 因 を 探 る た め 、 実験、 シ ミ ュ レー シ
ョ ンか ら 粒子の流動状態 を解明 し た。
2002年度修士 ・ 博士論文概要一覧
焼結 AI・Si 系合金の被削性 に 関 す る 研究
米 津 慎 悟
ガ ス ア ト マ イ ズ法 に よ っ て 得 ら れた合金粉末 を ， 焼
結後押 し 出 し加工 し て製造 さ れた新素材の焼結 Al-S i
系合金 と 従来の鋳造 Al-S i 系合金の組織観察 ， 被削性
評価 を 行 っ た . そ の 結果， 鋳造材で は粗大 な初 晶 S i
粒子が 存在す る の に対 し ， 焼結材 で は S i 粒子 が微細
で均一 に 分布 し て い た . 被削性 に つ い て は S i 添加量
が ほ ぼ等 し い場合 は ， 焼結材の方が鋳造材 よ り 良好で
あ っ た . ま た焼結材の S i 添加量 を 増加 し て機械特性
を 向 上 し て も 鋳造材 と 同 等 の 被 削 性 を 示す こ と が わ
か っ た .
WC・Co 溶射 に よ る SNCM439 鋼の
フ レ ッ テ ィ ン グ疲労特性の改善
渡 辺 泰 亮
高速 フ レー ム 溶射法 を 用 い た WC-Co 溶射鋼の フ レ ッ
テ ィ ン グ疲 労試験 を室温 ・ 大気 中 で、行 っ た . そ の結果，
溶射材の疲 労強度 は未処理材 に 対 し 30�40九向 上す る
こ と が 明 ら か と な っ た . こ れ は溶射材の 場合， 寿命 の
中 期 以 降 で接触面 に お い て 凝着 が 起 こ り 接線力 は 高
く な る が ， 初期 に お い て 極 め て低い接線力 を示す こ と
に 起 因 す る . 凝着 を抑制す る た め接触相 手材 に 同様の
溶射 を 施 し た結果， 疲 労強度 は未処理材 に 対 し 80�
1 06見向 上 し た .
搭乗者姿勢 に対する 安定化補償型油圧
駆動四足歩行 ロ ポ ッ ト の研究
和 田 英 敬
本研究 の 目 的 は搭乗者 の 運 動 を 補償す る こ と に よ
り 安定 に 歩行す る ロ ボ ッ ト の 開 発 を 目 的 と し て い る .
も し搭乗者の運動 を推定す る こ と が 出 来れば， 搭乗者
に 対 し安定な歩行が実現で き る と 考 え ら れ る . そ こ で，
床抗力 セ ンサ と 角 度セ ンサ に よ り ロ ボ ッ ト の ZMP を 測
定す る こ と に よ り 搭乗者運動 を推定す る 手法 を 提案
し た . ま た 実際に搭乗者 を模 し た 1 リ ン ク モデル と 抗
力 セ ンサ を ロ ボ ッ ト に 取 り 付 け ， 提案 し た 手法 を用 い
て搭乗者姿勢推定 を 実験 に よ っ て り 行い ， 搭乗者の 振
幅及び周 波数推定 を行 っ た .
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表面処理アル ミ ニ ウ ム合金 A61 51 ・T6 の
疲労強度特性 と き 裂進展挙動 に関する研究
呉 友 誼
ア ルマ イ ト や シ ョ ッ ト ピ ー ニ ン グ な ど 表 面 処 理 の
長所 を 生 か し 、 複数の機能性 を 同 時 に有す る 複合表面
処理手法の確立 を 図 る こ と を 目 的 と し た。 室温 ・ 大気
中 に お け る 片持 ち 回転曲 げ疲労試験 に よ り 、 シ ョ ッ ト
ピ ー ニ ン グ処理材及 び 同 材 に ア ルマ イ ト 処理 を 施 し
た材料の疲 労強度改善効果を検討 し た。 そ の結果、 低
応力振幅 ・ 長寿命域 に お い て圧縮残留応力 の影響 に よ
り き 裂発生 ・ 進展 が遅 く な り 疲労寿命が 向 上 し た。 し
か し 、 高応力 振幅 ・ 短寿命域お い て疲 労強度 が低下す
る 場合が あ り 、 表面性状、 疲 労過程 中 の残留応 力 の 変
化、 破面観察及び き 裂進展挙動 を 通 し て そ の原 因 を 考
察 し た。
非環状及び環状スル フ ィ ミ ド と Selectf luor™ と
の反応 に よ る フルオ ロ ー16_スルフ ァ ンニ ト リ ル
類の新規合成法 と その反応性
浅 井 仲 介
Nーク ロ ロ 及びーブ ロ モ ス ル フ ィ ミ ド 類 は 、 種 々 の 硫
黄 窒 素 (S O N) 結合 を 有す る 化合物類 に 変 換で き る こ
と か ら 、 非 常 に 興味が持たれて い る 。 し か し 、 類似体
で あ る N ブ ノレオ ロ ス ル フ ィ ミ ド に つ い て は知 ら れて
い な い。 本研究で、 ス ル フ ィ ミ ド類 と 親電子性 フ ッ 素
化剤 で あ る Selectfluor™ と の反応 に つ い て 検討 し た
と こ ろ 、 興味 あ る こ と に非環状及び環状骨格 を 有す る
フ ルオ ロ - 1ース ノレ フ ァ ンニ ト リ ル類が高収率で、得 ら れ
た の で報告す る 。
Pseudomonas putida を用 いた排水内
シ ッ ク ハ ウ ス原因物質の生分解
荒 井 剛 志
近年、 Formal dehyde は シ ッ ク ハ ウ ス 症候群 を 引 き 起
こ す VOCs の ーっ と し て 指摘 さ れ、 Formal dehyde を含
む排水 が 重大 な 問題 と な っ て い る 。 そ こ で、 本研究で
は 緑膿菌 P. putida NCIMB 1 1 978 を 用 い て 排水 内 の
Forma ldehyde を 生分解 さ せ る 方法 に つ い て検討 し た。
そ の結果、 Formal dehyde は生分解 さ れ、 Formal dehyde
を含む排水 の連続処理が で、 き る こ と が わ か っ た。
酸化物高温超伝導体の元素置換 に よ る
超伝導特性
荒 川 岳 大
酸化物超伝導体は そ の 臨界温度 Tc の 高 さ か ら 、 実
用 化 に 向 け て研究が盛ん で あ る 。 し か し 、 そ の超伝導
発現機構 は不 明 で、 あ る の が 現状で あ る 。 そ こ で、 超伝
導機構 に迫 る た め に 、 正方晶 系 でで、通常 は超伝導を示 さ
な い Y四Ba句2CωU306 の Y サイ ト へ C臼a を 置換 さ せて超伝導が
発現す る か ど う か と い う こ と と 、 超伝導性 を 示 す 、
NdBa2Cu307 の Nd サイ ト への Ce の 置換 を 行い 、 超伝導
性が ど の よ う に壊れ る か を 調べた。
低熱膨張性超耐熱合金 に生成する
ε 相の熱処理 と 構造
淡 路 佳 孝
Fe-38Ni-1 3Co-4. 7Nb-l .  5T i-0. 4S i 合金 (909 合金) は典型
的 な 低熱膨張性耐熱合金で あ る 。 こ の合金 は 固溶化熱処理後
時 効 す る と 母 相 中 に 球 状 で 微 細 な γ ' 相 [ Ni 3 
(Ti ， S i ) : L I2 ，  fcc] を析 出 し 、 高温で長 時 間 使用 す る と γ '
相 は板状の E 相 [ (Ni ， Fe， Co) 3 (Nb， T i ) : hcp] な ら び に η
相 [Ni 3Ti : D024， hcp] に漸次移行す る 。 こ れ ま で の研究 に
よ る と 、 909 合金 の 時効 に伴 っ て析 出 す る E 相 に は安定相 の
η 相 に は決 し て認 め ら れ な い 多数の 逆位相境界 (APB) の 存
在す る こ と が確認 さ れて い る 。 研究で は 909 合金 中 の E 相 に
相 当 す る 組成 の合金 を溶製 し 、 熱処理 に伴 う 構造変化 を 調査
し た。
M n5Si3CX の伝導 と 磁性
磯 辺 紀 之
マ ン ガ ン化合物 は興味 あ る 物性 を 示す。 本研究で は
六方晶構造 を持つ Mn5S i3 化合物 に C を加 え る こ と で生
じ る 電気的 ・ 磁気的'性質の変化 をバル ク と 薄膜 の 両方
か ら 調査す る こ と を 目 的 と す る 。 炭素 を 添加す る こ と
に よ っ て バル ク 試料 に お い て 、 磁性が反強磁性体か ら
フ ェ リ 磁性体 に変化 し 、 常磁性 キ ュ リ ー温度 が 炭素濃
度 に依存性 を持つ な ど の 現象が確認で き た。 薄膜試料
はそ の作製が 困難で あ り 、 本研究 に お い て Mn5S i 3 の組
成 で あ る 薄膜試料の 作製 に は至 ら な か っ た。
細胞性粘菌 RecA ホモ ロ グの解析
井 出 雅 也
D N A は紫外線等 に よ っ て 絶 えず損傷 を被 っ て い る が 、 生
物 は こ れ を 修復 で き る 機構 を そ な え て い る 。 し か し 、 こ の修
復機構 が機能 し な い と 間 違 っ た D NA 複製や D N A 複製阻
害 を 引 き 起 こ し 、 細胞 の 死や癌化、 老化 な ど を誘発す る 。 我 々
は 、 大腸菌 の D N A 修復機構 の 中 心 的 な役割 を 果 た す recA
遺伝子 に 高 い 相 向 性 を 示 す 遺 伝 子 を 細 胞 性 粘 菌 で発 見 し
DdRecA と 名 付 け た。 本研究で は こ の DdRecA 遺伝子 が recA
遺伝子 と し て機能す る か ど う か を recA 遺伝子欠損株の大腸
菌 を用 い て検証 し た。
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二酸化チ タ ン微粒子を用 い る 可塑剤の
光触媒分解 と 二酸化チ タ ンの連続分離
伊 藤 智 則
水質汚染物 質 の 光触媒分解後 の 二 酸化 チ タ ン 懸濁
液か ら 二酸化チ タ ン微粒子 を 分離す る 方法 と し て 、 凝
集分離法 と 塩添加 に よ る 遠 心 分 離法 に つ い て 検討 し
た。 光触媒分解 と そ の 二酸化チ タ ン分離装置 を接続 し
た連続 フ ロ ー装置 を試作 し た。 それ に よ り 汚染物 質 を
迅速 に 分解で き 、 二酸化 チ タ ン微粒子 を含 ま な い透 明
な 水 を 排 出 す る こ と が で き た 。 ま た 遠 心分離法 で 分
離 ・ 回収 し た 二酸化チ タ ン は容易 に再利用 が 可能 で あ
っ た。
薄層空間 中 に お け る コ ロ イ ド結晶の
作製 と 光学特性
稲 場 誠
コ ロ イ ド結 品 を 形成す る 分散液 を 薄層 空 間 中 に 流 し 込 む
こ と で 単色反射 を 示す格子 面 の そ ろ っ た微結晶 の集合体 を
作製 し た。 フ ァ イ パ ー先端 に微結晶 を 作製す る こ と で 、 コ ロ
イ ド 単結晶 の 可視光領域 に お け る 透過 ス ベ ク ト ル を 測 定 し
た。 全体的 な透過率 は約 90切で あ り Bragg 回折 に よ る 反射 ピ
ー ク は 半値幅 7 nm で あ っ た。 ま た 、 CCD カ メ ラ と 液晶 チ ュ
ー ナ ブ、ル フ ィ ノレ タ ー を 組み合 わせ る こ と で結晶成長過程 の
観察 と ス ベ ク ト ル測定 を 同 時 に行 う 方法 を 開発 し た。
Effect of Zwitter lonic Group on the Structure 
of Water As Studied bv Raman Spectroscopv 
Makoto lmai 
The structure and hydrogen bonding of water in an 
aqueous solut i on were analyzed using the contours of the 
O-H stretching in the polar i zed Raman spectra. From the 
relat i ve intens i ty of the col l ec t i  ve band (C value) 
corresponding to a l ong-range coupl ing of the O-H 
stretching in the aqueous solut i ons ， the number of 
hydrogen bonds di srupted due to the presence of one 
monomer res i due or one molecule  (.N.;orr value) was 
evaluated. /v"orr absolute value for the sulfobetaine was 
s l i ght l y  smal l .  These resu l t s  suggest  that zwi tter-i oni c  
groups d o  not d i s turb the hydrogen-bonded network 
structure of water s i gnifi cant ly.  
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N H3 プ ラ ズマ表面処理ガラ ス状高分子膜
の ガス透過性
岩 辰 彦
ポ リ エ ー テ ル ス ルホ ン膜お よ びそ の NH3 プ ラ ズマ表
面処理膜の CO2， O2 お よ び N2 透過係数の圧力依存性 を
測定 し た。 N2 に 対す る 透過係数は上流側圧力 に よ ら ず
ほ ぼ一 定 で あ る の に 対 し ， 表 面 処理膜 も 無処理膜 も
CO2 お よ び O2 透過過程 は 2 元収着/移動モ デ、ノレ に従い，
NH3 プ ラ ズマ表面処理は Langmu ir 吸着種 よ り も 溶解種
の移動 を促進す る こ と が判 明 し た。 プ ラ ズマ放電電力
40W で処理 し た膜は CO2 透過係数 も N2 に対す る CO2 の理
想分離係数 も 増大す る 。
Studies o n  the Syntheses， Structures and 
Reactions of Thianthrene “ Dimer" 
Derivatives 
種 田 康 孝
チ ア ン ト レ ン 二量体 を合成 目 的 と し 、 ス ズや リ チ ウ
ム を 含 む チ ア ン ト レ ン誘導体 と 銅化合物 と の ホ モ カ
ッ プ リ ン グ、反応 を 行 っ た。 従来、 硝酸銅 を 用 い る 場合
THF が溶媒 と し て使われて き た が種々 の溶媒 を 用 い て 、
溶媒効果 を検討 し た。 更 に 、 そ れ ら の ス ズ誘導体の銅
化合物存在下 で の 反応や， St i l l e 反応 を用 い た ク ロ ス
カ ッ プ リ ン グ反応 を検討 し た . さ ら に ， こ れ ら の反応
を酸素存在下で検討を行 な い ， 水酸化物誘導体が得 ら
れ る こ と を 明 かに し た。 ま た 、 得 ら れた種々 の チ ア ン
ト レ ン二量体の X 線結晶構造解析 も 行 っ た。
7， 1 2・ メ タ ノ ・3が シ ク 口 へプタ [1 0] ア ヌ レ ンー3-
オ ン及びその誘導体の合成 と 性質 に 関 す る 研究
大 田 玲 奈
3 ， 4ー ビ ス ( ブ ロ モ メ チノレ) - 1 ， 6- メ タ ノ [ 1 0J ア ヌ レ ン
か ら 2 段階で 7， 1 2 メ タ ノ 3Jr シ ク ロ ヘブρ タ [ cJ [ 1 0J 
ア ヌ レ ン 3 オ ン 2， 4 ジ カ ノレ ボ ン 酸エ チルエ ス テ ル
が得 ら れた。 さ ら に アルカ リ 加水分解す る と 母体の架
橋 ア ヌ レ ン に ト ロ ポ ン が縮環 し た 7， 1 2 メ タ ノ 3Jr シ
ク ロ へプ タ [ cJ [ 10J ア ヌ レ ン 3 オ ン が 得 ら れた。 こ の
化合物 は強酸性溶媒 中 でカ チオ ン化 し 、 各種ス ペ ク ト
ルか ら ホ モ 共役の 寄与の 大 き い こ と が わ か っ た。
Hormonema 属を用 いた生分解性高分子
ポ リ リ ン ゴ酸の生産
荻 野 将 人
生分解性高分子基材 と し て Polymalate が 注 目 を集
め て い る 。 一 般 に 知 ら れ て い る Polymalate 生 産 菌
Aureobasidium puJ1ulans は 45 g/L の Po l ymalate を
す る が 、 同 じ く Melanin 色素 を 分泌す る 問題 を 有す る 。
そ こ で 本 研 究 で は A. puJ1ulans 近 縁 種 で あ る
め'rmon四'a dema tioides を 用 い て Me l anin 色素 フ リ ー
の Po l ymalate を 1 0 日 間 に 20g/L 生産で き る こ と を 実
証 し た。
Oxidative Damage of Cysteine Protease by 
Peroxynitrite 
Asuka Oda 
Peroxynitr i te ， whi ch is formed by the reac t i on 
of n i  tr i c  ox i de and superox i de ， i s  a potent oxi dant . 
The author examined ox i dat ion of papa in  by 
peroxyn i tr i te based on the cata lyt i c  act i v i ty of 
papa in  and the t i trat ion of amino ac i ds . Papa in， 
a representat i ve cyste ine protease， was 
inac t i vated by peroxyn i tr i te . Thio l  compounds 
protected papa in  aga inst  the ox i dat ion effect of 
peroxynitr i te ， whereas ascorb i c  ac i d  and trolox 
did not . 
Papa in  complete ly  inac t i  vated by peroxyni tri  te  was 
not reac t i  vated by the addi t ion of d i  thiothre i tol ， 
suggest ing that Cys-25 in  papa in  had been ma inly  
ox id i zed  to RS02H (sulf in ic  ac i d) ， and/or RS03H 
(sulfon i c  ac i d) .  
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懸濁 Ti02 触媒を用 いた光還元反応 に よ る
CU20 の製造
関 沢 大 樹
本研究 は 、 光触媒還元反応 に よ る 亜酸化銅 の 作製 を
検討 し た も の で 、 混合溶液の液組成、 お よ びそ の他 の
因 子 な ど が Cu ( n ) の還元お よ び酒石酸 の 分解 に 及 ぼ
す影響 に つ い て 検討 し た も の で あ る 。 ま た 、 そ れ ら の
結果 を も と に 工業 化 へ の 応 用 と し て 連続合成 プ ロ セ
ス につ い て も 検討 を 行 い 、 ラ ボ ス ケ ールで、 の 連続実験
反応装置 を 作製 し 、 そ の 有用性 を確立 し た。
細胞性粘菌 Díctyostelím díscoídeum をモデル
に し た多細胞生物のサイ ス.決定機構の解析
片 山 貴 博
多細胞生物 に は様 々 な 種 が あ り そ の サ イ ズ は そ れ
ぞれの種で概ね決ま っ て い る が 詳細 な分子機構 につ
い て は ほ と ん ど知 ら れて い な い。 こ の機構 を解明 す る
に は シ ン プル な 多 細 胞 体 を 形成す る モ デ、ル生物 が 必
要 で あ り 、 最適 な 多細胞生物 と し て 細胞性粘菌 が 挙 げ
ら れ る 。 細胞性粘菌 で は す で に サ イ ズ の 上 限 を 決定す
る 遺伝子が発見 さ れて い る が 、 私は新た に サ イ ズ の 下
限 を 決定 し て い る と 考 え ら れ る 遺伝 子 の 候補 を 発 見
し 、 そ の機能解析 を行 っ た。
二層系二重拡散対流に お け る 中 間層の形成条件
と その物質移動特性の数値的検討
亀 井 淳
SIMPLE 法 に よ り 二層 系 三重拡散対流 の 数値解析 を
行い， 上下層境界 の 状態 は初期浮力 比 Na の違い に よ り
2 つ の モ ー ド に 分 け ら れ る こ と を 見 出 し た . Naく2 . 9 の
と き 層境界は厚み の な い界面 と な る が ， Na>2. 9 で は
中 間層 が形成 さ れ る . 中 間層 を 通過す る 物質移動流束
は 界 面 の 場合 よ り 大 き な 値 で 一 定 と な る な ど 特 異 な
性質 を示 し た た め ， こ の原 因 を解明すべ く 中 間層 の 内
部構造 と 形成 ・ 消失機構， 物質移動特性 に つ い て 詳細
に検討 し た .
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ゾル ー ゲル法 に よ り 作成 し た チ タ ニ ア薄膜の
液相光触媒活性の向上
北 村 卓 也
T iOz 薄膜単位外表面積 当 た り の 光触媒活性 を増大 さ
せ る た め に ， TiOz ゾル溶液 に各種分子量の ポ リ エ チ レ
ン グ リ コ ール (PEG) を 種 々 の濃度 で添加 し て製膜す る
こ と で膜の 多孔質化 を試みた。 光触媒活性は水溶液 中
で の イ ソ プ ロ パ ノ ー ノレ (IPA) の 酸化分解 で評価 し た。
PEG 添加 時 も 無添加 時 も 分解反応速度 は IPA 濃度 に l
次 で表 さ れ， 1 次反応速度定数は膜厚 と と も に増大 し
一定値に近づいた。 PEG400 を 2 . 6wt九添加 し て作成 し
た 薄膜は無添加 の 薄膜 よ り 速度定数が 30%増大 し た 。
AI-Mg-Si 合金の時効挙動に対する Cu 澗Eの影響
木 戸 耕 介
Al一Mg-S i 合金 に Cu を 添加す る こ と で強度や延性が
改 善 さ れ る こ と は 以 前 よ り 多数報告 さ れ て き て い る
が 、 詳細 に つ い て は 不 明 な部分が数多 く 存在す る 。 伸
びが 大 幅 に 改善 さ れた Cu 添加過剰 S i 合金の粒界近傍
を詳細 に調査 し た と こ ろ 、 粒界析 出物 の 種類 に 大 き な
変化が 起 こ っ て お り 、 4 元系 中 間相 で あ る Q ' 相 が析
出 し て い る 事が わ か っ た。 Cu 添加合金の粒界析出物 に
関す る 詳細 な報告例 は今 ま で に全 く 見 当 た ら ず、 初 め
て の発見 で あ る 。
内部循環式エ ア ー リ フ ト リ ア ク タ ー に お け る
液循環特性
九 鬼 祐一郎
内 部循 環 式エ ア ー リ フ ト リ ア ク タ ー の 基本 的 かっ
重要な装置特性 で あ る 液循環特性 に お い て ， ガ ス ホ ー
ノレ ド ア ッ プ， 液循環流の速度 あ る い は流量， 液循環時
間 に 対す る 装置条件及 び操作条件 の 影 響 を ラ イ ザー
に 対す る ダ ウ ン カ マ ー の 断面積比 ， ラ イ ザ一部長 さ ，
ガ ス 流量， 静止液高 さ を 変化 さ せて 実験的 に検討 し た .
ま た ， ガ ス 流量で基準化 し た液循環流量を 装置条件及
び操作条件 で定義 し た そ れぞれ ダ ウ ン カ マ ー及 び ラ
イ ザー に 関す る レイ ノ ルズ数 の 比 に よ っ て ， そ の 相 関
を試みた .
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セ リ ン プ ロ テ アーゼに対す る 阻害剤を担時
し たポ リ マーの開発
近 藤 文 雄
α ア ミ ノ ア ル キ ルホ ス ホ ネ ト ジ フ ェ ニルエ ス テ
ル誘 導 体 は セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ に 対す る 不 可逆性阻
害剤 と し て 作用 す る こ と が知 ら れて お り ， 合成 に用 い
る ア ノレデ ヒ ド の 選択 に よ っ て セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ に
対す る 選択性 を制御す る こ と が 可能で あ る . 本研究で
は ， こ の 不 可逆性阻害剤 を ア ク リ ルア ミ ド と 共重合 さ
せ る こ と で ， 目 的 の 阻害剤 を担持 し た ポ リ マ ー を合成，
こ れ を 利 用 し て セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ を 選 別 除去 で き
る 分離剤 の 開発 を 目 的 と し て い る .
単成分溶媒を含む高分子溶液の乾燥機構解析 と
数値 シ ミ ュ レー シ ョ ン
斉 藤 智
単成分溶媒 を 含 む 高 分子 溶 液 の 乾燥挙動 を 明 ら か
にす る た め ， ポノくール水溶液 を対象 に 乾燥実験 を 行 っ
た . そ の結果， 適切 な 温度補正 を 行 え ば乾燥速度 曲線
は液層厚 さ ， 熱風温度 ， 風速な ど の 実験条件 に依存 し
な い一本の 曲 線 に収束す る ， す な わ ち Regular Regime 
理論が非等温系 に拡張で き る こ と が検証 さ れた . ま た ，
溶液収縮 と 移動物性 の 温度 ・ 濃度変化 を 考慮、 し た 乾燥
モ デル に よ り 数値計算 を 行 い ， 乾燥実験 と 比較 ・ 検討
し た .
老化促進マ ウ ス (SAM) を用 いた
早期学習障害責任遺伝子座の連鎖解析
津 回 目 伸
早期記憶学習 障害モデルマ ウ ス で あ る SAM-P8 と 日
本野生種マ ウ ス で あ る ]Fl と の交配に よ っ て 作成 し た
F2 マ ウ ス (264 匹) を 用 い て 、 全染色体に分布す る マ イ
ク ロ サ テ ラ イ ト マ ー カ ー に よ る 遺伝子型 の 決定 な ら
び に ス テ ッ プス ル ー 法 に よ る 記憶学習 能試験 を 行 い 、
早期記憶学習 障害責任遺伝子座の QTL 解析 を 行 っ た。
そ の結果、 早期記憶学習 障害責任遺伝子 の 存在が示唆
さ れ る 四 つ の 遺伝子座 を 見 出 し た。
透析膜内固定化ラ ッ カ ーゼを用 いた酵素重合
反応 に よ る 内分泌撹乱物質の除去の開発
津 田 基 弥
近年、 環境汚染物質に よ る 生態系 への影響が深刻化
し て お り 、 そ の 除去 法 の 開 発 が急務 と な っ て き た。 本
研 究 で は環境汚染物 質 に 対 し 重合能 を 有す る 白 色腐
朽菌 由 来 の酵素 Laccase を用 い て 、 水環境か ら の汚染
物質の 除去法 に つ い て検討 し た。 Laccase を透析チ ュ
ー ブ 内 に 固 定化 し た 酵 素 重合反応 シ ス テ ム に よ り モ
デ、ノレ廃水 内 の 内 分泌撹乱物 質 を 有効 的 に 除去 で き た。
さ ら に 、 平膜型モ ジ ュ ーノレ を用 い る こ と に よ り 連続処
理への適応の 可能性が示唆 さ れた。
過飽和溶液を用 いた潜熱蓄熱 に お け る
結品成長及ひ. 自然対流の数値解析
嶋 隆 伸
結 晶 化熱 を 利 用 し た潜熱蓄熱技術 の 開 発 を 目 的 と
し ， ス ル フ ァ ミ ン酸ア ン モ ニ ウ ム の結晶 と 飽和水溶液
を 封入 し た 密 閉 矩形容器 の 蓄熱過程 に つ い て 検討 し
た . 4 種の 結 品成長モ デ、ル を 用 い て 数値計算 を 行 い ，
温度変化， 対流挙動， 結晶成長量等 を 実験 と 比較 し た
結果， I結晶 は過飽和溶解度 に て 成長 を 開 始 し ， 以後
界面 は飽和状態 に あ る . ま た結晶成長速度 は飽和濃度
と 界面濃度 の 差 に比例す る . J と 考 え る の が 最 も 妥 当
で あ る こ と が判 明 し た .
立体障害ア ミ ン水溶液 に よ る CO2 の反応吸収
疎水性中空糸膜を用 いた CO2 同時吸収 ・
放散 システ ムの開発
島 田 敬 子
水溶液 中 で の 立体障害ア ミ ン 2- ( メ チノレア ミ ノ )
エ タ ノ ーノレ(MAE) と C02 の反応 は C02 お よ び MAE
に 関 し て それぞれ 1 次 で あ る 。 こ の反応吸収 を テ フ
ロ ン 多 孔性 中 空糸 膜 を 介 し て 行 う と 中 空糸 膜 中 の
物質移動抵抗が 全物質移動抵抗 の 69% に も 達す る 。
C02 を 吸収 し た MAE 水溶液か ら の C02 の 放散 に対
す る 物質移動抵抗 は， 反応吸収 に 対す る 物質移動抵
抗の約 10 倍 あ る こ と が判 明 し た 。 こ れ を 考慮 し て
同 時吸収 ・ 放散 シス テ ム を 作製 し て 操作安定性 を調
べた。
円hu
ニ層系二重拡散対流 に お ける 層聞物質
移動特性の実験的解析
清 水 真理子
密 閉 矩形容器 内 で 二層 に 濃度成層 し た水溶液 に 水
平温度勾 配 を 与 え た と き 発 生す る 二重拡散対流 を 対
象 に ， 溶質， 容器ア ス ペ ク ト 比 ， 側壁間温度差， 上下
層 間 濃度 差 を 変 化 さ せ て 可視化実験及 び溶液抽 出 法
に よ る 局所濃度測定実験 を行い ， 上下層 聞 の溶質移動
機構 を 明 ら か に し た . さ ら に ， 実験条件が境界面崩壊
時間お よ び物質移動係数に 及 ぼす影響 を調査 し ， 既往
の 実験結果 を 含 め 広範 囲 の デ ー タ が 良好 に 相 関 で き
る 無次元式 を 提案 し た .
Syntheses of Oxid ized Fatty Sterol 
Oerivatives Bearing a M BS・l inker
白 取 克 隆
コ レ ス テ ロ ー ル の 各 種酸化誘 導体 が 動脈硬化 由 来
の 病 気 の 原 因 で あ る 可能性が 最近報告 さ れ て き て い
る 。 こ れ ら 酸化物 を機器分析等 の従来の方法で は生体
組織 か ら の試料精製 等 が 必 要 で あ り し か も 困 難 で あ
る こ と が 多い . こ れ に 替 わ る も の と し て は ， 高感度で
基質特異的 な イ ム ノ ア ッ セ イ 法が 有用 と 考 え ら る 。 こ
の 検 出 法 に 用 い る モ ノ ク ノ ラ ール抗体の 産製 の た め の
抗 原 合 成 を 目 指 し て ， 酸化脂 肪 酸 1 3-HOD お よ び
1 3-HODE の コ レ ス テ ロ ールエ ス テノレ誘導体の合成の検
討を行な っ た。
新規蛋 白質メ チル化酵素遺伝子の機能解析
田 口 貴 浩
ヒ ト 14q32 領域 よ り 新規遺伝子 の 単離 同 定 に成功 し
た。 こ の新規遺伝子 は 、 ア ミ ノ 酸配列 で 、 植物 の 蛋 白
質 メ チル化酵素遺伝子 と 高 い相 向 性 を 示 し た。 本遺信
子 を 晴乳動物細胞 で発 現 さ せ、 諸性質 を調べた結果、
新規遺伝子 に よ り コ ー ド さ れ る 蛋 白 質 が 細胞 質 に 局
在 し 、 ま た 蛋 白 質 に メ チノレ基 を転移す る 酵素活'性 を 有
す る こ と を 明 ら かに し た 。
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ア ドバ ン ス ト ・ ゾルゲル法 に よ る
Zr02 薄膜の作製
竹 脇 健 司
本研究 室 で は 以 前 よ り 従 来 の ゾ ル ゲ、ル法 を 改 良 し
た ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、ルゲ、ノレ法 を 開発 し て き た。 本研究
で は 、 そ の ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、 ル ゲ、ル法 を 用 い て Zr02
前駆体溶液 と YSZ 前駆体溶液の調整法 に つ い て 最適条
件の検討を行 っ た。 Zr02 、 YSZ 前駆体溶液 を 水 晶 基板
上 に ス ピ ン コ ーテ イ ン グ し た 薄膜は、 轍密 で ク ラ ッ ク
の な い 平滑な薄膜を形成 で き た。 又 、 Zr02 、 YSZ 薄膜
の 耐食性試験 と し て カ レ ン ト イ ン タ ラ プ タ 法 に よ る
塗膜下腐食測定を行 っ た。
細胞性粘菌における E.coli PBP4 ホモ ロ グの解析
田 村 健太郎
ペニ シ リ ン結合蛋 白 質 ( p B p ) は細菌 の 細胞壁合
成 に かか わ る 酵素 で あ る 。 細胞壁 を持た な い真核生物
に は P B P は存在 し な い と 信 じ ら れて お り 、 そ の た め
ペ ニ シ リ ン は選択毒性 の 高 い 優 れ た 抗 生 物 質 と し て
広 く 使用 さ れて い る 。 し か し 、 真核生物 で あ る 細胞性
粘菌 か ら P B P に 相 同 性 の あ る 遺伝子 が 見つ か っ た。
私 は真核生物 に お い て 初 め て 見 つ か っ た PBP が ど の よ
う な機能 を 担 っ て い る の か を研究 し た。
細胞性粘菌 Dictyostelium discoideum を用 いた
活性酸素除去機構の解析
辻 淳
細胞性粘菌 を 用 い て活性酸素除去酵素 で あ る Cu/Zn
ス ー パ ーオ キ シ ド ジ ス ム タ ーゼ (Cu/Zn SOD) の機能解
析 を 行 っ た。 粘菌 よ り 新規 な sod遺伝子 を 4 種類発見
し 、 sodA、 sodB、 sodC， sodD と 命名 し解析 し た。 本研
究 に よ り sodA、 sodB は粘菌 に と っ て必須遺伝子、 sodC
は抗酸化能力 の 調節及 び細胞運動制御 に 関 与 し て い
る こ と が示唆 さ れた。 そ し て sodD は胞子細胞 を活性
酸素か ら 防御す る た め に必要 な 遺伝子 で あ っ た。 粘菌
は こ れ ら 4 種類の Cu/Zn SOD の発現時期や発現量 を調
節 す る こ と に よ っ て 細 胞 内 外 の 量 的 な 活性酸素 のバ
ラ ン ス を保っ て い る と 考 え ら れ る 。
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酸化物 (La1_xy x)O.67CaO.33M n03 の 巨大磁気抵抗
津 幡 健
CMR ( colossal  magnetores i stance ) 効 果 を示すベ
ロ プス カ イ ト 型 Mn 酸化物 (LahY) O .  67CaO . 33Mn03 Y (X=O 
'""x=O. 3) に つ い て の電気的 、 磁気的性質 を 実験測定か
ら 考察 し た。 こ の効果は、 キ ュ リ ー温度近傍で最 も 大
き く 観測 さ れ、 大 き な電気抵抗率の減少 が 見 ら れ る こ
と が知 ら れて い る 。 こ の 系 にお い て x=O、 x=O. 1 、 x=0. 2
の試料で は CMR 効果を示す こ と が確認で き た が 、 x=0. 3
の試料で は確認で き な か っ た。
EFTEM を用 いた AI-Mg-Si-Cu 合金 に お け る
中間相 と その近傍 に お け る
Cu の分布 に 関す る 研究
手 操 大 輔
AI-Mg-S i-Cu 合金 中 の Cu の 分布 につ い て は 、 そ の分
布 が こ の 合金 の機械 的 な 特性 に 大 き な影響 を 及 ぼす
こ と が予想 さ れ る た め 、 大変興味が も たれて い た。 本
研究は こ の合金 中 に観察 さ れ る 析 出物 Q ' 相周辺 の Cu
の 分布 を エ ネ ル ギ ー フ ィ ノレ タ 透過型電子顕微鏡 を 用
い調査 した。 そ の結果、 数 nm の 大 き さ を持つ Q ' 相
の界面 に は Cu の偏析が存在す る こ と が確認 さ れ、 ま
た こ の Q ' 相 中 の Cu の濃度 も 時効条件 に よ り 変化す る
こ と を 見 出 し た。
反応スバ ッ タ 法に よ り 作製 し た Si を
含む遷移金属窒化物薄膜の構造 と 機械的性質
出 口 豊
反応 ス パ ッ タ 法 に よ り Zr-S i-N お よ び Ti-S i-N 薄膜
を 作製 し ， 膜の構造 と 機械的性質 に及 ぼす製膜条件の
影 響 を 調 べ た . S i 濃 度 お よ び基板温度 を 操作 し て
Zr-S i-N 薄膜を 作製 し ， 薄膜の構造 と 機械的性質 に つ
い て 検討 し た . ま た ， 2 種類 の S i 濃度 の 異 な る 薄膜に
つ い て 基板バイ ア ス の影響を調べた . さ ら に Ti-S i-N
薄膜に つ い て も 同様に S i 濃度 と 基板ノ〈イ ア ス が膜構
造 と 特性 に及 ぼす影響 を調べ た .
イ ネの組織培養 に及ぼす物理刺激 と
耐塩性イ ネ 開発の試み
偉 幸 憲
我 々 は負 の イ オ ン 雰 囲 気 中 で イ ネ カ ル ス か ら の 再
分化現象 が促進 さ れ る こ と を 見 出 し た。 ま た 、 電圧 O. 5 
V (電極間 距離 5 c m) 、 周 波数 60Hz で 1 '""2 割 、 超
音波印加 で は 28kHz で 3 割程度 の カ ルス 増殖効果が あ
っ た。 次 に 、 ジ ャ ー フ ァ メ ン タ ー用 い て塩 を含む培地
で カ ル ス を培養 し 、 イ オ ン雰囲気の培養容器に継代 し
て 、 塩濃度 が 1 . 2%の培地 に 対 し て 再分化 さ せ る こ と が
で き た。
金属管中粉末圧縮固相反応 に よ る
MgB2 および MgB2Cx の超伝導特性
土 肥 寛 明
200 1 年 1 月 に MgBz が Tc=39K で超伝導転移す る こ と
を 青 山 学院大学の秋光教授研究 グ、ルー フ。が 発 見 し た。
試料作製が 非 常 に 困難な の で 、 よ り 簡 単 に行 え る 試料
作製 を確立す る こ と 、 MgBz に C の 元素置換効果の影響
を調べ る こ と が研究の 目 的 で あ る 。
結果は Mg と B 粉末 を Fe 管 に詰め て熱処理 を す る と
い う 簡 単 な方法で試料作製 が で き る こ と を確立 し た。
C 添加 にお い て x=0. 4 の試料で磁気的特性、 Jc が 上昇
し た。 C 添加 に よ る ヒ。 ン ニ ン グが効果 を あ げた と 思わ
れ る 。
Lactobacillus plantarum 7 y ー リ
φ g l e の溶菌酵素
中 野 正 隆
Lac tobacilJus plan tarum G1e フ ァ ー ジ φ g l e が保
有す る 溶菌遺伝子 lys は 442 ア ミ ノ 酸 を コ ー ド し て い
る 。 Lys 遺伝子 に 関 し 、 種々 の変異体を構築 し 、 機能
解析 を 行 っ た結果、 N 末端の 酸性ア ミ ノ 酸残基が酵素
活性 に必須で、 あ る こ と が 明 ら か と な っ た。 ま た N 末端
シー ケ ン ス に よ り 、 26 番 目 の ア ラ ニ ン と 27 番 目 の グ
ノレ タ ミ ン の 間 で SecA 依存性の プ ロ ッ セ ッ シ ン グ を 受
け る 可能性が 生 じ た。
分子認識能を持つペ プチ ド金属錯体の設計
中 山 隆太郎
ポ リ ペプチ ド は特有の 2 次構造 を形成 し 、 こ れが組
み合わ さ り 3 次、 4 次構造 を形成す る 。 よ っ て 、 酵素
反応 を 再現な ど、 分子認識能 を模倣 し た り す る 研究が
行 な われて い る 。 ポ リ ペプチ ド を創製す る 方法 と し て 、
特定の構造 を形成す る ポ リ ペプチ ド を創 り 、 そ れ ら を
複合化す る 必要 が あ る 。
ポ リ ペプチ ド の複合化 に は、 金属イ オ ン と の錯形成
を利用す る こ と も で き る こ と か ら 、 今 回 Lys を 用 い分
子認識能 を 持 つ ペ プ チ ド金属錯体 が 設 計す る こ と を
検討 し た。
パイ ン ダ レ ス造粒 に よ る
酸化チ タ ン触媒粒子の調整
永 田 隆 二
本研究で は， 酸化チ タ ン造粒粒子 を 気 回 系 流動層 に
用 い る 脱硝 プ ロ セ ス の実現を 目 指すた め に ， 触媒調整
の 第一段階 と し て パ イ ン ダ レ ス 造粒 を ， テ ーパー付 き
流動層 を 用 い て行 な っ た。 研究の結果， 酸化チ タ ン は
凝集体が合体 ・ 形成 を繰 り 返す こ と で造粒 さ れ， さ ら
に適切 な流速 ・ 操作時間 を 与 え る こ と に よ り ， 本 プ ロ
セ ス で 用 い る こ と の で き る 造 粒 粒 子 ( 平 均 粒 径
200 μ m) を作成す る こ と が 可能で、 あ る 。
薄流を利用 し た異形粒子群の湿式形状分離装置
の 開発 に 関す る 基礎的研究
西 川 貴
異形混合粒子群の連続分離操作 を 目 的 と し て ， 薄流
を利用 し た 湿式粒子形状分離装置 を試作 し ， 同装置の
分離特性 に 及 ぼす各種操作条件 の 影 響 に つ い て 検 討
し た。 円 板表面傾斜角 の小 さ な範囲 に お い て は， 適切
な操作条件 (薄流液流量， 円 板回転速度お よ び粒子供
給位置) の も と で高 い分離効率が得 ら れ， 本装置 を 湿
式粒子形状分離装置 の ー っ と し て 利 用 で き る こ と を
確 か め た。 ま た ， 本装置の形状分離機構は， 薄流 中 円
板 上 で の 粒子摩擦特性 の 差違 に 基 づ い て い る こ と を
確 か め た。
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フ ィ ッ シ ャ ー ・ ト ロ プ シ ュ 合成用 ス ラ リ ー
相反応器設計のた めの気泡挙動の実験的検討
西 堀 圭
フ イ ツ シ ャ ー ・ ト ロ プシ ュ 合成用 反応器 と し て ス ラ
リ ー 相 反 応器 を 用 い る 場 合 の 反応器設 計 の 要 素試験
と し て 層 内 の 気 泡 測 定 を 気液検知型光 フ ァ イ バ ー プ
ロ ー プ を 用 いて行い， 気泡分率， 気泡頻度等 の気泡諸
量の測定を行 っ た . そ れ ら 測定値 を理論的 に解析す る
こ と に よ っ て本測定の妥 当 性が 明 ら か に な っ た . ま た ，
気泡諸量の推算 式 を 提案 し ， 実測値 と の 比較， 検討を
行 っ た結果， 推算値 と 実測値は比較的 良好 に 一致 し た .
Lactobacillus casei が分泌す る
イ ヌ リ ナーゼの解析
早 川 豪
Lac tobaciJJus casθj IAM1045 が コ ー ド す る
l evanase H1 は 、 イ ヌ リ ン か ら フ ル ク ト ー ス を解離す
る 反応 を触媒す る 。 触媒活性は 550C 、 pH 5 . 5 の と き
最 も 高 か っ た。 こ の タ ンパ ク 質 を DEAE 陰イ オ ン交換
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で精製 し た。 分子量 は 、 1 50 kDa 
と 推定 し た。 サ ザ、 ンハイ ブ リ ダイ ゼー シ ョ ンやイ ンパ
ー ス PCR に よ る 遺伝子解析 に よ り Ba tillus 由 来 の
lθvanase と 相 同性 を 持 っ て い る こ と が わ か っ た。
1 4 番染色体異常を有す る 成人 T 細胞 白血病
(ATL)症例の転座切断点の
解析 と 癌関連遺伝子の探索
早 川 幸 佑
T 細胞受容体 (TCR) 遺伝子座が マ ッ プ さ れ る 14 番染
色体 q l l 領域 に 異 常 を 示す成人 T 細胞 白 血病 (ATL) 症
例 由 来試料 を 用 い て 染色体切 断点 の ク ロ ー ン化 を 行
っ た。 TCR 遺伝子座 V α 領域が 14 番染色体 q24 領域 と
の染色体転座 を起 こ し て い る こ と を ATL 患者で初 め て
証明 し た。 14q24 領域の切 断点近傍に 存在す る 遺伝子




虞 田 和 也
タ ン グ ス テ ン は 高 融 点 金属 で あ り 高 温 で の 強度 も
大 き い こ と か ら 、 高温環境下での使用 が も っ と 期待 さ
れて い る が 、 非常に酸化 し易 く 、 生成す る 酸化物の保
護皮 膜 と し て の 機能 が 小 さ い た め に 特 定 の 領域 で の
使用 に 限 ら れて い る 。 タ ン グ ス テ ン の 耐酸化性 を 改善
す る 目 的 で W-Cr 焼結材 を 作製 し 、 高温酸化 し た 際 の
ス ケ ール の成長過 程 を 熱重量分析、 光学顕微鏡観察 、
X 線回折、 EPMA に よ っ て解析 し 、 酸化挙動 の 詳 し い調
査 を 行 っ た。
オー ト ク レ ー プ法 に よ る Ti02 前駆体溶液の
作製 と 薄膜 コ ーテ イ ン ク
藤 井 育 弘
ア ドバ ン ス ト ・ ゾ、ノレゲ、ノレ法の反応系 に オー ト ク レー
ブ を 用 い る こ と で 、 さ ら に チ タ ニ ア ク ラ ス タ ー を精密
に設計す る こ と が 可能 と な り 、 従来の液相 法で作製 し
た も の よ り も 、 平 滑 か っ 徴密 で、密 着 性 の 非 常 に 高 い
TiOz 薄膜が得 ら れた。 ま た 、 こ の薄膜は 3000C 以 下 と
い っ た 乾燥機 レベルで ア ナ タ ーゼ型 TiOz を 得 る こ と
が 可能で あ り 、 光触媒能 も 高 く 、 酸化 ス ズ を 混合す る
こ と で さ ら に 高効率化 を 図 る こ と が で き た。
Studies on the Syntheses and Reactions of 
Heteroaryl and PhenγI Substituted Thioaceta l 
Monoxide Derivat ives 
藤 森 健
フ ェ ニ ル ジ チ オ ア セ タ ー ル類 の モ ノ オ ギ シ ド 誘 導
体 を 高圧水銀下で、光分解反応 を行 な っ た と こ ろ 、 フ ェ
ニル ジス ル フ ィ ド 、 ベ ン ズア ルデ ヒ ド及びチオア セ タ
ールが 生成物 と し て 得 ら れた。 又 、 こ れ ら の化合物 の
熱分解反応 を検討 し た と こ ろ 、 同様の生成物 が 得 ら れ
た。 さ ら に 、 複素環で あ る べ ン ゾ チ ア ゾール基 を 有す
る チ オ ア セ タ ール類の モ ノ オキ シ ド誘導体で、 熱及び
光分解反応 を検討 し た と こ ろ 、 カ ノレボニル化合物 が得
ら れた。
Sγntheses of Severa l Oxid ized Cholestero 
Derivat ives Bearing a Cross-Linker 
堀 田 洋 樹
動脈硬化 由 来 に よ る 病気 の 発症原 因 と 考 え ら れ て
い る 各種酸化 コ レ ス テ ロ ール誘導体 を 特 異 的 に 検 出
す る モ ノ ク ロ ーナル抗体 を 産 出す る 目 的で 、 そ の抗原
と な る 蛋 自 の合成 に つ い て 検討 し て い る 。 適切 な コ レ
ス テ ロ ール誘導体か ら 出発 し 、 ク ロ ス リ ン カ ー を化学
結合 さ せ る た め の チ オー ル基構築 法 を 工夫 し 目 的 の
ハ プテ ン を構築後 、 蛋 白 に化学修飾す る こ と に成功 し
た。
Si02 薄膜の作製および力'スバ リ ア膜への応用
松 井 博 世
多 く の機能性材料は 、 材料表面への金属酸化物 の 薄
膜化 に よ っ て そ の機能 を 出 現 さ せ る 手法 が と ら れ て
お り 、 そ の薄膜製造技術の一つ に 、 ウ エ ッ ト プ ロ セ ス
の ゾルゲ、ル法が あ げ ら れ る 。 し か し 、 従来の ゾルゲ、ル
法 で は 、 低温だが熱処理が必要 な た め耐熱性 の な い基
材 に応用す る こ と が 困難で あ る 。 そ こ で 、 本研究で は
ゾルゲノレ法 を 改 良 し た ウ エ ッ ト プ ロ セ ス を用 い て 、 耐
熱 性 の な い プ ラ ス チ ッ ク 基板 に 乾燥器 レ ベ ル の 熱 処
理で S i-Ti 系 酸化物薄膜の作製 を試み 、 ガ ス バ リ ア 膜
への応用 を検討 し た。
カ ッ プ リ ン グ剤処理 に よ る 無機酸化物の
疎水化 に 関す る 研究
宮 野 真 英
本論文 は 、 シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ剤 と し て 5 種類の ア
ル キル ト リ メ ト キ シ シ ラ ン を選び、 カ ッ プ リ ン グ剤 の
加 水 分解 お よ び縮合反応 に よ る オ リ ゴ、マ 一 生成状態
と 無機酸化物 に 効 果 的 な 疎水 化 が 得 ら れ る 条件 の 相
関性 を 考察 し た。 ま た 、 乾式処理 を 行 う 際 の 予備処理
液 pH 値ま た は使用 す る pH 調節剤 の種類 が オ リ ゴ、マ ー
進行状況 に 及 ぼす影 響 な ら び に そ れ ら の 予備処理液
を 用 い て と 金属 酸化物 に 付 与 さ れ る 疎水性 と の 相 関
性 に つ い て も 検討 し た。
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Tml・xGdxN i2B2C 化合物の低温比熱
安 川 貴 之
剛i2B2C (R=希土類元素) は 、 超伝導 と 磁性が 共存す る
化 合 物 と し て 興 味 が 持 た れ て い る 。 本 研 究 で は
R=Tmj_xGdx と し た 系 の超伝導転移温度 と 磁気転移温度
の相 関 を調べ る 。 0 ;;五 x 壬 l の 間 で試料 を 作製 し熱的性
質調査 を 目 的 と す る 。
比熱測定か ら x=O で超伝導転移が確認 さ れた 、 ま た低
温で比熱 の 上昇 が 見 ら れた の で磁気転移 は存在す る 。
x= l で磁気転移が確認で き た。 x=0. 05"'0. 23 ま で の試
料 で超伝導転移 も 磁気転移 も 確認 で き ず シ ョ ッ ト キ
ー比熱の よ う に な っ て い た。
新規低温 メ タ ノ ール合成法
山 上 哲 史
従 来 の 工業 プ ロ セ ス の 反 応 温度 よ り は る か に 低 い
温度 で あ る 423K"'433K で合成ガ ス か ら の メ タ ノ ーノレ
合成 を 行 っ た。 反応 中 に共存アル コ ール を参入す る こ
と に よ っ て 、 こ の温度 で進 ま な い 直接水素化ルー ト を
避 け 、 ギ酸エ ス テノレ を 経 由 す る 低温進行可能な新 し い
反応ルー ト が 見 出 さ れた。 従来の低温 メ タ ノ ール合成
研 究 で は触媒 を 激 し く 失活 さ せ る 反応原料 ガ ス の 不
純物 で あ る 炭 素 ガ ス と 水 が 逆 に反応 を促進 し 、 高い活
性 を示 し た と 考 え ら れ る 。 従来の 高温工業プ ロ セ ス で
は約 1 5 % で、 あ っ た活性 が 、 新規の 方法 で は約 60% と
高 い活性を示 し た。
グ ラ ム陽性細菌の指質分解酵素
脇 坂 恭 規
本研究 で は 、 土壌 、 湖 沼 お よ び水産加 工製 品 か ら 、
12 種の リ パー ゼ分泌菌 を 単離 し た。 最 も リ バー ゼ活
性 の 強 い 菌株 に つ い て は 、 16S rDNA 配列 を解析 し 、
Pseudomonas 属 と 同 定 し 、 そ の リ パーゼ活性の 特性 を
調 べ た 。 ま た 、 水 産 加 工 爆 製 品 よ り 単 離 し た
Staphy 1 ococcus warner i の リ パーゼ特性 に つ い て は 、
酵素 の部分精製 を行 い 、 N 末 9 ア ミ ノ 酸 の 配列 を 決
定 し た。
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Lactobacillus gasseriの 自 己溶菌特性
綿 貫 史 子
本研究で は 、 20 種類の グ ラ ム 陽性菌の菌株 を 用 い て
適 当 な バ ッ フ ァ ー 中 で の 濁度変化 を 測 定 し た と こ ろ 、
人 の 消化管 か ら 分離 さ れた おc tobacillus gasseri が
顕著な濁度減少 を示 し た こ と に つ い て 着 目 し た。 そ こ
で Lac tobacillus gasseri ]CM1 1 30 ， 1 1 3 1T を用 い 、 そ
の原因 だ と 考 え ら れ る 自 己溶菌酵素 (オー ト リ シ ン)
の特性 に つ い て調べた。
Structural Analysis of Toxin Genes From 
Three Species of Japanese Vespines 
Susumu Higa Onaga 
The three genes corresponding to the major venom 
a ll erg i c  prote in  of Ant i gen 5 (Ag 5) ， Phospho l ipase 
(PLA) ， and Hyaluron i dase  (HYA) from ]apanese Vespa 
analis insularis， Vespa simillima xanthoptera， and 
Vespa tropica Linne was determined. H ighly  
consèrved prote in  sequences  among these vesp i ds 
cons i st an un i que phy logene t i c  fami ly .  
ト リ フ ェ ニルー λ 6_スル フ ァ ンニ ト リ ルの
金属錯体の合成 と 構造及び性質 に 関 す る 研究
戴 華 剛
ト リ フ ェ ニ ノレー λ 6ース ノレ フ ァ ン ニ ト リ ノレ (Ph3S=N)
( 1 ) と CuC12 を CH3CN 中 、 室温、 様 々 な モル比 で反応 さ
せ る こ と に よ っ て 、 化合物 l を配位子 と す る 一連の銅
錯体 [CuC12 (u-NSPh3) J 2 (2) 、 [CuC1 2 (Ph3SN) 2 J  (3) 、
[Cu (Ph3SN) 4J C1 2 (4) が得 ら れた。 こ れ ら の錯体は元素
分析、 IR 及 び問R ス ベ ク ト ル に よ っ て確認 し 、 さ ら に 、
分子構造 を X 線構造解析 に よ っ て 明 ら か に し た。 ま た 、
興味深い こ と に こ れ ら の錯体は CuC12 ま た は化合物 l
と さ ら に反応す る こ と に よ っ て 、 互 い に変換す る こ と
が で き る 。
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マイ ク 口 波帯ラ ッ ト レ ー スの小型化 に 関 す る
回路論的取 り 組み
木 谷 貢
マ イ ク ロ 波 帯送受信機 に お け る ハ イ ブ リ ッ ト 回 路
は 、 超高周 波信号の変復調や、 電力分配、 平衡型 ミ キ
サ な ど に利用 さ れて い る 。 本論文 で、 はハ イ ブ リ ッ ト 回
路 の 一種で あ る ラ ッ ト レ ー ス 回 路 を 取 り 上 げ て い る 。
近年回路 の 小型化が 重要 に な っ て い る た め 、 回路論的
に 1 . 5 波長 を 1 . 0 波長 と し た ラ ッ ト レー ス 回路 を 導入
し 、 ス タ ブ を伝送線路の 中 央 に配置す る 方法、 両端 に
配置す る 方法 に つ い て 、 回路周 長 の 短縮化 を 計 り 、 そ
の周 波数応答 を検討 し た。
S i ( 1 1 1 ) - l n (v'3 x v'3)表面上 に お け る
Sb の初期蒸着過程 に 関 す る 研究
斉 藤 光 史
S i 基板上へ In 初期層 を蒸着す る こ と で 、 そ の 上の
InSb 薄膜の ヘテ ロ エ ピ タ キ シ ヤ ノレ成長 に 効果 を 与 え
る こ と が 分かつ て い る 。 こ の In 初期層 の役割 は興味
深い も の で あ る 。 そ こ で我 々 は S i ( 1 1 1 ) -In (.J3 X .J3) 
再構成上 に Sb を蒸着す る と き の そ の初期段階 に お け
る 表面状態 の変化の様子 を 、 主 に RHEED と STM を 使 っ
て観察 し た。 こ の結果、 2000C程度 の低い温度 で も In
原子 と Sb 原子の置換が確認 さ れた。
摩擦力顕微鏡機構 と 化学エ ッ チ ン グを
併用 し た 極微細構造形成に 関 す る研究
川 堰 宣 隆
摩擦力 顕微鏡機構 で極微細加 工 し た 単結 晶 シ リ コ
ン ( 1 00) 面 を KOH 水溶液で、エ ッ チ ン グ処理す る と ，
加 工部 に 強い マ ス ク 作用 が発現 し ， 凸状構造が残留形
成 さ れ る . 本研究 で は こ の 現象 の 基礎特性お よ びメ カ
ニ ズム に つ い て 明 ら か に し た . さ ら に ， 加 工条件 をパ
ラ メ ー タ と し て 実験 を 行 っ た と こ ろ ， こ の マ ス ク 作用
の 強 さ に変化が 生 じ 3 次元極微細構造の作製が可能で、
あ る こ と が わ か っ た .
Gas chromatography design  for transient 
response of Sn02 gas sensor to 
mult i-component gas mixtures 
Mohammed Afrose Kadir 
The human l i v ing env ironment i s  changing and 
indoor-a ir  po l lut ion， in  part i cular， has become a 
serious env ironmenta l  prob l em. There are some 
pol lutant gases  in indoor env ironments that are 
detr imental to humans and i t i s  important to 
i dent ify these  dangerous gases  and der ive  the ir  
concentrat ions . Gas  sensors us ing ox i de 
semiconductors such as tin  ox i de a l  ter the ir  
e l ectrical  res i stances upon adsorpt ion or 
ox i dat ive react i ons wi th， reduc ing gases . The�e 
sensors ， however， do not usua l l y  have h i gh gas 
se l ect i v i  ty， and the ir  sens ing character i s t i c s  
depend large ly  o n  changes in  the env ironment . In 
thi s s tudy， we propose  a des i gn for gas-sensor 
response us ing a re lat ionship between sensor 
res i s tance and gas concentrat ions in  a mixture. The 
proposed method has been app l i ed for the est imat ion 
of gas concentrat ions in  a mixture of 
ammonia-ethanol and carbon monoxi de-ethanol for 
2002年度修土 ・ 博士論文概要一覧
高強度鋼の超長寿命域 に お け る
疲労強度特性 に 関す る 研究
魯 連涛
機械 ・ 構造物 の疲労安全性 と 信頼性の確保 を 目 的 と
し て 高 強度鋼や 同 材 に 表 面 改質 を 施 し た 材 料 の 超 長
寿命 域 で の 疲 労 強 度 特性 に 関 す る 一 連 の 研 究 を 実施
し た . 本供試材は短寿命域で試験片表面 を 起点 と す る
表面 き 裂発生型の疲労破壊の S-N曲線 と 長寿命域で内
部 の 介在物 を 起 点、 と す る 内 部 き 裂発 生型 の 疲 労破壊
の S-N 曲 線 を 呈す る こ と を 実験的 に 明 ら か に し た . ま
た ， 内 部 き 裂発生型破壊の S-N 曲線は表面処理の影響
を 受 け ず材料固 有 の も の で あ る こ と を指摘 し た .
Hopfie ld Neura l  Network Learn ing and Its 




In thi s  thes i s ， we analyze  the two major p i  tfa l l s  
o f  the Hopfi e l d  neural networks a s  a heur i s t i c  
techni ques for comb i nator ia l  opt imizat ion 
probl ems . The first  p i  tfal l of Hopfi e l d  neural 
networks is  the local  minimum prob l em. Focus ing on 
the local  minimum probl em of the Hopfi e l d  neural 
networks ， we present a l earning method cal l ed 
gradi ent ascent l earning. We analyze  the 
2-gas systems ， and for the ver i f i cat ion of a eff i c i ency of the l earning method in  theory and 
mixture of propane-carbon monox i de-methane for a exper imental ly evaluated on a l arge number of 
3-gas system. The concentrat ions determined from trad i t i onal and modern real worl d  comb i nator ia l  
the  character i s t i c  curves were accurate to within  opt imizat i on prob l ems . The second p i tfa l l of  
2九 error for the  2-gas systems and  to within  4免
error for the 3-gas system. The resul t s  show that 
the proposed method was effect ive for recogn i t i on 
of calculated est imates  in  a gas mixture. Thi s  work 
demonstrates a s i gn if i cant result  through 
ut i l i zat ion of the proposed mode l .  
Hopfi e l d  neural networks i s  parameters 
sens i t iveness . Focus ing on thi s prob l em， we 
present a l earning method cal led  H i l l-Sh i ft ing 
Learning. We analyze  the l earn ing method 
theoret i ca l l y  and evaluate the performance 
exper imental l y  through s imulat ing the TSP. The 
s imulat i on resul ts show that the proposed l earning 
method can f ind one hundred percent val i d  solut ions 
whi ch are opt imal or near opt imal solut i ons of 
these prob l ems . 
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アズ レ ン縮環新規化合物類の合成 と その
性質 に 関 す る 研究
毛 利 勝
l ピ ロ リ ジ ニ ル ア セ ナ フ チ レ ン と 2� シ ク ロ ヘ プ タ [ bJ フ
ラ ン 2 オ ン と の 反応 に よ り ア ズ レ ノ [ 1 ， 2-aJ ア セ ナ フ チ レ
ン の 合成 に成功 し 、 ア ズ レ ン部 と ナ フ タ レ ン部 と か ら 成 る 寄
与 の 大 き い分子 で あ る こ と が わ か っ た。 ま た 、 新規な縮環系
で あ る ア ズ レ ノ [ 1 ， 2-aJ シ ク ロ ベ ン タ [ cdJ ア ズ レ ン と ジ シ ク
ロ へ プ タ [ cd， jjJ -s-イ ン ダセ ン の誘導体 の合成 に も 成功 し 、
そ れ ぞれ ア ズ レ ン 部 と シ ク ロ ベ ン タ [ cdJ ア ズ レ ン部及 びセ
ス キ フ ルパ レ ン と し て 寄 与 を 有 し 、 縮環 に よ り 共役 の 寄与が
異 な る こ と を 明 ら か と し た。
Ferroelectric properties of g lvcine 
phosph ite crvsta ls  
Jannatul Nayeem 
G1ycine phosphi te  NH3CH2COOH ' HZP03 abbrev iated， GPI i s  
a n  a1most new1y en1 i sted member o f  vast ferro 巴 1 ectric
crysta1  groups .  To prepare GPI and  DGPI ， ND3CH2COOD ' D2P03 
s ing1 e  crysta1  an empirica1  method ca1 1 ed ' gradua1 1 y  
decreasing-temperature method' has been estab 1 i shed. 
Mi 1 1 er indices  and crysta 1 .  symmetry 21m are traced out 
from the crysta 1 s  y i e 1 ded i n  thi s  method. 
D i e 1 ectric  anoma1y  is obvi ous in  every crysta1  and in 
parae1 ectr i c  phase the Cur i e-We i s s  1 aw can be f itted 
sui tab 1y in both GPI and DGPI crysta1s .  The trans i t i on 
temperature Tc i s  increased with the deutera t i on in GPI 
crysta1  and the maximum Tc for fu l ly DGPI crysta1  can be 
estimated about 350K. D i e 1 ectr i c  measurement s  give 
evi dence that the t i  t 1 e  crysta1 i s  under order-di sorder 
type second order phase trans i t i on. Effect ive mean f i e 1 d  
approach man i fests  that GPI crysta1 deserves second 
order trans i t i on and the DGPI crysta1 is a 1so  second 
order but very nearer to  tricri  t i ca 1  point. Interna1 b i as 
f i e 1 d  i s  feas i b 1 e  to neutra 1 i ze completely  by applying 
a certain  externa1 e 1 ectr i c  f i e l d. The di stribut ion of 
internal bias  f i e l d  depends on the crystal growth sectors 
and crysta1  symmetry 21m is not i ced from thi s  
d i  stri but i on. 
Magnetic f ie ld generation in streaming 
p lasmas 
Takayuki Haruki 
By us ing a two-dimens i onal relat i v i s t i c  ful l y  
e lectromagnet i c  part i c l e- in-ce l l  code， the 
interac t i on process  of counter-streaming pair 
(e l ectron-pos i tron) p l asmas was invest i gated. The 
magne t i c  and e l ectr i c  f i e l ds are generated through 
the e l ectromagnet i c  counter-streaming instab i l i ty. 
The e l ectr i c  f i e l ds are amp l i f i ed through the 
e lectrostat i c  counter-streaming instab i l i ty and 
become the e l ectrostat i c  shock waves . These 
s imulat ion resu l t s  may be appl ied  to the 
synchrotron gamma-ray burst  model . 
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モデル生物細胞性粘菌のサイ ズを決定
す る cel l-counting factor の解析
(The ana lysis of the cel l-counting factors 
requ i red for the s ize contro l i n  
Dictyostelium discoideum ) 
大 桑 孝 子
多細胞生物 の 身体サイ ズ を 調節す る 機構は重要で
あ る が ほ と ん ど解明 さ れて い な し 、。 細胞性粘菌の C o
u n t i n は集合体サイ ズの 上 限 を 決定す る こ と が
報告 さ れて い る 。 本研究で は 、 こ れ と 相 同性 の 高 い C
o u n t i n 2 が 、 細胞間接着 を調節す る こ と で集合
体サイ ズの 下 限 を 決定 し て い る こ と を 明 ら か に し た。
こ れ に よ っ て C o u n t i n と C o u n t i n 2 が
バ ラ ン ス を 取 り 合 っ て集合体サイ ズ を 調節 し て い る




三 宅 一 永
本論文 は， TV カ メ ラ に よ る 監視 を 妨 げ る 降雪粒子 の
除去 を 目 的 と す る 。 観測映像 中 の 点 を通過す る 時 間 は ，
監視対象 と 比較 し て 降 雪粒子 が 短 時 間 で あ る と い う
特徴 を利用 し て ， 輝度 の 時間変化 に メ デ ィ ア ン フ ィ ル
タ を か け る こ と に よ り ， 降雪粒子除去 を行 っ た。 そ し
て 降雪状況 に 対す る 除去性能 の推定方法 を提案 し ， そ
の手法が妥 当 で あ る こ と を確認 し た 。 そ の結果， 降雪
状況に適応的 な リ ア ル タ イ ム 処理 を 実現 し た。
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